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BALTHASAR III. BATTHYÁNY. 
EIN FORSCHUNGSBERICHT UND PORTRÁT 
von Péter Ötvös 
Ego nunc sans sum et bene disco schrieb am 1. November 1549 der 
kaum zwölfjáhrige Balthasar Batthyány an seinen Vater, Christoph, aus 
Zagreb (Agram). Wáhrend seines kurzen Aufenthaltes in Zagreb be-
richtete er seinem Vater fleiBig über seine schönen Fortschritte im 
Studium. Ira September 1550 war er schon — gemeinsam mit zwei an-
deren ungarischen Jugendlichen und natürlich mit dem Praeceptor — in 
Wien. Sie batten auch vor, der königlichen Hoheit ihre Aufwartung zu 
machen und der junge Balthasar bat seinen Vater brieflich darum, ihm 
für diese Gelegenheit schickliche Kleidung, für den Alltag aber einen 
gewöhnlichen Anzug zu schicken. In Wien weilten sie nur kurze Zeit, 
im November des Jahres war Balthasar wieder in Güssing 
(Németújvár), wo sein GroBonkel Franz I. Batthyány bis etwa 1544 am 
Aufbau der Güssinger GroBherrschaft tátig war.. In den folgenden 
Jahren studierte er noch an verschiedenen heirnischen Orten, ab Ende 
1554 wollte er weitere Kenntnisse in den Sprachen (auBer der lateini-
schen) er-werben, darait er bei Hofe oder an den Fürstenhöfen (in cura 
regfa ant ducum) besser auftreten könne. 
Über die Studien des jungen Balthasar sind wir trotz des rei-
chen Archivmaterials nicht ausführlich unterrichtet. Ober seine auBer-
ordentliche Bildung, reiche Büchersammlung und semen Humanisten-
K.reis werden in der historischen Forschung legendáre, manchmal 
nicht mehr nachprüfbare Angaben wiederholt. Die Erforschung der 
Geschichte der Frühen Neuzeit in Ungarn weiB zwar schon lange, dass 
die Körmender Zentralverwaltung (trotz der schweren Feuerscháden 
im Herbst 1956) im Familienarchiv emse der wichtigsten und reichhal-
tigsten historischen Quellensammlungen im Ungarn des 16. und 17. 
Jahrhunderts ist, sie blieb jedoch bisher weitgehend unerforscht bzw. 
manche Fragen blieben offers. Ab dem 19. Jahrhundert nahm das wis-
senschaftliche Interesse am Familienarchiv stándig zu und einzelne 
Sammlungen des Materials wurden von verschiedenen Gesichtspunk-
ten aufgearbeitet. Besonders in den jüngsten Jahrzehnten erschienen — 
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durch Quellenerschliefiungen und aufgrund friiherer Arbeiten - neue 
Forschungsergebnisse. Die Verfasser neuerer Abhandlungen und Her-
ausgeber von unedierter Archivdokumentess sind sich aber noch im-
mer darin einig, dass wichtige Fragen bezüglich der historischen Rolle 
der Mitglieder der Familie noch ungenügend erforscht sind. Als Grund 
dafür wurde von einem Forscher, Szabolcs Ödön Barlay, einerseits die 
fehlende Syntese der Kulturgeschichte des ungarischen Hochadels, 
andererseits die noch immer ungenügende ErschlieBung des Familien-
archivs angegeben. 
Unter den nicht völlig geklárten und deswegen öfters wieder-
holten Fragen ist die Frage der Reformation im den batthyányschen 
Territorien von groBer Bedeutung. Sowohl die áltere als auch die neue-
re Literatur sprechen vorsichtig über die religöse Situation der Herr-
schaft Güssing und damit über die konfessionelle Überzeugung des 
Magnaten Balthasar. „In den siebziger Jahren befand sich Balthasar 
schon ganz im Lager der Protestanten" — schrieb vielleicht der beste 
Kenner der Güssinger Ortsgeschichte, Arnold Magyar, ohne über sein 
Bekenntnis náheres zu sagen. Spáter war derselbe Verfasser schon der 
Meinung, dass Balthasar Batthyány, im Gegensatz zu seiner Frau, den 
Kalvinismus vertrat und deswegen die religiose Zerrissenheit auf sei-
nen Territorien nicht mildern konnte: „Da Balthasar Batthyány, wie 
spáter auch sein Sohn Franz, dem Kalvinismus zuneigten, die Frauen 
der Batthyány hingegen begeisterte Anhángerinnen Luthers waren, 
herrschte sowohl unter den Pastoren, als auch unter den Untertanen 
des Herrschaftsbereiches eine gewisse Unsicherheit". Laut der jüngsten 
und sehr zuverlássigen Arbeit von András Koltai neigte die Familie 
„zum Protestantismus, wenngleich man aus den zur Verfügung ste- 
henden Quellen kaum Sicheres über ikre religiose Zugehörigkeit sagen 
kann". Und diese Quellen deuten darauf hin, „dass die Familie in Reli-
gionsfragen keinen eindeutigen Standpunkt vertrat". 
Aus den erschlossenen Quellen kann man sicherlich kein ein-
heitliches Bild über die Konfessionsbildung auf den Batthyány-
Besitzungen bekommen. Die kalvinistische (oder kryptokalvinistische) 
Neigung Balthasars wurde durch seinen Aufenthalt in Frankreich we-
sentlich bestárkt: Vom Spátherbst des Jahres 1559 bis 1561 verbrachte 
er námlich zwei Jahre in Frankreich, war Gast am Hofe des neuen Kö- 
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nigs und erlebte die schweren Zeiten des französischen Protestanten 
und ikre brutalen Verfolgungen im Jahre 1560. Die Quellensammlung 
von Béla Iványi weist aber eher auf seine lutherische Orientierung h.in: 
1569 wurde er (der wolgebornne Herr Walthasar Wuod Jani) von den Ö-
denburger Predigern deswegen ersucht, einen evangelischen Prediger 
in Schlaining in Dienst zu stellen. Am 24. Mai 1575 schrieb Stefan 
(István) Beythe in einem lateinischen Brief an ihn, dass es gerne bereit 
sei, von Ödenburg nach Schlaining zu kommen und dort Gottes Wort 
zu predigen. Seine Bitte wurde vom Grundherrn positiv aufgenommen 
und mit seiner Berufung begann eine wichtige neue Periode im protes-
tantischen Schulwesen und im kirchlichen Leben der Herrschaft Güs-
sing. 
GemáB den bisherigen Forschungen waren die protestanti-
schen Bekenntnisschriften vorwiegend unselbstándig und die Herkunft 
und Bildung der Pfarrer und Lehrer auf den Batthyány-Besitzungen 
sehr heterogen. Die Anwendung der ab dem zweiten Drittel des Jahr-
hunderts rasch entwickelten Kirchenordnungen, Bekenntnisbücher etc. 
war unsicher, die Gemeinden waren nicht immer über die wichtigen 
Punkten genau informiert. Durch die Tatsache, dass das Gemálde Pie-
ter Brueghels d. A. „Die Predigt des Heiligen Johannes des Tüufers" in der 
Burg Güssing aufgehángt wurde, versuchte man die Meinung zu be-
gründen, dass Balthasar Batthyány weder mit der lutherischen noch 
mit der kalvinischen Richtung sympatisierte, sondern eine eklektische, 
auch wesentliche Züge des Anabaptismus anerkennende Überzeugung 
vertrat. In seiner für die Konfessionsbildung in Ungarn maBgeblichen 
Monographie weist der jüngst verstorbene Ferenc Szakály ausdrücklich 
darauf bin, dass die Manlius-Druckerei, solange der Drucker, Johannes 
(Manuel, Manuel) Manlius im Dienste Balthasar Batthyánys stand, vor 
allem lutherische Werke herausgab. Als Grundherr groBer Besitzungen 
nahm er den Briefkontakt mit konfessionell unterschiedlichen Ratge-
bern in Religonsfragen auf: Im Dezember 1570 unterrichetete ihn der 
Prediger in Veszprém, István Bátai, darüber, dass sich auf seinen Be-
sitzungen Antitrinitarier niedergelassen hátten. Máté Skaricza, der 
Schüler und eifrige Anhánger des europaweit bekannten Verbreiters 
der helvetischen Konfession in Ungarn, István Kis Szegedi, trat mit 
ihm wegen Unterstützung und Förderung seines eigenen Werkes (opus 
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meum) brieflich in Kontakt, and in den Jahren 1588-1589 schrieb ihm 
der konvertierte Exjesuit Paulus Florenius, dessen Tátigkeit and Le-
benslauf für mehrere historische Disziplinen von besonderer Bedeu-
tung ist, aus Wien vier Briefe and befragte ihn über die geplante Syno-
de, an der er gerne teilnemen wollte. 
Balthasar Batthyány bernühte sich, in den Pfarren seiner Besit-
zungen protestantische Pfarrer einzusetzen. Er musste abet unbedingt 
auch der sprachhchen Vielfalt seiner Untertanen Rechnung tragen and 
die Pfarren möglichst danach besetzen. Er hatte also vor, für die 
deutschsprachigen Pfarren Geistliche aus den benachbarten (österrei-
chischen) Lándern zu holen. Diese Absicht wurde auch dadurch we-
sentlich unterstützt, dass die ersten groBen Abwanderungen protestan-
tischer Pfarrer nach Westungarn im letzten Drittel des 16. Jahrhun-
derts erfolgten. Wegen der Spannungen innerhalb der lutherischen 
Kirche wanderten auch viele Flacianer gegen Ende der 70-er Jahre aus 
Sachsen and Thuringen nach Österreich and weiter nach Westungarn 
aus, viele von ihnen fanden in Westungarn Zuflucht and erwarben 
wichtige Positionen innerhalb der Kirche. Die Fakten sind eigentlich 
wohlbekannt• Die Batthyány-Besitzungen waren wichtige Anziehungs-
punkte der Exulanten. Die Vertreibung, das Exil, die Emigration, das 
Flüchtlingsdasein der Protestanten ist schon in der Literatur wohl er-
fasst and thematisiert, das Erlebnis des Heimatverlustes and der ge-
duldeten Existenz im fremden Land wurde in zahlreichen historischen 
Werken analysiert. Zu den Grunderlebnissen der Heimatferne der 
Exulanten gehört das Streben nach Fortsetzung (und damit nach Legi-
timation) der Kulturtradition der Heimat and das nicht selten unnatür-
liche Streben nach Selbstlegitimation. Die Flüchtlinge konnten in 
Westungarn die Glaubenseinheit keineswegs herstellen, ganz im Ge-
genteil: Gegen Lebensende Balthasar Batthyánys entstanden gewichtige 
Differenzen zwischen den deutschen Pfarrern AB and den ungari-
schen Geistlichen, die der kalvinischen Richtung zuneigten. Man ver-
suchte mehrmals zu einer Einigung zu gelangen, abet vergebens. Der 
Güssinger Senior Stefan Beythe setzte sich zum Ziel, die Familie 
Batthyány sowie das Herrschaftspersonal zur helvetischen Konfession 
zu bekehren. Er hatte gewisse Erfolge, aber die Deutschen and Kroa-
ten verbheben in der lutherischen Kirche. 
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Balthasar Batthyány, 1568-1590 königlicher Truchsess und 
Generalkapitn von Transdanubien, hatte auch rege Kontakte zur zeit-
genössischen Literatenwelt und erhielt mit dem formelhaften Topos 
Lob der Zeigenossen eine würdigende Laudatio: In Eberau (ung. Monyo-
rókerék) sind bei Mannel (Manlius) z.B. die Heldentaten Batthyánys 
erschienen. Einige (eigentlich wenige) Werke wurden ihm gewidmet: 
Eine evangelische Beichtlehre von Jeremias Hornberger (Gyssingiae, 
Manlius, 1582); evangelische Postmen des Predigers Stefan Beythe, 
basierend auf der Carion-Chronik und auf den Briefen von Melanch-
thon (Nymöt Vij Varat [Güssing], Manlius, 1584); evangelische Postil-
len des Predigers Stefan Beythe in zwei Bánden, wovon der erste Band 
der Frau Batthyánys, Dorothea Zrínyi (sie war die Tochter des euro-
paweit bekannten Helden von Szigetvár, Nikolaus Zrínyi), der zweite 
Balthasar Batthyány gewidmet ist (Nymöt Vij Várat [Güssing] Manlius, 
1584), sowie die Unterrichtsmethode der griechischen und lateinischen 
Sprache von Nikodeinus Frischlin (Gyssingiae, Manlius, 1584). Seine 
Heldentaten für die Freiheit der Heimat verherrlichte der ungarische 
Dichter und Burgkapitn Franz Wathay in drei Strophen eines Querela-
Gedichtes: Dieser Herr, nach dessen Tod eine ganze Nation in Trauer 
versank, verhinderte damals noch die fremde Okkupation und die deut-
sche Ausnützung des Landes. Neben seinen intensiven Buchbestellun-
gen und Briefkontakten mit den Agenten, sowie dem Briefwechsel mit 
den für ihn interessanten Persönlichkeiten ist abet auffallend, dass er 
kein eigenes Werk veröffentlichen lieB. Sein reges Interesse für den 
Büchermarkt und für die Neuerscheinungen sowie für alchimistische 
Bücher ist anhand der (eigentlich spárlichen) Quellen durch die For-
schung relativ gut geklárt, seine Bücherbestellungen und der enge 
Kontakt zu dem Verleger und Bücherlieferanten Jean Aubry ist in der 
ungarischen Fachliteratur schon rezipiert: Aubry empfahl und besorgte 
als librarius aulicus in Wien Balthasar Batthyány Neuerscheinungen aufs 
dem Büchermarkt. Er vertrat die Gescháftsinteressen des berühmten 
Wechel-Verlages und sicherte damit einen wichtigen Weg beim Wach-
sen der Bibliothek. Urn die Familie Wechel bildete sich ein Kreis von 
Intellektuelien, in ihrem Pariser Haus wohnte z.B. eine Zeitlang der 
spátere königliche Gartenmeister (horti Caesareae maiestatis praefectus), 
damals in Frankreich eine persona non grata Carolus Clusius (Charles de 
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1'Ecluse), der im Spőtherbst 1573 nach Einladung Maximilians II. nach 
Wien kam. In der Hofordnung Rudolfs II. aus dem Jahre 1576 wurde 
sein Name nicht mehr erwáhnt, im August 1577 musste er den Hof-
dienst aufgeben. Er blieb aber weiterhin in Wien und war (wie er selbst 
schrieb) zweimal oder dreimal im Jahr Gast in Güssing. Bei diesen 
Gelegenheiten reiste er auf Kosten und mit dem Wagen des Balthasar 
Batthyány. Seine botanischen Expeditionen und Forschungen sind 
wohlbekannt, für die ungarische Kulturgeschichte ist die Nomenklatur 
bzw. Beschreibung der pannonischen Flora von erstrangiger Bedeu-
tung. Im Vorwort des in Güssing erschienenen Werkes hebt der Ver-
fasser die Hilfe, eigentlich die Mitarbeit des Stefan Beythe hervor, der 
die ungarischen Namen der Pflanzen ermittelte und die Veröffentli-
chung wesentlich förderte. 
Der zeitlich am lángsten andauernde Briefwechsel verband ihn 
mit dem ambitiösen Humanisten-Dichter Elias Corvinus (eigentlich 
Raab). Der erste Brief von Corvinus, der schon als junger Dichter zum 
poeta laureatus gekrönt wurde, ist am 17. Oktober 1557 in Wien datiert, 
also vor der Paris-Reise . Balthasar Batthyánys. In diesem ersten Brief 
berichtete er Balthasar Batthyány darüber, dass der „Synodus theolo-
gorum wirdt ante principum veris nicht geschehen vnnd die gantze 
handlung wirdt gedruckt". Der rege Briefwechsel dauerte mehrere 
Jahrzehnte lang, inzwischen verlieB Corvinus die Universitát Wien und 
wurde ab 1581 Senator in Niederösterreich, spates in den Jahren 1591-
92 sogar Kanzler. Diese Briefe, in denen auch die Bucherwerbungen 
für Batthyány aufgelistet werden, sind noch nicht genau analysiert. 
Soviel kann abet nach dem heutigen Forschungsstand schon festge-
stellt werden, dass sie einen breiten Themenkreis umfaBten: Wissen-
schaftliche, militárpolitische und familiőre Briefe sind darunter zu fin-
den. Robert J. W. Evans hatte völlig recht, als es (in Bezug auf das 
astrologische Interesse des Balthasar Batthyány und des Elias Corvi-
nus) darüber schrieb, dass die Astrologie breite Anerkennung unter 
den Gebildeten jener Zeit fand und diese Bescháftigung langsam in die 
Alchemie überging: „Der Dichter Corvinus bescháftigte sich in einem 
ausführlichen Briefwechsel mit seinem Förderer Batthyány mit Trans-
mutationen". 74 Briefe von Corvinus an Batthyány sind auf uns ge-
kommen (über den Verbleib der Briefe Balthasar Batthyánys an Corvi- 
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nus ist bis heute leider nichts bekannt), nach dem heutigen For-
schungsstand kann festgestellt werden, dass mit der Zeit das Interesse 
an alchemistischen Fragen in ihrem Briefwechsel immer stárker domi-
nierte. 
Balthasar Batthyány war in den alchimistischen Ideen und Vor-
stellungen seiner Zeit bewandert. Er selbst zeigte in einem Brief an 
Nikolaus Pálffy (datiert in Güssing am 07. April 1589) gute Kenntnisse 
der Zusammensetzung der Elemente. Er nahm davon Notiz, dass in 
der Burg Vöröskő (Cerveny Kamen, heute in der Slowakei, die Pálffy 
nach seiner Heirat mit Maria Fugger besaB) eine betráchtliche Zahl an 
Kanonenkugeln aus Kupfer angeháuft wurde. Pálffy stand ratios vor 
diesem ungewöhnlichen Fall. Nichil (sic) fit sine causa, schrieb ihm 
Batthyány, es gibt gewiss eine Erklárung dafür. Als die Fugger (Fukkar) 
die Bergstádte verwalteten, waren schlimme Kriegszeiten, die Kano-
nen- und KugelgieBerei war ganz natürlich. Aber distinctive, setzte er 
fort, fiir die Zerstörüng starker Mauern sei die Kupferkugel eine áu-
Berst debile Materie. Ausserdem koste das Kupfer pro Zentner 14 Gul-
den, das Eisen demgegenüber nur 2 Gulden. Es ist sicher, dass diese 
Kugeln einem anderen Zweck dienten und nicht für den Einsatz gegen 
eine Festung gedacht waren. Es war námlich die einzige Möglichkeit, 
das Kupfer und Silber aus den Bergstádten hinauszuretten. Batthyány 
schlágt vor, eine Kugel zu zerschneiden und den Inhalt zu prüfen, ob 
dort Silber zu finden sei oder nicht. Im ersten Fall sei der Gewinn von 
Pálffy ganz betráchtlich, im zweiten Fall weniger, aber eine Kupferku-
gel sei sowieso sechs Eisenkugeln wert! 
Wir sind nicht darüber unterrichtet, ob Nikolaus Pálffy, die ers-
te groBe Persönlichkeit in seiner Familie, der Held von Győr (Raab), 
diesem Rat folgte oder nicht. Für einen lángeren Briefwechsel blieb 
kaum mehr Zeit übrig: Balthasar Batthyány starb am 1. Februar 1590 
in Rechnitz in seinem 53. Lebensjahr. 
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EINI.EITUNG 
Die náchsten drei Bánde der Reihe Bibliotheken in Güssing des 16. 
und 17. Jahrhunderts sind miteinander eng verbunden, ja man könnte 
fast sagen, sie sind einzeln gar nicht nutzbar. Die protestantischen A-
ristokraten Balthasar Batthyány und sein Sohn Franz hielten ihre Bib-
liothek vor den Lehrern an der von ihnen erhaltenen protestantischen 
Schule bzw. vor den aktiven Pfarrern ihrer Lándereien nicht verschlos-
sen. Gleichfalls kann nicht ausgeschlossen werden, dass die in der 
Schulbibliothek aufbewahrten Bucher fur die Mitglieder der Gönner- 
familie keine potentiellen Lektüren darstellten und zum kulturellen 
Horizont der Familie gehört hatten. 
Dennoch wird die Bibliothek des Balthasar Batthyány getrennt 
von der protestantischen Schulbibliothek in einem Sonderband veröf-
fentlicht. Der Hauptgrund dafür ist, dass man sich über die Lesestoffe 
des Aristokraten nicht nur anhand der heute in Güssing befindlichen 
Bucher ein Bild machen kann: Seit lángerer Zeit sind Bücherrechnun-
gen bekannt, die von Wiener, Grazer und Frankfurter Buchhándlern 
an seine Person ausgestellt worden waren. Nur ein geringer Teil der in 
den Rechnungslisten vorkonunenden Bucher sind auch heute noch in 
Güssing, Győr, Körmend, Sopron, der Universitátsbibliothek zu Bu-
dapest oder der Nationalbibliothek Széchényi aufzufmden. (An den 
aufgezáhlten Orten wurden Bánde mit dem Eintrag des Aristokraten 
aus Güssing erschlossen.) Es ist gelungen, mit Hilfe der Kataloge der 
groBen Bibliotheken der Welt fast alle in den Rechnungslisten vor-
kommenden Büchertitel zu identifizieren. In der historischen Fachlite-
ratur zur Bibliothek wurde bereits festgestellt, dass die von Balthasar 
Batthyány kaum benutzten Bucher aus der Familienbibliothek in die 
Schulbibliothek gelangt waren. Diese Feststellung können auch wir 
bestátigen. Anhand der identifizierten Büchertitel auf den Rechnungen 
tat sich fur uns aber ein neues, bisher kaum gekanntes Bild über die 
Lektiire des Magnaten auf: Es zeigt sich uns ein französisch orientier-
ter Geschmack, und das Buchmaterial bezüglich der Medizin, Alchimie 
und Okkultismus gewann an Bedeutung. Dieses Bild von der weltli-
chen Orientierung und der Modernitát des Batthyány-Hofer wird 
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durch die französisch- and deutschsprachige schöngeistige Literatur, 
den Zeitungen, Messkatalogen bzw. der Prásenz der Wolfenbüttler 
Hofordnung nachdrücklich betont. 
Vorliegender Band enthált die Bücherrechnungen mit den er-
schlossenen Titeln. Zudem kommen Textstellen aus der Korrespon-
denz des Balthasar Batthyány vor, an denen Bucher Erwáhnung fin 
den, aber auch die Bánde aus den Bestánden der oben erwáhnten Bib-
liotheken, die den Besitzereintrag des Magnaten aufweisen. Die Bu-
cher, die aufgrund ihrer weltlichen Thematik vermutlich eher zur Fa-
milienbibliothek als der Schulbibliothek gehörten, wurden in einem 
eigenen Kapitel beschrieben. Der Familie gewidmete, gedruckte Bu-
cher listen wir ebenfalls auf. 
Im rekonstruierten Katalog der Bibliothek der protestantischen 
Schule záhlen wir sámtliche rich heute in Güssing befindlichen, vor 
1629 gedruckten Bucher auf, in denen keine Eintragungen zu lesen 
sind, die eindeutig beweisen wurden, dass das Buch von den Mitglie-
dern des Franziskanerordens erworben worden war. Einige Stücke aus 
der Schulbibliothek wurden von uns auch in anderen Bibliotheken 
gefunden, sie werden auch in den Katalog integriert beschrieben. 
Im vorliegenden Band benutzten wir fur die Identifizierung der 
einzelnen Werke auch zahlreiche Kataloge and Bibliographien. Enthált 
das Exemplar aus Güssing alle Datenelemente, weisen wir auf kein 
anderes Exemplar hin, wir berufen uns aber immer auf eine Daten-
bank, einen Katalog oder eine Bibliographic, wenn wit die Angaben, 
die mit Hilfe der Autopsie erstellt wurden, ergánzt haben. Zur Identifi-
zierung der einzelnen Titel auf den Bücherrechnungen benutzten wir 
háufig je ein Güssinger Exemplar. Diese Titel wurden im zweiten Ka-
pitel nicht weiter aufgelistet, auBer in all jenen Fállen, in denen das 
genannte Werk mit einem anderen einen Sammelband ausmacht. 
Die Indizes des Bandes folgen dem bisherigen Gebrauch unse-
rer Reihe. 
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Bücherrechnungen Balthasar Batthyánys' 
22. April 1570. Wien 
Die Bücherrechnung des Erhardt Hiller 
E77tllch etliche umbundene bucher 
Nicht identifizierbar. 
6 kalender zu Preipurg 
KALENDER: Unbekannte Auflage, vermutlich in Wien gedruckt. Zu 
dieser Zeit gab es in Prel3burg keine Druckerei (Cf. RMNy) 
1 Theattztm vitae humanae 
ZWINGER, Theodorus: Theatrum Vitae Humanae, Omnium fere 
eorurn, quae in hominem cadere possunt, Bonorum atque Malorum 
exempla historica in ZIZ. libros digesta comprehendens ... Basileae, 
1565, Johannes Oporinus, in fol. — HAB 
1 Historic Marti-rum 
CHAUNCY (CHANNCEUS), Maurice: Historia aliquot nostri saeculi 
martyrum cum pia, turn lectu jucunda, nunquam antehac typis excusa. 
Moguntiae, 1550, apud Sanctum Victorem excudebat Franciscus 
Behern, in 4. — BSB 
t A magyar könyvkultúra múltjából. Iváiyi Béla cikkei is gyűjtése. (Aus der Geschichte der 
ungarischen Buchkultur. Aufsöttie und Quellensammlung von Béla Iványi.) Sajtó alá rendezte 
és függelék (hrsg. und Anhang von): FiERNFiR János, MONOK István. Szeged, 1983. 
410-432. Adattár 11. (Materiahen zur Geschichte des Geistesströmungen in 
Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert, Bd. 11.) 
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5. 1 Ungerisch pauren kalender 
KALENDER, JAKOBEIUS, Stanislaw, EGYEDÚTI Gergely, trad.: 
Kalendarium az egnek forgassabul meg ismert es el rendelt 
praktikaiaual eggietembe es mastani Vrunk lesus születesse vtan 
MDLYXI esztendőre curelouiai Szanizlo Iacobeius mester crakkai 
academianak astrolog. iudicioma szerent Egyedúti Gergely altal 
magiarra fordetatoth. Beczben [1570] Kaspar Stainhoffer. — RMNy 273 
1 Theatrzem Diabolorum 
THEATRUM; FEYERABEND, Hieronymus, ed.: Theatrum 
'Diabolorum: Das ist ein Behr nützliches verstndiges Buch, daraus ein 
jeder Christ zu lernen, wie daB wir mit dem Fürsten dieser Welt dem 
Teufel zu kmpfen und zu streiten, welcher uns tglich nachschleicht, 
damit et uns zu fall bringen, in allerley Sünde, Schande, und Laster 
einführen, und endlich mit Leib und Seel in Abgrund der Hellen 
stürtzen müge: in diesen Zeiten da allerley Laster grausamlich im 
Schwang gehen, mit FleiB zu betrachten: Gebessert und gemehret mit 
einem neuen Pestilentz-Teufel. Franckfurt am Mayn, 1569, Peter 
Schmid. — ÖNB 
4 Centuria NasZ() 
NASS (NASE), Johann: Das Antipapistisch eins und hundert. 
AuBerleBner, gewiser, Evangelischer Warhait, bey wölchen, als bey 
fröchten der Baum, der reyn.lehr soil und muB erkannt werden ... Teil 
(1-6) Gedruckt zu Ingolstatt, durch Alexander Weissenhorn, 1565-
1569. — HAB 
Das vierte Centuria erschien im Jahre 1568 (spter im Jahre 1570). 
Siehe auch Nr. 288. 
1 Register 4to 
MANUSCRIPTUM: Leere Papierbltter eingebunden. 
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14. Dezember 1571. Wien 
Bücherrechnung des Jean Aubry 
9. Idea Medicine — simul cumpacti: 
Disputatio de Medicina 
SEVERINUS, Petrus: Idea medicinae philosophicae, fundamenta 
continens totius doctrinae Paracelsime, Hippocraticae, et Galenicae ... 
Basileae, 1571, Sixtus Henricpetri. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
ERASTUS, Thomas: Disputationum de medicina nova Philippi 
Paracelsi Pars Prima ... Basileae, [1572/1573], Petrus Perna, in 4. —
Güssing, 3/35 
Rotgefárbter Schweinslederumschlag mit je 2 Lederbandschlieüen 
(obere zum Teil vorhanden), Rücken verblasst. Vermerk auf 
Titelblatt des 1. Colligats: Balthasaris de Batthyán. 
Feuchtigkeitsflecken: am Anfang unten, am Ende oben innere 
Ecke. 
Raymundi Lulü Mercuriorum — simul cumpacti: 
Ramundi Lulü de sancta Essentia 
LULLUS, Raimundus: Raymundi Lulli ... Mercuriorum liber iam 
tandem subsidio manuscripti exemplaris perfecte editus. Item eiusdem 
apertorium; repertorium, artis intellectiva theorica(!) et practica, magia 
naturalis. Coloniae Agrippinae, 1567, Johann Birckmann, in 8. (Colligat 
1.) — (Colligat 2.) De secretis naturae seu de quinta essentia liber unus, 
in tres distinctiones divisus, omnibus iam partibus absolutus; Adiecta 
est eiusdem Epistola ad regem Robertum de accurtatione lapidis 
philosophorum, cui adiunctus est tractatus de aquis ex scriptis 
Raymundi super accurtarionis epistolam ab artis studioso collectus 
Coloniae, 1567, Johann Birckmann, in 8. 
Laurencii Venturi de confaczendo lapidis philosophorum 
Dialogi Garlandi 8. 
VENTURA, Laurentius; GARLANDIUS, Johannes: Laurentii 
Venturae ... De ratione conficiendi Lapidis philosophici, hber unus, ad 
othonem Henricum Principum Palatinum. Huic accesserunt eiusdem 
Argumenti Ioan. Garlandij Angli liber unus. Et ex Speculo magno 
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Vincentij libri duo. Basileae, 1571, o. Typ. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
GARLANDIUS, Johannes: Compendium Alchimiae, siue in tabulam 
Smaragdinam Hermetis Trismegisti peri chymeias commentarij 
Basileae, 1571, o. Typ. — (Colligat 4.) GARI.ANDIUS, Johannes; 
VILLANOVA, Arnoldus de: Compendium alchimiae Ioannis 
Garlandii Angli ... cum dictionario eiusdem artis, atque de metallorum 
tinctura praeparatio neque eorundem libello, ante annos DXX eodem 
authore conscripto. Adiecimus eiusdem compendij per Arnoldum de 
Villanova explicationem. Cum tractatu de salium aluminumque 
varietate et usu, scriptoris incerti. Basileae, 1560, o. Typ., in 8. — 
Güssing, 8/3 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 Lederbandschliel3en 
(fehlen), vergilbt, fleckig besonders Deckel II. Ursprünglicher 
Grünschnitt? Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats 1) Conv(entus) 
Nem(etsjvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán. Colligat 3. siehe 
Nr. 619. 
Morieni Romani cumpacti in 4. 
MORIENUS Romanus; CALVET, Bartholomé; ROBERT of Chester; 
KHALIB ibn Yazid al-Umawi: Morieni Romani, qvondam eremitae 
Hierosolymitani, De transfiguratione metallorum, et occulta, 
summaque antiquorum philosophorum medicina, libellus (Liber de 
compositione alchymiae ... quem Robertus Castrensis de Arabico in 
Latinum transtulit) Parisiis, 1559, apud Gulielmum Guillard, in 4. — 
BNF 
Elias Corvinus erwáhnt das Buch in seinem Brief an Balthasar 
Batthyány, 8. Dezember 1582. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8100.): 
„Uncle Morienus aperle dirit, quod si to vis fatere rem perfections,  oportet 
quod extrahas puram substantial,' Mercurii a ventre unsorum vitreaucium." 
Lapis metaphisicae Dorn 
DORNIUS, Gerhardus: Lapis metaphysicus, aut philosophicus, qui 
uniuersalis medicina vera fuit patrum antiquorum, ad omnes 
indifferenter morbos: etiam eos quos incurabiles vocant ut illi qui 
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curare non potuerunt. O. O. (Basileae?), 1571, o. Typ., in 8. (Colligat 
2.) — Güssing, 3/102  
Orange 	gefárbter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen). Blatt 1 und 2 des 1. Colligats fehlen, 
bei den folgenden Bláttern sehr starke Feuchtigkeitsscháden, 
modrig. Colligat 1. siehe Nr. 15. (Balthasar Batthyány hat spáter 
diese zwei Bánde (Nr. 13. und Nr. 15.) zusammenbinden lassen.) 
Chimicum artificium prima pars doni simul cumpacti 
DORNIUS, Gerhardus: Artificii chymistici physici, ... Pars prima: 
Chymisticum artificium naturae, theoricum et practicum: cuius 
summarium versa pagella clarius indicabit, liber plan& philosophicus, in 
gratiam omnium verae philosophiae naturalis studiosorum aeditus. O. 
O. (Basileae?), 1568, o. Typ., in 8. 
Chimicum artificium secunda pars 
DORNIUS, Gerhardus: Artificii chymistici physici, ... Pars secunda, ... 
Accessit etiam tertiae parti De praeparationibus metallicis in utroque 
Lapidis philosophorum opere maiore minoreque tractatus 
eYCellentissimus. O. O. (Basileae?), 1569, o. Typ. in 8. (Colligat 1.) — 
Güssing, 3/102 
Orange 	gefárbter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen). Blatt 1 und 2 des Bandes fehlen, bei 
den folgenden Bláttern sehr starke Feuchtigkeitsscháden, modrig. 
Colligat 2. siehe Nr. 13. 
Kenum in Galia gestarum cumpacti 
SERRES, Johannes: Rerum in Gallia ob religionem gestarum, libri tres 
regibus Henrico secundo. Ad illius quidem Regni finem. Francisco 
secundo, et Carolo nono. Genevae, 1570, Jean Crespin, in 8. — OSZK 
Ant. 5165 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balth(asaris) de Batthyán, 2) Conventus 
NemetUjvar(iensis) 1661, 3) OSZK. 
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Rerum a Societate Jesu in oriente gestarzrm 
ACOSTA, Emmanuel, comm.; MAFFEIUS, Johannes Petrus, transl., 
ed.: Rerum a Societate Iesu in oriente gestarum ad annum ... 
M.D.LYVIII. commentarius ... Accessere de Iaponicis rebus 
epistolarum libri IIII, item recogniti, et in Latinum ex Hispanico 
sermone conversi. Dilingae, 1571, Sebald Mayer, in 8. — Güssing, 5/90 
WeiBer, gepreSter Ledereinband auf Pappe des Jahrhunderts, 
verschmutzt, an den Rindern zum Teil MausefraB, Deckel II 
Feuchtigkeitsschkien. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de 
Batthyán. Am Anfang und besonders am Ende 
Feuchtigkeitsflecken. 
31. Oktober 1573. Wien 
Bücherrechnung des Jean Aubry 
Epistola ornatissimi cuiusdam viri in 4. 
DUFAUR DE PIBRAC, Guy; ELVIDIUS, Stanislaus: Ornatissimi 
cuiusdam Viri de Rebus Gallicis ad Stanislaum Eluidium Epistola. Et 
ad hanc de iisdem Rebus Gallicis Responsio. Paris, 1573, Frédéric 
Morel, in 4. — Güssing, 4/247 
Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen (fehlen), 
verstaubt. Vermerke auf Titelblatt 1) Balthas(aris) de Batthyán, 2) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. Am Anfang und Ende Ecke 
unten Feuchtigkeitsflecken. 
Histoire des Massacres de France in 8. 
HOTMAN, Francois: Histoire. Des Massacres Et Horribles Cruautez 
Commises En la personne demessire Gaspar de Coligny grand Amiral 
de France, et autres seigneurs gentil-hommes, personnages 
honnorables de diuerses qualitez, hommes femmes et enfans, tant en la 
vine de Paris qu'en plusieurs lieux et endroits du Royauiri , le 24 four 
d'Aoust 1572, et autres suivans. Traduite En Francois, et augmentee de 
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quelque particularitez omises en l'exemplaire Latin. Plus, les lettres, 
déclarations et edicts du Roy touchant lesdits massacres. O. 0., 1573, 
o. Typ., in 8. — Siehe Nr. 201. — BNF 
Epistola Carpentarü in 4. 
CARPENTARIUS, Petrus; PORTUS, Franciscus: Petri Carpentarii I. 
C. Epistola ad Franciscum Portum Cretensem. In qua docentur 
persecutiones ecclesiarum Galliae, ... Et ad Petri Carpentarii Causidici 
Virulentam epistolam. Responsio Francisci Porti Cretensis pro 
Causariorum, quos vocat innocentia. (Genevae?), 1573, o. Typ., in 4. 
(Colligat 2.) — Güssing, 5/158 
WeiBer Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen (fehlen 
zurn Teil), verschmutzt, an Deckel I Rand oben schadhaft. 
Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats: 1) Conv(entus) 
Nem(etajvariensis) 1661, 2) Balthasaris de Batthyán (gelöscht). 
Feuchtigkeitsflecken Rand oben und Ecke unten. Die Colligat 1. 
und 3. siehe Nr. 372 und 33. 
Re.ponsio ad orationem in concilio Helvetiae haGita 8. 
PRISBACH, Wolfgang: Responsio ad orationem habitam nuper in 
concilio Helvetiorum pro defensione caedium et latrociniorum, quae in 
Gallia commissa sunt: Editam et promulgatam Germanica. Rupellae, 
1573, [Druckort fingiert: Heidelberg, Michel Schirat?], in 8. — HAB, 
BSB, BNF 
Carmina illustrium Germanorum in 4. 
Illustrium aliquot Germanorum Carminum Liber, De immanissima 
summeque miseranda Christianorum lanenia ab impijs et crudelissimis 
Galliae Tyrannis, Lutetiae Parisiorum, Lugduni item, alijsque eiusdem 
regni locis ... patrata . Anno salutis M.D.LXZII ... Vilnae [Druckort 
fmgiert: Basel, Petrus Perna], 1573, in 4. 
Dialogus nouns in 8. 
HUTTEN, Ulrich von; BORSIUS, Marcus; CROTUS Rubianus, 
Joannes; GRATIUS (Graes), Ortwin: Epistolae obscurorum virorum, 
ad D. M. Ortuinum Gratium, attico lepore refertae, denuo excusae, et 
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a mendis repurgatae, pristinoque nitori restitutae. Quibus ob still et 
argumenti similitudinem adiecimus in calce Dialoguin mire festiuum, 
eruditis salibus refertum. 1556 Impressum in Utopia, in impressoria 
Claudi Sutoris cum stella tenebrosa, in 8. — VD 16 E 1725, BNF, 
ICCU 
Der „Dialogus" wurde unabhángig(?) von „Epistolae" 
veröffentlicht: Dialogus novus et mire festivus, ex quorundam 
virorum salibus cribratus ... [Roma, 1570], in 8. — BNF, HAB. 
Nach einigen Katalogen (BNF, ICCU) ist der Verfasser des 
„Dialogus" Ulrich von Hutten. 
24. Von Vervolgung der Kirchen in 8. 
BULLINGER, Henricus: Vervolgung. Von der schweren, langwirigen 
vervolgung der Heiligen Christlichen Kitchen: ouch(!) von den 
ursachen der vervolgung: and vermanung zur gedult, ... sampt 
erzellung der raach ... Gottes, wider die vervolger. Zürych, 1573, 
Christoffel Froschouer, in 8. — GBV 
Hieronimi Zanchi de Trinitate in folio 
ZANCHIUS, Hieronymus: Hieronymi Zanchii de Natura Dei seu de 
divinis attributis libri V. Heidelbergae, 1576, Jacobus Mylius, in fol. — 
Güssing, 8/232 
Weider, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), verstaubt, etwas fleckig. Braunschnitt. Vermerke auf 
Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyán, 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 
1661. Feuchtigkeitsflecken am Rande unten, am Ende an Ecken 
unten etwas MáusefraB. Text ganz. Nur dieser eine Band von 
Hieronymus Zanchius ist uns aus der Bibliothek des Balthasar 
Batthyány bekannt. Mit dem Titel „de trinitate" kennen wit kein 
einziges Werk von Zanchius. 
Stephan Zegedini de Trinitate in 8. 
SZEGEDI KIS, István: Assertio vera de trinitate, contra quorundam 
deliramenta quae ex Serueti aliorumque phanaticorum hominum 
opinionibus nunc primum in quibusdam Hungariae partibus exorta ac 
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publicata sunt. Genevae, 1573, Eustachius Vignon, in 8. (Colligat 2.) — 
Güssing, 7/152, RMK III 631 
WeiBer Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen (fehlen), 
verschmutzt, zerknittert. Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats: 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. Auf Titelblatt des 2. Colligats: 
Balthas(aris) de Batthyán. Gegen Ende groBe, starke 
Feuchtigkeitsflecken. Colligat 1. siehe Nr. 31. 
Epistolarum Theologorum Theodori .Bezae in 8. 
BEZE, Théodore de: Epistolarum theologicarum ... liber unus. 
Genevae, 1573, Eustachius Vignon, in 8. (Colligat 1.) — Güssing, 7/133 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag, mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt. Grünschnitt. Vermerke auf Titelblatt des 1. 
Colligats: 1) Balthas(aris) de Batthyán (gelöscht), 2) Conv(entus) 
Nem(etajvariensis) 1661. Colligat 2. und 3. siehe Nr. 347. 
.Fides Jesu et Jesuitarum in 8. 
GOTVISUS, Donatus (= FISCHART, Johann); MARBACHIUS, 
Johannes, praef.: Fides Iesu et Iesuitarum. Hoc est, Collatio doctrinae 
Iesu, cum doctrina Iesuitarum: collecta ex S. literis, Patruin scriptis, 
ac Iesuitarum libris et per Fidei Articulos disposita. Item Iuramentum 
Pü Papae IIII. continens capita Pontificiae Religionis, cum 
confutatione eiusdem per Donatum Gotuisum ... Cum praefatione D. 
lohannis Marbachij ... Excusum Christlingae per Guadrichium 
Gotwinum, 1573, [Druckort fingiert: StraBburg, Bernhard Jobin] in 8. 
— Güssing, 8/123, ONB 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, verstaubt, bekritzelt. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthasaris de Baithyán. 
Litere de Sr P. Martir in 8. 
VERMILIUS (Vermigli), Petrus Martyr: Epistre escrite par P. Martir 
avant son dedecez á un sien amy grand seigneur, traduite de latin en 
franois, touchant la Céne de Nostre Seigneur Jésus-Christ. O. O., 
1565, o. Typ. in 8. (Daté de Zurich, 24 mai 1563) — BNF 
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Wir habon keine italienische Ausgabe des Briefes von Vermigli, 
aber wit können uns vorstellen, daB er existierte. Anbetracht des 
Interesses von Batthyány, können wir uns auch vorstellen, daB es 
sich urn einen anderen Buch „Litere" geht, n much die um das 
Jahre 1574 auf französisch veröffentlichte: Epistre de M. Pierre 
Martyr, ... á quelques fadéles touchant leur adjuration et 
renoncement de la vérité. Briefve et chrestienne remonstrance á 
ceux qui pour éviter la persecution esmeüe en France, 
principalement depuis le 24. d'aoust 1572, ont abjure la vraye 
religion [par S.G.S. (Simon Goulart Senlisien)]. Un discours des 
jugemens de Dieu contre les persécuteurs de l'Eglise et contre les 
apostats. Plus un sermon de S. Cyprian, docteur ancien de 1'Eglise, 
traitant des persecutions et revokes de son temps (Geneve?) 1574, 
in 8. — BNF: «Le „Discours des jugemens de Dieu" est suivi de 
deux sonnets, dont l'un est signé: „M. B." — On trouve á la fin de 
l'ouvrage un autre sonnet signé: „S.G.S." [Simon Goulart 
Senlisien.] — D'aprés la these de Leonard Chester Jones sur Simon 
Goulart, ce dernier serait l'éditeur de „l'Épistre" de Pierre Martyr 
et cet ouvrage aurait peut-étre été imprimé á Geneve.» 
Preseruatif contre les Jesuistes in 8. 
Nur aufgrund von Titeln aus dem 18. Jahrhundert identifizierbar. Der 
Titel „Preservativ contre les papistes" kommt übrigens sehr háufig vor. 
Harangue de Monsieur de Valance in 8. 
MONLUCIUS, Johannes: Harangue faicte et prononcee de la part du 
Roy trés-Chrestien, le 10. four du mois d'Auril, 1573.... en l'assemblee 
tenne a Warsauie, pour l'election du nouueau Roz, apres le decez du 
Serenissime Sigismond Auguste. Lyon, 1573, Michel Ioue, in 8. 
(Colligat 1.) — Zwischen 1. und 2. Colligat wurde ein Colligat 
herausgeschnitten. — Güssing, 7/152 
WeiBer Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen (fehlen), 
verschmutzt, zerknittert. Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats: 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. Auf Titelblatt des 2. Colligats: 
Balthas(aris) de Batthyán. Gegen Ende groBe, starke 
Feuchtigkeitsflecken. Colligat 2. siehe Nr. 26. 
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Histoire de la guerre de Cypre in 8. 
BIZARUS, Petrus; BELLEFOREST, Francois, trad.: Histoire de la 
guerre qui c'est passee entre les Venitiens et la saincte ligue, contre les 
Turcs pour 1'Isle de Cypre, és années 1570, 1571 et 1572. faicte en latin 
par Pierre Bizare, et mise en francoys par F. de Belle-Forest, ... Paris, 
1573, Nicolas Chesneau, in 8. — BNF 
Eine weitere Ausgabe: Paris, 1573, Sébastien Nivelles — BNF 
Bericht wider die Juden deudsch in 4. 
LOMBARDUS, Marcus: Gründhcher Bericht und Erkliirung der Juden 
Handlungen unnd Ceremonien ... Getruckt zu Basel, 1573, Samuel 
Apiarius, in 4. (Colligat 3.) — Güssing, 5/158 
WeiBer Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen (fehlen 
z.T.), verschmutzt, an Deckel I Rand oben schadhaft. Vermerke 
auf Titelblatt des 1. Colligats: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 
2) Balthasaris de Battlyán (gelöscht). Feuchtigkeitsflecken Rand 
oben und Ecke unten. Colligat 1-2. siehe Nr. 372, Nr. 20. 
Disputatio de medicina noua Theophrasti paracelsi 4a pars 
ERASTUS, Thomas: Disputationum de noua medicina Philippi 
Paracelsi medicina Pars quarta et ultima. Basileae, 1573, Petrus Perna, 
in 4. — Güssing, 5/167 
WeiBer Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen (fehlen), 
verschmutzt, Rand unten eingerollt, Ecken oben MusefraB. 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) Nern(etujvariensis) 1661, 2) 
Balthasaris de Batthyán. Feuchtigkeitsflecken unten, gegen Ende 
auch am Rand oben, am Anfang Rand unten, am Ende Ecke oben 
eingerollt. 
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27. Februar — 21. Oktober 1577. 
Bücherrechnungen des Jean Aubry 
27. Februar 1577. 
La Legende du Cardinal de Loorrayne in 8. — Reliez 
Edicta Henrici tertii regis Galliae 8 
L'ISLE, Francois de: Le Legende de Charles Cardinal de Lorraine et de 
ses freres, de la maison de Guise, descrite en trois livres. Reims, 1576, 
Jacques Martin. — HAB (Colligat 1.) — (Colligat 2.) Edicta et Diplomata 
aliquot, Henrico III, Galliae et Poloniae regis, De conditionibus 
pacificationis sui Galliae regni aliisque magnis de rebus. Ex his autem 
edictis est unum (datum mense junio 1576) de nobilitatione 
quorundam per ipsum regem facta in diversis regni sui partibus. Item 
alia quaedam, ex gallicis facta itidem latina. (Paris?), 1576, o. typ., in 8. 
— BNF 
Ephemerides ad 77 compact(' cum papiro 
MAESTLIN, Michael: Ephemerides novae, ab anno ... 1577 ad 
annum 1590 supputatae ex tabulis Prutenicis. Tubingae, 1580, 
Georgius Gruppenbach, in 4. — Güssing, 7/176 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
SchlieBen (fehlen), gebrunt, besonders Deckel II starker 
WurmfraB. Rotschnitt. Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris de 
Batthyún, 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. Wurmlöcher 
besonders am Anfang. 
Apologia pro Monlucio in 8. — ligatti 
De officio magistratus 
BEZE, Théodore de: De iure Magistratuum in subditos; et officio 
subditorurn erga Magistratus. E Gallic() in Latinum conuersus. 
Lugduni, 1576, Johannes Mareschall, in 8. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
CUJACIUS, Jacobus: Pro Io. Monlucio, Episcopo et comite 
[Valentino] Diensi praescriptio, aduersus libellum Zachariae Furnesteri. 
Cui adiecta est eiusdem Zachariae Furnesteri aduersus eandem 
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praescriptionem, defensio. Heidelbergae, 1575, Johann Mayer, in 8. — 
(Colligat 3.) FURNESTER, Zacharias: Adversus Anonyrni cuiusdam 
pro Monlucio praescriptionem, defensio. Heidelbergae, 1575, Johann 
Mayer, in 8. — Güssing, 7/108 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig, Deckel I unten Schimmelflecken. 
Grünschnitt. Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats: 1) Balthasaris 
de Battlyán, 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
Feuchtigkeitsflecken unten, am Anfang auch am Rande vorne. 
38. Promptuarium Exemplorum in folio ligatus 
HONDORFF, Andreas: Promptuarium Exemplorum. Das is t: 
Historien und Exempelbüch, nach Ordnung und Disposition der 
heiligen zehen Gebott Gottes, ... Franckfurt am Mayn, 1571 
[erschienen] 1572, Peter Schmidt, in fol. — BSB 
Zweite Auflage ebendort un Jahre 1577. 
Promptuarium virtutum ac vitiorzrm folio ligattus 
OBENHEIM, Christoph: En damus lector, Promptuarium 
sacrosanctum, tam virtutum quarn vitiorum exempla continens, ex 
vtriusque Veteris et Noui Testamenti sacris biblijs canonicis scriptis, 
singulari studio, fide et diligentia elaboratum et concinnatum, 
ordineque alphabetico digestum, per Christophorum Obenhinium 
Ottingensem, Ecclesiae Vrsellanae Pastorem. Ursellis, 1576, Nicolaus 
Henricus, in fol. — HAB, Oxford University Library. 
Plutarchus de natura daemonum in 8. — ligatti: 
Canzerarius de generibus divinationum in 8. 
Gobellius de Thermis in 8. 
PLUTARCHUS Chaeroneus; CAMERARIUS, Joachimus, ed.; 
TURNEBUS, Adrianus, transl.: De Natura et Effectionibus 
Daemonum Libelli duo Plutarchi Cheronensis. Cum Explicationibus, 
et Prooemio(!) loachimi Camerarii ... [Lipsiae, 1576, imp. Iohannis 
Steinman, typ. Voegelianis. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) CAMERARIUS, 
Joachimus: Commentarius de generibus divinationum ac graecis 
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latinisque earum vocabulis Autore Ioachimo Camerario ... Lipsiae, 
1576, imp. Iohannis Steinman, typ. Voegelianis. — (Colligat 3.) 
GOEBEL, Johannes: ... Thermalium aquarum in Misnia apud 
Hermunduros sitarum: prope Annaebergum et Wolckensteinum: In 
duos Bros distincta per Johannem Goebehum ... Accessit appendix 
thermarum Germaniae praecipuarum ex diversis authoribus in librum 
tertium collecta. Lipsiae, 1576, imp. lohannis Steinman, typ. 
Voegelianis, in 8. — Güssing, 8/117 
WeiBer, glatter Pergamenturnschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, Deckel I stark schmutzfleckig. Grünschnitt. 
Vermerk auf Titelblatt. des 1. Colligats: Balthas(aazs) de Batthyán. An 
Ecke unten braunfleckig gegen Ende. 
Nomenclatura b. Lmg. Had. Janii in 8. ligattus 
JUNIUS, Hadrianus. Nomenclator, orninum rerun propria nomina 
variis lingvis explicata indicans multo quam antea emendatior ac 
locupletior Hadriano Junio medico auctore. Tertia editio. Antverpiae, 
1583, Christophorus Plantinus, in 8. — HAB, OSZK 
Siehe auch: Güssing, 19/30/b (92) Vermerk auf Titelblatt: M. 
Antonius Frey Lindaviensis. Aber wegen des Possessorenvermerks 
des Antonius Frey kann Balthasar Batthyány als Besitzer theses 
Exemplars ausgeschlossen werden. Vgl. István Monok: Die 
Bibhothek des Johann Jacob Knaus. Die Reste einer 
württembergischen protestantischen Bibliothek in Güssing. In: 
Jahrbuch des Ungarischen Kulturinstitutes in Stuttgart. Hrsg. von 
Gyula Kurucz. Stuttgart, 2003. S. 138-146. 
Simonius de peste in 4. — ligatti: 
Trismegistus Pymandras in 4. 
HERMES Trismegistos; FLUSSAS, Franciscus, ed.: Mercurii 
Trismegisti Pirnandras utraque lingua restitutus, D. Francisci Flussatis 
Candallae industria ... Burdigalae, 1574, Simon Millanges. (Colligat 1.) 
— (Colligat 2.) SIMONIUS, Simon: Artificiosa curandae pestis 
methódus. Lipsiae, 1576, Johannes Steinmann, imp. Ernesti Voegelin, 
in 4. — Güssing, 4/245 
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WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen). Vermerk auf Titelblatt des 1. 
Colligats: Balthasaris de Batthyán. Sehr starke Feuchtigkeitsch6.den 
oben, schimmelfleckig, modrig. Text noch ganz. 
43. Histoire de France soubz Charles 9e in 8. 
BASLE, Franois: Histoire de nostre temps contenant les 
Commentaires de l'estat de la Religion et republique sous les Roys 
Henry et Francois seconds, et Charles neufiesme. O. 0., 1566-1567, o. 
Typ., in 8. — BNF 
Histoire de France soubz Francoys 2e 
REGNIER de la Planche, Louis: Histoire de l'estat de France, tant de 
la republique que de la religion, sous le regne de Francois II. O. 0., 
1576, o. Typ., in 8. 
Araetii problematum 3a pars in 8. — ligatti: 
Tractatus de Antichristo in 8. 
ARETIUS, Benedictus: Problemata theologica continentia-praecipuos 
chiistianae religions locos ... Pars tertia. Lausannae, 1576, Franciscus 
Le Preux. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) DANAEUS, Lambertus: Tractatus 
de antichristo, recens editus. In quo Antichristiani regni locus, tempus, 
forma, ministri, fulcimenta, progreBio, et tandem exitium, et interitus ex 
Dei verbo demonstratur, ... Addidimus ... quaedam vetustissimorum 
Episcoporum, Monachorum, ... scripta iampridem adversus Antichristi 
Roman tyrannidem edita. Neuauflage. Genevae, 1576, Eustachius 
Vignon, in 8. — Güssing, 7/158 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig. Grünschntt. Vermerke auf Titelblatt des 
1. Colligats: Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) .Balthas(aris) de 
Batthyán. 
Biblia magna Regia 8 vollumina compacta 
ARIAS MONTANUS, Benedictus, ed.: Biblia sacra hebraice, chaldaice, 
graece, et latine, Philippi 2. Reg. Cathol. pietate, et studio ad 
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sacrosanctae ecclesiae vsum. Antuerpiae, 1570, excud. Christoph. 
Plantinus, in fol. — 1. Prophetai protoi. Prophetae priores 2. 
Hagiographoi. Sancti libri 3. Prophetai ysteroi. Prophetae posteriores 4. 
Tes kaines. Diathekes hapanta ... Nouum Iesv Christi D. N. 
Testamentum 5. Nouum testamentum Graece cum vulgata 
interpretatione Latina Graeci contextu lineis inferta 6. Lexicon 
Graecum, et institutiones linguae graecae, ad sacri apparatus 
instructionem 7. Thesauri hebraicae linguae, ohm a Sante Pagnino 
Lucensi conscripti, epitome 8. Communes et familiares Hebraicae 
Linguae idiotismi, omnibus Bibliorum interpretationibus, ac praecipue 
Latinae Sanctis Pagnini versioni accomodati, atque ex variis doctorum 
virorum laboribus et obseruationibus selecti et explicati, Benedicti Ariae 
Montani ... opera. Ad sacrorum Bibhorum apparatum. — HAB 
15. Marz 1577. 
Discours Antimachiaueliste in 8. Relic 
GENTILLET, Innocent: Discours sur les moyens de bien gouuerner 
et maintenir en bonne paix en vn royaume ou autre principauté: 
diuisez en trois parties, asauoir, du conseil, de la religion et police que 
doit tenir un prince ... Contre Nicolas Machiavel Florentin. (Genéve?, 
Jacques Stoer?), 1576. — HAB 
2. ed., rev. o. 0., 1577, o. Typ. — HAB 
Aubertus de Re Metallica in 8. — compacti: 
Quercetanus contra Aubertum in 8. 
Quercetanus Sclopetarius in 8. 
Fenottus contra Quereetanus in 8. 
QUERCETANUS (DU CHESNE), Josephus: Ad Iacobi Auberti 
Vindonis De ortu et causis metallorum contra Chymicos 
Explicationnem ... breuis Responsio; Eiusdem Sclopetarius: sive, De 
curandis vulneribus, quae sclopetorum et similium tormentorum icibus 
addiderunt, liber; Eiusdem Antidotarium spagyricum adversus eosdem 
ictus Eiusdem De exquisita Mineralium, Animalium, et Vegetabilium 
medicamentorum Spagyrica praeparatione et usu. Lugduni, 1575, 
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Johannes Lertotius (Lertout). (Colligat 1.) — (Colligat 2.) AUBERTUS,  
Jacobus: De Metallorum ortu et causis contra Chemietas breuis et 
dilucida explicatio. Lugduni, 1575, Johannes Berion. — (Colligat 3.)  
FENOTUS, Johannes Antonius: Alexipharmacum, sive antidotus  
Apologetica, ad virulentias Iosephi cuiusdam Quercetani Armeniaci,  
euomitas in libellum Iacobi Auberti, de ortu et causis Metallorum  
contra Chymistas. Beigaben Epistola Magistri Antiti de cressonieres, ad  
magistrum Alchymistarum Coryphaum. Basileae, 1575, o. Typ., in 8. —  
Güssing, 7/32  
Pergamenthandschrift (Urkunde?) — Umschlag mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen), Feuchtigkeitssch ~den unten an  
Deckel I. Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: Balth(asaris) de  
Batthyán. Am Anfang Feuchtigkeitsflecken unten.  
24. Mai 1577. Wien 
Pauli Jouii Elogia virorum armis et literis illustrium Jólio ligattus  
JOVIUS, Paulus: Iovius Paui Iouii Nouocomensis Episcopi nucerini  
Elogia Virorutn literis illustrium, quotquot vel nostra vel avorum  
memoria vixere. Ex eiusdem Musaeo ... ad vivum expressis imaginibus  
exornatas. Basileae, 1577, Industria et opera Petri Pernae, in fol. —  
OSZK 
Martiny Buceri opera Latina Jölio ligattum  
BUCER, Martin: Martini Buceri Scripta Anglicana fere onuiia Iis  
etiam, qua hactenus vel nondum, vel sparsim, vel peregrino saltem  
idiomate edita fuere, adiunctis, a Con. Huberto ad explicandas  
sedendasue religions cum alias, turn praesertim eucharisticas  
controuersias, singulari fide collecta. Quorum catalogum prima post  
praefationes pagina complectitur. Adiuncta est Historia de obitu  
Buceri: quaeue illi et Paulo Fagio post inortem et indigna et digna  
contigere. Basileae, 1577, Petrus Pernae in fol. — Oxford University  
Library 
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Eticha christiana Danaei in 8. ligatta 
DANAEUS, Lambert: Ethices christianae, libri 3, in quibus de veris 
humanarum actionum principiis agitur ... Genevae, 1577, Eustachius 
Vignon, in 8. — Güssing, 8/22 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt. Grünschnitt. Vermerke auf Titelblatt: 1) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthasaris de Battliyán. In der 2. 
HHlfte Feuchtigkeitsflecken oben und unten. 
Arrianus Historicus folio — ligatti 
Lex d j moralis B. folio 
BÉZE, Théodore de: Lex Dei moralis, ceremonialis et politica ex libris 
Mosis excerpta et in certas classes distributa a Theodoro Beza Vezelio. 
Genevae, 1577, Petrus Santandreanus. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
ARRIANUS; STUCKIUS, Johannes Gulielmus, ed.: Arriani historici et 
philosophi Ponti Euximi et mans Erythrae periplus, ad Adrianum 
Caesarem. Nunc primum e Graeco sermone in Latinum versus ... 
Joanne Gulielmo Stuckio Tigurino authore ... Genevae, 1577, 
Eustachius Vignon, in 4. majori — Güssing, 20/10b (10) 
Vermerke auf Titelblatt.: 1) Balthasaris de Batthyán, 2) Conventus 
Nemet Uyvariensis 1661. Trotz des Unterschieds des Formats kann 
mit Sicherheit festgestellt werden, daB es sich urn den obigen Band 
handelt. 
Harchii sententiae de Eucharistia in 8. — ligatti 
Homiliae Nathaelis Nesechy in 8. 
Brevis notatio Boquini in 8. 
HARCHIUS, Jodocus: Orthodoxorum Patrum Irenaei, Cyrilli, Hilarii, 
Augustini, et reliquorum fides de eucharistia et Sacrificio uniuersali 
Ecclesiae. [Basileae?, ca. 1576], o. Typ. (Colligat 1.) — (Colligat 3.) 
NESEIüUS, Nathanael: Adversus sacramentariorum errorum pro vera 
Christi praesentia in Coena Domini. Hómiliae duae. Theopoli, 1575, 
[Druckort fingiert: Heidelberg, Johann Mayer]. — (Colligat 4.) 
BOQUINUS, Petrus: Brevis notatio praecipuarum causarum 
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diuturnitatis controuersiae de Coena Domini. Heidelbergae, 1576, 
excud. Ioannes Maier, imp. Matthaei Harnisch, in 8. — Güssing, 7/113 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), etwas fleckig. Grünschnitt. Vermerke auf Titelblatt des 1. 
Colligats: 1) Balthas(ariJ) de Batt/yán (gelöscht), 2) Conv(entus) 
Nem(etijvariensis). Gegen Ende Feuchtigkeitsflecken an den Ecken, 
besonders unten. Colligat 2. siehe Nr. 436. 
Musaei Jouianj Imagines in 4. cum papiro ligattum 
MULLER, Theobaldus: Musaei Ioviani imagines Artifice manu ad 
viuum expressae. Nec minore industria Theobaldi Mullen 
Marpurgensis Musis illustratae. Basilae, 1577, Petrus Perna, in 4. — 
HAB, OSZK 
Con fessio fidei comitis Palacini in 4. latine — ligati: 
Confessio eiusdem germanice in 4. 
Leichpredigtgermanice in 4. ligatum 
Carmina in Laudem Comitis palacini in 4. 
FRIDERICUS, III., Kurfürst von der Pfalz: Confessio (idei 
Illustrissimi Principis ac Domini, D. Friderici III. ... Comitis Palatini 
... in qua Celsitudo eius 26. Octobris, anno 1576 constanter, placide et 
pie in Christ() obdormivit, de verbo ad verbum ex Cels. E. Testamento 
desumpta ... Heidelberg, 1576, Jacob Mylius. (Colligat 1.) — (Colligat 
2.) CISNERUS, Nicolaus: Memoriae illustrissimi principis ac domini 
Friderici III. comitis palatini ad Rhenum, ... epitaphia et Carmina. 
Heidelberg, 1576, Jakob Mylius. — (Colligat 5.) FRIDERICUS, III., 
Kurfürst von der Pfalz; CASIMIR, Johann, Pfalzgraf von Rhein, 
praef.: Christliche Confession Weyland des Durchleuchtigsten ... 
Fürsten ... Friderichen des Dritten, Pfalzgrafen bey Rhein ... 
Heidelberg, 1576, Jacob Müller. — (Colligat 6.) SCHESIUS, Johannes; 
HOFFMANN, Bartholomaeus: Eine Christliche und einfáltige Predigt, 
gehalten bey dem Begrebnuss des ... Fürsten und Herren, Herrn 
Fridrichs, dises Namens des III. Pfaltzgrauens bey Rheyn. Hoffmann 
Bartholomaeus: Predigt ... Johanis am 4. von den Worten, Gehe hin, 
dein Sohn lebet. Heidelberg, 1576, Jakob Muller. — (Colligat 7.) 
TOSSANUS, Daniel: Leichpredig, So zur Begrebnuss des ... Fürsten ... 
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Friderichen, diss Namens des dritten, Pfaltzgrauen bey Rhein, ... 
gehalten worden. Heidelberg, 1576, Jakob Muller, in 4. — Güssing, 
4/215 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen). Grünschnitt. Vermerke auf Titelblatt 
des 1. Colligats 1) Conv(entus) Nem(etijvariensii) 1661, 2) Balthasaris de 
Batthyán. Einige Colligate stockfleckig. Colligat 3-4. siehe Nr. 61. 
Wierius de ira morbo in 8.— ligatti: 
Aulica vita in 8. latine 
Hemingius de superstite magno in 8. 
WIERUS, Joannes• Ioannis Wieri De Ira Morbo, eiusdem curatione 
Philosophica, Medica et Theologica, Liber. Basileae, 1577, Johannes 
Oporinus. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) PETREUS, Henricus: Aulica vita, 
et opposita huic vita privata, a diversis turn veteribus turn recentioribus 
autoribus luculenter descripta ... Francofurti ad Moenum, 1577, 
Sigismund Feyerabendt. — (Colligat 3.) HEMMING, Nicolaus: 
Admonitio de superstitionibus magicis vitandis. Hafniae, 1575, Johann 
Stöckelmann et Andreas Gutterwitz, in 8. — ÖNB 
Vitae etcellentium imperatorum in 4. ligattus 
CORNELIUS Nepos; PROBUS, Aemilius: Vitae excellentium 
Imperatorum Tito Pomponio Attico dedicatae. Titi Pomponi Attici 
vita per Cornelium Nepotem descripta. Plutarchi liber de illustrium 
mulierum virtutibus. Eiusdem Paralelia. Argentorati, 1506, Matthais 
Schürer, in 4. (Colligat 1.) — Güssing, 2/133-1 
Gepresster, weiBer Halbledereinband auf Holz, 2 SchlieBen und 
Deckel I zu 2/3 fehlen, WurmfraB. Leichter WurmfraB. Vermerk 
auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthas(aris) de Batthyán. Colligat 2— 
13. siehe Nr. 385. 
Aulae turcicae descriptio in 8. ligattus 
GEUFRAEUS, Antonio; -HONIGERUS; Nicolaus, transl.; 
GODELEVAEUS, 	Guilhelmus, 	transl.: 	Aulae 	Turcicae 
Othomanniciqve imperii descriptio, qua Turcarurn Palatina Officia, 
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religio, sectae item Mahometicae, Imperiorumque IIII. ex ea  
prodeuntium status, luculenter enarrantur. Primum ab Antonio 
Geufraeo Gallice edita, deinde per Guilhelmum Godeleuaeum Latine  
reddita, postremo nunc aucta, Mahometicaeque sectae Refutatio  
Vtilissima addita. Pars II. Gesta Solymanni XII. et Selymi XIII. 
Turcarum Imperatorum contra christianos ... per N. Honigerurn  
(translata) ... Basileae, 1577, per Sebastianum Henricpetri, in 8. — HAB 
Theophrastus von ojzen schaden in 8.— ligatti:  
Theophrastus von zvilden bader in 8.  
Alle heilsamen Bader in Teutschland in 8. 
PARACELSUS, Philippus Theophrastus; TOXITES, Michael, ed.:  
Von Den Kranckheiten, so den Menschen der Vernunfft natürlich  
berauben, sarnpt jren Curen, Philippi Theophrasti Paracelsi ... Mit fleiss 
corrigiert, ergentzt, vnd wider in truck verfertigt, dutch Doctorem  
Toxiten ... Strassburg, 1576, Niclauss Wyriot. (Colligat 1'.) — (Colligat  
2.) PARACELSUS Bombardus von Hohenheirn, Philippus Aureolus  
Theophrastus: Von dem Bad Pfeffers, Gelegen in ober Schweitz, von  
seinen tugenten, krefften und wirckung, ursprung und herkorr nen,  
Regiment und ordinantz ... Strassburg, 1571, Christian Müller. — 
(Colligat 3.) GUINTHER von Andernach, Johann;  
ETSCHENREUTTERUS, Gallus, transl.: Aller heilsamen Bader und  
Brunnen Natur, krafft, tugendt und würckung, so in Teutschland  
bekandt und erfahren ... Strassburg, 1571, Christian Muller, in 8. — 
HAB 
Poemata Theodozz Be:zae in 8. — ligatti:  
Ihesus na.~araeus in 8. 
Assertio Boguiz j contra Jesuita in 4. 
BEZE, Théodore de: Poemata. Psalmi Davidici XXZ. Sylvae Elegiae.  
Epigrammata ... Tragedie Francois du sacrifice d'Abraham. Genevae,  
1576, Henricus Stephanus. (Colligat 1.) — (Colligat. 2.) COLLADO,  
Nicolaus: Iesus Nazaraeus, sive explicatio loci in sancto d. n. Iesu  
Christi evangelios secundurn Matthaeum cap 2. v. 23. Nazaraeus  
vocabitur. Lausannae, 1577, Franciscus Le Preux. — (Colligat 3.)  
BOQUINUS, Petrus: Assertio veteris ac veri christianismi adversus  
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nouum et fictum Iesuitismum seu societatem Iesu. Lugduni, 1576, 
Johannes Mareschall, in 8. — Güssing, 7/123 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), etwas vergilbt. Grünschnitt. Vermerke auf Titelblatt des 
1. Colligats: 1) Conv(entus) Nem(etzjvariensis) 1661, 2) Balthasaris de 
Batthyán (gelöscht). Feuchtigkeitsflecken oben bis zur Mitte. 
Epistola Albut j ad Jesuitas in 4. 
Oratio Rodingi Hasii in 4. 
ALBUTIUS, Paulus: Epistola ad Iesuitas. Lutetiae Parisiorum, 1573, 
Gotthard Vilarmus. (Colligat 3.) — (Colligat 4.) RODINGUS, 
Guilielmus: Contra impias scholas Iesuitarum, et eos qui suos pueros 
ipsis informandos committunt, ad Christanos homines Oratio. 
Heidelberg, 1575, Johannes Maier, in 4. — Güssing, 4/215 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen). Grünschnitt. Vermerke auf Titelblatt 
des 1. Colligats: 1) Conv(entus) Nenr(ettjvariensis) 1661., 2) Balthasaris 
de Battlyán. Einige Colligate stockfleckig. Colligat 1-2, 5-7. siehe 
Nr. 55. 
Confessio fidei Theodori Bezae in 8. — ligatti: 
Quaestiones et Reiponsio eiusdem in 8. 
BEZE, Théodore de: Theodori Bezae Vez. Confessio Christianae fidei, 
et ejusdem collatio cum Papisticis haeresibus, adiecta est altera brevis 
eiusdem Bezae fidei Confessio. Genevae, 1577, excud. Eustathius 
Vignon. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) BÉZE, Théodore de: Quaestionum 
et responsionum Christianarum pars altera, quae est de Sacramentis. 
Genevae, 1576, Eustachius Vignon, in 8. — BNF, OSZK 
Exegesis de coena in 8. — ligatti: 
Dialogus de tttrague in Christo natura in 8. 
CURAEUS, Joachimus: Exegesis perspicua et ferme integra 
controversia de sacra coena, scripta ut privatim conscientias piorum 
erudiat, et subiecta indicio sociorum confessions Augustanae, 
quicunque candide et fine pravis affectibus iudicaturi sunt. Autore 
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Ioachimo Cureo Freistadiano. Eiusdem autoris Spongia exigua ... 
comparata ad eluendos colores, quos illeuit controversiae de Sacra 
Coena D. Paulus Eberus, ... Accesserunt praeterea scripta aliquot D. 
Philippi Melanchthonis et aliorum ... Heidelbergae, 1575, Johannes 
Mayer. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) VERMILIUS, Petrus Martyr: 
Dialogus de utraque in Christo natura. Tiguri, 1575, Christoph 
Froschauer, in 8. — HAB 
Jordanus de peste in 8. ligattus 
JORDANUS, Thomas: Peste Phaenomena seu de ijs quae circa febrem 
pestilentem apparent, exercitatio. Francofurti, 1576, Andreas 
Wechelus, in 8. — RMK III 650 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthas(aris) de Batthyán, 2) Gróf 
Apponyi Sándor magyar könyvtára (Die ungarische Bücherei des Grafen 
SándorApponyi). No. 1846. 3) OSZK. 
Les oeuures de F. Rablais in 16. Relie dore 
RABELAIS, Francois: Les Oeuvres de Rabelais, contenant cinq livres 
de la vie, faicts et dits heroiques de Gargantua, et de son fals 
Pantagruel. De nouveau veu et augmenté ... Anvers, 1573, Francois 
Nierg [id est: Montluel, 1573, Charles Pesnot], in 16. — BNF 
Die deutsche Ausgabe siehe Nr. 658. 
Ea,position Catholica in Nóvum testamentum fólio ligattum 
MARLORATUS, Augustinus: Novi Testamenti catholica expositio 
Ecclesiastica, Id est, Ex universis probatis theologis ... excerpta ... Sive, 
Bibliotheca Expositionum Novi Testamenti. Genevae, 1570, Henricus 
Stephanus, in fol. — HAB 
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17. August 1577. 
67. Almanach Thurneydes pro anno 77 
THURNEYSSER, Leonardus: Almanach unnd Schreib Kalender ... 
Auff das Jahr 1577 ... Calculiert und beschrieben, durch Leonhard 
Thurneisser zu Thurn, Churfürsd. Brandenburg. bestallten Leibes 
Medico. Berlin, 1576, Michael Hentzke. — HAB 
Commentaria Rerun] Gallicarum, gebunden 2, theil  
SERRES, Jean de: Commentariorum de statu religions et reipublicae 
in regno Galliae. [I. Pars: Regibus Henrico II., Francisco II., Carolo 
IX.; II—III. Pars: Carolo IY. rege.] Genevae, 1571, Jean Crespin, in 8. — 
Güssing, 2/9-1-3. 
Goldgepresster, brauner Ledereinband auf Pappe. Einband stark 
abgenutzt, Rücken brüchig, Ecken schadhaft; sonst gut erhalten. 
Vermerk auf Titelblatt von Pars I.: Balth(asaris) de Batthyán. — 
Dieses Werk wurde im Brief des Elias Corvinus erwAnt (26. 
Februar 1572. Wien — MOL P 1314 M. Nr. 8064.): „De libris quos 
emere dedebam, sic se res habet: Gernranicum illud colloquium in margine:  
contra anabaptistas) intra octiduum bibliopolae afferetur.• De rebus Gallicis  
tomum primum non babel: sed integrum exemplar ad pascha a~zturum 
promittit. " Corvinus dasselbe Buch (3. Márz 1572. Wien — 
MOL P 1314 M. Nr. 8065): „De rebus Gallicis volumen compactum emi  
duobus florenis, credo me recte fecisse." Das Buch „contra anabaptistas"  
siehe Nr. 645.  
Rerunz in AermaO gestarz.rm in 8. anno 77. 
Rerum in Gallia gestarum in 8. anno 76. 
Acta conventus blesis anno 76. 
VTT.T.EBOIS, Louis: Return in Arvernia gestarum, praecipue in Amberti,  
et Yssoduri urbium obsidionibus anno 1577 luctuosa Narratio. Recenter  
instituta et ed. per Lodovicum Villebois. (fingiertes Impressum)  
Neoburgi, 1577, T. Du Pré. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) EBOUFF,  
Georgius [DUDITH, Andreas?]: Ebouff Return in Gallia gestarum, ab  
usque prornulgato pacis edicto, mense Maio 1576. ad hunc diem insignis 
eaque succincta narratio. In qua artificia, quibus trangnillitatis publicae  
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inimici, ad postremum illus edictum elevandum, maioresque quam antea 
suscitandos tumultus abusi sunt recensentur. Authore Georgic Ebouff. 
(fingiertes Impressum:) Canthurii, 1577, Amadaeus Menalca [StraBburg, 
1577, Bernard Jobin? — VD 16 E 194], in 8. — (Colligat 3.) BODIN, 
Jean: Commentarius de üs omnibus quae in tertii ordinis conventu acta 
sunt, generali trium ordinum concilio Blesis a rege indicto ad 
decünumquintum novembris diem 1576, in 8. (fingiertes Impressum:) 
Rignaviae, 1577, Jacobus Sterphen. — BNF, HAB 
Ober Colligat 2. cf. Pierre Costil: André Dudith humaniste 
hongrois 1533-1589. Paris, 1935. p. 435; András Dudith's Library. 
A partial reconstruction. Compiled and with an introduction by 
József Jankovics, István Monok. Szeged, 1993. Scriptum, p. 60. 
Nr. 92. 
Carmina P. Fabri caesari Rudo phe adscripta 
FABRICIUS, Paulus: Rudolpho II. Augusto etc. Austriae Archiduci 
serenissimo etc. a Paulo Fabricio ... Scriptae Gratulationes publicae I. 
Cum Rex Hungarorum. II. Cum et Bohemorum Rex ... III. Cum ad 
Romani Imperü Maiestatem Rex Augustus Eveheretur et inauguraretur 
Viennae Austriae, 1576, Casparus Stainhoferus, in fol. (Colligat 2.) 
— Güssing, 8/229 
WeiBer Pergamentumschlag auf Makulatur (zum Teil 
Pergamenthandschrift = Missale), verschmutzt, fleckig, zerknittert, 
an Deckel II. Ecke unten MáusefraB. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthasaris de .Batthyán. Feuchtigkeitsflecken unten und am Rande 
vorne, gegen Ende an Ecke unten MáusefraB, etwas WurmfraB. 
Colligat 1. siehe Nr. 459. Elias Corvinus hat dieses Buch schon im 
Jahre 1573 an Batthyány erwáhnt, siehe Nr. 649. 
Cromeri Polonia in 8. 
CROMERUS, Martinus: Polonia siue de situ, populis, moribus, 
magistratibus, et republica regni Polonici libri duo. Authore Martino 
Cromero ... Coloniae, 1577, Maternus Cholinus, in 8. — Güssing, 
4/111 
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Pergamenthandschrift (Brevier)-Umschlag. Vermerk auf Titelblatt: 
Baltha.rarzs de Batthyán. Feuchtigkeitsflecken am Ende oben, 
WurmfraB. 
Alexander Sardus de moribusgentium in 8. 
SARDUS, Alexander: De moribus ac ritibus gentium lib. III. De rerum 
inventoribus, libri duo. Moguntiae, 1577, Franciscus Behem, typ. 
Godefridi Kempensis, in 8. — Güssing, 4/17 
Pergamenthandschrift (Brevier)-Umschlag mit Überschlagsklappe, 
auf beiden Deckeln aufgeklebt handschriftliche Makulatur. 
Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. Am Rücken leichter 
WurmfraB. 
Oratio firnebri.r Lamberti Gruteri in 8. 
GRUTERUS, Lambertus: Lamberti Gruteri Episcopi Neap. in Austria. 
S. M. Caes. Concionatoris. Funebris oratio in luctuosam mortem 
Sacratissimi Potentissimiq. Principis Maximiliani II. Rom. Imp. Aug. 
etc. sicut ab auctore latine quidem scripta; sed idiomate germanico 
habita pro concione fuit, finitis jam Ratisbonae comitiis, in ampliss. 
justis quae Rodolphus II. Rom. Imp. suo patri pietatis ergo peregit. 
Pragae, 1577, Michael Peterle, in 8. — Ljubjana NB 
Oratio firnebris Joannis Cratonis in 8. 
CRATO, Johannes, a Craftheim: Oratio funebris de divo 
Maxaemiliano II. Imperatore Caesare Augusto ... [Trauerrede auf 
Maximilian II., römisch-deutscher Kaiser, t12. Okt. 1576] Francofurti, 
1577, Andreas Wechelus, in 8. — HAB 
Aulicus Ca.rtillionij in 8. 
CASTILIONE, Balthasar: Baldessaris Castilionii de aulico liber primus 
loannes Ricio interprete. Argentorati, 1577, Bernard Jobin, in 8. — 
Güssing, Fragmenta 4. 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyán. 
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Thesaurus Philosophorum Theophrasti in 8. 
PARACELSUS, Theophrastus; DORNIUS, Gerardus, interp.: Aurora 
thesaurusque philosophorum ... Gerardo Dornio interprete ... 
Basileae, 1577, Thomas Guarinus, in 8. — HAB, RLG, BNF 
Theophrastus von frantzosaei in 8. 
PARACELSUS, Theophrastus: Theophrasti Paracelsi von Hohenheim, 
des fürtrefflichsten Doctors der Medicin Schreiben von den 
Frantzosen in IX Bücher verfasset: inn welchen nicht allein der 
Ursprung, Zeichen sampt anderer Artzten bisher begangne Irthummen 
erkant, sondern auch die Rechte wahre Cur tractirt wirt jetzt erstmals 
von einem Liebhaber der Artzney an Tag geben. Getruckt zu Basel, 
1577, bey Peter Perna, in 8. — HAB 
Consolationes Philosophicae in 8. 
SAMBUCUS, Johannes; CAMERARIUS, Joachimus; SADOLETUS, 
Jacobus: Philosophicae Consolationes ... Iacobo Sadoleto ... Accessere 
et eiusdem argumenti Ioannis Sambuci, Medici et Historici Caesaerei: 
et Ioachimi, Ioach. F. Camerarij: Epistolae, et carmina ... Oinnia nunc 
primum in lucem edita, neque antehac uspiam excusa. Francofurti, 
1577, Andreas Wechelus, in 8. — RMK III 5377, VD 16 S 1271 
Apomasaris apotelesmata in 8. 
APOMASAR; LEUNCLAIUS, Johannes, interpr.: Apomasaris 
Apotelesmata, sive De significatis et eventis insomniorum, ex 
Indorum, Persarum, Aegyptiorumque disciplina. De promptus ex Io. 
Sambuci bibliotheca liber, Io. Leunclaio interprete. Francofurti, 1577, 
Andreas Wechelus, in 8. — HAB 
La Republicgue de J. Bodin 8. Relieé 
BODIN, Johannes: Les six livres de la republique. Genéve, 1577, 
Claude Le Juge, in 8. — Güssing , 7/146 (cf. ICCU, Oxford Univ.) 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), vergilbt, fleckig. Grünschnitt. 
Vermerk auf Titelblatt: Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
Feuchtigkeitsflecken vorne bis ca. Mitte des Buches, etwas modrig. 
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1584 (oder 1585?), Graz 
Die Bücherrechnung des Erhardt Widmar 
Ersllichen die opera Nicolai Selnecceri in 4. Ispsiae 
SELNECCERUS, Nicolaus: Nicolai Selnecceri Operum latinorum 
pars prima, continens formam explications examinis ordinandorum 
olim scripti a D. Philippo Melanthone Institutam et accomodatam ad 
veram Confessionem coelestis doctrinae sonantis in Ecclesijs et schohs 
Augustanam Confessionem in Forma Christianae Concordiam 
repetitam et fideliter conservatam profententibus. Lipsiae, 1584, 
Johannes Steinman, in 4. — Güssing, 4/175 
Pergamenthandschrift 	(Brevier)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), Blauschnitt. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthasaris de Batthyán. Feuchtigkeitsflecken am Anfang am Rand 
oben und Ecke unten. 
1 Diallogus D. Calherinae(./) in 8. Ingolstadii 
PERELLIUS, Johannes, Xiveriensis Germanus: Dialogus de catholica 
doctrina deque rebus societatis Iesu adversus contumelias a quodam 
Rodingo Hasso sacramentario ... eidem Societati nefarie ac petulanter 
impositas. Ingolstadii, 1576, Daniel Sartorius, in 4. — HAB 
1 Stattliche Au4iirung etc. in 4. unbunnden 
GEMP von Freudensteins: Stattliche Ausfürung der Vrsachen, 
warumb Die Chur, und Fürsten, auch andere Stride der 
Augspurgischen Confession, des Bapst Pij III1. aussgeschrieben 
vermeint Concilium, so er gegen Trient angesetzt, nicht besuchen 
künden, noch zubesuchen schüldig gewesen sind ... Frankfurt am 
Main, 1584, Peter Schmid, in 4. — Güssing, 4/151 
Pergamenthandschrift 	(Missale)-Umschlag, 	mit - je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), Rücken schadhaft. Grünschnitt. 
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Vermerk auf Titelblatt: Conv(entus) Nem(etzjvaiiensis) 1661. Knapp 
beschnitten, Feuchtigkeitsflecken am Anfang und Ende oben. 
1 Fr. Turrianus de ecciesia catholica adversus Nugatorias Cavillationes 
Antoni Sadeelis Coloniae Aber secundus 
TORRES, Franciscus: Francisci Turriani Societatis Iesu, Defensio 
locorum S. Scripturae. De Ecclesia Catholica, et eius pastore episcopo 
Romano, B. Petri, principis Apostolorum successore, libri duo. 
Aduersus nugatorias cauülationes Antonii Sadeelis Lutheran. Coloniae 
Agrippinae, 1580, apud haer. Arnoldi Birckmanni, in 4. — HAB 
1 Censura orientalzs eclesiae 
JEREMIAS Constantinopolitanus; SOCOLOVIUS, Stanislaus, trad.: 
Censura orientalis ecclesiae. De praecipuis nostri secuh hereticorum 
dogmatibus, Hieremiae constantinopolitano patriarchae, judicii et 
mutuae communionis causa, ab orthodoxae doctrinae adversariis non 
ita pridem oblatis, ab eodem patriarcha ... ad Germanos graece 
conscripta, a Stanislao autem Socolovio, ... ex graeco in latinum 
conversa ... Parisiis, 1584, Arnold Sittart, in 16. — BNF 
Eine Ausgabe aus Köln (1582, Maternus Cholinus) ist noch 
bekannt. 
1 V. Unszerfrauen am Elödperg unbunden 
Nicht identifizierbar. 
1 Trdctdtl das der Babst ein khindt tragen 
Nicht identifizierbar. 
1 Enchiridion Thimothaei Kirchneri in 8. unbunden 
KIRCHNERUS, Timotheus: Enchiridion ... In welchem die 
fürnembsten Hauptstück der Christlichen Lehre, ... erkiaret ... wirdt. 
Heydelberg, 1584, Johann Spied, in 8. — HAB 
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1 Commentaria Pau lli Manutii in epistolas Ciceronis ad Atticum 
MANUTIUS, Paulus; DU BOIS (Bosius), Simon: Commentarius ... in 
epistolas M. Tilllii Ciceronis ad T. Pomponium Atticum ... Adiectae 
sunt item Simeonis Bosü . . . animadversiones in easdem epistolas . . . 
Francofurti, 1580, Andreas Wechel, in 8. — Güssing, 4/46 
Pergamenthandschrift 	(Psalter)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), Deckel II Ecke unten MausefraB, 
Rücken fehlt unteres Viertel. Vermerke auf Titelblatt des 1. 
Colligats: 1) Balthasaris de Batthyán, 2) Conv(entus) Nem(etzjvariensh) 
1661. Rotschnitt, Feuchtigkeitsflecken unten, MdusefraB am Ende 
Ecke unten-innen. 
1 Joannis Glandorpii annotationes in epistolas familiares 
GLANDORPIUS, Johannes; REINECCIUS, Reinerus, ed.: Ioannis 
Glandorpii Monasteriensis Annotationes in M. Tulii Ciceronis 
epistolas, quae vulgo familiares, rectius ad familiares appellantur. 
Quibus historia illus temporis enucleatur diligentissime, exponentur 
summatim eorum uitae, quibus epistolae inscriptae sunt, restituuntur 
probatae et antiquae lectiones, insertis simul utilissimis explicationibus 
Ethicis, Rhetoricis, Graminaticis etc. ... Editae studio et opera Reineri 
Reineccii Steinhemicii. Basileae, 1580, Sebastian Henricpetri, in 8. — 
Güssing, 4/104 
Pergamenthandschrift 	(Psalter)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen). Blauschnitt. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthasaris de Batthyán. 
1 Opuscula medicorum de dosibus in 8. 
MEIETTI (Meietus), Paolo, ed.: Opuscula illustrium medicorum de 
dosibus, seu de iusta quantitate et proportione medicamentorum. 
(CORTI, Matteo: Ad tyrunculos dosandi methodus. — VITTORI, 
Benedetto: Compendium, de dosibus medicinarum. — 
MONTAGNANA, Bartolomeo: De modo componendi medicinas, et 
de dosi. — FOLIGNO; Gentile -da: De proportionibus medicinarum. — 
GARBO, Tommasso del: Tractatus de reductione medicinarum ad 
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actum. De gradibus medicinarum. — ABU Yusuf, al-Kindi Yakub ibn 
Ishak ibn Subbah: De medicinarum compositarum gradibus 
investigandis. — RONDELET, Guillaume: De ponderibus, sive de 
justa quantitate, et proportione medicamentorum liber. — GORRIS, 
Pierre de: Formulae remediorum, quibus vulgo medici utuntur.) 
Lugduni, 1584, Jean Mareschall, in 8. — Güssing, 4/106 
Pergamenthandschrift 	(Psalter)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen zum Teil), Blauschnitt. Vermerk auf 
Titelblatt: Balthasaris de Batthyán. Knapp beschnitten. 
1 Joannis Jetzleri Tractatum de diuturnitate belli Eucharistii fiber unus 
Tigurii impresses 
JETZLER, Johannes: De diuturnitate belli eucharistice fiber unus. 
Tiguri, 1584, Christoph Froschauer d. J., in 8. — HAB 
1 Parva biblia Michaelis Neandri Witebergae 
NEANDER, Michael: Parva Biblia Latinogermanica, sive Theologia 
scripturae sanctae, sententiae, ac doctrinae coelestes, seruientes pietati, 
et sanctis, Christianisque moribus ... Witebergae, 1584, Simon 
Gronenberg, in 8. — HAB 
1 Z vaj khurtte Tractatlein von Fegfeuer 
NIGRINUS, Georgius: Fegfeuers ungrund grüntlich erörtert und 
auBführlich beweiset, mit der H. Schrifft, der Vtter, Concilien und 
ander zeugnussen: AuB den 14. Leichpredigen D. Jacobi Feuchten ... 
Von Georgio Nigrino ... beschrieben, ... o. 0., 1582, o. Typ., in 8. — 
Güssing, 7/109 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig besonders Deckel II. Grünschnitt. 
1 Connubium adverbiorum 
SUSANNEAU, Hubert: Connubium adverbiorum, id est elegans 
adverbiorum applicatio, et mirificus usus ex omnibus Ciceronis 
operibus, ordine Alphabeti demonstratus, locis unicuique assignatis. 
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Ab Huberto Sussanaeo. Argentorati, 1576, Iosias Rihelius, in 8. 
(Colligat 1.) — Güssing, 4/93 
Pergamenthandschrift 	(Psalter)-Umschlag, 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen). Blauschnitt. Vermerk auf Titelblatt 
des 1. Colligats: Balthasaris de Batthyán. Im 1 Colligat starke 
Feuchtigkeitsflecken oben.. Colligat 2. siehe Nr. 604. 
1 Geodesia Rancoviana von Landtrechnen in 4. 
REYMERS (Reimerus Ursus), Nicolaus: Geodaesia Ranzoviana. 
LandtRechnen und Feldmessen, Sampt messen allerhand grösse, 
beschrieben durch Nicolaum Reymers. Leipzig, 1583, Georg Defner, 
in 4. —HAB 
1 Predig von Prodt Prechen 
Nicht identifizierbar. Es wurde eine Menge von Predigten über das 
Abendmahl veröffentlicht. 
1 Endtschuldigung Joan Schuelbein von neuen bábstlichen Calender 
SCHULIN, Johannes: Entschuldigung und Ableinung ... Wegen der 
Praefation oder Declaration, den Newen Ppstischen Kalender 
betreffend, welche ohne sein wissen, willen und meinung, seinen 
Calendariis ist fürgesetzt worden. Tubingen, 1584, Georg 
Gruppenbach, in 4. (Colligat 4.) — Güssing, 4/147 
Pergamenthandschrift 	(Missale)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), Rotschnitt. Gut erhalten. Colligat 1-
3. siehe Nr. 639. 
1 Fr. Turriani contra ubiquitas et Arianistas in 4. 
TURRIANUS, Franciscus: Epistola ... ad quendam in Germania 
theologum, contra ubiquistas Arianistas. Ingolstadii, 1583, David 
Sartorius, in 4. — HAB 
1 Grammatica Los y 
LOSSIUS, Lucas: Annotationes in grammaticen D. Philippi 
Melanthonis Latinam ... Ad postremam anni 1554 Grammatices 
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editionem accomodatae. Frankfurt, 1555, Christian Egenolph, in 8. — 
Güssing, 6/17 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, gebrunt. Vermerke auf Deckel I: 
Sum Stephan Beythe. den. LV. Auf Titelblatt: Sum Beythe etAmicorum. 
1 Nicolai Clenardi in Institutiones in graecam 8rammaticam 
CLENARDUS, Nicolaus; GUILLON, René, annot.: Institutiones 
absolutissitnae in linguam graecam. (Item: Renatus Guillonius: 
Annotationes in Grammaticam Graecam Clenardi.) Coloniae, 1560, 
Petrus Horst, in 8. — Güssing, 4/64 
Pergamenthandschrift (Brevier)-Umschlag, Deckel I fehlt. 
Vermerke auf Titelblatt sind alle gelöscht. Auf alien 
Vorsatzbláttern Notizen zum Thema. Am Anfang 
Feuchtigkeitsflecken oben. 
1 Doctrinae Jesuitarum praecipra capita Jesuitarum aucta 
GOTVISUS, Donatus; MARBACHIUS, Johannes, praef.: Fides Iesu 
et Iesuitarum. Hoc est, Collatio doctrinae ... Iesu, cum doctrina 
Iesuitarum: collecta ex S. literis, Patrum scriptis, ac lesuitarum libris et 
per Fidei Articulos disposita. Item Iuramentum Pü Papae 1II1. 
continens capita Pontificiae Religions, cum confutatione eiusdem per 
Donatum Gotuisum ... Cum praefatione D. Iohannis Marbachij ... 
Excusum Christlingae per Guadrichium Gotwinum, 1573, [id est 
StraBburg, Bernard Jobin] 1573, in 8. — Güssing, 8/123 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, verstaubt, bekritzelt. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthasaris de Batthyán. 
1 Das Leben Babsts Leonis etc. in 4. 
JOVIUS (Giovio), Paulus; Iü.E, Georgius, transl., ed.: Das Leben 
Bapst Leonis, des zehenden dieses Namens, bey welches zeiten, der ... 
Martinus Lutherus wider desselben AblaB erstmals zu schreiben 
angefangen wie es im Latein beschrieben vom Paulo Iovio ... Jetzo 
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verdeutschet [von Georg Kle]. Leipzig, 1584, Jakob Berwaldt's Erben, 
in 4. — Güssing , 6/107 
WeiBer, gepresster Lédereinband auf Pappe der Zeit mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen), etwas fleckig durch Feuchtigkeit, 
WurmfraB. Rotschnitt. Vermerk auf T itelblatt b: Conv(entau) 
Nem(etujvatzensis) 1661. Am Anfang und Ende Feuchtigkeits- und 
Schimmelflecken am Rücken, Papier stockfleckig. 
104. 1 Stanislai ScholoniiO de vera et falsa ecclesia umbunden 
SOCOLOVIUS, Stanislaus: De verae et falsae ecclesiae discrimine ad 
Serenissimum Stephanum I. Poloniae Regem Libri tres; Ad. est pro 
dignoscendis et fugiendis falsis dogmatibus ... concio. Cracoviae, 1583, 
Andrisowyc Lazarz, in 4. — HAB 
Item alerrlaj di.vutationes 
Nicht identifizierbar. 
1 Bibel median windisch 
DALMATINUS, Georgius: Biblia, to ie, use svetu pismu, Stariga inu 
Noviga Testamenta, slovenski, tolmazhena, skusi juria Dahnatina. 
Wittemberg, 1584, Johann Krafft haer., in 8. — ÖNB 
1 Pandora Theophrasti 
EPIMETHEUS, Franciscus; REUSNER, Hieronymus, ed.: Pandora, 
Das ist, Die Edleste Gab Gottes, oder der Werde vnnd Heilsamme 
Stein der Weisen, mit welchem die alten Philosophi, auch 
Theophrastus Paracelsus, die unvolkommene Metallen durch Gewvalt 
des Fewrs verbessert. Ein Guldener Schatz, welcher durch einen 
Liebhaber diser Kunst ... erst jetzt in Truck verfertiget. Basel, 1582, 
Samuel Apiarius, in 4. — HAB 
1 Dictionarium Theophrasti 
DORN, Gerhard: Dictionarium Theophrasti Paracelsi: Continens 
-obscuriorum vocabulorum, quibus in suis Scriptis passim utitur, 
Definitiones. Francofurti, 1584, Christoph Rab, in 4. — HAB 
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1 Theophrastus de vita longa 
PARACELSUS, Theophrastus; DORN, Gerard, ed., comm.: 
Theophrasti Paracelsi Libri V. De Vita longa, brevi, et sana Deo. 
Triplici corpore ... Iam dudum ab ipso authore obscure editi, nunc 
vero opera et studio Gerardi Dornei Commentarijs illustrati. 
Francofurti, 1583, Christoph Rab, in 8. (Colligat 1.) — Güssing, 4/110 
Pergamenthandschrift 	(Philos.)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen). Blauschnitt. Vermerke auf Titelblatt 
des 1. Colligats: 1) Balthas(aris) de Battlyán, 2) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. Feuchtigkeitsflecken am Anfang. Colligat 2. 
siehe Nr. 531. 
1 Testamentum Theodori Bezae latine in 12. 
BEZE, Théodore de, interpret.: Iesu Christi D. N. Nouum 
Testamentum, Theodoro Beza Interprete. Antverpiae, 1583, Egidius 
Radaeus, in 16. — Güssing, 3/49 
Brauner Ledereinband mit goldpresstem Rücken des 18. 
Jahrhunderts, Rücken schadhaft. Rotschnitt. Vermerke auf 
Vorsatzblatt b: Stadler Jacob 1810. Auf Titelblatt: Stadler Jacob 1811. 
(Stadler hat dieses Buch in den Jahren 1810-1811 benutzt, oder 
dieses Exemplar gehörte nicht Balthasar Batthyány.) Knapp 
beschnitten, Papier vergilbt. 
Den 15 Martii fir desz Hem gh. bei dem globitZergeschigt ein Furst khor pro 6 
daller 
Den 25 Julii geschikt ein Compendium Vrsini unbunden in 8. 
URSINUS, Zacharias: Doctrinae Christianae compendium seu 
commentarii catechetici ex ore D. Zachariae Vrsini ... Genevae, 1584, 
Eustachius Vignon, in 8. — Güssing, 19/33/b (96) 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyán, 2) Conventus 
Nemet Uyvariensis 1661. — Siehe auch Nr. 272. 
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112. 1 Cuculus Calvinistarum in 4. 
HOLDER, Wilhelm: Cuculus Calvinisticus, sive de gratitudine et 
modes tia Calviniana, adversus blasphematn Joannis Jacobi Grynaei 
Apologiam ... commonefactio. Tubingae, 1585, Georg Gruppenbach, 
in 4. — HAB 
Keine Ausgabe aus dem Jahre 1584 oder von früher gefunden. 
1 Consensus Jesuitarunz Witembachii(.9 
BIDEMBACH, Wilhelm: Consensus Iesuitarum et Christianorum in 
doctrina religions, ubi examinantur propositiones Confessionis 
Augustinianae ... autore VVilhelmo Bidembachio. Tubingae, 1583, 
Georg Gruppenbach, in 4. — HAB 
1 Niderlendische Beschreibung etc. in 4. 
Warhafftige, doch erschröckenliche beschreybung, der grewlichen 
Wassernot, so geschehen ist zu Antorff in dem Niderland, den 1. 
Nouembris, welcher ist Allerheyligen tag, etc. Getruckt zu Augspurg, 
1570, Michael Manger, in 4. — HAB 
1 Tagbeschreibung 
EYZINGERUS, Michael: Historische Tagbeschreibung Allerley 
Gedenckwierdigen hiindel, die sich von Tag zu Tag, durch Niederlandt 
das Gantz Jar, zu underschiedlichen zeyten und orten, jetzt Neulich 
zugetragen, biB uff den lesten tag Martii dieses gegenwiertigen JarB. 
1585, aus Michaelis Eyzingeri Lateinischen und Teutschen durch den 
truck auBgangnen Historien zusamen gebracht und sonst von Newen 
darzugethon. Cöllen, 1585, Nikolaus Schreiber, in 4. — VD 16 E 4787 
Keine Ausgabe aus dem Jahre 1584 oder von früher gefunden. 
1 Cathalogum librorum novorum 
WILLER, Georg, ed.: Librorum novorurn a nundinis autuinnalibus 
proxime elapsis usque ad has praesente nundinas quadragesimales anni 
a Christi nativitate M. D. LXX. partim nunc recens editorum, partim 
vellocupletatorum, vel diversis typis ac formis denuo prodeuntium 
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atque in hunc ordinem digestorum Catalogus ... Francofurti ad 
Moenum, 1570, Georg Rab (Corvinus), in 8. — GBV 
117. Den 17 Marcii die Monumenta Illustrium in folio 
AMMAN, Jost: Monumenta Illustrium per Italiam, Galliam, 
Germaniam, Hispanias, totum denique Terrarum Orbem eruditione 
praecipue, et doctrina Virorum, figuris artificiosissimis expressa ... 
Nuncque primum sic nove edita. Francofurti ad Moenum, 1585, 
Sigmund Feyerabend, in 4. — GBV 
Keine Ausgabe aus dem Jahre 1584 oder von früher gefunden. 
Mer den Plautum in folio 
PLAUTUS, Titus Maccius; LIPSIUS, Justus, ed.: M. Accius Plautus ex 
fide, atque auctoritate complurium librorum manuscriptorum opera 
Dionys. Lambini ... emendatus, ab eodemque commentariis explicatus 
et nunc primum in lucem editus. Adiecta sunt Plautina loca ex antiquis 
grammaticis collecta et ex commentario antiquarum lectionum Iusti 
Lipsü multorum Plauti locorum illustrationes et emendationes 
Lutetiae, 1576, Johannes Macaeus, Johannes Le Blanc, in fol. — 
Güssing, 4/277 
Pergamenthandschrift 	(Brevier)-Umschlag 	mit 	je 	2 
Lederbandschliel3en (fehlen), Deckel II unten 
Feuchtigkeitsschaden. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(auis) de , 
Batthyán. Gegen Ende unten starke Feuchtigkeitsflecken, modrig. 
Abermalen einen neien cathalogum geschigt 
Nicht identifiziertbar. 
Den 28 Martii des  kern gh. geschigt ein Theses Lipsiae 
SALMUTH, Johannes: Theses quibus discrepantes doctorum Ecclesia 
opiniones, De Distributione Praeceptorum Decalogi in Duas Tabulas 
explicantur ... Lipsiae, 1583, Georg Deffner, in 4. — HAB 
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1 Reutterkhunst khayszers Stallrnaister 
L. V. C.: Ritterliche Reutter Kunst, darinnen ordentlich begriffen wie 
man zuvorderst die ritterliche, und adeliche Ubung der Reutterey 
bevorab in Teutschland, mit musterhafftigem Geschinuck, Ritterspiel, 
Mumerey, Kleidung, und allem andern so dero beides in schimpff und 
ernst anhHngig gebrauchen und underscheiden möge ... Deszgleichen 
ein uberausz nützlicher und eigentlicher Vnderricht der Marstallerey, 
und RoBartzeney ... Durch ... L. V. C. gewesener keyserlicher Maiestat 
Stallmeister ... Jetzt auffs neuw an tag geben. Getruckt zu Franckfurt 
am Mayn ... durch Martin Lechler. Jn Verlegung Sigmund Feyrabends, 
1584, in fol. — HAB, BNF 
1 ZeittungJaponien sambt dem Puechl 
ULRICH, Christoph: Warhafftige, und ewiger GedechtnuB würdige 
Geschichts Erzelung, welcher massen die new erfundene Insulen, 
Königreich und Fürstenthumb inn Japonien genandt, zu christlichem 
Glauben bekert, und dann von bűpstlicher Heyligkait ... derselben ... 
Legaten auffgenommen worden; Alles- an offend. Consistorio 
vorgenommen ... Rom den 23. Martij anno 1585; auB lateinischen in 
teutsch Beteiligt: Christoph Ulrich. Augspurg, 1585, Michael Manger, 
in 8. — GBV 
Mer schikht ich desz hem gh. den Calepinum octo seu decem linguarzrm und 
andersz 
CALEPINUS, Ambrosius: Ambrosii Calepini Dictionarium octo 
linguarum, iam postremo accurata emendatione, atque infinitorum 
locorum augmentatione, collectis ex bonorum authorum monumentis, 
certis et expressis syllabarum quantitatis nods, omniumque vocum 
significationibus, flosculis, loquendi formis, proverbialibus sententijs, 
caeterisque, ad Latini sermons proprietatem, elegantiam, et copiam 
pertinentibus rebus, quanta maxima fide ac cliligentia fieri potuit ita 
exornatum, ut hactenus studiosorum usibus accomodatius non 
prodierit. Respondent autem vocabulis Latins, Hebraica, Graeca, 
Gallica, Italica, Germanca, Belgica, Hispanica. Onomasticum vero, 
hoc est propriorum nominum, Regionum, Gentium, Urbium, 
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Montium, Fluminum, Hominum, et similium catalogum ... Basileae, 
1584, Sebastian Henricpetri, in fol. — Labarre 142 
30. Oktober 1586. — 07. Janner 1587. 
Bücherrechnungen des Jean Aubry 
30. Oktober 1586. Der von Wolff Schalk, verfasste Brief 
1 Calepinus decem linguarum folio 
CALEPINUS, Ambrosius: Ambrosii Calepini Dictionarium decem 
linguarum. Lugduni, 1584, Étienne Michel, in fol. — Labarre 146 
1 Dionysius Halycarnasseus folio pars pima concolatus 
DIONYSIUS Halicarnassaeus; GELENIUS, Sigismundus, interp.; 
BIRAGUS, Lampugninus, collab.: Dionysii Halicarnassei 
Antiquitatum, sive Originum Romanarum libri X. Sigismundo Gelenio 
interprete. Adiecimus undecim ex versione Lapi, ac indicem return 
notatu dignarum locupletissimum. Tom. 1. Lugduni, 1555, Sébastien 
Gryphius, in 8. — HAB 
Tom. 2. siehe Nr. 136. 
1 Aeneas ylvius folio 
PICCOLOMINI, Aeneas Sylvius (Pius II.); GOBELLINUS, Johannes, 
ed.: Pii secundi pontificis max. commentarii return memorabilium, 
quae temporibus suis contigerunt, a Joanne Gobellino vicario Bonnen 
iamdiu compositi, et a Francisco Bandino Picolomineo archiepiscopo 
Enensi ex vetusto originali recogniti ... Johannes Gobellinus. Romae, 
1584, Domenicus Basa, in fol. — GBV, RLG 
2 Angestellter des Jean Aubry. 
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1 Jovinianus Pontanus in 8. Basileae 
JOVIANUS Pontanus, Johannes: Tomus I. Ioannis Ioviani Pontani ... 
Opera a mendis expurgata, et in quatuor Tomos digesta. Basileae, 
1566, Sixtus Henricpetri, in 8. — Güssing, 2/50. 
Schwarzer, silber gepresster Ledereinband auf Pappel, ungarische 
Makulatur. Starker Wurmfrali, Deckel I. u. Rücken unten 
Mkisefra3, starke Feuchtigkeitsflecken, zum Teil modrig. 
Vermerke auf Titelblatt: Balth(asaris) de Batthyán. Auf Bl. 2a: 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. — Borsa 2000. 101. 
1 Pausanias concolatus folio 
PAUSANIAS; XYLANDER, Guilielmus, ed.; SYLBURGIUS, 
Fridericus, ed.; AMASAEUS, Romulus, ed.: Pauszaniou tész Helladosz 
periégészisz hoc est Pausaniae accurata Graeciae descriptio ... a 
Guilielmo Xylandro Augustano diligenter recognita ... Accesserunt 
annotationes, quae a G. Xylandro paulo ante obitum inchoatae, nunc 
vero a Friderico Sylburgio continuatae ... Addita etiam ... Romuli 
Amasaei versio ... Francofurti, 1583, haer. Andreae Wechelii, in 4. — 
Güssing, 19/10b (11) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyán. Trotz des 
Unterschieds des Formats kann mit Sicherheit festgestellt werden, 
da3 es sich um den obigen Band handelt. 
1 Hieroglyphica Pienifolio Basileae 
PIERIUS, Johannes; CURIONE, Caelius Augustinus, ed.: 
Hieroglyphica sive de Sacris Aegyptorum aliarumque gentium literis 
commentarii Joannis Pierü Valeriani Bolzanij Bellunensis, a Caelio 
Augusto Curione duobus libris aucti et ... illustrati ... Basileae, 1575, 
Thomas Guarinus, in 4. — Güssing, 19/11b (86) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyán. 
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03. Dezember 1586. Der von Jacob Vízinger' verfasste Brief 
130. 1 Bericht von den Japonischen Insulen 
ULRICH, Christophorus, transl.: Warhafftige, und Ewiger 
Gedechtnuss würdige Geschichts Erzelung, Welcher massen die new 
erfundene Insulen, Königreich und Fürstenthuinb, inn Japonien 
genandt, zu Christlichen Glauben bekert, ... Alles ... in Rom den. 23. 
Martii, Anno M.D.LXXXV. Aus dem Latein. ins Deutsche übertragen 
von Christoph Ulrichsen. Augspurg, 1585, Michael Manger, in 4. — 
GBV 
1 GrynaeciumO s. theatrum mulierum Modü 
AMANUS, Jodocus: Gynaeceum, sive Theatrum mulierum, in quo 
praecipuarum omnium per Europam in primis, nationum, gentium, 
popularumque, cuiuscunque dignitatis, ordinis, status ... foemineos 
habitus videre est. Artificiosissirnis nunc primum figuris ... expressos a 
Jodoco Amano. Add. ad singulas fig. singulis Octostichis Francisci 
Modii. Francofurti, 1586, Sigismundus Feyrabendius, in 4. — OSZK 
1 Vegetius de re militari congolatus in 4. Platinae 
VEGETIUS Renatus, Flavius; MODIUS, Franciscus, ed.; BUDÉ, 
Guillaume, ed.; BARBARO, Hermoleo, ed.: Flavii Vegetii Renati ... De 
re militare: Libri quatuor ... Omnes quidem post Hermolai Barbari, 
Budaei, et quorumcurnque, aliorum editiones diligenter recogniti et 
emendati. Vegetius veto et subinde Frontinus etiam notis illustrati, a 
Francisco Modio ... Coloniae, 1580, Maternus Cholinus. (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) PLATINA, Bartholomaeus; ONUPHRIUS, Panvinius, 
collab.: Historia B. Platinae de vitis pontificum Romanorum. A D. n. 
Iesu Christ() usque ad Paulum II. Venetum, Papam longe quam antea 
emendatior, doctissúnarumque annotationum Onuphrü Panvinij nunc 
ill. tedd. Cui eiusdem Onuphrij accurata atque fideli opera, reliquorum 
quoque pontificutn vitae, usque ad Gregorium XIII. Pont. Max. nunc 
recens adiuncta sunt. Accedit eodem etiam auctore Romanorum 
pontificum Chronicon, longe quam antea emendatior atque 
locupletius. Alia quoque Platinae turn Onuphrij opuscula huic editio 
3 Angestellter des Jean Aubry. 
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nunc recens addita sunt ... Coloniae, 1574, Maternus Cholinus, in 4. — 
GBV 
1 De homine magno illo in 8. 
LASCOVIUS, Petrus (Laskai Csókás Péter): De Homine magno illo in 
rerum natura miraculo et partibus eius essentialibus, Lib. II. 
Witebergae, 1585, Johann Crato's Erben, in 8. — Güssing , 3/86, RMK 
III 744 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Pappe des Jahrhunderts, mit 
Goldpressung, Deckel II oben fleckig. Vermerke auf Titelblatt: 1) 
Conv(entus) Nem(etajvariensis) 1661, 2) Andreae Beythe (gelöscht). 
Papier stockfleckig, Wurmlöcher. — Borsa 2000. 101. 
1 Enchiridion controversiamm in 8. 
COSTERUS, Franciscus: Enchiridion controversiarum praecipuarum 
nostri temporis de religione. Coloniae Agrippinae, 1586, Arnold 
Mylius, in 8. — OSZK 
1 Gynaecionrm() s. de mulierum affectibus in 4. Basileae 
WOLPHIUS, Casparus: Gynaeciorum Sive de mulierum affectibus 
comentarii Graecorum, Latinorum, barbarorum, iam ohm et nunc 
recens editorum ... Basileae, 1586, Thomas Guarinus, in 4. - OSZK 
07. JSnner 1587. 
1 Dionysii Halycarnasei tomus secundus concolatus 
DIONYSIUS Halicarnassaeus; GELENIUS, Sigismundus, interp.; 
BIRAGUS, Lampugninus, collab.: Dionysii Halicarnassei 
Antiquitatum, sive Originum Romanarum libri Z. Sigismundo Gelenio 
interprete. Adiecimus undecim ex versione Lapi, ac indicem rerum 
notatu dignarum locupletissimum. Tom. 2. Lugduni, 1555, Sébastien 
Gryphius, in 8. — HAB 
Tom. 1. siehe Nr. 125. 
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23. Juni 1588. Wien 
Die Bücherrechnung des Jean Aubry 
137.1 Relatio historica in 4. pgo (perganreno?) 
AITZING, Michael: Postrema relatio historica. Das ist, Die Leste 
historisch Beschreybung, zuwissen, Was sich nit allein in Niderlandt 
und Ertsstifft Cöllen (...) sonder auch in Engellandt, Franckreich, und 
Teutschlandt. Item in Poln, und andern orten zugetragen ... biss auff 
Jetzt ablauffenden April 1588. Cölln, 1588, von Kempen, in 4. — 
Güssing, 5/141 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschheBen (fehlen), vergilbt, fleckig, Deckel II am Rand 
unten MusefraB. Grünschnitt. GroBe Feuchtigkeitsflecken. 
1 Bellum giganteum in 4. pgo 
ALMA, Eilerdus: Eilerdi Almae ... Bellum Giganteurn ... Heidelbergae, 
1588, Hieronymus Commelinus, in 4. — BNF 
1 Discours de la Gloire in 4. pgo 
Nicht identifiziertbar. 
1 Lipsi Epistolae in 16. pgo 
LIPSIUS, Justus: Justi Lipsii Epistolarum selectarum, centuria prima. 
Iterata editio, emendatior. Lugduni Batavorum, 1586, Ex officina 
Plantiniana apud Franciscum Raphelengium, in 16. — RLG 
141.1 Histoire de Machiauello in 12. pgo 
MACHIAVELLI, Nicolaus; BRINON, Y. trad.: Histoire de Florence, 
de Nicolas Machiavel ... nouvellement traduicte d'italien en francois, 
par le seigneur de Brinon, ... Paris, 1577, Jean Borel, in 8. — BNF 
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1 Historia delta China 12 pgo 
MENDOZA, Juan Gonzales de: Dell'historia della China, descritta 
nella lingua spagnuola, dal p. maestro Giouanni Gonzalez di 
Mendozza, dell'ord. di S. Agostino. Et tradotta nell'italiana, dal magn. 
m. Francesco Auanzo, cittadino originario di Venezia. Parti due, diuise 
in tre hbri, e in tre viaggi, fatti in quei paesi, da i padri Agostiniani e 
Franciscani. Doue si descriue it sito, e lo stato di quel gran regno, e si 
tratta della religione, de i costumi ... Con due tauole ... In Venetia, 
1588, Andrea Muschio, in 12. — ICCU 
1 Lipsi in Ciceronem de Consolation 16 pgo 
CICERO, Marcus Tullius; LIPSIUS, Justus, ed.: Consolatio, Liber, quo 
se ipsum de filiae morte consolatus est ... Justo Lipsio ... Lugduni 
Batavorum, 1584, off. Plantiniana apud Franciscum Raphelengium, in 
16. — HAB 
1 De gigantibus in 8. pgo 
CI-IASSANION, Jean: De Gigantibus eorumque reliquiis, atque üs 
quae, ante annos aliquot nostra aetate in Gallia, reperta sunt, ubi ... 
obiter etiam Joannis Goropii error perstringitur, qui in sua 
Gigantomachia nulla gigantum corpora tanta quanta dicuntur fuisse 
affirmat, auctore Joan. Cassanione ... Spirae, 1587, B. Albinus, in 8. — 
BNF 
1 Reisneri Emblemata in 8. pgo 
REUSNER, Nicolaus; REUSNER, Jeremias, collab.: Emblemata 
Nicolai Revsneri ... Partim Ethica, et Physica, partim vero Historica, et 
Hieroglyphica ... Qvibvs Agalmatvm, sive Emblematum sacrorum 
Liber unus superadditus ex recensione Iereiniae Reusneri ... 
Francoforti ad Moenum, per Ioannem Feyerabendt, Impensis 
Sigismundi Feyerabendij, 1581, in 8. — HAB 
1 Discours de la Beauté in 8. pgo 
MINUT, Gabriel de: De la Beauté, discours divers pris sur deux fort 
belles faCons de parler, desquelles l'hébrieu et le grec usent, l'hébrieu @ 
Tob, et le grec @ , voulans signifier ce qui est naturellement beau est 
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aussi naturellement bon, avec la Paule-graphie, ou Description des 
beautez dune dame tholosaine, nommée la belle Paule, par Gabriel de 
Minut, chevalier baron de Castera, seneschal de Rouergue. Lyon, 1587, 
Barthélemy Honorat, in 8. — BNF 
1 Vigelii Vrsach in 8. pgo 
WEIGEL (Vigelius), Nicolaus: Warhafftig ursach, warumb das alt 
römisch Reich zertrent und nuhn mehr in Türcken und Christen 
zertheilt, auch warumb Gott den Türcken verhengt, dala sie die 
Christen Add] und Ritterschafft vertilgen unnd aussrotten. Durch den 
Hochgelehrten und Weitberümpten Doctorem Nicolaum Vigelium. — 
Summa totius iurisprudentiae Romanae. Getruckt zu Basel, 1588, o. 
Typ., in 8. — Güssing, 8/122 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig, besonders Deckel I. Grünschnitt. 
Feuchtigkeitsschaden, Rand oben und gegen Ende im Rücken 
modrig, letztes Blatt lose. 
1 Minutius de morbo Gallico in 8. pgo 
MINUT, Gabriel de: Morbi Gallos infestantis salubris curatio et sancta 
medicina, hoc est, Malorum, quae intestinum crudeleque Gallorum 
bellum inflammant, remedium, auctore Gabriele Minutio. Lyon, 1587, 
Barthélemy Honorat, in 8. — BNF 
1 Mureti variae lectiones in 8. pgo 
MURET, Marc-Antoine: M. Antonii Mureti Variarum Lectionum libri 
Z'V. Accessit hac editione graecorum fere omnium latina interpretatio, 
scriptorum, qui ab auctore citantur, locis ad marginem indicatis. 
Parisüs, apud Thomam Brumennium, in clauso Brunello, sub signo 
Oliuo, 1586, in 8. — BNF 
1 Contarenus de perfectione rerum in 8. pgo 
CONTARENUS, Nicolaus: De Perfectione Rerum Libri Sex. Lugduni, 
1587, Franciscus Feuraeus, in 8. — Güssing, 7/127 
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WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, verschmutzt, Schimmelflecken, an den RHndern 
oben und Deckel II Ecke innen unten Mlusefraö. Grünschnitt. 
Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) , de Bauhyán. GroBe 
Feuchtigkeitsflecken oben und unten, Ecke oben modrig- 
abgebröckelt, am Ende Ecke unten MdusefraB. 
1 Machiauellius de Republica in 8. pgo 
MACHIAVELLI, Nicolaus: Nicolai Macciavelli Florentini 
Disputationum de Repvblica, quas Discursus nuncupauit, Libri III. ... 
Ex Italica Latine facti. Mompelgarti, 1588, Jacobus Folietus, in 8. ,— 
ICCU 
1 Gesnerus de serpentibus folio pgo 
GESNER, Conrad; CARRONUS, Jacob; WOLF, Caspar; 
PHILIATER, Euonymus: Conradi Gesneri Tigurini ... Historiae 
animalium lib. 5. Qui est De serpentibus natura. Ex variis schedis et 
collectaneis eiusdem compositus per Iacobum Carronum 
Francofurtensem. Adiecta est ad calcem, Scorpionis insecti historia a 
D. Casparo Vuolpio ... ex eiusdem Paralipomenis conscripta. 
Accesserunt indices nominum serpentium secundum diuersas Linguas: 
Tiguri, 1587, in officina Froschouiana, in fol. — OSZK 
Ohne Jahr, Wien 
Die Bücherrechnung des Erhardt Hiller 
1 Traumbuch 
Nicht identifizierbar. 
2 Ungerisch Kalender 
KALENDER: Nicht identifizierbar. 
10 Croata Kalender 
KALENDER: Nicht identifizierbar. 
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12 Stuck in 8. 7 binden 
Nicht identifizierbar 
4 Stuck in 4. 7 binden 
Nicht identifizierbar. 
4 Prognosticon 
Nicht identifizierbar. 
1 Heldenbuch 
PANTALEON, Heinrich: Der ... Theil Teutscher Nation Warhafften 
Helden: Jnn diesem werden aller Hochberümpten Teutschen Personen 
Geistlicher vnd Weltlicher ... Thaten ... beschrieben welliche durch jhre 
tugendt ... jhr Vatterland ... groB gemachet Erstlich durch ... Heinrich 
Pantaleon fast aul3 aller völckern . Historien Chronecken ... in Latein 
zusammen gezogen ... Jetzmalen aber von dem ... Authore selbs 
verteutschet reichlich gemehret vnd gebessert auch zu lob Teutscher 
nation inn Truck verfertiget ... Basel, 1578, Leonhard Ostein, in 4. — 
GBV 
1 Acta Romanorum ponti icum 
BALE (Balaeus), John: Acta Romanorum Pontifictn, a dispersione 
disciplinorum Christi usque ad tempora Pauli IV. Johannis Balei 
majore Catalogo Angelico Scriptorum desumta ... Francofurti ad 
Moenum, 1567, ex officina Petri Brubachii (Braubach), per Petrum 
Fabricium, impensis Johannis Aporini, in 8. — GBV 
1 Anatomia Misse 
MAINARDO, Agostino; VERGERIO, Pietro Paolo, ed.: Missae ac 
Missalis Anatomia, hoc est, Dilucida ac familiaris ad minutissimas 
usque particulas Missae ac Missalis enucleatio; Nunc primum ... e 
Gallica lingua Latine versa ... Tubingen(?), 1561, Ulrich Morhart(?), in 
8. —RLG 
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162. 1 Disputa Moneta 
HORNMANNUS, Henricus: Disputatio monetarum, in discussione 
contentionum crediti et solutionis, hoc tempore inter Mercatores et 
alios, illis qui in foro versantur, valde utilis. Francofurti, 1565, apud 
haer. Christiani Egenolphi, in 8. — HAB 
1 Encyclopedia 
Nicht identifizierbar. 
1 Von papstum zu Rom 
Nicht identifizierbar. Es kann ein Werk von Martin Luther, Johann 
Brenz, Lucas Osiander oder Johann Merckhardt zu sein. 
1 Marcellus Palingenius 
PALINGENIUS, Marcellus: Zodiacus vitae, hoc est, de hominis vita, 
studio ac moribus optime institutendisiibri XII. cum indice lopletissimo. 
Basileae, 1566, Nicolaus Brylingers Erben, in 8. — Güssing , 7/20 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, verschmutzt, Deckel I löchrig. Vermerke auf 
Vorsatzblatt 3a: 1600. G.H.N. Hanss Vrich von gleissenthal venvaltter 7 
Castll mp. Auf Vorsatzblatt 3b: 1600. H.G.H. Peter von Gleissenthall 
Verzvalter zum Speinschenden mp. Auf Vorsatzblatt 4a: 1600. A.D.Z.G. 
Hanns Casper vonn Leisenfells hum Neürat7 mp. Auf Vorsatzblatt 4b: 
1601 G.H.M.G.; H.V. Whissenthall; Sebastian Neusesster genant 
leublbahr(lier) der rechte doctor. Auf Titelblatt.: M. Johann Jacob 
Cnaus Suba-Wirtembergicus P.B. 1623. Auf letztem Blatt des Index:.. . 
In emporio amicitiae, non auro, aut genmris licitamur. Paratum tibi est, quad 
impendas. amorem amore rependimus. — Haec tibi, Alkofere nobilissime atque 
doctissime, Georgics Glacianus, vetus constansque amicus tuns scripsit. Tibique 
perennem prosperitatem, vitamque Cum Christi gratia maxime diuturnam ex 
ammo precatur. Alttotffli. 27. Marti  A.O. 1601. Auf Deckel II. Amicitia 
non misi inter bonos. Haec Nobilissimo clarissimo et doctiss(imo) vim D. N. 
Alkoferio posuit recordationis ergo Georgius Hujfnagelius de Mantel. 
Zahlreiche handschriftliche Randglossen. Wegen des 
Possessoreneintrags des Johann Jacob Knauss ist Balthasar 
Batthyány als Besitzer dieses Exemplars ausgeschlossen. 
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1 Sterbebiichlein 
GARCAEUS, Johannes: Sterbbüchlein. Darin von den Seelen, jrem 
ort, stande, thun und wesen, aller Menschen, bis an den jüngsten tag, 
aus Gottes wort und der lieben Veter Schrifften, warhafftiger bericht. 
Wittemberg, 1573, Peter Seitz, d. J., in 8. — HAB 
1 Wurczenlein fi-ir di krauth 
RYFF, Walther Hermann: Das Kreüter buch oder Herbarius, das buch 
von alien kreütern, wurtzlen and andern dingen, wie mans bruchen soil 
zu gesundtheit der menschen; Item wie man versten soli die gradus. 
Als wannman liBt, das kraut ist warm, kalt, trucken, oder feücht etc. 
Am ersten, andern, dritten, oder vierten grad, vor nit im truck 
auBgangen. Von neüwem corrigiert and gebessert. StraBburg, 1540, 
Balthassar Beck, in 8. — RLG 
Frühere Ausgabe: StraBburg, 1528, Balthassar Beck. 
1 Osterreichische Krigen annalen(.z) 
Nicht identifizierbar. 
Fur ein tractetlein 
Nicht identifizierbar. 
Ohne Jahr, Wien 
Die Bücherrechnung des Erhardt Hiller 
Von gespenten 
Nicht identifizierbar. 
Alexi Petri Montani Alchimey buchl 
Nicht identifizierbar. 
Exempel buch Messie 
Das Buch der Liebe, inhaltendt herrliche schöne Historien allerley 
alten und newen Exempel, darauB menniglich zu vernemmen, beyde 
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was recht ehrliche, dargegen auch was unordentliche bulerische Lieb 
sey ...; Mit kurtzen verstizndtlichen Summarien uber alle Capitel, auch 
schönen Figuren ... Franckfurt am Mayn, 1587, Sigmund Feyerabendt, 
Johann Feyerabendt, in fol. — GBV 
173. Los buchl Traumbuchl 
ARTEMIDORUS, Daldianus; RYFF, Walther Hermann, trad.; 
MELANCHTHON, Philipp, collab.: Traumbuch Artemidori, 
vorweilen durch Gualtherum H. Ryff verteutscht. Jetztund von newen 
überlesen, gebessert mit vilen Capiteln u. dem 5. Buch, so zuvor nie 
verdolmetscht, gemehrt. Sarat eyner Erinnerung Philippi Melanchtonis 
Von underschied der Trdum u. angehenckten Bericht, was von 
Tríiumen zu halten seie. StraBburg, 1572, Josias Rihel, in 8. — GBV 
Rerum Gallie 
COMMINES, Philippe de; FROISSART, Jean; SEYSSEL, Claude de; 
SLEIDANUS, Johannes, ed.: Tres Gallicarum rerum scriptores 
nobilissimi: Philippus Corninaeus de rebus gestis a Ludovico ZI et 
Carolo VIII Francorum regibus, Frossardus in brevem historiarum 
memorabilium epitomen contractus, Claudius Sesellius de Republica 
Galliae et Regum officiis; ...; additus in fine index ... a Joh. Sleidano e 
Gallico in Latinum sermonem conversi brevique explicatione illustrati. 
Francofvrti ad Moenvm, 1578, Andreas Wechelus, in fol. — VD 16 C 
4637 
Magia Ncrturalis 
DELLA PORTA, Giambattista: Magia naturalis sive de miraculis 
rerum naturalium libri IIIL ... Antverpiae, 1576, Christoph Plantin, in 
4. — GBV 
Confessio Augustana latine 
Confessio fidei exhibita invictissimo Imperatori Carolo V ... in 
Comitiis Augustae Anno 1530. Addita est Apologia Confessionis 
[Philippi Melanchthonis] diligenter recognita. Et Confessio doctrinae 
Ecclesiarum Saxonicarum, scripta anno 1551 [per Philippum 
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Melanchthonem], ut Synodo Tridentinae exhiberetur. Witebergae, 
1573, Johann Lufft, in 8. — RLG 
177. Amades de Gaul 
HERBERAY, Nicolas de, trad.: Le premier [-deusime, -triosime, - 
quatrieme, -cinquieme, -sisieme, -settieme, -huitieme, -neufieme, - 
dizieme] livre d'Amadis de Gaule. Traci. Nouvellement d'espagnol en 
franCOis par Nicolas de Herberay. A Anvers, 1561, chez Jean 
Waesberge, de l'imprimerie de Christophe Plantin, in 4. — Güssing, 
4/209(-212) 
Blindgepresster, weiBer Ledereinband auf Pappe. Güssing, 4/210: 
Einband Feuchtigkeitsflecken. Vermerk auf TitBl. d. Liv. IV.: 
Cony. Nem. 1661. Am Anfang Feuchtigkeitsflecken an den 
Randern. Güssing 4/211: Einband fleckig. Feuchtigkeitsflecken 
am Anfang oben, in d. Mitre unten. Güssing, 4/212: Einband 
fleckig, Deckel I oben lose. Vermerk auf TitBl. d. Liv. IZ: Conv. 
Nem. 1661. Die ersten 4 Bl. ausgebessert, fleckig. NB. Die 
Holzschnitte sind vielfach gleich. Die deutsche Ausgabe siehe Nr. 
647. 
Zorn und gutte Cotter 
HOLTZHEUSER, Johann: Newe Geschicht vom Zorn und Güte 
Gottes, so er uber die Statt Hilperhausen, am 14. Septemb. dises 72. 
jars ... durch ein Schröckliches Wetter ... hat gehen lassen: Item 
Epigrammata et disticha annorum addita Johann Holtzheuser. 
Nürnberg, 1572, Johann Koler, in 4. — GBV 
In diesem Jahr erschien auch in Schmalkalden bei Michel 
Schmuck. Siehe auch das Werk von Caspar Huberinus (mit ern. er 
Vorrede von Martin Luther): Vom Zorn und der Guete Gottes 
... Wittenberg, 1573, Peter Seitz d. J., in 8. — HAB 
Sprich worder 
FRANCK, Sebastian: Sprichworter, Schöne, Weise, Klugreden, 
Darinnen Teutscher und anderer Spraachen Höfflichkeit, Zier, 
Höchste Vernunfft und Iüugheyt ... gespürt und begriffen ... Sebastian 
Franck ... Franckfurt am Meyn, 1570, Christian Egenolff, in 8. — GBV 
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Apologie con fession Brentii 
BRENTIUS, Johannes: In apologiam Confessionis Illustrissimi 
Principis ac Domini, D. Christophori, Ducis Wirtenbergensis etc. 
prolegomena. Frankfurt, 1556, Peter Brubach, in 4. — Güssing, 4/159 
Pergamenthandschrift 	(Missale)-Uhnschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), Deckel I Ecke unten MáusefraB. 
Vermerke auf Titelblatt jedes Colligats M. Antonius Frey possessor. 
Auf Titelblatt des 1. Colligats Conv(entus) Nem(etajvariensis) 1661. 
Feuchtigkeitsflecken am Rücken unten, 1. Há1fte auch Rand vorn. 
Am Anfang Ecke unten etwas MusefraB. Wegen des 
Possessorvermerks des Antonius Frey kann Balthasar Batthyány 
als Besitzer dieses Exemplars ausgeschlossen werden. 
Confessio augspurgica teusch 
Die Augspurgische Confession, aus dem Rechten Original, welches 
Keyser Carob dem V. auff dem Reichstage zu Augspurg Anno 1530 
ubergeben. Der Kleine Catechismus [Martini Lutheri]. Erklerung und 
kurtzer Ausszug aus den Postillen und Lehrschrifften ... Lutheri ... Aus 
verordnunge des ... Fürsten ... Johansen Georgen, Margraffen zu 
Brandenburg ... Vor die Kirchen in seiner Churfürstlichen Gesamdten 
Landen, Neben einer allgemeinen Agenden oder Ordnung, nach 
welcher sich die Pharherr und Kirchendiener zuvorhalten, zusammen 
gedruckt. Frankfurt an der Oder, 1572, Johann Eichorn, in fol. — GBV 
Offénnvannng(' Cytreü 
CHYTRAEUS, David: Auslegung der Offenbarung Johannis. Rostock, 
1568, Jakob Lucius Siebenbürger, in 4. — Güssing, 6/125 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, gebraunt, verschmutzt, Deckel II 
gebrochen. Vermerk auf Titelblatt: Conv(entus) Nem(etujvariensis) 
1661. Am Anfang zum Teil Feuchtigkeitsflecken an Ecke oben, 
Lage Mmm4 doppelt. 
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183. Hocht predigt Gerengel 
GERENGEL, Simon: Ein schöne christliche Hochzeit Predigt, uber die 
wort Syrach. Drey schöne stuck seind, die beyde Gott and den 
Menschen wolgefallen, etc. Capitel 25, Darinnen fürnemblich 
angezeyget wirdt, vie die Eheleut ire anfahende erste Lieb and 
Freundtligkeit erhalten unnd vermehren mögen, durch Simonem 
Gerengel, Aust: ... MDLXX. Getruckt zu Augspurg, 1570, dutch 
Michael Manger, in 8. — RMK III 5332 
Quintus Curtius 
CURTIUS RUFUS, Quintus: Q. Curtii Rufi de rebus gestis Alexandri 
Magni Macedoni regis historia. — weiter nicht identifizierbar. 
Rerum Germanicarum folio 
SCHARDIUS, Simon, ed.: Germanicarum return quatuor celebriores 
vetustioresque chronographicarum descriptionem ab orbe condito 
usque ad tempora Henrici IIII. Imperatoris ... Ioannes Turpinus de vita 
Caroli Magni et Rolandi, Rheginus Abbas Prumiensis Diocesis 
Trevirensis, Sigebertus Gemblacensis eiusque continuator Robertus de 
Monte, Lambertus Schaffnaburgensis, alias Hisfeldensis dictus. 
Francofurti ad Moenum, 1566, Apud Georgium Coruinum, 
Sigismundum Feyrabend, et haeredes Wigandi Galli, in fol. minori — 
Güssing, 19/13b (16) 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Battlyán, 2) Conventus 
Nemet Uyvariensis 1661. 
Cronica phililarineO 
PEUCER, Casparus: Tertia pars chronici Carionis, a Carolo Magno, 
ubi Philippus Melanthon desijt, usque ad Fridericum secundum. 
Wittenbergae, 1566, Lorenz Schwenck, in 8. — Güssing, 7/99 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit, etwas 
gebráunt und fleckig, 2 LederschlieBen mit Metallende. 
Gelbschnitt. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. Papier 
gebrdunt. 
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187. Inguisicion Hispanica 
GONSALVIUS MONTANUS, Reginaldus: Sanctae inquisitionis 
Hispanicae artes aliquot detectae, ac palam traductae. Exempla aliquot, 
praeterea quae suo quoque loco in ipso opere sparsa sunt, seorsum 
reposita, in quibus easdem Inquisitorias artes veluti in tabulis 
quibusdam in ipso porro exercitio inueri licet. Addidimus appendicis 
Reginaldo Gonsalvio Montano authore. Heidelbergae, 1567, 
Michael Schirat, in 8. — Güssing, 4/70 
Pergamentdruck (Missale)-Einband auf Pappe. Vermerke auf 
Titelblatt des 1. Colligats: 1) Job Kanasy(2) mp., 2) darüber: Andreae 
Beythe, 3) M(a)g(nifi)cus dominus Nicolaus Istzvanfy in signum amicitiae 
dono dedit 1570. (Handschrift des István Beythe.) Siehe auch Nr. 
225. 
Ohne Jahr; Wien 
Die Bücherrechnung des Jean Aubry 
1 Civitates Orbis terrarum in folio, reliez 
BRAUN, Georgius: Civitates orbis terrarum vol. 1-4. urbium 
praecipuarum mundi ... Coloniae Agrippinae, 1588, Gottfried 
Kempen, in fol. — GBV 
Vorherige Ausgabe von demselben Verfasser: 1580-1582. 
1 Annales Glycae in 8. reliez 
GLYCAS, Michael; LEWENCLAIUS, Johannes, ed., transl., praef.: 
Annales Michaeli Glycae Siculi qui lectori praeter alia cognitu iucunda 
et utilia, Byzantinam historiam uniuersam exhibent: nunc primum 
Latinam in linguam transscripti et editi per Io. Levvenclaium. Ex Io. 
Sambuci V. C. Bibliotheca ... Basileae, 1572, Eusebii Episcopii et 
Nicolai Fratrum haer., in 8. — Güssing , 5/133 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen). Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris 
de Batthyán (gelöscht), 2) Conv(entus) Nem(etrjvarzensis) 1661. 
Schönes, weiBes Exemplar. 
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1 Historia Neapolztana Pandu phi, reliez 
COLLENUTIUS, Pandulphus; STUPANUS, Johannes Nicolaus, 
transl.: Pandulphi Collenutii ... Historiae Neapolitanae ad Herculem I. 
Ferrariae Ducem Libri VI. Omnia ex Italico sermone in Latinum 
conuersa. Ioann. Nicol. Stupano Rheto interprete. Basileae, 1572, 
Petrus Perna, in 4. — Güssing, 5/172 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), vergilbt, etwas fleckig, Grünschnitt. 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensi.) 1661, 2) 
Balthasaris de Batthyán. Nach Epistola nuncupatoria befand sich eine 
Karte in Kupfer, die jedoch herausgerissen wurde. 
1 Camerarius in acta in 4to 
CAMERARIUS, Joachúnus: Notatio figurarum orationis et mutatae 
simplicis elocutionis in apostolicis scriptis, ad perspiciendam de 
intellecto sermone, sententiam autorum. Lipsiae, 1572, Ernestus 
Voegelinus, in 4. — OSZK Ant. 7971 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasarzs de Battlyán (gelöscht), 2) 
Conventus NémetujagnsisO 1661, 3) 1996 aus einem Nachlass von 
Csaba Csapodi für die Ungarische NationalGiGliothek Széchéryi gekauft. 
1 Descrzptio caesaizrm 8 
GELENIUS, Sigismundus, ed.: Notitia utraque cum Orientis turn 
Occidentis ultra Arcadii Honoriique Caesarum tempora, ... Praecedit 
autem D. Andreae Alciati libellus, de magistratibus civilibus ac 
militaribus officiis, ...; Cui succedit descriptio urbis Romae, quae sub 
titulo Publii Victoris circumfertur, et altera urbis Constantinopolitanae 
incerto authore, nunquam antehac typis excusa ... Subiungitur notitús 
vetustus liber de rebus bellicis ad Theodosium Augustum et Ethos ejus 
ut videtur, scriptus, incerto autore. Item, ne quid de antiquo 
exemplari omitteretur, disputatio Adriani Augusti et Epicteti 
philosophi . . . Basileae, 1552, Hieronymus Frobenius, in 8. — ONB 
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193. 1 Supputatio annonam mundi in 8 
CODOMANUS, Laurentius: Supputatio praeteritorum annorum 
mundi et septuaginta Hebdomadarum Danielis, ex historüs sacris ... 
Lipsiae, 1572, impr. Iohannes Steinman, typ. Voegelianis, in 8. — GBV 
1 Acta concordiae in 4to, relieZ 
WOLFIUS, Ambrosius; MELANCHTHON, Philipp, collab.: Historia 
von der Augspurgischen Confession ... Jtem, Acta Concordiae 
Zwischen Herren Luthero ... erstlich durch Mag. Ambrosium 
Wolfium gestelt ... , Jetzundt ... mit vielen andern Acten, ... Philippi 
Melanthonis und anderer Gelehrten ... gemehret und gebessert ... 
Newstatt an der Hardt, 1581, Matthaeus Harnisch, in 4. — HAB 
1 Summarischer begri, ff von abendmal 
CALVIN, Jean: Summarischer Begrif der lehr von den heiligen 
Sacramenten, verteutscht aus dem vierdten Buch der Under'veisung 
christlicher Religion, Herren Iohannis Calvini. Daraus zusehen was 
dieselbe lehr ist, so von vielen jetzund unbillich verdampt wird. 
Heydelberg, 1572, Johann Maier, in 8. — GBV 
1 SendbrieBezae in 4to 
BÉZE, Théodore de; SELNECCERUS, Nicolaus: Sendbrieff 
Theodori Bezae an Churfürstliche Durchleuchtigkeit zu Sachsen, die 
Spaltung von der Maiestet und dem Abendmal unsers Herren Jesu 
Christi belangende; ... aus dem Latein verteutschet. Heidelberg, ca. 
1572, Johann Mayer, in 4. — HAB 
1 Examen Araetii in 16. 
ARETIUS, Marty (alias Benedictus): Examen theologicum, brevi et 
perspicua methodo conscriptum. Editio sexta. Morgiis, 1584, Jean Le 
Preux, in 8. HAB 
1 Discours sur la mort de la Roger de Nauarr 
Brief discours sur la mort de la royne de Navarre, adven ue á Paris le 
IZe jour de juin 1572. o. 0., 1572, o. Typ., in 8. — BNF 
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1 Zwo predigt von abendmal 
LUTHER, Martin: Zwo predigt, eine von der Heiligen Dreifaltigkeit, 
Die ander, von dem groBen abendmal. Martin Luther. Wittenberg, 
1535, Joseph Klug, in 4. — HAB 
1 Oratio Rasarii deudsch 4to 
RASARIUS, Johannes Baptista; STURMIUS, Johannes: Joh. Baptistae 
Rasarii De victoria christianorum ad Echinadas oratio. Item Joan. 
Sturrnii ... duae epistolae. Argentorati, 1572, Iosias Rihelius, in 4. — 
GBV 
1 Figure du meurtre de L'Amiral 
Nicht identifizierbar. Siehe Nr. 19. 
1 Bachius de thermis folio, reliez 
BACCIUS, Andreas: De Thermis Andreae Baccii Elpidiani 	libri 
septern ... De lacubus, fontibus, fluminibus, de balneis totius orbis et 
de method() medendi per balneas. Venetiis, 1571, Vincentius 
Valgrisius, in fol. — Güssing, 18/9b (88) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasarzs de Battlyán. 
1 Tertia pars Erasti 41o, reliez 
ERASTUS, Thomas: Disputationum de noua medicina Philippi 
Paracelsi medicina Pars Tertia ... cui accessit Tractatio de causa 
(morborum) continente, eodem authore ... Basileae, 1572, Petrus 
Perna, in 4. — Güssing, 5/164 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederuinschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen z.T.), vergilbt, fleckig. Grünschnitt. 
Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. 
Feuchtigkeitsflecken unten, gegen Ende auch Rand oben. 
1 Historza natalis comitis in 4to, reliez 
CONTI (Comes), Natale: Natalis Comitis Universae Historiae sui 
temporis libri triginta ab anno salutis nostro 1545 usque ad annum 
1581 Cum duobus Indicibus Laurentij Gottij ciuis Veneti: Altero 
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antiquorum et recentium nominum variorum locorum, prouinciarum, 
fluuiorum, vrbium, montium, oppidorum. Altero rerum in historijs 
contentarum memorabilium ... Venetiis, 1581, Damiano Zenaro, in fol. 
minori. — ICCU 
1 Poemata in victo,zam contra turcas in 8., relie. 
GHERARDI, Pietro: In foedus et victoriam contra Turcas juxta sinum 
Corinthiacum Non. Octob. 1571 partam Poemata varia. Venetiis, 1572, 
Domenico Guerra, Giovanni Battista Guerra, in 8. — ICCU 
1 .Francisci Franciscados 8, relieZ 
HOTMAN, Francois: Francisci Hotomani Francogallia. Nunc quartum 
ab auctore recognita et praeter alias accessiones, novis capitibus aucta. 
Francofurdi, 1586, Andreae Wecheli haer., in 8. — HAB 
Ed. 1.: Genf, 1573, Jacob Stoer; Ed. 2.: o. 0., 1574, Hieronymus 
Bertulph (Fingierter Druckername); Ed. 3.: o. 0., 1576, 
Hieronymus Bertulph (Fingierter Druckername); Ed. 1. 
französich.: Cologne, 1574, Hieronymus Bertulph (Fingierter 
Druckername) 
1 Tractatus theologicarum Bezae folio, reliez 
BÉZE, Théodore de: Theodori Bezae Vezelii Volumen (1) ... 
Tractationum Theologicarum: In quibus pleraque Christianae 
Religions dogmata aduersus haereses nostris temporibus renouatas 
solide ex Verbo Dei defenduntur ... Genevae, 1582, Eustathius 
Vignon, in fol. — GBV 
Siehe Nr. 239. (Vol. 2.) 
1 Discours de la religion et castram, in 4., relie7 
DU CHOUL, Guillaume: Discours de la religion des anciens Romains, 
de la castramentation et discipline militaire d'iceux. Des bains et 
antiques exercitations grecques et romaines. Escript par Noble S. 
Guillaume du Choul... Illustre de medailles et figures retirées des 
marbres antiques, qui se trouuent a Rome, et par nostre Gaule. A 
Lyon, 1581, Guillaume Rouille, in 4. — RLG 
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1 Histoires tragicques in 16.; 5 vollumina, reliez 
BANDELLO, Matteo; BELLFOREST, Francois de, trad.: Histoires 
tragiques, extraictes des oeuvres italiennes de Bandel et raises en 
langue Francoise ...: tome premier [- troisieme]. Anvers, 1567-1569, 
Jean Waesberghe, in 16. — RLG 
1 Annales de France alleman, folio, relieZ 
GILLES, Nicole; FALCIüNER, Nicolaus, trad.: Frantzösische 
Chronica oder Vollkommene Beschreibung aller Namhafftiger 
gedechtnusz wirdiger Geschichten vnnd Thaten biB auff diB 
gegenwirtige M.D.L.XXII. jar. Erstlich durch Nicolaum Gillem 
Frantzösisch beschrieben, jetzund aber dutch Nicolaus Falckner in 
hohe Teutsche Sprach gebracht. Basel, 1572, Nikolaus Brylinger haer., 
in fol. — RLG 
Ohne Jahr am 17. August, Wien 
Die Bücherrechnung des Erhardt Hiller 
1 Arttnei buch Rimer 
PETRARCA, 	Francesco; 	CICERO, 	Marcus 	Tullius; 
SCHWARZENBERG, Johann von; SPALATIN, Georg, trad.; STAHL, 
Peter, trad.: Officia M. T. C. Ein Buch So Marcus Tullius Cicero der 
Römer zu seynem Sune Marco. Von den tugentsamenmptern vnd 
zugehörungen eynes wol vnd rechtlebenden Menschen in Latein 
geschriben, Welchs auff begere Herren Johansen von Schwartzenbergs 
etc. verteütschet Vnd volgens Durch jne in zyerlicher Hochteütsch 
gebracht. Mit vil Figuren vnnd Teütschen Reymen gemeynem nutz zu 
gut in Druck gegeben worden ... (Franciscus Petrarcha Von der 
Artzney bayder Glück des guten vnd widerwertigen. Vnnd weB Bich ain 
yeder inn Gelück vnd vnglück halten sol. AuB dem Lateinischen in das 
Teütsch gezogen. Mit künstlichen fyguren durchauB gantz lustig vnd 
schön gezyeret. Augspurg, 1532, Heinrich Steyner, in 4. — RLG 
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212.1 Petrus Pomponius 
Nicht indentifizierbar. Villeicht eine Pomponius Mela Ausgabe, 
herausgegeben von Petrus Johannes Olivarius. 
213.1 Pontianus 
Die Siben weisen Meister. Wie Pontianus der Keiser zu Rom seinen Son 
Diocletianum den siben weisen Meistern befilcht die siben freyen Künst 
zu lehrnen. Vnd wie derselbig hernach dutch vntrew seiner Stieffmutter 
siben mal zurn Galgen geführt aber allwegen ... von dem Tod errettet ein 
gewaltiger Keyser zu Rom warde. Sehr lustig vnd nützlich wider der 
falschen Weiber vntrew zu lesen. Franckfurt am Mayn, 1570, Thomas 
Rebart, Kilian Han, in 8. — RLG 
Und viele andere Ausgaben. 
214. 1 Isayci Judei 
YISHAQ ben Slomoh ha Yisraeli (Isaac Judaeus); POSTHIUS, 
Johannes, trad.: Isaaci Iudaei, Salomonis Arabiae Regis adoptiui filij, 
De diaetis uniuersalibus et particularibus, Libri II. Hoc est, de victus 
salubris ratione, et alimentorum facultatibus, quinque Tractatus 
summopere utiles: in quibus non saltim de ciborum uarietate atque 
delectu generatim, sed etiam de quibuslibet herbarum, fructuum, 
leguminum, granorum, carnium, piscium liquorumque formis, naturis 
et facultatibus, quaque ratione in cibos quaelibet sint adhibenda, dare 
et perspicue agitunt. Liber omnibus philosophiae et Medicinae, imo 
Sanitatis studiosis, apprime necessarius, superiori seculo ex Arabica 
lingua in Latinam conuersus, nunc uero opera D. Ioannis Posthij 
Germershemij sedulo castigatus et in lucem editus. Basileae, (1570, 
Sixtus Henricpetri), in 8. — Güssing, 6/12 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Pappe der Zeit fleckig, Rand 
oben von Deckel I MáusefraB. Vermerke auf Titelblatt: 1) 
Conv(entus) Nem(etijvariensis) 1661, 2) Balthas(uris) de Batthyán. Am 
Ende Feuchtigkeits- und Schimmelflecken. Johannes Homelius 
erwáhnt dieses Buch(?) in seinem Brief an Balthasar Batthyány (3. 
April 1587. Marchburg, MOL P 1314 M. Nr. 19604): „Tractatus 
meus Isaaci de Sacc(h)aro(?) adhuc apud Magnificentiam Vestram 
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est. Utinam Magnificentia Vestra Brutum illud fulmen Typis exprimi 
curaret. Multi desiderant Grezii et desunt exemplaria." Siehe Nr. 
668. 
1 Historia Veneti 
GIUSTINLANI, Pietro: Rerum Venetarum ab urbe condita ad annum 
1425. Historia. Petri lustiniani patritii Veneti ... Nunc ab eodem denuo 
reuisa, et rerum memorabilium additione exornata. Cum indice 
locupletissi.ino. Venetüs, 1576, apud Ludouicum Auantium, in fol. — 
OSZK 
1 Mathie Castritii de Heroicis 
CASTRITIUS, Matthias: Matthiae Castritü Darmstatini, De Heroicis 
virtutibus, memorabilibus factis, dictis et exemplis Principum 
Germaniae Libri V. Basileae, 1565, Johannes Oporinus, in 8. — 
Güssing, 7/130 
Orangegefá.rbter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), stark verschmutzt. Vermerk auf 
Titeiblatt: Balth(asaris) de Batthyán. Feuchtigkeitsflecken am Rande 
oben. 
1 Tractatus poligamie 
De inventione 
Eikones 
Neanisci 
BÉZE, Théodore de: Tractatus de polygamia. Genevae, 1568, 
Johannes Crispinus. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) SOMMER, Fabianus: 
De inventione, descriptione, temperie, viribus, et inprimis usu, 
thermarum D. Carob II1I. Libellus. Lipsiae, 1571, impr. Iohannes 
Steinmann, typ. Voegelianis. — (Colligat 3.) HOLTZWART, Matthias: 
Eikomes cum brevissimis descriptionibus duodecim primorum 
primariorumque, quos scire licet, ueteris Germaniae Hercum. 
Argentorati, 1573, Bernhard Jobin. — (Colligat 4.) I. S.: Neanisci. 
Argentorati, 1565, Iosias Rihel, in 8. — Güssing, 7/24 
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Orangegefárbter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), verschmutzt. Vermerke auf Titelblatt 
des 1. Colligats: 1) Conv(entus) Nem(etajvariensis) 1661, 2) Balthasaris 
de Batthyán (gelöscht). 
2 Gros schreib kalender 
KALENDER: Nicht identifizierbar. 
10 Ungarisch kalender 
KALENDER: Nicht identifizierbar. 
24 Pauren kalender 
KALENDER: Nicht identifizierbar. 
10 lateinisch kalender 
KALENDER: Nicht identifizierbar. 
1 Klein kalender 
KALENDER: Nicht identifizierbar. 
8 Schreib kalender 
KALENDER: Nicht identifizierbar. 
Gemaltt estaffetl 
Nicht identifizierbar. Kupferstiche(?), Einblattdrucke(?) 
Inquisition 
GONSALVIUS MONTANUS, Reginaldus; KAUFFMANN, 
Wolfgang, trad.: Inquisitio hispanica. Schrecklicher ProceB und 
erbermliche Exempel, vie man in Hispanien und anderswo mit den 
armen Christen umbgehet ... Eisleben, 1569, Andreas Petri, in 8. — 
GBV 
Siehe Nr. 188. 
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Ohne Jahr, Wien 
Die Bücherechnung des Erhardt Hiller 
5 Turkischen Kayser hegesin abgemaltt 
Nicht identifizierbar. Kupferstiche(?), Einblattdrucke(?) 
25 ungatisch kalender, item lateinisch kalender 
Nicht identifizierbar. 
1 von unter ungarisch 
Nicht identifizierbar. 
1 Teutschen kalender in papir 
Nicht identifizierbar. 
Ohne Jahr, Wien 
Die Bücherrechnung des Jean Aubry 
Topica theologica Hipperi in 8. 
HYPERIUS, Andreas: Topica Theologica ... Basileae, 1573, Johannes 
Oporinus, in 8. — GBV 
Frühere Ausgaben: 1564, Zürich, Christophorus Froschoverus; 
1565, Wittenberg, Petrus Seitz. 
De coniugio etc. henningii in 4. 
HEMMING, Nicolaus: Libellus de Coniugio, Repudio, et Diuortio. In 
graziam fratrum, qui indices causarum matrimonalium in Regni Dania 
et Noruegia constitute sunt, conscriptus. Lipsiae, 1572, Johann 
Steinmann, Ernest Voegelin, in 4. — Güssing, 4/216 
WeiBer Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschheBen (fehlen 
3). Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(ettjvariensis) 1661, 2) 
Balthasaris de Batthyán. Sehr starke Feuchtigkeitsflecken obere zwei 
Drittel. 
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Contareni Historia in 4. 
CONTARENUS, Johannes Petrus; STUPANUS, Johannes Nicolaus, 
trad.: Ioan. Petri Contareni ... Historiae de bello nuper Venetis a 
Selimo II. Turcarum Imperatore illato, Liber unus. Ex Italico sermone 
in latinum conuersus, a Ioan. Nicolao Stupano ... Basileae, 1573, Petrus 
Perna, in 4. — GBV 
Historia Hieronimi Rubel. 
RUBEUS, Hieronymi: Historiarum ... libri 10, Gothorum, atque 
Longobardorum res gestas, variamq. multarum provinciarum, et 
diversorum eventuum, Ravennatem praecipue, et recentium bellorum 
in Italia, et Gallia gestorum historian complectentes. Nunc primum in 
lucem ed. Venetiis, 1572, Paulus Manutius, in 4. — ICCU 
Medicinae veteris densio in 4. 
DESSENIUS, Bernardus: Medicinae veteris et rationalis adversus 
oberronis cuiusdam ... Georgii Fedronis ac universae Sectae 
Paracelsicae imposturas, defensio ... Accessit praeterea purgantium 
medicamentorum usitatorum, et pilularum, in minore pordere, 
Particularis diuisio. Coloniae Agrippinae, 1573, Johannes Gymnicus, in 
4. — Güssing, 4/203 
Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen (fehlen), 
verschmutzt. Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Batthyan. Starke 
Feuchtigkeitsflecken in der 1 Ha1fte, Anfang modrig. 
Histoire entiere des troubles in 8. francois 
LAPOPELINIERE, Henri Lancelot Voisin de: La vraye et entiere 
histoire des troubles et guerres civiles advenues de nostre temps, tant 
en France qu'en Flandres et pays circonvoisins, depuis l'an 1560 
jusques á present. A Paris, 1584, o. Typ., in 8. — BNF, ONB 
Ab 1571 es gibt noch viele Auflage aus Paris, Köln, Genf, La 
Rochelle uzw. 
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2 Wunder Artzney in 8. 
PARACELSUS, Theophrastus: Theophrasti Paracelsi Wunder Artzney 
unnd Verborgine Geheimnisse Allergeheúnnissen, etc. in III Bucher 
verfasset. Basel, 1586, Sebastian Henricpetri, in 8. — GBV 
Discours Modernes in 16. 
BERGER sieur de Saint-Clement, Jean: Discours modernes et 
facecieux des faicts advenus en divers pays pendant les guerres Civiles 
en France. Lyon, 1572, Pierre Michel, in 16. — ÖNB 
Des flores de graece in 16. 
HERBERAY, Nicolas de: Histoire du tres-vaillant et redoute Dom 
Flores de Graece, surnommé le Chevalier des Cignes, second fils 
d'Espladian, Empereur de Constantinople ... Nicolas de Herberay ... 
Rev. et corr. de nouveau outre les précédentes impr. Paris, 1573, veuve 
de Jean Ruelle, in 16. — GBV 
Tractatus theologicus Betiae vollumen 2um folio 
BEZE, Théodore de: Theodori Bezae Vezelii Volumen (2) ... 
Tractationum Theologicarum: In quibus pleraque Christianae 
Religions dogmata aduersus haereses nostris temporibus renouatas 
solide ex Verbo Dei defenduntur Genevae, 1582, Eustathius 
Vignon, in fol. — GBV 
Siehe Nr. 207. (Vol. 1.) 
Ohne Jahr, Wien 
Die Bücherrechnung des Erhardt Hiller 
Opera Philippi 4 partes 
MELANCHTHON, Philippus; PEUCER, Caspar, ed.: Operum ... 
Philippi Melanthonis, pars secunda, continens enarrationes aliquot 
librorum Testamenti veteris et nonnulla alia opuscula. VVitebergae, 
1562, excud. Ioannes Crato, in fol. — Güssing, 5/232 
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WeiBer, gepresster Ledereinband auf Pappe mit je 4 
LeinenbandschlieBen (fehlen), eingepresst: I.B.G. 1579, auf Deckel 
I Bild von Melanchthon, auf Deckel II Bild von Luther 
eingepresst, etwas WurmfraB, Ecken leicht abgestoBen. Rotschnitt. 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etajvariensis) 1661, 2) 
Balthasaris de Batthyán. Schönes Exemplar. 
Novum testamentum Losii 
LOSSIUS, Lucas: Novum testamentum lesu Christi Nazareni ... 
Annotationibus eruditis et pijs ... explicatum et illustratum. (Tom. 1-5.) 
Francoforti, 1559-1562, haer. Christiani Egenolphi, in fol. — HAB 
Cathalogus gloriae mundi 
CASSANAEUS, Bartholomaus: Catalogus gloriae Mundi D. 
Bartholomaei Cassanei, Burgundi ... opus ad omnes publicas et 
quotidianas actiones dirigendas ... in XII. Libros diuisum. Francofurti 
ad Moenum, 1579, Georg Rab (Corvinus), imp. Sigismundi 
Feyerabendi, in fol. — Güssing, 5/236 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallende (obere fehlt), gebrdunt, etwas 
fleckig. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. Gegen 
Ende Feuchtigkeitsflecken an Ecke oben. 
Cronicon Turcicum 
CURIONE, Celio Agostino; DRECHSLER, Wolfgang: Coelii 
Augustin Curionis Saracenicae historiae libri III. et Wolfg. Drechsleri 
Chroncon saracenicum et turcicum. Basileae, 1568, ex off. 
Oporiniana, in fol. — HAB 
Plinii Historiae 
PLINIUS SECUNDUS, Caius; BENEDICTUS VERONENSIS, 
Alexander, ed.: Historiae naturalis libri XXXVII. Cajus Plinius 
Secundus. Ab Alexandro Benedicto emendatiores redditi. Venetiis, 
-1507, Johannes Rubeus et Bcrnardinus Vercellenses, in fol. — Güssing, 
3/222 
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Brauner, gepresster Halbledereinband auf Holz mit 2 SchlieBen 
(fehlen), Leder besonders am Rücken schadhaft, starker 
WurmfraB. Vermerke auf Deckel I: Magistri Lucae Cano(nici) 
Archidi(ocaesi?) (...)asinen(sis) (XVI. Jh.). Auf 1. Blatt (aa ü) : 
Balthasaris de Batthyán (gelöscht), 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis). 
Auf Deckel I Gesundheitsregeln fur die einzelnen Monate und 
Jahreszeiten. 1. Lage lose, Gegen Ende Feuchtigkeitsflecken, oben 
und unten modrig. Wurmlöcher. 
Theatrum hystoricum 
HONDORFF, Andreas: Theatrum Historicum, sive Promptuarium 
illustrium exemplorum, ad honeste, pie, beateque vivendum cuiusvis 
generis et conditionis homines informantium; ex antiquis simul ac 
recentioribus sacrarum et prophanarum historiarum monumentis 
collectum, et in decem classes, secundum mosaicae legis praecepta, 
distinctum. Editio secunda ... emendatior et ... locupletior. Francofurti 
a Moenum, 1586, Sigismund Feyerabend, in fol. — GBV 
Guualtherus in Johannem 
GUALTHERUS, Rudolphus: D. Joannes evangelista. Rodolphi 
Gualtheri Tigurini in evangelium Jesu Christi secundum Joannem 
Homiliae CLY<Z. Tiguri, 1575, Christophorus Froschoverus, in 4. — 
Güssing, 17/11b (15) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasarzs de Batthyán. 
Guualtherus in Lucam 
GUALTHERUS, Rudolphus: D. Lucas Evangelista. Rodolplú 
Gualtheri Tigurini in Evangelium Jesu Christi secundum Lucam 
homiliae CCXV. Editio quarta prioribus longe emendatior. Tiguri, 
1585, Christophorus Froschoverus, in 4. — Güssing, 17/5b (21) 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyán, 2) Conventus 
Nemet Vyuariensis 1661. 
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Guualtherus in Matthaeum 
GUALTHERUS, Rudolphus: D. Matthaeus evangelista. Rodolphi 
Gvaltheri Tigurini Homiliarum in Evangelium Iesu Christi secundum 
Matthaeum. Pars prima, continens capita priora XIIII. Tiguri, 1581, 
Christophorus Froschoverus, in 4. — Güssing , 19/16b (47) 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Andreae Beythe et fratrum Christianorum, 2) 
Balthasaris de Batthyán, 3) Conventus Nemet Uyvatiensis 1661. 
Guualthems in Marcum 
GUALTHERUS, Rudolphus: D. Marcus Evangelista. Rodolphi 
Gualtheri Tigurini in Evangelium Jesu Christi secundum Marcum 
Homiliae C1XXXIX .. Tiguri, 1584, Christophorus Froschoverus, in 4. 
— GBV 
Guualtherus in Esaiam 
GUALTHERUS, Rudolphus: In Isaiam prophetam ... Homiliae 
CCCXXVII. Tiguri, 1583, Christophorus Froschoverus, in 4. — GBV 
Guualtherus in Acta 
GUALTHERUS, Rudolphus: In Acta Apostolorurn per Div-um Lucam 
descripta homiliae CLXXV. ... Tigurini, 1577, Christophorus 
Froschoverus, in 4. — Güssing, 17/10b (19) 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyán, 2) Conventus 
Nemet Vyuariensis 1661. 
Guualtherus in prophetas duodecim 
GUALTHERUS, Rudolphus: In Prophetas Duodecim, Quos Vocant 
Minores, Rodolphi Gualtheri Tigurini Homiliae. Editio postrema 
prioribus longe emendatior. Accessit Open  Chronologia ... Editio 
postrema. — Tiguri, 1582, Christophorus Froschoverus, in 4. — GBV 
Guualtherus ad Corinthios 
GUALTHERUS, Rudolphus: In priorem D. Pauli apostoli ad 
Corinthios epistolam homiliae, XCV. ... Accessit operi Praefatio de 
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dignitate et unitate Ecclesiae ... Tiguri, 1588, Christophorus 
Froschoverus, in 4. — GBV 
Grualtherau- ad Romanos et Galatas 
GUALTHERUS, Rudolphus: In D. Pauli apostoli epistolam ad 
Romanos homiliae. ... Tiguri, 1580, Christophorus Froschoverus. 
(Colligat 1.) — (Colligat 2.) In D. Pauli apostoli epistolam ad Galatas 
homiliae LXI. ... Tiguri, 1581, Christophorus Froschoverus, in 4. — 
Güssing, 17/8b (42) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyán. 
Annales Sanctae Scripturae 
CODOMANUS, Laurentius: Annales Sacrae Scripturae ita concinnati, 
ut historiae veteris ac noui Testamenti, item origo Olympiadum et 
urbis Roma' e iustam in annis Munch sedem habeant. His 
accommodatae sunt insigniores Ethnicorum historiae; Accesserunt 
quatuor libri Chronologiae ... et Methodus calculandi mensem Nisan et 
Eclipses ex Tabulis Prutenicis M. Erasmi Reinholdi congesta 
Witebergae, 1581, Matthaeus Welack, in 4. — HAB 
Ephemerides Maestlini 
MAESTLIN, Michael: Ephemerides novae, ab anno ... 1577 ad 
annum 1590 supputatae ex tabulis Prutenicis. Tubingae, 1580, 
Georgius Gruppenbach, in 4. — Güssing , 7/176 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
SchlieBen (fehlen), gebr unt besonders Deckel II starker 
WurmfraB. Rotschnitt. Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris de 
Batthyán, 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. Wurmlöcher 
besonders am Anfang. 
Imperatorum Romanorum Numismata 
OCCO, Adolphus: Impp. Romanorum numismata a Pompeio Magno 
ad Heraclium, Quibus insuper additae sunt inscriptiones quaedam 
veteres, arcus triumphales, et alia ad hanc rem necessaria. Antverpiae, 
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1579, Christoph Plantin, in 4. — Museum Rába für Lokalgeschichte, 
Körmend. 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthas(ari.r) de Batthyán, 2) Con(ven)tus 
Német Uyvar 1661. 
In virulentam Andreae Buchenii 
ASPASTET, Johannes Franciscus: In virulentam planeque sophisticam 
Andreae Pouchenii superintendentis Lubecensis Criminationem: quam 
aduersus Io. Palmerii iustas ac necessarias Protestationes conscripsit . . . 
Genevae, 1580, Franciscus Le Preux, in 8. — Güssing , 3/17 
Rotgefárbter Schweinslederumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), Deckel II verschmutzt. Vermerke auf Titelblatt: 1) 
Balthas(aris) de Batthyán, 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
Martini Rulandi Synonima 
RULAND, Martin: Synonyma. Copia graecorum verborum omnium 
absolutissima. Augsburg, 1563, Philipp Ulhard, in 8. — Güssing, 5/98 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz mit 2 LederschlieBen 
mit Metallende (untere fehlt), eingepresst: N.H.H. 1565, gebrdunt, 
verschmutzt, WurmfraB. Vermerk auf Titelblatt: Conv(entus) 
Nem(ett jvarien.ri.r) 1661. 
Acta Romanorum Pontificum 
BALEUS, Ioannes: Acta Romanorum Pontificum, a dispersione 
discipulorum Christi, usque ad tempora Pauli quarti, qui nunc in 
Ecclesia tyrannizat. Francofurti ad Moenum, 1567, Peter Braubach, in 
4. — GBV 
Legatio Inrperatoris Manuelis 
MANUEL, Imperii Byzantini Imperator, I.; LEO, I., Magnus; 
JOHANNES Damascenus; LEONTIUS Byzantinus; AUGUSTINUS, 
Sanctus; HILARIUS, Sanctus; LEUNCLAVIUS, Johannes, ed., transl.: 
Legatio Imp. Caesaris Manuelis Comneni ad armenios, sive theoriani 
cum catholico Disputatio, qua imago pii de religione colloquii 
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repraesentatur. Adiunximus Leonis Magni Graecolatinam epistolam, 
rectae fidei columnam. Io. Damasceni contra Manichaeos dialogum, 
Leontii Byzantini sectarum historiam, Const. Hermenopuli de iisdem. 
Fidei confessiones Hermenopuli, Augustini, Hilarij. Omnia nunc 
depromta ex Io. Sambuci V. C. bibliotheca, de Graecis Latina faciente 
Leunclavio. Basileae, 1578, Petrus Perna, in 8. — Güssing, 6/39 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, gebriunt, fleckig. Vermerke auf 
Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(azis) de 
Batthyán (gelöscht). Feuchtigkeitsflecken am Rand oben und 
innerer Ecke unten. 
In exodum Strigelius 
Sl'RIGEL, Victorinus: Primus liber Moysi, qui inscribitur Genesis, ad 
ebraicam veritatem recognitus, et argumentis atque scholiis illustratus a 
Victorino Strigelio. Lipsiae, 1566, Ernest Voegelin. (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) STRIGEL, Victorinus: Secundus liber Moysi, qui 
inscribitur Exodus. Ad ebraicam veritatem recognitus, et argumentis 
atque scholiis illustratus a Victorino Strigelio. Lipsiae, 1572, imp. 
Iohannis Steinman, typ. Voegelianis, in 8. — Güssing, 4/101 
Pergamenthandschrift 	(Chorbuch)-Umschlag 	(auf 
handschriftlicher Makulatur). Vermerke auf Titelblatt des 1. 
Colligats: Balthas(azis) de Batthyán (gelöscht). Auf Blatt 2a: 
Conv(entus) Nem(etzjvariensis) 1661. Leichte Feuchtigkeitsflecken am 
Anfang. — Szendrei 1981. F 521 
Proverbie Gartneri 
GARTNER, Andreas: Proverbialia dicteria, ethicam et moralem 
doctrinam complectentia versibus veteribus rhytmicis, ab antiquitate 
mutuatis, una cum Germanica interpretatione, conscripta ... quarto 
revisa, correcta, et aucta. Francofurti ad Moenum, 1578, Christian 
Egenolph, in 4. — GBV 
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264. Biblia Sacra Antuerpiae 
HARLEMIUS, Johannes (index Biblicus): Biblia Sacra, quid, in hac 
editione a theologis Lovaniensibus, praestitum sit, paulo post indicatur. 
Antverpiae, 1574, Christoph Plantin, in fol. — GBV 
De praecipuis horum temporum contrnversiis 
De praecipuis horum temporum controuersiis: propositiones, 
orationes et quaestiones, continentes summam Confessionis 
Academiae Witebergensis . . . scriptae et propositae publice Witebergae, 
Anno Christi 1570. Witebergae, 1571, Johannes Schwertel, in 8. 
(Colligat 1.) — Güssing, 5/79 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, gebrkint, verschmutzt. Vermerk 
auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthas(aris) de Batthyán. Starke 
Feuchtigkeitsflecken Ecke unten, am Ende auch schimmelfleckig. 
Colligat 2. siehe Nr. 392. 
Phrases Sulneri() 
SCHORUS, Antonius: Phrases linguae latinae ratioque obserúandorum 
eorum in authoribus legendis. Coloniae, 1557, Petrus Horst, in 8. — 
Güssing, 7/7 
WeiBer, 	glatter 	Pergamenturnschlag 	mit 	schmalen 
Überschlagsklappen und je 2 LederbandschlieBen (fehlen), 
vergilbt, etwas fleckig. Vermerke auf Vorsatzblatt a: 1563. Caroli 
Clusii. A. Louanii. Auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyán, 2) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. Feuchtigkeitsflecken am Rande 
oben, gegen Ende sehr groBe. 
Aretius in 4 Euangelistas 
ARETIUS, Benedictus: Commentarü in quatuor evangelistas a 
Benedicto Aretio Bernensi theologo facili et perspicua method() 
consripti. Editio altera ... Morgiis, 1581, Johannes Le Preux, in 4. — 
Güssing 20/6b (57) 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyán, 2) Conventus 
Nemet Uyvariensis 1661. 
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Libri tres Odarum 
AMMON, Wolfgang: Libri tres odarum ecclesiasticarum, de sacris 
cantionibus, in ecclesüs Germanicis, Augustanam Confessionem 
amplectentibus ... Lipsiae, 1579, Zacharias Barwald, in 8. — GBV 
Aretius in Apocalypsin 
ARETIUS, Benedictus: Commentarii in Apocalypsin D. Ioannis 
apostoli. Morgiis, 1581, Johannes Le Preux, in 8. — Güssing, 7/10 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, an den Randern vorne unten etwas MausefraB. 
Rotschnitt. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. 
Feuchtigkeitsflecken am Rande oben. 
Aretius in Epistolas Johannis 
ARETIUS, Benedictus: Isagoge in septem canonicas Epistolas. 
Lausannae, 1579, Franois Le Preux, in 8. — GBV . 
„in epistolas Johannis" haben wir nicht gefunden. 
Dauid Chytraeus in Micheam et Nahum 
CHYTRAEUS, David: Explicatio Micheae et Nahumi Prophetarum. 
David Chytraeus. Vitebergae, 1565, Johannes Crato. (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) CHYTRAEUS, David: Sententiae Jesu Syracidae addita 
explicatione Davidis Chytraei. Witebergae, 1566, Johannes Crato, in 8. 
— Güssing, 8/107 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig. Rotschnitt. Vermerke auf Titelblatt des 
1. Colligats: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de 
Batthyán. 
Compendium Vrsini 
URSINUS, Zacharias: Doctrinae Christianae compendium seu 
commentarii catechetici ... Zachariae Vrsini ... Cantabrigiae, 1585, 
Thomas Thomas, in 8. — RLG 
Siehe auch Nr. 111. 
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J 
Sebastiani Verronis Jesuastri 
VERRO, Sebastianus: Ad Sebastiani Verronis Friburgensium apud 
Helvetios Tarochi ac sacerdotis Jesuastri quaestiones de Verbo Dei, S. 
Scriptura comprehenso, responsiones analyticae Genevae, 1586, 
Eustachius Vignon, in 8. — GBV 
De ecclesia Philippi Mornaei 
DU PLESSIS-MORNAY (Mornaeus), Philippe: Tractatus de ecclesia, 
quo praecipuae quae hoc nostro tempore ... quaestiones excutiuntur. 
Genevae, 1585, Petrus Sanctandreanus, in 8. — GBV 
Joannes Juellus adversus Thomam 
JUELLUS, Johannes; WHITAKER, William, trad.: Joannis Juelli 
adversus Thomam Hardingum volumen, ex Anglico conversum in 
Latinum a Guilielmo Whitakero. Huic open pra:fixa est Autoris Vita et 
Mors, eiusque verae Doctrinae Defensio, cum Refutatione quorundam 
objectorum Thomae Hardingi, Nic. Sanderi, Alani Copi, Hieron. 
Glorü, Pontaci Burdegalensis: Laurentio Humfredo autore. Ejusdem 
Juelli Apologia Ecclesia: Anglicanae. Genevae, 1585, Petrus 
Sanctandreanus, in 8. — GBV 
1 Concordia in 4. p. 
STEN, Simon (alias Johannes Balsaeus): Examen recitationum D. 
Nicolai Selnecceri de libro concordiae, Admontionem Neustadianam 
luculenter confirmantium. Neapoli Nemetum, 1582, Matthaeus 
Harnisch, in 4. — Güssing, 5/147 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LeinenbandschlieBen (fehlen), vergilbt, fleckig, an der Ecke unten 
etwas MEusefraB. Rotschnitt. Vermerke auf Titelblatt: 1) 
Balthas(ari) de Batthyán, 2) Conv(entus) Nem(etZjvariensis) 1661. Einige 
Feuchtigkeitsflecken an der Ecke unten. 
1 Lossius in Acta Apostolorum 
LOSSIUS, Lucas: Nouum testamentum -lesu Christi Nazareni 
Annotationibus eruditis et pijs ... explicatum et illustratum. Tomus 
tertius. Acta Apostolorum. Annotationum ... in Nouum Testamentum 
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... [Cap. 1-12.] Tomus quartus. Acta Apostolorum. Annotationum ... 
in Nouum Testamentum. [Cap. 13-28.] Francofurti, 1558, haer. 
Christiani Egenolphi, in fol. — Güssing, 7/222 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, etwas gebrunt, WurmfraB. 
Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthas(aris) de Batthyán. 
Reines, weiBes Exemplar. 
1 Metropolis Historiae Salisp. 
HUND, Wiguleus: Metropolis Salisburgensis, continens primordia 
christianae religions per Boiariam et loca quaedam ... vicina ... 
Ingolstadii, 1582, David Sartorius, in fol. — Güssing, 7/204 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Pappe der Zeit mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen), etwas geb6unt, WurmfraB, Ecken 
unten MdusefraB. Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthas(aris) de Batthyán 
(gelöscht), 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. Zuni Teil 
Feuchtigkeitsflecken am Rande oben und unten. 
1 De suGstantia foederis 8. 
OLEVIANUS, Gasparus: De substantia foederis gratuiti inter Deum et 
electos, itemque de mediis, quibus ea ipsa substantia nobis 
communicatur. Libri duo, e praelectionibus Gasparis Oleviani excerpti. 
Genevae, 1585, Eustachius Vignon, in 8. — GBV 
Ohne Jahr, Wien 
Die Bücherrechnung des Erhardt Hiller 
Cento Novella 
BOCCACCIO (Bocatius), Giovanni: Cento Novella: Hundert neuwer 
Historien, welche von dreyen Mánnem und sieben Weibern, so zu 
Florentz ein gross Sterben geflohen, zusammengeredt ... Dutch ... 
Johannem Boccatium beschrieben mit Figuren. Frankfurt am Main, 
1580, o. Typ., in 8. — GBV 
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Es gibt noch weitere Auflagen aus der ersten Halfte des XVI. 
Jahrhunderts. 
Pflantzbuchl 
Pflantzbüchlin der Lustgarten, Mit wunnsamer zierde, artlicher, 
nutzbaren vnd seltzamen impfung, allerhand Baum, Kreuter, Blumen 
und früchten, ... auch dabey eins HauBuatters ordenliche arbeyt durchs 
gantze jar; AuB Theophrasto, Plinio, Varrone etc. Bawrenpractica oder 
Wetterbüchlin, ... Franckfurt am Mayn, 1562, bey Christian Egenolffs 
seligen Erben. — RLG 
Und viele weitere Ausgaben. 
Von alden Mystern 
Nicht identifizierbar. 
Kunstbuchl 
Nicht identifizierbar. 
Buchsen mey.rterey 
Nicht identifizierbar. 
Vie arczney 
Nicht identifizierbar. 
Zan arccney 
Nicht identifizierbar. 
Velttbazv 
Nicht identifizierbar. 
Erste und ander Centurien Wider Nasz ) 
NASS (NASE), Johann: Das Antipapistisch eins und hundert. 
Ausserlessner, gewiser, Evangelischer Warhait, bey wölchen, als bey 
- fröchten der-Baum, der reyn-lehr soil und muss erkannt werden ... Teil 
(1-6) Gedruckt zu Ingolstatt, dutch Alexander Weissenhorn, 1565-
1569. —HAB 
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Die ersten zwei Centurien erschienen im Jahre 1565 und 1566. 
Siehe auch Nr. 7. 
Von Concilio tiu Drient 
FLACIUS Illyricus, Matthias; GALLUS, Nicolaus: Von dem Concilio 
zu Trident Canon, Regel und Process, Wie der Babst mit seinem 
Geistlichen in dem selben und andern seinem Concilien, Kirchen und 
Religion sachen pflegt zu handeln die Kirche ... iren eyenem 
Schribenten und Büchern von Wort zu Wort geschrieben. Daraus 
zunehmen was Religion und besserung der Kirchen von ihnen 
zugewarten seye Matth. Flacius Illyricus , Nicolaus Gallus. Regenspurg, 
1563, Heinrich GeiBler, in 4. (Colligat 2.) — Güssing, 8/178 
Ende fehlt. Einband fehlt. Grünschnitt. Vermerk auf Titelblatt des 
1. Colligats: Balthas(aris) de Batthyán. Feuchtigkeitsflecken an Ecke 
unten im 1. Colligat. 1. Lage und Lagen gegen Ende lose. Colligat 
1. siehe Nr. 306. 
Petri Pauici lawrinesch 
Nicht identifizierbar. 
Reinicken Fuchs 
BEUTHER, Michael: Von Reinicken Fuchs. Ander Theil deB Buchs 
Schimpff und Ernst ... Franckfurt am Mayn, 1583, Nikolaus Basse, in 
4. — GBV 
Kunstbuch Falopii 
FALLOPIUS, Gabriel; MARTIUS, Jeremias, trad. Kunstbuch deB 
hocherfarnen vnnd weytberhümpten Herrn Gabrielis Fallopii ... 
erstlich welsch durch jn beschriben, sampt cinem andern büchlin vor 
etlichen Jaren in frantzösischer Sprach durch Christophorum 
Landrinum auBgangen ... beyde in Teutsche sprach verfertiget durch 
Hieremiam Martium. Gedruckt zu Augspurg, 1571, bey Michael 
Manger, in verlegung Georgen Willers, in 4. — GBV 
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293. De spiritibusplantarum()  
PARACELUS, Theophrastus: De Spiritibus planetarum sive  
metallorum Doctoris Theophrasti Paracelsi ab Hohenheim libri III.  
Eiusdem De tinctura physica fiber 1. De gradationibus fiber 1. De  
cementis fiber 1. De signs Zodiaci et eius mysterijs ... Basileae, 1571,  
Petrus Perna, in 4. — HAB 
Abrisbuch Alisii 
Nich identifizierbar.  
Consolati: Pfe~nger 
PFEFFINGER, Johannes: Consolationum libellus ex verbo Dei in 
diversis huius vitae difficultibus ... Et hoc anno Christi 1560. primum  
in linguam latinam ex germanico converso ... Vitebergae, 1560,  
Johannes Crato, in 8. (Colligat 1.) — Güssing, 3/68  
Rotgefárbter Schweinslederumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), zerknittert, Rücken gebleicht. Grünschnitt Vermerke auf  
Titelblatt des 1. Colligats: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) 
Balthas(ans) de Batthyán (gelöscht). Feuchtigkeitsflecken am Ende des  
Buches und am Anfang. Colligat 2-4. siehe Nr. 296, Nr. 298, Nr. 301.  
Nova veteresque Dactii  
RHEGIUS, Urbanus: Novae veterisque doctrinae Collatio, e Sacris  
literis, ac tam Pontificum Canonibus quam Patrum oraculis collecta . .. 
ex Gallico ... in Latinum Sermonem versa. Pfortzheimiae, 1558,  
Georgius Corvinus, in 8. (Colligat 2.) — Güssing, 3/68  
Colligat 1. siehe Nr. 295, Colligat 3-4. Nr. 298, Nr. 301.  
Cronologia Chitrei  
CHYTRAEUS, David: Chronologie historiae Herodoti et Thucydidis  
Cui adiecta est series temporurn mundi a prima conditione usque ad  
hunc annum M.D.LXXXV. deducta. Calendaria. Helmstedt, 1586,  
Jakob Lucius, in 8. — Güssing, 5/140  
WeiBer Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen (fehlen),  
verschmutzt. Rotschnitt. Vermerk auf Titelblatt: Conv(entus)  
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Nem(etujvariensis) 1661. Feuchtigkeitsflecken Ecke unten, starker 
WurmfraB. 
Forma le quetam Cawde 
RHEGIUS, Urbanus: Formulae quaedam caute et citra scandalum 
loquendi de praecipuis Christianae Doctrinae locis pro iunioribus 
Verbi Ministris. Pfortzheimiae, 1559, Georgius Corvinus, in 8. (Colligat 
3.) — Güssing, 3/68 
Colligat 1-2. siehe Nr. 295-296, Colligat 4. Nr. 301. 
De precipuorzrm generibus 
PEUCER, Casparus: Commentarius de praecipuis generibus 
divinationum. Wittenberg, 1572, Johannes Lufft, in 8. — Güssing, 6/27 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz mit 2 LederschlieBen 
mit Metallende, eingepresst: M.S.K 1572, gebrkint, fleckig. 
Vermerk auf Titelblatt: Conv(entus) Nem(etajvariensis) 1661. 
Feuchtigkeitsflecken am Rande oben. 
Methatus() Wigandi 
WIGANDUS, Johannes: Methodus doctrinae Christi, sicut in Ecclesia 
Magdeburgensi et Ienensi tradita est. Ienae, 1576, Jakob Tröster, in 4. 
— GBV 
Oder auf deutsch: Methodus oder Hauptartikel christlicher Lehre, 
wie sie in der Kitchen zu Magdeburg ... gelehrt werden ... Jhena, 
1572, Ernst von Gera, in 4. — GBV 
Actiones due Secretarü 
VERGERIO, Pietro Paolo: Actiones duae secretarii Pauli Papae, huius 
nominis IIII. [d.i. Pietro Paolo Vergerio], quarurn altera disputat an 
Concilium Tridentinum sit instaurandum. Pfortzheimiae, 1559, Georg 
Rab, in 8. (Colligat 4.) — Güssing, 3/68 
Colligat 1-2. siehe Nr. 295-296, Colligat 3. Nr. 298. 
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Virorum qui superiori vitae 
FICHARDUS, Johannes: Virorum qui superiori nostroque seculo 
eruditione et doctrina illustres atque memorabiles fuerunt, vitae ... 
Francoforti, 1586, Christian Egenolph excud., in 4. (Colligat 1.) — 
Güssing, 3/33 
Rotgefárbter Schweinslederumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), Deckel I unten schadhaft, Rücken verblasst. Grünschnitt. 
Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats: 1)  Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthasaris de Batthyán (gelöscht). 1. 
Colligat kleine Feuchtigkeitsflecken Rand oben. Colligat 2. siehe 
Nr. 416. 
C. Iulii solini 
SOLINUS, Caius Iulius: C. Iulü Solini polyhistor, appellatus a 
quibusdam rerum toto orbe memorabilium thesaurus ... a Martino 
Antonio Delrio emendatus. Antverpiae, 1572, Christoph Plantin, in 8. 
—RLG 
De neutralibus 
WIGAND, Johannes: De neutralibus et medijs libellus utilis et 
necessarius Autore Joanne Vigando. Francoforti, 1560, Peter Brubach, 
in 8. (Colligat 3.) — Güssing, 8/99 
Rotgefárbter Pergamentumschlag mit schmalen Uberschlagsklappen 
und je 2 LederbandschlieBen (fehlen). Grünschnitt. Vermerk auf 
Titelblatt des 1. Colligats: Balthas(aris) de Battbyán. Am Anfang 
Feuchtigkeitsflecken Ecke unten, die letzten Blátter ganz fleckig und 
modrig. Colligat 1-2. siehe Nr. 630, Nr. 305. 
WJzganti de homine integro 
WIGAND, Johannes: Gnothi Seauton. Hoc est, De Homine Integro, 
Corrupto, Renato, Glorificato; et de vicinis rebus, simplex, dilucida et solida 
doctrina, ordine tradita in Academia lenensi a Joanne Vuigando. 
Francoforti, 1562, Petrus Brubachius, in 8. (Colligat 2.) — Güssing, 8/99 
Colligat 1. siehe Nr. 630, Colligat 3. Nr. 304. 
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306. Heshusius de servo arhitrio 
HESHUSIUS, Tilemanus: De servo hominis arbitrio, et conversione 
eius per Dei gratiam adversus Synergiae adsertores. Autore D. 
Tilernano Heshusio. Magdeburgi, 1562, Wolfgang Kirchner, in 4. 
(Colligat 1.) — Güssing, 8/178 
Ende fehlt. Einband fehlt. Grünschnitt. Vermerk auf Titelblatt des 
Colligats: Balthas(aris) de Battlyán. Feuchtigkeitsflecken an Ecke 
unten im 1. Colligat. 1. Lage und Lagen gegen Ende lose. Colligat 
siehe Nr. 289. 
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Erhaltengebliebene Bucher Balthasar Batthyánys 
306a. ADAM Bremensis; VEDEL (Severinus), Andreas, ed.: Historia 
ecclesiastica continens Religionis propagatae gesta, quae a temporibus 
Carol' Magni, usque ad Imp. Henricum IIII. acciderunt in Ecclesia, 
non tam Bremensi, quam vicina Septentrionali ferme universa; scripta 
ante Annos quingentos, a M. Adamo quodam, loci istius Canonico. 
Nunc recens mendis vindicata, et e tenebris in lucem vocata studio et 
opera Andreae Severini Vellei. Hafniae, 1579, imprim. Andreas 
Gutteruitz, imp. Balthasari Kaus, in 4. — Güssing, 4/195 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag ínit je 	2 
LederbandschlieBen 	(fehlen), Rücken 	fehlt oberes Viertel.) 
Vermerk 	auf 	Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. 
Feuchtigkeitsflecken am Rande vorne, WurmfraB am Rücken. 
ALBERTUS, Leander; KYRIANDER, Guiliehnus, trad., 
interpret.: Descriptio totius Italiae qua situs, origines, imperia civitatum 
et oppidorum cum nominibus antiquis et recentioribus ...; Ex italica 
lingua nunc primum in latinam conversa. Interprete Guilielmo 
Kyriandro Hoeningeno. Coloniae, 1567, Theodorus Baumius, 1567, in 
fol. — Güssing, 7/194 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
SchlieBen (fehlen), gebr iunt, fleckig. Vermerke auf Titelblatt: 1) 
Balthas(arii) de Batthyán (gelöscht), 2) Conv(entus) Nem(etzjvariensis) 
1661. 
ALBERTUS Magnus: Alberti Magni ... Introductiones. In Libros 
Aristotelis Physicorum. De Coelo et Mundo. De Gene. et corr. 
Meteorum. De Anima. Argentorati, 1520, ex Aedibus Hulderici 
Morhardi, in 4. — Güssing, 4/229 
Pergamenthandschrift 	(Missale)-Umschlag, 	verschmutzt. 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthas(aris) de Batthyan (gelöscht), 2) 
Georgii Drascoviczi (gelöscht), 3) Conv(entus) Nem(etzjvariensis) 1661. 
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Auf dem letzten Blatt: Emptus decem cruciferis die ascensionis D(omi)ni 
tllillesimo ... 1548. Zahlreiche handschriftliche Randglossen in der 
ersten Hilfte. Am Anfang und Ende Feuchtigkeitsflecken an den 
Rűndern. 
ALBERTUS Magnus: Philosophiae Naturalis Isagoge siue 
Introductiones. In libros Aristotelis physicorum, de coelo et mundo, 
de generatione et corr. Meteorum, de anima. Argentorati, 1520, Ulricus 
Morhard, imp. Lucae Alantsee, in 4. — Güssing, 3/144 
Pergamenthandschrift (Missale)-Umschlag, zerrissen, schadhaft. 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) 
Balthas(aris) de Batthyán. Einige handschriftliche Randglossen, starke 
Feuchtigkeitsflecken unten und 1. Hgfte auch oben. Ecken 
eingerollt. Nicht aufgeschnitten! 
ALBERTUS, Salomon: Tres orationes. Prima De cognitione 
herbarum, tyroni medicinae apprime necessaria. Secunda De Moschi 
aromatis preciosissimi natura et officiacitate. Tertia De disciplina 
Anatomica ... authore Salomone Alberto ... Norimbergae, Anno 
1585, (in off. Catharinae Gerlachiae), in 8. — Güssing, 4/121 
Pergamenthandschrift (Hymnarius?)-Umschlag mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen). Vermerke auf Vorsatzblatt: 
Conv(entus) Nem(etujvariensis). Auf Titelblatt: 1) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661, 2) .Balthas(ari3) de Batthyún. Sehr starke 
Feuchtigkeitsflecken oben, am Anfang und Ende auch modrig- 
brüchig. — Szendrei 1981. F 559 
ALBERTUS de Saxonia; BENEDICTUS VICTORIUS 
Faventinus, comm.; BRAVARDINUS, Thomas: Benedicti Victorii 
Fauentini commentaria in Tractatum proportionum Alberti de 
Saxonia. Thome Brauardini Anglici Tractatus proportionum perutilis. 
(Bologna, 1506, Benedictus Hector) (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
HIPPOCRATES; RHAVENNATEM, Fabius; CALVUS, Fabius, 
transl.; COPUS BASILIENSES, Guilielmus, transl.; LEONICENUS, 
Nicolaus, transl; BRENTIUS, Andreas, transl.; CRATANDER, 
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Andreas, ed.: Hippocratis Coi medicorum omnium longe principis, 
opera, quibus maxima ex parte annorum circiter duo millia Latina 
caruit lingua, Graeci uero et Arabes, et prisci nostri Medici, plurimis 
tamen utilibus praetermissis, scripta sua illustrarunt, nunc tandem per 
M. Fabium Rhauennatem, Guliehnum Copum Basiliensem, Nicolaum 
Leonicenum, et Andream Brentium, uiros doctissimos Latinitate 
donata, ac iam primum in lucem aedita, quo reuera humano generi 
nihil fieri potuit salubrius. Basileae, 1526, Andreas Cratander, in fol. — 
Güssing, 3/208 
Rotgefárbter Schweinslederumschlag mit je 2 Lederbandschliel3en, 
Feuchtigkeitsflecken oben, unten abgestoBen. Vermerke auf 
Titelblatt des 1. Colligats: 1) Danielis Rapolt ex dono Doctoris Joannis 
Schröteri Viennae A(nn)o 1555, 2) Balthasaris de Batthyan, 3) 
Conv(entus) Nenz(etujvariensis) 1661. Starke Feuchtigkeitsflecken und 
-Schaden unten, modrig. Am Ende Ecke unten eingerollt oder 
abgestoBen. 
ALMANSOR; SILLANUS de Nigris de Papia, comm.; 
TUSSIGNANO, Petrus: Sillanus super nono Almansoris liber Nonus 
cum Sillani papiensis ... (Venedig, 1518, Lucantonius de Giunta), in 
fol. — Güssing , 3/204 
Gepresster, brauner Ledereinband auf Leinen und Makulatur 
(Frühdruck), mit Überschlagsklappe, sehr starke 
Feuchtigkeitsschaden unten und am Rand vorne, schadhaft. 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) 
Balthasaris de Batthyan (gelöscht). Starke Feuchtigkeitsflecken oben 
und unten. Ecken unten eingerollt, Ende ausgerissen. 
ALPHONSUS de Castro: F. Alfonsi de Castro Zamorensi ordinis 
minorum, Ahnae provinciae Sancti Iacobi, aduersus omnes haereses 
Libri quatuordecim. Coloniae, 1549, ex off. Melchioris Novesiani, in 
fol. — Güssing, 4/286 
WeiBer,_ gepresster Halbledereinband auf . Holz. mit - 2 
LederschlieBen 	mit 	Metallende, 	schwarz 	eingepresst: 
ALFONSVS. WurmfraB. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de 
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Batthyán. Zahlreiche handschriftliche Eintragungen und 
Randglossen zum Thema. Ecke unten flüssigkeitsfleckig.  
AMBROSIUS Catharinus, Pofitus: Opuscula ... Lugduni, 1542,  
Matthias Bonhomme. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) FABRI, Johannes:  
Sermones ... ac hystoria patientissimi Iobis habiti Viennae, Anno 
M.D.1XXXIII. Viennae Austriae, 1533, Johannes Singriener. — (Colligat 
3.) FABRI, Johannes: De absoluta necessitate ad S.D.M. Paulum, huius  
nominis Papaira III. Liber unus ... Viennae Austriae, 1537, Johannes  
Singriener. — (Colligat 4.) NAUSEA, Fridericus: De Antichristo, Libri  
III.... Viennae Austriae, 1551, Egidius Aquila, in 4. — Güssing, 3/142  
Brauner, gestempelter Ledereinband auf Pergament (Chorbuch?) 
des Jahrhunderts mit je 4 LederbandschlieBen (fehlen), fleckig,  
Ecken und Rücken schadhaft. Vermerk auf Titelblatt des 1.  
Colhgats: Balthas(aris) de Batthyán. Zahlreiche handschriftliche 
Randglossen, 4. Colligat am Anfang sehr starke  
Feuchtigkeitsflecken. Auf Deckel I und 3 Vorsatzblatt: Index  
locorun et sententiarum in hoc libro contentorur. 1556. Auf letztem Blatt 
und 8 beigebundenen Bl~ tter: Index libri Ambrosii Chatarini de  
predestination etc. 1556.  
DIOGENES Laertius, AMBROSIUS Traversarius, ed., transl.:  
Vitae et Sententiae Philosophorum. Fratris Ambrosii in Diogenis  
Laertii opus ad Cosmam medicem epistola. Laertii Diogenis vitae ...  
Brixiae, 1485, Jacobus Britannicus, in fol. — Güssing, 20/17b (63), GW  
8380, HC 6201 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan.  
AMBROSIUS Mediolanensis, Sanctus: Operum Sancti Ambrosii  
pars secunda. Opus primum. (Expositio in psalmum Beati immaculati  
per FII sermones distincta. Expositio in evangelium secundum  
Lucam. Expositio in epistolas S. Pauli.) Basileae, 1492, Johannes  
Arnerbach, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 11a; HC 896, GW  
1599/II.) — Güssing, 2/181  
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts  
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden. Etwas fleckig und Deckel 
II schadhaft, Rücken brüchig. Gelbschnitt. An den ersten 5 
Bl~ttern Feuchtigkeitsflecken oben, sonst schön. Vermerke auf  
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Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan (gelöscht), 2) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661.; Auf Blatt 2a, Sign. g. und vorletztem Blatt 
a.: Iste liber est Monasterii Beatae Marie virgins Sanctique Thome apostoli 
Canonicorum Regularium In Voraw Salt?eburgensis dyocesis. 
AMBROSIUS Mediolanensis, Sanctus: Operum Sancti Ambrosü 
pars tertia. Opus primum. (Epistolae libri, Sermones) Basileae, 1492, 
Johannes Amerbach, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 11b; HC 
896, GW 1599/III.) — Güssing, 2/216 
Schöner, brauner gepresster Ledereinband auf Holz des 
Jahrhunderts mit 2 LederschlieBen mit Metallenden, eingepresst: 
tercia ps Ambrosy, je 5 Messingbeschb.ge (Deckel I fehlt Mitte, 
Deckel II fehlt Ecke li unten), Leder etwas schadhaft, Wurmfral3. 
Gut erhalten. Vermerke auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan, Iste 
liber est Monasterii Beate Marie beate (gelöscht) virgins Sanctique Thome 
apostoli Canonicorum Regularium in Voraw ordinis divi Augustini.; 
Dasselbe auf Blatt Sign. f. (2. Teil) und auf letztem Blatt a. 
ANGELUS de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. 
Venedig, 1487, Georgius Arrivabene, in 4. (Inkunabelkatalog Güssing, 
Nr. 14; HC 5384, GW 1924) — Güssing, 2/147 
Brauner, gestempelter Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts. Je 
5 Messingbesch4e (Auf Deckel II fehlen Mitte und Ecke), 2 
SchlieBen (fehlen), Rücken fehlt, Leder schadhaft, sehr starker 
WurmfraB, Deckel II vorne ausgebrochen. Feuchtigkeitsflecken 
oben, sehr stark gegen Ende, da auch modrig. Vermerk auf Blatt 
2a.: Balthasaris de Batthyan. 
ANTONINUS Florentinus; HEINRICH von Hessen: Summa 
confessionum seu Confessionale: Defecerunt. Item Johannis 
Chrysostomi Sermo de poenitentia. (Heinrich von Hessen) Regulae ad 
cognoscendum differentiam inter peccatum mortale et veniale. 
Memmingen, 1483, Albrecht Kunne. (Inkunabelkatalog Güssing , Nr. 
15; HC 1190, GW 2097) (Colligat 1.) — (Colligat 2.) THOMAS de 
Aquino: De arte et vero modo praedicandi. Memmingen, 1483, 
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Albrecht Kunne, in 4. (Inkunabelkatalog Güssing. Nr. 193; HC 1362) 
— Güssing, 2/109-1-2 
Brauner, gepresster Halbledereinband auf Holz mit 1 SchlieBe 
(fehlt), Leder schadhaft, besonders Rücken, starker Wurmfra3. 
Sehr starke Feuchtigkeitsflecken im ganzen Werk. Rubriziert. 
Vermerke auf 1. Blatt des Colligats 1.: 1) Balthas(aris) de Batthyán, 2) 
Conv(entus) Nem (etujvariensis) 1661. 
ANTONIUS de Bitonto: Sermones in epistolas dominicales et 
quadragesimales. Venetiae, 1496, Johann Hamann-Herzog, imp. 
Nicolai de Frankfurt. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 17; HC 3224, 
GW 225/a) (Colligat 1.) — (Colligat 2.) ANTONIUS de Bitonto: 
Expositiones evangeliorum dominicalium totius anni. Venetiae, 1496, 
Johann Hamann-Herzog, imp. Nicolai de Frankfurt, in 8. 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 16; HC 3222, GW 2209) — Güssing, 
2/101-1-2 
WeiBer, gepresster Einband des 16. Jahrhunderts auf Holz, 2 
SchlieBen (fehlen), fleckig, Obere Ecken beschnitten. Beim 
Neubinden stark beschnitten, leichte Feuchtigkeitsflecken am 
Rande. Vermerk auf 1. Blatt: Balthasaris de Batthyan. 
APULEIUS, Lucius: L. Apuleii Madaurensis operum secunda 
pars, qua continentur Floridorum Libri IIII. De dogmate Platonis 
Liber I. De Philosophia, siue de Deo Socratis Liber I. Apologiae, siue 
orationes duae pro se ipso. De mundo, siue Cosmographiae Liber I. 
De medicaminibus herbarum Liber I. ... Basileae, (1560, Henricus 
Petri), in 8. — Güssing, 4/105 
Pergamenthandschrift (Missale)-Umschlag, Rücken schadhaft. 
Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. Leichte 
Feuchtigkeitsflecken Rand oben, Wurmlöcher. Ecken besonders 
am Anfang eingerollt. 
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ARETIUS, Benedictus: Commentarii in epistolam D. Pauli ad 
Ephesios ... Lausanne, 1579, Franciscus Le Preux. (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) ARETIUS, Benedictus: Commentarü in epistolam D. Pauli 
ad Philippenses, Colossenses, et in utramque ad Thessal. ... Morgiis, 
1580, Johannes Le Preux. — (Colligat 3.) ARETIUS, Benedictus: 
Commentarii in epistolas D. Pauli ad Timoth., ad Titum, et ad 
Philemonem ... Morgiis, 1580, Johannes Le Preux, in 8. — Güssing, 
4/6 
Pergamenthandschrift (Chorbuch)-Umschlag, Deckel I stark 
verschmutzt, Rücken schadhaft, Deckel II MűusefraB. Vermerke 
auf Titelblatt des 1. Colligats: 1) Balthas(aris) de Batthyán (gelöscht), 
2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. Feuchtigkeitsflecken in der 
Mitte des Buches Ecke oben, letzte 5 BlOtter MdusefraB Ecke 
unten. — Szendrei 1981. F 516 
ARETIUS, Benedictus: Commentarii in epistolam D. Pauli ad 
Romanos. Lausannae, 1579, Franciscus Le Preux, in 8. — Güssing, 
4/47 
Pergamenthandschrift (Chorbuch)-Umschlag. Vermerke auf 
Titelblatt: 1) Balthas(aris) de Batthyán, 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 
1661. WurmfraB. Am Anfang und Ende je 4 leere BlOtter 
mitgeheftet. — Szendrei 1981. F 520 
ARETIUS, Benedictus: Commentarü in epistolas canonicas facili 
et perspicua method() conscripti, cum indice return et verborum 
locupletissimo. Morgiis, 1581, Johannes Le Preux, in 8. — Güssing, 
7/33 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, etwas gebrdunt und fleckig. 
Rotschnitt. WurmfraB. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de 
Batthyán. Gegen Ende Wurmlöcher. 
ARETIUS, Benedictus: Commentarü- in- evangelium D. nostri lesu- 
Christi secundum Ioannem, facile et perspicua methodo conscripti a 
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Benedicto Aretio Bernensi Theologo. Lausannae, 1579, Franciscus Le 
Preux, in 8. — Güssing, 7/13 
WeiBer, glatter Pergamenturnschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig, zerknittert, am Rande oben schadhaft. 
Rotschnitt. Vermerke auf Titelblatt: Balth(asaris) de Batthyán. Am 
Kopfe oben Feuchtigkeits- und Schimmelflecken. 
ARETIUS, Benedictus: Commentarü in evangelium D. nostri Iesu 
Christi secundum Lucam, facile et perspicua method() conscripti a 
Benedicto Aretio Bernensi Theologo. Lausannae, 1579, Franciscus Le 
Preux, in 8. — Güssing , 7/21 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), am Rücken oben etwas MEusefraB. 
Rotschnitt. Vermerke auf Titelblatt: Balth(asaris) de Batthyán. 
Feuchtigkeitsflecken am Rande oben. 
ARETIUS, Benedictus: Commentarii in evangelium D. nostri Iesu 
Christi secundum Matthaeum. Morgiis, 1580, Johannes Le Preux, in 8. 
— Güssing , 7/105 
WeiBer, glatter Schweinspergamentumschlag mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen), am Rand unten und oben 
MHusefraB, etwas vergilbt, Rotschnitt. Vermerke auf Titelblatt a: 
Balthas(aris) de Batthyán. Auf Titelblatt b: Conv(entus) 
Nem(etujvariensis). 
ARETIUS, Benedictus: Problemata theologica continentia 
praecipuos nostrae religions locos. Lausannae, 1573, Franciscus Le 
Preux, in 8. — Güssing, 7/128 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig. Grünschnitt. Vermerke auf Titelblatt: 1) 
Conv(entus) Nenz(etzjvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán 
(gelöscht). Am Anfang Feuchtigkeitsflecken am Rande oben. 
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ARISTOTELES; AVERROES, comm.: Destructiones 
destructionum Averroysium Augustin niphi de Suessa expositione. 
Ejusdem Augustini questio de sensua agente. (Omnia Aristotelis opera 
tam in logica quam in philosophia naturali, morali, metaphysica cum 
sui fidelissimi interpretis Averroys cordubensis commentariis.) 
Venetiis, 1497, per Bonetum Locatellum, imp. Octavian Scoti. 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 30; HC 2190/I, GW 3106) (Colligat 1.) 
— (Colligat 2.) ARISTOTELES; AVERROES, comm.; NIPHUS, 
Augustinus, ed.: Physicorum libri VIII. Cum commentariis Averrois. 
Venetiis, 1495, Johannes et Gregorius de Gregoriis, imp. Octaviani 
Scoti, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 19; HC 2190/II, GW 
2340/Ia) — Güssing, 2/209-1-2 
Pergamenteinband auf Pappe mit 2 Lederbandschliel3en (fehlen), 
sehr schadhaft (Deckel I: Ecke rechts unten MáusefraB), Rücken 
brüchig, Deckel II: Feuchtigkeitsschdden. 2 Blatt (Grol3folio) als 
Vorsatzblatt. Colligat 2.: Feuchtigkeitsflecken unten und am Rand. 
Vermerke auf Vorsatzblatt a: Fratris Joannis de Quinqueecclesiis eram 
1546, Anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo septimo lectus est 
is Aber in Domo Collegii Vienne Austrie. Sum Valentini; Auf Titelblatt 
des Colligats 1.: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthasaris 
de Batthyan (gelöscht). Handschriftliche Randglossen im Colligat 2. 
ARISTOTELES; VERSOR, Johannes, ed.: Quaestiones Magistri 
Johannis Versoris super libros ethicorum Aristotelis et textus eiusdem. 
Cum singulari diligentia correcte. Köln, 1494, Heinrich Quentell, in fol. 
H 16054 (Colligat 1.) — (Colligat 2.) ARISTOTELES; VERSOR, 
Johannes, ed.: Commentarii Johannis Versoris in Aristotelis ethicam. 
Handschrift, 15. Jahrhundert. — Güssing, 18/14b (31) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. Nicht signierte 
Marginalien aus dem 15. Jahrhundert in dem Werk. 
ARISTOTELES; ZVINGERUS, Theodorus, expl.: Aristotelis 
Stagiritae de moribus ad Nicomachum libri decem. Tabulis perpetuis, 
quae commentariorum loco esse queant, explicati et illustrati a 
Theodoro Zvingero ... ut quorum in Theatro vitae humanae habitum 
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exempla historicae describuntur ... Cum indice gemino ... Basileae,  
1566, Johannes Oporinus, Eusebius Episcopius, in fol. — Güssing, 
17/1b (17) 
Vermerk auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan, 2) Conventus Nemet 
Uyvariensis 1661. 
ARNALDUS de Villanova; MURCHIUS, Thomas, ed.: Speculum  
medicinae. Lugduni, 1504, Franciscus Fradin, imp. Balthasaris de  
Gabiano. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) ANTONIUS Gazius, ed.: Corona 
florida medicinae seu de conservatione sanitatis. Venedig, 1491,  
Johannes et Gregorius de Gregoriis, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing,  
Nr. 71; HC 7501) — Güssing, 2/227-1-2  
Ursprüngliches Halbleder (fehlt) Einband auf Holz mit 2 
LederschlieBen mit Metallenden, Deckel I lose, gebrochen und mit  
Pergament überklebt, sehr starker WurmfraB, lUnder meist  
ausgebrochen. Feuchtigkeitsflecken am Anfang oben, stockfleckig.  
Vermerke auf 1. Blatt: 1) Liber Ambrosii de Beycz, 2) Balthasaris de  
Batthyan; Auf Deckel II: Liber Ambrosii de Beyc Einige Sentenzen- 
Contra febres Vnguentum: Rezept in ungarischer Sprache.: Wed az 
Regij o hayt, Rothat byrs almath fa olayth tykmon zekyth es ~enyeo magoth  
Ezeket Ereossen eozwe kel therny es azzal embernek hatat kennj. (Hand 
des 16. Jahrhunderts.)  
ARNOLD de Tongern: Epitomata quae vulgo reparationes  
dicuntur lectionum et exerciciorurn logice veteris az nove Aristotelis.  
Item Divi Alberti doctoris Magni doctrinam ad profecturn quorumvis  
philosophic agonie alestritarum ... Coloniae, 1500, Heinrich Quentell.  
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 22; Reichling 1097, GW 2515/I)  
(Colligat 1.) — (Colligat 2.) Reparationes novae logicae Aristoteli.  
Coloniae, 1496, Heinrich Quentell. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 21; 
H 1566a, GW 2514/II) — (Colligat 3.) Reparationes tractatuum  
parvorum logicalium Petri Hispani et trium modernorum. Köln, 1500, 
Heinrich Quentell, in 4. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 23; Reichling  
1098, GW 2516) — Güssing, 2/104-1-3 
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Ohne Einband, Pergamentschutzblkter teilweise vorhanden. Die 
ersten und letzten Blkter schadhaft, am Anfang und Ende unten 
Feuchtigkeitsflecken. Vermerke auf Pergamentschutzblatt. I: 
Matthias Newmann; Auf Vorsatzblatt lb: 1550 A. V. (oder V. A.); 
Auf Titelblatt des Colligats 1.: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensh) 1661, 
2) Balthasaris de Batthyan. 
AUGUSTINUS Aurelius, Sanctus: Incipit liber Sancti Augustini 
De recta vere fidei ad Petrum Diaconum. 242 folio; Handschrift des 
15. Jahrhunderts, in fol. — Güssing, 18/21b (76) 
Vermerk auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan, 2) Conventus Nemet 
Uyvariensis 1661. 
AUGUSTINUS Aurelius, Sanctus: Sermonum opera. Hagenau, 
1521, Henricus Gran, imp. Johannis Rynman, in fol. — Güssing, 3/237 
WeiBer, gepresster Halbledereinband auf Holz mit 2 SchlieBen 
(fehlen), stark gebrunt, WurmfraB. Vermerke auf Titelblatt: 1) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis), 2) Balthasaris de Batthyan (gelöscht). 
Am Anfang und Ende Wurinlöcher, sonst schön. 
AVENARIUS, Johannes: Liber radicum seu lexicon Ebraicum, in 
quo omnium vocabulorum Biblicorum ... Witebergae, 1568, Johannes 
Crato, in fol. — Güssing, 6/188 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf I-Iolz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, vergilbt. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthasaris de Batthyan. Rotschnitt. Unten Wurmlöcher, sonst sehr 
schön. 
AVENTINUS, Johannes; CISNERUS, Nicolaus, ed.: Io. Aventini 
Annalium Boiorum libri VII. Ex autenticis manuscriptis codicis 
recogniti ... Nicolao Cisnero ... Basileae, 1580, Petrus Perna, in 4. — 
Güssing, 18/1b (12) 
Vermerk auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan, 2) Conventús Nemet 
Vyuariensis 1661. 
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338. BAJUS, Michael: Pro responsione ad questioner, Philippi Marnixii 
Sanct-Aldegondii, contra eiusdem obicotiones, de Veritate corporis 
Christi in sacramento Eucharistiae, apologia. Una cum Philippi 
Marnixij ... responsione. Antverpiae, 1582, Egidius Radaeus, in 8. — 
Güssing, 4/19 
Pergamenthandschrift 	(Brevier)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen). Grünschnitt. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthas(an.r) de Batthyán. Feuchtigkeitsflecken Ecke oben. 
BANOS, Théophile de (T. B. A.), ed.: De postremis motibus 
Galliae varia utriusque partis scripta scitu dignissima. Francofurdi, 
1586, Ioannes Wechel, in 8. — Güssing, 8/116 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, Deckel I stark verschmutzt. Grünschnitt. 
Vermerke auf Titelblatt: 1) . Balthas(aris) de Batthyán, 2) Conv(entus) 
Nem (etujvariensi3) 1661. Feuchtigkeitsflecken am Anfang unten, 
gegen Ende an Ecke oben. 
BANOS, Théophile de (T. B. A.), ed.: De postremis motibus 
Galliae varia utriusque partis scripta scitu dignissima. Francofurti, 
1586, Johannes Wechel, in 8. — Güssing, 7/116 
WeiBer, glatter Schweinsledereinband auf Pappe mit je 2 
LeinenbandschlieBen (fehlen), eingepresst in Gold: S/M FOR 
1586, geb6unt, fleckig, am Rande oben MiiusefraB. Marmorierter 
Schnitt. Vermerk auf Deckel I: Donum Melchioris Junii Rectoris 
Achademiae Argentin. Allatum per ioannem Zebenitz Julii Anni 
86. Auf Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) 
Balthas(aris) de Batthyán. Am Anfang Feuchtigkeitsflecken am 
Rande oben. 
BARTHOLOMAEUS de Sancto Concordio: Incipit summa de 
casibus conscientiae quam compilavit Fr. Bartholomaeus ordinis 
Fratrum praedicatorum in civitate Pisana. Handschrift, Czestochowa, 
1412 fol. 226. Der Kopist: Nicolaus Thost. — Güssing, 18/20b (75) 
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Vermerk auf Titelblatt: 1) .Balthasaris de Batthyan, 2) Conventus Nemet 
Uyvariensis (17. Jahrhundert). — Mairold 1988. p. 101. Nr. 159. Abb. 
136. 
BEBEL, Henricus: Commentaria epistolarum conficiendarum. 
Tubingae, 1511, Thomas Anshelm. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
CICERO, Marcus Tullius; ANGST, Wolfgangus, ed.: Tusculanarum 
Questionum Libri Quinque. Argentorati, 1511, Matthias Schurer, in 4. 
— Güssing, 3/164 
WeiBer, gepresster Halbledereinband auf Holz mit 1 SchlieBe 
(fehlt), sehr starker WurmfraB, Ecken ausgebrochen. Auf Deckel 
II: 1 Blatt Frühdruck (Grammatik)-Makulatur Vermerke auf 
Titelblatt des 1. Colligats: 1) Sum Danielis Rapolt 1555. Vienne, 2) 
Conv(entus) Nem(ettjvariensis) 1661, 3) Balthasaris de Batthyan. Sehr 
starke Feuchtigkeitsflecken oben und Rand vorne, handschriftliche 
Randglossen. 
BENZON, Hieronymus; CALVETO, Urbanus, transl.: Novae 
orbis historiae, id est, Rerum ab Hispanis in India Occidentali hactenus 
gestarum, et acerbo illorum in earn gentes dominatu, libri tres. Urbani 
Calvetonis opera industriaque ex Italicis Hieronymi Benzonis 
Mediolanensis, qui eas terras 	annorum peregrinatione obijt, 
commentarijs descripti, Latini facti, ac perpetuis notis, argumentis et 
locupleti memorabilium rerum accessione, illustrati. Hüs ab eodem 
adiuncta est, De Gallorum in Floridam expeditione, et insigni 
Hispanorum in eos saevitiae exemplo, Breuis Historia. (Genf), 1578, 
Eustachius Vignon, in 8. — Güssing, 4/128 
Pergamenthandschrift (Chorbuch)-Urnschlag. Vermerk auf 
Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. Sehr starke Feuchtigkeitsflecken, 
besonders gegen Ende oben, modrig, WurrnfraB. — Szendrei 1981. 
F 534 
BERNARDINUS de Bustis: Rosarium sermonum. Pars I. 
Hagenau, 1500, Heinrich Gran, imp. Johannis Rynmann, in fol. 
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(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 47a; H 4164, GW 5808) — Güssing, 
2/161 
Brauner, rollengepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts 
mit 2 SchlieBen (fehlen), je 5 ziselierte BuckelbeschlHge (nur auf 
Deckel I Ecke rechts unten und Mitte vorhanden), eingepresst: 
Rosarius, starker WurmfraB, Leder abgewetzt, Rücken nur in der  
Mitte vorhanden. Leichte Feuchtigkeitsflecken am Anfang und 
Ende an den Mndern. Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris de 
Batthyan (gelöscht), 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
BERNARDINUS de Bustis: Rosarium sermonum Pars II.  
Hagenau, 1500, Heinrich Gran, imp. Johannis Rynmann, in fol.  
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 47b; H 4164, GW 5808) — Güssing,  
2/162 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts  
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden (oberes fehlt), leicht  
gebr~unt, fleckig, Rücken schadhaft, WurmfraB. Vereinzelt  
handschriftliche Randglossen (beschnitten) Bogen mit Blz.  
CCCVIII und CCCIX lose. Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis), 2) Balthas(aris) de Batthyán. 
BEZA, Theodorus: De iure Magistratuum in subditos; et officio  
subditorum erga Magistratus. E Gallico in Latinum conuersus. 
Lugduni, 1576, Johannes Mareschall. (Colligat 1.) — (Colligat 2.)  
MORNAY, Philippus (alias BRUTUS, Stephanus Junius): Vindiciae,  
contra Tyrannos: sive de Principis in Populum, Populique in  
Principem, legitima potestate. Edinburgi, 1579, o. Typ., in 8. —  
Güssing, 7/107  
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, Deckel II fleckig, verknittert, Deckel I am Rand  
oben MkisefraB. Grünschnitt. Vermerke auf Titelblatt: 1)  
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balth(asaris) de Batthyán. Am 
Anfang Feuchtigkeitsflecken am Rand oben.  
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BEZA, Theodorus: Epistolarum theologicarum ... liber unus. 
Genevae, 1573, Eustachius Vignon. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
ARETIUS, Benedictus: Isagoge ad lectionem epistolarum divi Pauli 
Apostoli ... qua compositionis oeconomia, et germana dispositio 
indicatur. Neuauflage. Lausannae, 1574, Franciscus Le Preux. — 
(Colligat 3.) ARETIUS, Benedictus: Isagoge in canonicas Septem 
Epistolas, qua <ut in Paulinis> compositionis oeconomia, et germana 
dispositio monstratur. Neuaufl. Lausannae, 1574, Franciscus Le Preux, 
in 8. — Güssing , 7/133 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt. Grünschnitt. Vermerke auf Titelblatt des 1. 
Colligats: 1) Balthas(aris) de Batthyán (gelöscht), 2) Conv(entus) 
Nem(etajvariensis) 1661. Colligat 1. siehe auch Nr. 27. 
BEZA, Theodorus: Epistolarum theologicarum ... liber unus. 
Genevae, 1573, Eustachius Vignon, in 8. — Güssing, 7/136 
WeiBer Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen (fehlen), 
verschmutzt, an Deckel I Ecke unten Mí;usefraB. Vermerke auf 
Titelblatt a: Balthas(aris) de Batthyán. Auf Titelblatt b: Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. Am Anfang und Ende Feuchtigkeitsflecken 
unten, am Ende auch oben. 
BEZA, Theodorus: Psalmorum Dauidis et aliorum prophetarum 
libri quinque: Argumentis et Latina Paraphrasi illustrate. Ac vario 
carminum genere latine expressi ... Antverpiae, 1580, Nicolaus Barius, 
in 8. — Güssing, 3/23 
Rotgefárbter Schweinslederumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen) Deckel I unten verschmutzt. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthas(aris) de Batthyán. S. 17-34 Feuchtigkeitsflecken. 
BIBLIA; BULLINGER, Henricus, comm • Novi Testamenti 
historia evangelica sigillatim per quatuor evangelistas descripta ... 
explicata commentariis Heinrychi Bullingeri _.. Tiguri, 1561, 
Christophorus Froschoverus. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) BIBLIA; 
BULLINGER, I-Ienricus, comm.: In sacrosanctum evangelium 
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Domini Nostri Jesu Christi secundum Marcum commentariorum liber 
V. per Heinrychum Bullingerum .... Tiguri, 1584, Christophorus 
Froschoverus. — (Cotligat 3.) BIBLIA; BULLINGER, Henricus, 
comm.: In luculentum et sacrosanctum evangelium Domini Nostri 
Jesu Christi secundum Lucam commentariorum libri IX. per 
Heinrychum Butlingerum .... Tiguri, 1587, Christophorus 
Froschoverus, in 4. — Güssing, 17/14b (4) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. Auf Deckel I: Strabo 
Zitate von einer Hand des 16. Jahrhunderts. 
BIBLIA; ERASMUS Roterodamus, Desiderius, trad., ed.: Bib lia 
utriusque Testamenti iuxta Vulgatam translationem et earn quam 
haberi potuit emendatissimam cui in Novo apposuimus Desiderii 
Erasmi Roterodami versionem .... Basileae, 1538, Johannes Frobenius, 
in fol. — Güssing, 19/3b (43) 
Vermerk auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan, 2) Conventus Nemet 
Uyvariensis 1661. 
BIBLIA; LOSSIUS, Lucas: Novum Testamentum Jesu Christi ... 
per Lucam Lossium Lunaeburgensem. Tomus primus. In quo 
continentur duo evangelistae, Matthaeus et Marcus. Francofurti, 1559, 
haer. Christophori Egenolphi. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) BIBLIA; 
LOSSIUS, Lucas: Novum Testamentum Jesu Christi ... per Lucam 
Lossium Lunaeburgensem. Tomus secundus. In quo contentur duo 
evangelistae, Lucas et Joannes. Nunc denuo ... ab ipso auctore 
recognitus ... Cum praefatione ... Joannes Brentii. Francofurti, 1562, 
haer. Christophori Egenolphi, in 4. — Güssing, 17/9b (68) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasarás de Batthyan. 
BLYSSEMIUS, Henricus: Defensio assertionum theologicarum 
de vera et Sacrosancta Christi, quam habet in terns, Ecclesia militante, 
quas Graetii, die 30. mensis Ianuarii Anni M.D.LXXV. Henricus 
Blyssemius Societatis Iesu defendit. Contra Disputationem oppositam, 
quam Tubingensis quidam nuper aduersus easdem edidit. Ingolstadii, 
1577, excud. David Sartorius, in 4. — Güssing, 6/131 
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WeiBer, gepresster Ledereinband auf Pappe der Zeit mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen), Deckel I groBe Feuchtigkeitsflecken, 
etwas gebraunt und fleckig, leichter WurmfraB. Vermerk auf 
Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. 
BOETHIUS, Anitius Manlius Severinus: Antii Manlii Severini 
Boetii ... in topica Ciceronis commentariorum li bris sex ... Basileae, 
1531, Henricus Petrus. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) CICERO, Marcus 
Tullius; CAMERARIUS, Joachimus, ed.: Libellus Ciceronis de 
partitione oratoria, totius artis capita complectens, editus, et alicubi 
explicatione auctus, a Ioachimo Camer. Lipsiae, 1549, Valentin Pap. — 
(Colligat 3.) CICERO, Marcus Tullius; OLIVARIUS, Petrus Johannes, 
schol.: M. T. Ciceronis de finibus bonorum et malorum libri V. cum 
scholijs Petri Ioanns Olivarij Valentini ... Coloniae, 1545, Martin 
Gymnicus, in 8. — Güssing, 6/60 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Pappe (Handschriften-
Makulatur), eingepresst in Schwarz: OPERA CICE. I. Z. 1550, 
gebrunt, schmutzfleckig. Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: 
Balthas(ari) de Batthyán. Am Anfang 23, am Ende 15 Bitter leer 
mitgebunden, vereinzelt handschriftliche Randglossen. 
BOETHIUS, Anitius Manlius Severinus: De consolatione 
philosophiae. Cum commentariis (Pseudo-)Thomae. Nürnberg, 1483, 
Anton Koberger. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 43; HC 3376, GW 
4533) (Colligat 1.) — (Colligat 2.) ROLEWINCIüUS, Werner: 
Fasciculus temporum. Venedig, 1479, Georg Walch, in fol. 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 65; HC 6924) — Güssing, 2/180-1-2 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 LederschlieBen, Metallenden fehlen, leicht gebraunt und 
fleckig. Grünschnitt. Am Anfang oben fleckig, sonst schön. 
Vermerke auf 1. Blatt: 1) Balthasarzs de Batthyan (gelöscht), 2) 
Conv(entus) Nem(etajvariensis). 
BONAVENTURA, Sanctus; WIMPFLING, Jacobus, ed.: 
Disputata in I. et II. librum Sententiarum. Item Johannis Beckenhaub 
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Tabula super libros sententiarum cum Bonaventura. (Lyon, um 1500, 
Jacques Sacon), in fol. — Güssing , 2/210 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 SchlieBen (fehlen), fleckig, besonders Deckel II. 
Grünschnitt. Knapp beschnittes Ex., zum Teil auch Randglossen, 
am Anfang und Ende Feuchtigkeitsflecken am Rand, sonst schön. 
Vermerke auf 1. Blatt: 1) Balthasaris de Batthyan (gelöscht), 2) D. 
Georgius, 3) Conv(entus) Nem(etujvariensis). 
BONFINIUS, Antonius: Symposion Trimeron, sive, Antonii 
Bonfinii de pudicitia coniugali et virginitate dialogi III. Basileae, 1572, 
Johannes Oporinus, in 8. — Güssing, 8/25 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, etwas fleckig. Grünschnitt. Vermerke auf 
Titelblatt a: Balthasaris de Batt/yan. Auf Titelblatt b: Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. 
BOSSUS, Matthaeus; BEROALDUS, Philippus, ed.: 
Recuperationes Fesulanas. Editio secunda aucta. (Pars I.: Opuscula et 
orationes. Pars II: Epistolae CIII.) (Bologna), 1493, (Bazalerus de 
Bazaleris, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 44; HC 3669, GW 
4958) — Güssing, 2/160 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden, leicht geb6unt, fleckig, 
Rücken schadhaft 1/4 fehlt oben und unten. Schönes Exemplar, 
nur 1. und letztes Blatt vergilbt, leichter WurmfraB. Vermerke auf 
Titelblatt: 1) Balthas(aris) deBatthyány (gelöscht), 2) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. 
BRENTIUS, Johannes: De maiestate Domini Nostri Iesu Christi 
ad dextram Dei patris, et de vera praesentia Corporis et Sanguinis eius 
in Coena. In hoc scripto respondetur Petro Martyri, et Henrico 
Bullingero, Cingliani dogmatis de Coena Dominica propugnatoribus. 
Frankfurt, 1562, Peter Brubach. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
BRENTIUS, Johannes: Personali unione duarum naturarum in 
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Christo, et ascensu Christi in Coelum, ac sessione ius ad dextram Dei 
patris. Tubingen, 1561, Ulricus Morhardus vidua. — (Colligat 3.) 
ANDREAE, Jacobus: Concio De Coena Dominica comitiis 
impartialibus ... Augustae Vindelicorum habita, Anno 1559 ... E 
Germanico latine reddita. Tubingae, 1561, Ulricus Morhardus vidua. — 
(Colligat 4.) PARSIMONIUS, Johannes: Concio, in qua, vera 
praesentia corporis et sanguinis Christi, ex fortibus articulorum 
symboli apostolici et aliis firmis argumentis demonstratur. Tübingen, 
1561, Ulricus Morhardus vidua. — (Colligat 5.) ROLANDUS, Martinus: 
Testimonia S. Patrum, quibus explicatur iamdiu multumque agitata ab 
herresiophilis quaestio: an, mali indigni sumant verum corpus et 
sanguinem Christi in Eucharistia? Tubingen, 1561, Ulricus Morhardus 
vidua. — (Colligat 6.) MELANCHTHON, Philippus: Iudicium de 
controversia coenae domini. Regensburg, 1560, Heinrich Geisler. 
(Colligat 7.) FLACIUS ILLYRICUS, Matthias: Fidelis admonitio de 
retinendo sacrosancto Iesv Christi testamento incorrupto, ac in suo 
natiuo sensu, contra omnes imposturas et Sophismata seductorum. 
Ratisponae, 1562, Heinrich Geisler. — (Colligat 8.) GALLUS, Nicolaus: 
Responsio de libro professorum Wittembergensium data Ecclesiae, ut 
iudicet in his, quae sua intersunt. Ratisponae, 1559, Heinrich Geisler. — 
(Colligat 9.) GALLUS, Nicolaus: Thema depravationum Augustanae 
Confessionis, et concertationum Nic. Galli, pro seruanda veritate eius 
Confessionis, aduersus depravationes. Ratisponae, 1560, Heinrich 
Geisler, in 4. — Gussing, 4/201 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), Deckel I Feuchtigkeitsflecken. 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan (gelöscht), 2) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, Sehr starke Feuchtigkeitsflecken, 
2. Hfilfte nur obere Hgfte. 
360. BRENTIUS, Johannes: In scriptum apostolis et evangelistae 
Matthaei de rebus gestic Domini Nostri Jesu Christi commentarius ... 
Tubingae, 1566, vid. Ulrici Morhardi, in 4. — Güssing, 17/2b(56) 
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Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan; auf pp. 113-137., 
178-205. inhaltliche Hervorhebungen und Notizen auf lateinisch 
von der Hand Balthasar Batthyánys. 
BRENTIUS, Johannes: Operum ... Ioannis Brentii ... Tomus 
primus, in quo continentur sequentes. Commentarii in Genesin 
Stutgardiae, Exodum Tubingae, Exodum Stutgardiae, Leuiticum Halac 
Saxonum, Numerum Stutgardiae, Deuteronomium Stutgardiae 
elucubrati. Tubingae, 1576, Georgius Gruppenbachius, in fol. — 
Güssing, 19/5b (18) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. 
BRENTIUS, Johannes: Operum .... Ioannis Brentii ... Tomus 
quartus, in quo continentur sequentes. Comrnentarii in Ecclesiasten 
Salomonis, Esaiam, Jeremiam, Oseam, Amos, Jonam, Michaeam. 
Tubingae, 1576, Georgius Gruppenbachius, in fol. — Güssing, 19/8b 
(45) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. 
BRENTIUS, Johannes: Recognitio Propheticae et Apostohcae 
doctrinae, de vera maiestate domini nostri Iesu Christi, ad dexteram 
Dei patris sui omnipotentis in hoc scripto refutatur liber Henrici 
Bullingeri, ... Fundamentum firmum. Authore Ioanne Brentio ... 
Tubingae, 1564, apud Viduam Ulrici Morhardi. (Colligat 1.) — (Colligat 
2.) SCHECK, Jacobus: Contra antitrinitarios negantes, Pattern, Filium, 
Spiritum S. Vnum numero et essentia esse Deum, Libri duo. Autore 
Jacobo Schegkio ... Tubingae, 1566, apud Viduam Ulrici Morhardi. — 
(Colligat 3.) SCHECK, Jacobus: Responsio Iacobo Schegkii ... ad 
hbellum Anonymi interpretis libri sui de vna persona et duabus naturis 
in Christo. Tubingae, 1566, apud Viduam Ulrici Morhardi. — (Colligat 
4.) VERGERIO, Pietro Paolo: Responsio Vergerij ad librum 
Antichristi Romani. (Regiomontani in Prussia, 1563, excud. Ioannes 
Daubmannus). — (Colligat 5.) KI.EBITIUS, Wilhelm: Victoria veritatis 
ac ruina papatus saxonici. Responsio Wilhelrni Klebitii ... ad 
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Argumenta Doct. Tilemanni Heshusii. Friburgi, 1561, Daniel Delenus 
excud., in 4. — Güssing, 4/232 
Pergamenthandschrift 	(Psalter)-Umschlag 	mit 	je 	2 
Lederbandschlielien (fehlen). Vermerk auf Titelblatt des 1. 
Colligats: Balthas(aris) de Batthyán. Vereinzelt handschriftliche 
Randglossen. 
BRENTIUS, Johannes; SNEPPFIUS, Theodoricus, expl.: 
Operum ... D. Ioannis Brentii Tomus tertius in quo sequentia 
habentur Commentarij D. Brentii in Jobem, Locubrationes eiusdem et 
cygnaea cantio in Psalmos centum et sex. In reliquos quadraginta 
quatuor Psalmos Davidicos explicationes Theodorici Snepffii. 
Tubingae, 1578, excud. Georgius Gruppenbach, in fol. — Güssing, 
6/221 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallende (beide Enden fehlen), Ecken 
abgestoBen. Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. Schönes 
Exemplar. 
BREVIARIUM: Breviarium in usum ordinis Sancti Pauli 
eremitarum. Papierhandschrift, In profesto Sancti Dyonisij Anno Lxx 
(8. 10. 1470). — Güssing, 1/42 
Brauner gestempelter Ledereinband auf Holz mit 2 LederschlieBen 
mit Metallende (ober fehlt), Deckel II fehlt zu einem Drittel, 
ursprüngliche Beschage an Ecken und Mitte fehlen, Deckel I. und 
Rücken sehr schadhaft, WurmfraB. MausefraB, zum Teil auch 
Text, ab ca Bl. 285 Feuchtigkeitsflecken, gegen Ende Papier im 
Rücken modrig. Vermerke auf Bl. 1a.: 1) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthasaris de Batthyan. — Mairold 1988. p. 
99. Nr. 154. Abb. 295. 
BREVIÁRIUM: Breviarium secundum usum Alme Ecclesie 
Saltzburgensis. Pars E stivalis. Venetiae, 1518, Lucas Antonius de 
Giunta, imp. Johannis Oswald (Augsburg), in 8. — Güssing, 2/93 
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WeiBer, blindgepresster Ledereinband auf Holz, 2 LederschlieBen 
mit Metallenden, vergilbt und etwas verschmutzt. Schwarz-roter 
Druck, zahlreiche Holzschnitt-Miniaturen. Gut erhalten. Vermerk 
auf Titelblatt: Balth(asaris) de Batthyán; auf Bl. (2a): Conv(entus) 
Nem(etzjvariensis) 1661. 
BREVIARIUM: Breviarium secundum usum Alme Ecclesie 
Saltzburgensis. Pars Estivalis. Venetiae, 1518, Lucas Antonius de 
Giunta, imp. Johannis Oswald (Augsburg), in 8. — Güssing, 2/95 
Einband braun, Pressung auf Holz, 2 LederschlieBen mit 
Metallenden, vergilbt und etwas verschmutzt. Schwarz-roter 
Druck, zahlreiche Holzschnitt-Miniaturen. Gut erhalten. 
Feuchtigkeitsflecken am Rücken, besonders am Anfang und Ende. 
Vermerke auf Deckel I: 1566 Petrus Luetenberger Est huius 
Possessor libelli.; Auf Titelblatt: 1) Balthas(aris) de Batthyán 
(gelöscht), 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
BREVIARIUM: Breviarium secundum usum Aline Ecclesie 
Saltzburgensis. Pars Hyemalis. Venetiae, 1518, Lucas Antonius de 
Giunta, imp. Johannis Oswald (Augsburg), in 8. — Güssing, 2/94 
WeiBer, blindgepresster Ledereinband auf Holz, 2 LederschlieBen 
mit Metallenden, vergilbt und etwas verschmutzt. Schwarz-roter 
Druck, zahlreiche Holzschnitt-Miniaturen. Gut erhalten. 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etu variensis) 1661, 2) 
Balth(asaris) de Batthyán. 
BRUNFELS, Otto: Loci omnium ferme capitu evangelii 
secundum Mathaeum, Marcum, Lucam, Ioannem, Actorum item 
apostolicorum. (Argentorati, 1534, Johannes Schott), in 8. — Güssing, 
5/55 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 1 
SchlieBe (fehlt), verschmutzt, Grünschnitt. Deckel II und Rücken 
halb lose. Vermerke auf 1. Blatt (Sign. A 11): 1) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán. 
Feuchtigkeitsflecken am Anfang und Ende. 
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370. CARDANUS, Hieronymus: Hieronymi Cardani Mediolanensis  
Medici de rerum varietate libri XVII. Basileae, 1557, (Henricus Petrus),  
in fol. — Güssing, 8/210  
WeiBer, blindgepresster Ledereinband auf Holz mit 2 SchlieBen  
(fehlen), gebrunt, fleckig. Rotschnitt. Vermerke auf Titelblatt: 1)  
Conv(entus) Nem (etujvariensis) 1661. 16. Juli, 2) Balthas(aris) de 
Batthyán. Handschriftliche Randglossen (beschnitten). Auf Deckel  
I und den Vorsatzbl~ttern handschriftliche Notizen zum Thema.  
CARION, Johannes; MELANCHTHON, Philippus;  
PEUCERUS, Casparus: Chronicon Carionis ... a Philippo Melanthone  
et Caspar() Peucero. Witebergae, 1572, Johannes Crato, in 4. —  
Güssing, 19/14b (14)  
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batt/yan. 
CARMINUM: Illustrium Aliquot Germanorum Carminum Liber,  
De immanissima sutnmeque miseranda Christianorum lanenia ab 
impijs et crudelissimis Galliae Tyrannis, Lutetiae Parisiorum, Lugduni  
item, alijsque eiusdem regni locis ... patrata. Foedus Solimanni  
Turcarum Imperatoris et Henrici II. Conditiones a Carob  nono 
Gallorum rege propositae Polonia ... Vilnae, 1573, (i. e. Basel, Petrus 
Perna). (Colligat 1.) — (Colligat 2.) CARPENTARIUS, Petrus; 
PORTUS, Franciscus, resp.: Petri Carpentarii I. C. Epistola ad 
Franciscum Portum Cretensem. In qua docentur persecutiones  
ecclesiarum Galliae, ... Et ad Petri Carpentarii Causidici Virulentam  
epistolam Responsio Francisci Porti Cretensis pro Causariorum, quos  
vocat innocentia. (Genevae?), 1573, o. Typ. — (Colligat 3.)  
LOMBARDUS, Marcus: Gründlicher Bericht und ErklHrung der Juden 
Handlungen unnd Ceremonien ... Getruckt zu Basel, 1573, Samuel  
Apiarius, in 4. — Güssing, 5/158  
WeiBer Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen (fehlen  
zum Teil), verschmutzt, am Deckel I Rand oben schadhaft.  
Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats: 1) Conv(entus)  
Nem(etajvariensis) 1661, 2) Balthasaris de Batthyán (gelöscht).  
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Feuchtigkeitsflecken Rand oben und Ecke unten. Siehe auch die  
Rechnungen, Nr. 20, 33. 
CAROLINUS, Petrus: Brevis, erudita, et perspicua explicatio  
orthodoxae fidei de uno vero Deo, Patre, Filio et Spiritu sancto,  
aduersus blasphemos Georgü Blandratae, et Francisci Dauidis errores.  
Libris duobus comprehensa Authore Petro Carolino Pannonio Pastore  
Varadiensis Ecclesiae. Vitebergae, 1571, Clemens Schleich et Anton  
Schöne, in 8. — Güssing, 8/92  
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 Lederbandschliel3en  
(fehlen), vergilbt, fleckig. Vermerke auf Titelblatt: 1) Ba/thasaris de 
Batthyan, 2) Conv(entrss) Nem(etijvariensis) 1661. Papier gebr~unt. 
CATHARINA da Siena; VINEIS, Raimundus a, transl.: Dialogi  
D. Catharinae Senensis Virginis ... distributi ... Ante annos  
CLX,XXIII. per D. Raymundum a Vineis ... ex Italico sermone, in  
Latinam conversi ... Adiectae sunt sub finem orationes quaedam  
eiusdem sanctissimae Virgins ... Ingolstadt, 1583, David Sartorius, in  
8. — Güssing, 4/27  
Pergamenthandschrift 	(Psalter)-Umschlag, 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), Blauschnitt. Vermerk auf Titelblatt:  
Balthas(aris) de Batthyán.  
CHEMNITZ, Martin: Repetitio sanae doctrinae de vera  
praesentia corporis et sangvinis Domini in coena. Per Martinum  
Kemncium ... Additus est tractatus complectens doctrinam de 
communicatione Idiomatum eodem autore ... Lipsiae, 1561, (in off.  
Ernesti Voegelini). (Colligat 1.) — (Colligat 2.) STRIGEL, Victorinus:  
Salomonis libri tres, Prouerbia, Ecclesiastes, Canticum. Ad Ebraicam  
veritatem recogniti, et argumentis atque scholi.is illustrati a Victorino  
Strigelio. In fine Doctrina de virtutibus utriusque tabulae Decalogi  
addita est. (Lipsiae, 1565, in off. Voegeliana), in 8. — Güssing, 4/88 
Pergamenthandschrift 	(Chorbuch)-Umschlag mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen zum Teil) Vermerke auf Titelblatt des 
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1. Colligats: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthasaris de 
Batthyan. Feuchtigkeitsflecken oben. — Szendrei 1981. F 537 
376. CHYTRAEUS, David: Davidis Chytraei Oratio de statu 
ecclesiarum hoc tempore in Graecia, Asia, Boemia, etc. epistolae 
Constantinopolitanae et aliae circiter Quibus in hac editione 
aliquot Epistolae Graecae ac Latinae, Confessio Fidei a Gennadio Patr. 
Mahometi II. Imp. Turc. exhibita, De Russorum et Tartarorum 
religione ac moribus, et veterum Borussorum sacrificijs, et alia 
accesserunt. Adiuncta item epistola Constantinopolitanae Ecclesiae ad 
Boemos. Francofurti, 1583, apud haeredes Andreae Wecheli, in 8. — 
Güssing, 4/99 
Pergamenthandschrift (Hymnarius?)-Umschlag mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen). Grünschnitt. Vermerke auf 
Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(arzs) de 
Batthyán (gelöscht). — Szendrei 1981. F 557 
CICERO, Marcus Tullius: Pro lege Manilla sive de imperatore 
deligendo oratio. Pro Gn. Plautio ad Jusices oratio ... Mediolani, 1498, 
Alexander Minutianus, in 4. GW 6708 (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
Academicarum quaestionum fiber primus ... (Fragment) — Güssing, 
19/2b (37) 
Vermerke: Colligat 1. folio 1. recto: Balthasaris de Batthyan. Bis fol. 
13. verso emendierte Balthasar Batthyány, die Druckfehler am 
Rande. 
CICERO, Marcus Tullius; MANUTIUS, Paulus, correct.: De 
oratore libri III. Orator. De claris oratoribus. Cum correctionibus Pauli 
Manutii. Venetiae, 1559, (Paulus Manutius). (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
CICERO, Marcus Tullius; MANUTIUS, Paulus, correct.: 
Rhetoricorum ad C. Herennium libri IIII. incerto auctore. Ciceronis 
De inuentione libri II. cum correctionibus Pauli Manutii. Topica ad 
Trebatium. Oratoriae partitiones. Venetiae, 1559, Paulus Manutius, in 
8. — Güssing, 7/27 
Weissgefárbter Pergamenturnschlag" auf Mappe mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen), verschmutzt, Deckel I bekritzelt, 
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Ecke oben Rücken-Deckel II fehlt. Vermerk auf Titelblatt des 1. 
Colligats: Balth(asaris) de Battlyán. 
CICERO, Marcus Tullius; PIUS, Johannes Baptista, ed.; 
FAELLIS, Giovanni Baptista, ed.: M. T. Ciceronis Epistolae ad T. 
Pomponium Atticuin cum commentariis Jo. Baptistae Pü Bononiensis 
antea nullibi impressae et ab infinitis mendis per euro castigatae 
Bononiae, 1527, Hector de Faellis, in fol. — Güssing, 18/8b (65) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batt/yani 1552 Emptus Patavii a 
domino Wylaky medio scuto 1551 28. decembris. An mehreren Stellen 
inhaltliche Hervorhebungen und Notizen, Randglossen Balthasar 
Batthyánys. 
CICERO, Marcus Tullius; SCOPA, Lucius Johannes, ed.; 
ROBORTELLUS, Franciscus ed.: Marci Tullü Ciceronis Familiarum 
epistolarum libri XVI.... His nos post Lugdunensem ac Germaniacam 
impressionem addidimus Lucii Joannis Scopae Parthenopaei et 
Francisci Robortelli Utinensis in loca quaedam difficiliora 
lucubrationes ... Venetiis, 1547, Hieronymus Scotus, in folio —
Güssing, 18/3b (58) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan; zahlreiche von mit 
seiner Handschrift im Band (Erasmus, Plato, Vergil, Vegetius, 
Juvenalis, Horaz). Auf Deckel I: 1552: Erasmus(?) Zitate aus den 
Proverbien von Gerengiek und Joannes Gym/lay. 
CLENARDUS, Nicolaus: Epistolarum libri duo. Antverpiae, 
1566, ex off. Ch. Plantini, in 8. — Güssing, 4/125 
Pergamenthandschrift (Chorbuch)-Umschlag. Vermerk auf 
Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. — Szendrei 1981. F 582 
CLUSIUS, Carolus: Aromatum, et simplicium aliquot 
medicamentorum apud Indos nascentiva historia. Primum quidem 
Lusitanica lingua per Dialogos conscripta, a D. Garcia ab Horto 
prosegis Indiae Medico. Deinde Latino sermone in Epitomen 
contracta, et iconibus ad vivum expressis, locupletioribusque, 
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annotatiunculis illustrata a Carob Clusio Atrebate. Tertia editio. 
Antverpiae, 1579, ex off. Chr. Plantini. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
MONARDIS, Nicolaus; CLUSIUS, Carolus, transl., annot : 
Symplicium medicamentorum ex novo orbe delatorum, quorum in 
medicina usus est, historia. Hispanico sermone descripta a D. Nicolao 
Monardis ... Latio deinde donata et annotationibus iconibusque 
affabre depictis illustrata a Carolo Clusio Atrebate. Altera editio ... 
Antverpiae, 1579, ex off. Chr. Plantini, in 8. — Güssing, 4/127 
Pergamenthandschrift (Chorbuch)-Umschlag. Vermerk auf 
Titelblatt: Ill." ac Mat Dn Balthasari de Batthyan interpres (Clusius- 
Autograph). Auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthasaris de Batthyan. 
Im letzten Drittel starke Feuchtigkeitsflecken oben und am Rande 
vorne. WurmfraB. — Szendrei 1981. F 583 
Colloquium Altenburgense de articulo iustificationes. Inter 
electores et ducis Saxoniae theologos. A 20. Octobr. Anno 1568. usque 
ad 9. Martii, Anno 1569. Adiecti sunt et reliqui duo Articuli, nempe, de 
Libero Arbitrio et de Adiaphoris ... Impressum Ienae ad Salam, 1570, 
Donat Richtzenhan, in 4. — Güssing , 5/116 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, schön. Vermerke auf Titelblatt: 1) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthasaris de Batthyan. 
COMESTOR, Petrus: Historia Scholastica ... Argentorati, 1503, 
(Georgius, Husner), in fol. — Güssing, 3/188 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz mit 2 LederschlieBen 
mit Metallende (2. Einband), gut erhalten. Grünschnitt. Vermerke 
auf Titelblatt: 1) Balthas(aris) de Batthyán (gelöscht), 2) Conv(entus) 
Nem(etajvariensis) 1661. Feuchtigkeitsflecken an den Rindern, 
Knapp beschnitten. 
CORNELIUS Nepos; PROBUS, Aemilius: Vitae excellentium 
Imperatorum Tito Pomponio Attico dedicatae. Titi Pomponii Attici 
vita per Cornehum Nepotem descripta. Plutarchi fiber de illustrium 
mulierum virtutibus. Eiusdem Paraleha. Argentorati, 1506, Matthias 
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Schürer. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) NANNI, Giovanni (Pseudo- 
Berosus); TORINUS Bituricus (Tory), Godefridus, ed.: Berosus 
Babilonicus De his, quae praecesserunt inundationem terrarum. Item 
Myrsilus de origine Turrhenorum. Cato in fragmentis. Archilocus in 
Epitheto de temporibus. Metasthenes de iudicio temporum. Philo in 
breviario temporum. Xenophon de equivocis temporum. Sempronius 
de divisione Italiae. Q. Fab. Pictor de aureo saeculo et origine urbis 
Rhomae. Fragmentum Itinerarii Antonini Pii. Altercatio Adriani 
Augusti et Epictici. Cornelii Taciti de origine et situ Germanorum 
populorum. C(onradi) C(eltis) de situ et moribus Germanorum. 
Parisüs, 1511, Godofredus de Marnef. — (Colligat 3.) ERASMUS 
Roterodamus, Desiderius: Moriae encomium Erasmi Roterodami 
declamatio. Argentorati, 1511, Schurerius. — (Colligat 4.) 
PINICLANUS, Johannes: Carmen ad libellum ut sibi patronum querat. 
Virtus et voluptus. Carmen de origine ducum Austriae et alia. Carmen 
de armis Venetorum. Auguste, 1511, Johannes Othmar. — (Colligat 5.) 
BAPTISTA Mantuanus: Baptistae Mantuani ... Libri tres de vita 
Dionysii. non continentur in aliis operibus. Argentorati, 1508, Matthias 
Schürer. — (Colligat 6.) CELTES, Conradus: Conradis Celtis ... Ars 
versificandi et carminum. (Leipzig, um 1486, Konrad Kachelofen). 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 50; C 1554, GW 6460) — (Colligat 7.) 
ALBUNASAR: Flores (astrologiae) Albunasaris. Augsburg, 1488, 
Erhardt Ratdolt. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 7; HC 609, GW 837) 
— (Colligat 8.) ANEMORINUS, Wolfgang: De thermis et earum 
origine ac natura, quibusque morbis sint salubres. Wien, 1511, 
Hieronymus (Vietor) Philovallis, Johannes Singrenius. — (Colligat 9.) 
VÁLLA, Laurentius de: Opus de veto falsoque bono ... Colonic, 1509, 
typ. Henrici Quentel. — (Colligat 10.) HAUSV(1IRT, Johannes: 
Enchiridion novus Algorismi. Editio 2. Colonic, 1504, haer. Henrici 
Quentell. — (Colligat 11.) TZWIUEL, Theodoricus: Opuscula duo de 
numerorum praxi. Colonie, 1505, haer. Henrici Quentell. — (Colligat 
12.) JOHANNES de Sacro Busto; Wenceslaus Fabri de Budweiss, ed., 
comm.: Opus sphaericum magistri Johannis de Sacro Busto ... 
Colonie, 1508, filii Henrici Quentell. — (Colligat 13.) Expositio 
hymnorum cum commentario. Basileae, 1504, Michael Furter, in 4. — 
Güssing, 2/133-1-13 
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Gepresster, WeiBer Halbledereinband auf Holz, 2 SchlieBen und 
Deckel I zu zwei Drittel fehlen, WurmfraB. Vermerk auf Titelblatt 
des Colligats 1.: Balthas(aris) de Batthyán. Colligat 1. siehe auch Nr. 
57. 
386. CORRAS, Jean de: Arrestum, sive placitum parlamenti Tholosani, 
continens historiam, in casu matrimoniah, admodum memorabilium. 
Francofurtum, 1576, Andreas Wechel, in 8. — OSZK, Ant. 6868 
Vermerk auf Titelblatt: 1) Balthas(aris) de Batthyány, 2) OSZK 
Akzessionskatalog 1950/3748. — Soltész 1996. 453. 
CORTES, Ferdinandus; SAGUORGNANUS, Petrus, transl.: 
Praeclara Ferdinandi. Cortesii de Noua maris Oceani Hyspania 
Narratio ... Carob Romanorum Imperatori... Anno Domino. M.D.)0(. 
transmissa. In qua Continentur Plurima scitu, et admiratione digna 
circa egregias earum, ... per Doctorem Petrum Saguorgnanum ... 
Idiomate in latinum versa. (Norimbergae), 1524, Fridericus Peypus, in 
fol. — Güssing, 4/258 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), vergilbt, zerknittert. Vermerke auf 
Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan (gelöscht), 2) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. Sehr groBe Feuchtigkeitsflecken, Ecken 
eingerollt und am Anfang schadhaft. 
CROMERUS, Martinus: Polonia siue de situ, populis, moribus, 
magistratibus, et repubhca regni Polonici libri duo. Authore Martino 
Cromero ... Coloniae, 1577, Maternus Cholinus, in 8. — Güssing, 
4/111 
Pergamenthandschrift (Brevier)-Umschlag. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthasaris de Batthyan. Feuchtigkeitsflecken am Ende oben, 
WurmfraB. 
CUROPALATA, Codinus (alias CODINUS, Georgius); 
AGMONIUS, 	Nadabus 	trad.: 	De 	officialibus 	Palatii 
Constantinopolitani: et officiis magnae Ecclesiae. Libellus Graece et 
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Latine nunc primum in lucem editus. (Heidelberg), 1588, Johannes 
Mareschall, in 8. — Güssing, 7/132 
WeiBer Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen (fehlen), 
verschmutzt, zerknittert, Deckel II Ecke unten MáusefraB. 
Grünschnitt. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. 
Feuchtigkeitsflecken unten und am Rande oben. An den letzten 
Bláttern unten MáusefraB. 
DANAEUS, Lambertus: Elenchi haereticorum: ubi facili singulari 
methodo explicatur qua ratione haereticorum paralogismi deprehendi 
et solui possint ... Genevae, 1573, Eustachius Vignon. (Colligat 1.) —
(Colligat 2.) GENTILLET, Innocent: Remonstrance Au Roy Tres-
Chrestien Henry III. De Ce Nom, Roy de France et de Pologne, Sur le 
faict des deux Edicts de sa Maiesté donez á Lyon, l'un du X. 
Septembre, et l'autre du XIII. d'Octobre dernier passé, presente annee 
1574. ... Francfort, 1574 (In Wahreheit Genfer Druck von Jean 
Berjon für Jean Lertout), in 8. — Güssing, 7/150 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt. Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthasaris 
de Batthyan. 
DATHUS, Augustinus; DATHUS, Nicolaus, ed.: Opera, 
nouissime recognita omnibusque mendis expurgata. Venedig, 1516, 
imp. per Augustinum de Zannis de Portesio: Mandato et imp. Petri 
Liechtenstein Coloniensis germani. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
CICERO, Marcus Tullius; MATURANTIUS, Franciscus, ed.; FABIUS 
VICTORINUS, Marius, ed.; MANCINELLUS, Antonius, ed.: M. T. 
C. Rhetoricorum libri recenter castigati. Venedig, 1508, Philippus 
Pincius, in fol. — Güssing, 3/243 
Brauner, gepresster Halbledereinband auf Holz, Deckel I und II 
fehlen je zur Hálfte eingepresst: AVGVSTINUS DATHTVS(!) 
unten: 1520. Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats: 1) 
Balthas(aris) de Batthyán (gelöscht), Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
Am Anfang Ecken schadhaft, eingerollt, am Ende eingerollt 
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(bedingt 	durch 	das 	Fehlen 	des 	Deckels). 	Starke 
Feuchtigkeitsflecken oben und unten, besonders am Anfang. 
De praecipuis horum temporum controuersüs: propositiones, 
orationes et quaestiones, continentes summam Confessionis 
Academiae Witebergensis . . . scriptae et propositae publice Witebergae, 
Anno Christi 1570. Witebergae, 1571, Johannes Schwertel. (Colligat 1.) 
— (Colligat 2.) 'BIDEMBACHIUS, Wilhelmus: Consensus Iesuitarum et 
christianorum in doctrina religions. Ubi examinantur Propositiones 
Confessions Augustinianae, quibus ceu Catholicis pronunciatis, D. 
Hieronymus Torrensis Iesuita, Summam totius Iesuiticae Theologiae 
complecti voluit ... Tubingae, 1583, Georgius Gruppenbach, in 8. — 
Güssing, 5/79 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 Lederschliel3en mit Metallende, geb6unt, verschmutzt. 
Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthas(aris) de Batthyán. 
Starke Feuchtigkeitsflecken Ecke unten, am Ende auch 
schimmelfleckig. Colligat 1. siehe auch Nr. 265. 
DESPAUTERIUS, Johannes; ERASMUS ROTERODAMUS, 
Desiderius: Grammaticae institutiones libri septem ... Per Sebastianum 
Duisburgensem in compendium redactum. Ingolstadii, 1557, 
Alexander et Samuel Weissenhord. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
DESPAUTERIUS, Johannes: Syntaxis Joannis Despauterii a 
Sebastiano Novimola Dulsburgensi in absolutissimam methodum 
redacta. Item libellus de reciprocis, ac ordine in declaratione 
Grammatice servando. Adiectus per eundem De syncatergorematis. 
De proprietate graduum comparationis et De speciebas numeri libelli 
utilissimus. Accessit et Erasmi Roterodami De ratione studü 
paraenensis. Ingolstadü, 1557, Alexander et Samuel Weissenhord, in 8. 
— Güssing, 4/75 
Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen (fehlen). 
Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthasaris de Batthyan. Auf 
letztem Blatt b: Munera, crede mini , placant hominesque deosque. 
And(reas) Beythe. 2. Colligat zum Teil Ecke oben fleckig. 
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DESSENIUS, Bernardus: Medicinae veteris et rationalis adversus 
oberronis cuiusdam ... Georgü Fedronis ac universae Sectae 
Paracelsicae imposturas, defensio ... Accessit praeterea purgantium 
medicamentorum usitatorum, et pilularum, in minore pordere, 
Particularis diuisio. Coloniae Agrippinae, 1573, Johannes Gymnicus, in 
4. — Güssing, 4/203 
Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen (fehlen), 
verschmutzt. Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) 
Nem(etijvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Bathlyan. Starke 
Feuchtigkeitsflecken in der 1. HH1fte, Anfang modrig. 
DICTIONARIUM: Dictionarium quod Gemma gemmarum 
vocant. Hagenau, 1518, Henricus Gran, imp. Johannis Rynman. 
(Colligat 1.) — (Colligat 2.) TORRENTINUS, Hermannus: Elucidarius 
vel vocabularius poeticus continens fabulas, his torias, provincias, 
urbes, insulas, fluvios, et mantes illustres. Elucidarius carminum et 
historiarum intitulatus, una cum vocabulis et interpretationibus 
graecorum et hebraicorum, saracenorumque in latinum translatis atque 
alijs in fine adiunctis. Hagenau, 1518, Henricus Gran, imp. Johannis 
Rynmani, in 4. — Güssing, 3/120 
WeiBer, gepresster Halbledereinband auf Holz, sehr schadhaft: 
Deckel II fehlt 1/2, die andere HElfte gebrochen, Leder lose; 
Deckel I: Ecken ausgebrochen. Beide SchlieBen fehlen, sehr 
starker WurmfraB. Vermerke auf Deckel I: Stephanus Thomasich me 
sibi vendit. 2) Iste liber pertinet ad Andream Chasmenstein(?). Auf 
Titelblatt des 1. Colligats: 1) Conv(entus) Nem(etrjvarien.ris) 1661, 2) 
Balthas(aris) de Batthyán. Allgemeiner Zustand schlecht. 1. Lage des 
1. Colligats geklebt, starke Feuchtigkeitsflecken. 
DICTIONARIUM: Secunda pars dictionarij De litera E ante A. 
incipit feliciter. Fragmentum, Folio I—CCCLXXXV. (explicit litera P). 
— Güssing , 20/5b (78) 
Auf Folio I. recto: Balthasaris de Battlyan. 
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DIONYSIUS Afer; PRISCIANUS Caesarea; FANNIUS, 
Rhennius (Remus Favinus?); CAMERS, Johannes, comm., ed.: 
Dionysii Afri de situ orbis siue Geographia, Prisciano, aut Fannio 
Rhennio interprete lib. unicus. Ioannis Camertis in eundem 
Commentariolum. Viennae Pannoniae, 1512, Hieronymus Vietor et 
Johannes Singriener, imp. Leonardi et Lucae Alantsee. (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) MELA, Pomponius; CAMERS, Johannes, ed.: Pomponii 
Melae geographiae libri tres. Hermolai Barbari in eundem integrae 
castigationes. Index in Pomponio contentorum copiosissimus. Viennae 
Pannoniae, 1512, Hieronymus Vietor et Ioannes Singrenius de Oeting. 
— (Colligat 3.) SOLINUS, Caius Julius; BADIUS, Jodocus, ed.: Solinus 
de memorabilibus Munch ... Spirae, 1512, o. Typ., imp. C(onrad) 
H(ist). — (Colligat 4.) JOHANNES de Sacrobusto: Sphaera Munch. 
Johannis de Sacrobusto sphaericum opusculum una cum additionibus 
nonnullis ... contraque Cremonensia in planetarum theoricas 
deliramenta, Johannis de Monte regio disputationes necnon Georgii 
purbachii Theoriae. Venetiis, 1513, Melchior Sessa. — (Colligat 5.) 
PROCLUS Diadochus; LINACERUS, Thomas, interpr.; 
COLLIMITIUS, Georgius: Procli Diadochi Sphaera. Astronomiam 
discere incipientibus utilissima. Thoma Linacero Britanno interprete. 
Apendicula G. T. Collimitii de ortu et occasu Siderum, ut est apud 
poetas. Varronem, Columellam, Pliniumque et caeteros. Viennae 
Pannoniae, 1511, Hieronymus Victor et Johann Singriener, in 4. — 
Güssing, 3/159 
WeiBer, gepresster Halbledereinband auf Holz mit LederschlieBen 
mit Metallende (untere fehlt), starker WurmfraB. Vermerke auf 
Titelblatt des 1. Colligats: 1) Balthas(aris) de Batthyán (gelöscht), 2) 
Conv(entus) Nem(etijvarien.ri.c) 1661. Zahlreiche handschriftliche 
Rand- und Interlinearglossen. Wurmlöcher. 
DIONYSIUS Halicarnasseus, SYLBURGIUS, Fridericus, ed.: ... 
Scripta quae exstant, omnia, et historica, et rhetorica ... Opera et studio 
Friderici Sylburgii ... Francofurdi, 1586, apud her. Andreae Wecheli, in 
fol. — Güssing, 3/254 
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Rotbrauner Ledereinband mit Goldpressung auf Pappe 
(ungarische Frühdruckmakulatur), sehr starke 
FeuchtigkeitsschHden unten, Rücken unten schadhaft. Vermerk 
auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. Sehr starke 
Feuchtigkeitsschaden unten, sehr stark modrig, Ecken abgefallen 
(Mkisefral3?), Text ganz, am Anfang auch Feuchtigkeitsflecken 
oben und am Rücken. — Borsa 2000. 101. 
DIONYSIUS 	Halicarnassaeus; 	PORTUS, 	Aemilius; 
GLAREANUS, Henricus: Dionysii Alexandri S. Hahcarn. 
Antiquitatum romanarum libri XI. Ab Aemilio Porto Fr. F. Recens, et 
post aliorum interpretationes Latine redditi et notis illustrati, quibus 
adiecta est H. Glareani Chronologia cum indice locupletissimo. 
(Lugduni), 1588, Eustachius Vignon et Henricus Stephanus, in fol. — 
Güssing, 8/243 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, beide Deckel oben Schimmelflecken. 
Ursprünglich Grünschnitt. Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de 
Batthyan. Starke Feuchtigkeitsflecken oben, am Anfang und Ende 
modrig, unten in der 1. HHIfte, am Anfang ebenso modrig. 
DISCIPULUS: Liber discipuli de eruditio(n)e christifidelium 
incipit ... (Basel, nicht vor 1485, Johann Amerbach), in fol. 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 81; HC 8519) — Güssing, 2/159 
WeiBer, gepresster Ledereinband des 16. Jahrhunderts auf Holz 
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden (untere fehlt), gebraunt, 
fleckig, Rücken schadhaft. Starke Feuchtigkeitsflecken an den 
RHndern, etwas modrig, oben etwas stárker beschnitten. Vermerk 
auf 1. Blatt: Balthasaris de Batthyan. 
DODONAEUS, Rembertus: Frumentorum, Leguminum, 
Palustrium et Aquatilium herbarum, ac eorum, quae eo pertinent, 
Historia. Antverpiae, 1566, Christophorus Plantinus. (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) DODONAEUS, Rembertus: Florum, et coronariarum 
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odoratarumqve nonnullarum herbarum historia. Antverpiae, 1568, 
Christophorus Plantinus, in 8. — Güssing, 7/121 
WeiBer, 	glatter 	Pergamentumschlag 	mit 	schrnalen 
LTberschlagsklappen und je 2 LederbandschlieBen (fehlen), 
gebrdunt, fleckig, besonders an den Ecken unten. Vermerke auf 
Titelblatt des 1. Colligats: 1) Conv(entus) Nem(etzjvariensis) 1661. 6. 
Julii, 2) Balthasaris de Batthyan (gelöscht). Feuchtigkeitsschdden an 
Ecke unten, modrig. 
DOLETUS, Stephanus: St. Doled ... Tomi primi epitome 
commentariorum linguae Latinae. Basileae, 1540, Bartholomaeus 
Westhemer et Rupert Winter, in 8. — Güssing, 3/69 
Lackierter, dunkelbrauner Ledereinband mit Goldpressung auf 
Pappe, sehr schadhaft, Rücken fehlt. Vermerke auf 1. Vorsatzblatt: 
Caroli Clusii A. 1558. Auf Titelblatt: Balth(asaris) de Batthyán. 
Feuchtigkeitsflecken am Kopf des Buches. 
DOLETUS, Stephanus: Tomus secundus commentariorum de 
Latina lingua ... Basileae, 1539, Bartholomaeus Westhemer, in 8. — 
Güssing, 3/70 
Einband wie Tomus I, sehr schadhaft. Vermerke auf 1. 
Vorsatzblatt: Caroli Clusü ... Auf Titelblatt: 1) Conv(entus) 
Nem(etijvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán. Am Kopf des 
Buches sehr starke Feuchtigkeitsschdden, WurmfraB, modrig, 
Schimmelflecken. Text ganz. 
DU BELLAY, Martin; DU BELLAY, Guillaume: Les memoires 
de Mess. Martin Du Bellay Seigneur de Langey. Contenans le discours 
de plusieurs choses advenues au Royaume de France depuis Van 
MDXIII. eiusques au temps du Roy Francois premier, auxquels 
l'auteur a inséré trois livres et quelques fragmens des Ogdoades de 
Mess. Guillaume Du Belley ... Paris, 1569, Olivier de P. 1'Huillier , in 4. 
— Güssing , 19/12b (29) 
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Vermerk auf Titelblatt: Spectabili atgue Magnifico Domino Balthasari de 
Bathyan etc: Sacrae Caesareae Regiaegue Maiestatis etc. Consiliario et 
Dapiferorum Regalium in Hungariae Regno Magistro et Domino suo 
observandissimo Sig fridus Rybisch eiusdem Maiestatis Consiliarius Camerae 
Hungaricae observantia ergo, et ob foeliciter initam(?) amicitiam Dono dedit 
Anno 1572 Idibus Februarj: 
DUARENUS, Franciscus: De sacris ecclesiae ministerüs ac 
beneficüs libri VIII. ... Item pro libertate ecclesiae Galliae aduersus 
Romanam aulam defensio Parisiensis curiae Ludouico XI. Gallorum 
Regi quondam oblata ... Parisiis, 1557, Andreas Wechelus, in 8. —
Güssing, 2/86 
Brauner Ledereinband mit Goldstempel auf Pappe, 2 
BandschlieBen (fehlen). Gut erhalten. Vermerke auf Titelblatt: 1) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balhasaris de Batthyán. 
DUNS Scotus, Johannes: Quaestiones in Aristotelis Metaphysica. 
De primo principio. Theoremata. Mauritius Hibernicus Epitomata seu 
Castigationes in Joannem Duns Scotum. Venetiis, 1499, Johannes 
Hamann-Herzog, imp. Andreae Torresani. (Inkunabelkatalog Güssing, 
Nr. 62; H 6451, GW 9066) (Colligat 1.) — (Colligat 2.) Pseudo-Duns 
Scotus, Johannes; JONTUS, Oliverus, ed.: Quaestiones super libros 
elenchorum Aristotelis. Venetiis, 1499, Johann Hamann-Herzog, in 4. 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 63; H 6439, GW 9095) — Güssing, 
2/138-1-2 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
SchlieBen (fehlen), Deckel I and Rücken fehlen, Deckel II unten 
ausgebrochen, WurmfraB. 2 Vorsatzblatt medizinischen Inhalts, 
Text mit Kommentar. Unten sehr groBe Feuchtigkeitsschiiden 
zum Teil auch zu Text, modrig, brüchig, mit gröBter Vorsicht im 
benützen. Vermerk auf Titelblatt des Colligats 1.: Balhhasaris de 
Batthyan; auf Vorsatzblatt I.: Ad usum fratris Illuminati Carpensis(.Z) 
provinciae Bononiae. 
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ECCLESIASTICA HISTORIA: Ecclesiastica historia integram 
ecclesiae Christi ideam congesta per aliquot studioso et pios viros in 
urbe Magdeburgica ... Accessit ... index. Basileae, 1560, Johannes 
Oporinus, in 4. — Güssing, 17/3b (28) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasarás de Batthyan; auf Seite 503. die 
autographe Emendation Balthasar Batthyánys: statt De bestiis De 
Festis. 
ECK, Johannes: Joan. Echii Theologi in summulas Petri Hispani 
extemporaria et succincta, seu succola explanatio pro superioris 
Germaniae scholasticis. (Augsburg, 1516, off. Millerana.) (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) DE VIO, Thomas (Caietanus): Magistri Thomae de Vio 
Caietani in Porphyrii praedicabilis ac Aristotelis praedicamenta 
commentarii ... (Venetia, 1505, Alessandro Calcedonio.) — (Colligat 3.) 
DE VIO, Thomas (Caietanus): Magistri Thomae de Vio Caietani in 
libros posteriorum analyticorum Aristotelicos additamenta . . . (Venetia, 
1505, Alessandro Calcedonio.) — (Colligat 4.) HRABANUS, Maurus: 
De laude sanctae crucis. (Phorcheim, 1503, in aedibus Thomae 
Anshelmi.), in fol. — Güssing, 3/199 
WeiBer, gepresster Halbledereinband auf Holz mit 2 
LederschlieBen mit Metallende. Fleckig. Vermerke auf Titelblatt 
des 1. Colligats: 1) ...augusta filius conventus in Cremona temporis ... 
studens wienne (beschnitten), 2) Daniel Rapl... 1557 ..., 3) Balthas(aris) 
de Batthyán. Handschriftliche Randglossen im 1:• Colligat. 2-4. 
Colligate knapp beschnitten, Feuchtigkeitsflecken und die ersten 4 
Blátter schadhaft im 4. Colligat. 
EPHRAEM Syrus; CAMALDULENSIS, Ambrosius, transl.; 
SCHÜRER, Matthias, ed.: Joannis Effrem ... Sermones tam pü quam 
sancti per Ambrosius Camaldulensem latinitate donati. Argentorati, 
1509, Matthias Schürer. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) GEILER ex 
Keisersberg, Johannes Keisersbergius; OTTHER, Jacobus, ed.: Joannis 
Geller ... De oratione Dominica Sermones ... per Jacobum Ottherum 
Nemetensem hac forma collecti. Argentorati, 1509, Matthias Schürer, 
in 4. — Güssing, 3/129 
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Brauner, gepresster Halbledereinband auf Holz mit 1 SchlieBe 
(fehlt), Leder abgewetzt, Rücken schadhaft, WurmfraB. 
Vorsatzblatt: Blatt einer Brevierhandschrift des 13. Jahrhunderts 
mit Neumen. Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthasaris de 
Batthyan. 
ERASMUS Roterodamus, Desiderius; LUTHER, Martin, transi.: 
Novum Testamentum Jesu Christi. Ex D. Erasmi translatione Latina: 
Cui ... apposita est Germanica translatio Mart. Lutheri ... Adjectis 
argumentis, cum concordantiis ... expressum. Das gantze New 
Testament Jhesu Christi ... jetzt Lateinisch und Teutsch zusammen 
gegen einander getruckt ... Franckfurt am Mayn, 1570, Peter Schmid, 
in 4. — Güssing, 7/180 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallende (obese fehlt), gebrunt, fleckig-
verschmutzt. Vermerk auf Titelblatt: Balth(asaris) de Batthyán. Am 
Anfang Feuchtigkeitsflecken am Rande oben. Vereinzelt 
handschriftliche Randglossen. 
ERASTUS, Thomas: Disputationum de nova Philippi Paracelsi 
medicinae pars altera. (Basileae), 1572, (Petrus Perna.) (Colligat 1.) —
(Colligat 2.) ERASTUS, Thomas: Explicatio quaestionis famosae illius, 
utrum ex metallis ignobilibus aurum verum et naturale ante conflari 
possit. (Basileae), 1572, (Petrus Perna.) — (Colligat 3.) ERASTUS, 
Thomas: Epistola de natura, materia ortu atque usu lapidis sanulosi, 
qui in Palatinatu ad Rhenum reperitur. Basileae, 1572, Petrus Perna. — 
(Colligat 4.) BONUS Lombardus, Petrus; TOXITES, Michael, praef.: 
Introductio in diuinam chemiae astern integra. Basileae, 1572, Petrus 
Perna, in 4. — Güssing, 5/166 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (3 fehlen), vergilbt, fleckig. Grünschnitt. 
Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats: 1) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán (gelöscht). 
Feuchtigkeitsflecken unten, in der 2. Hálfte auch am Rand oben. 
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ERASTUS, Thomas: Disputatio de putredine in qua natura, 
differentiae, et causa putredinis, ex Aristotele ... a Thoma Erasto ... 
Basileae, 1580, Leonhardus Ostenius, sumpt. Oporinianorum. (Colligat 
1.) — (Colligat 2.) ERASTUS, Thomas; GRYNAEUS, Johannes 
Jacobus, ed.: De astrologia diuinatrice epistolae. D. Thomae Erasti, iam 
olim ab eodem ad diversos Scriptae, et in duos libros digestae . . . opera 
et studio Ioannis lacobi Grunaei ... Basileae, 1580, Petrus Perna, in 4. 
— Güssing, 4/234 
Pergamenthandschrift (Antiphonarius)-Umschlag. Vermerk auf 
Titelblatt des 1. Colligats: Balthas(aris) de Batthyan. Sehr starke 
Feuchtigkeitsflecken unten und am Rücken. — Szendrei 1981. F 
517 
FABRICIUS, Georgius: Georgii Fabricü Chemnicensis Roma. 
Antiquitatum libri duo. Ex aere, marmoribus, saxis membranisue 
veteribus collecti ab eodem. Itinerum lib. I. Auctiora omnia, cum 
rerum et verborum in omnibus hisce memorabilium indicibus. 
Basileae, 1587, typ. Oporinianis, in 8. — Güssing, 8/121 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig. Grünschnitt(?). Vermerk auf Titelblatt: 
Balthas(aris) de Batthyan. Feuchtigkeitsflecken unten und am Rande 
oben. 
FERUS (WILD), Johannes, GUNTI-IER, Johannes, transl.: 
Postillae sive conciones ... Ioannis Feri ... concionatorius 
absolutissimi Euangelicae veritate atque Catholicae religioni consonam 
doctrinam continentes. lam primum Latintati Donatae, per M. 
Ioannem Guntherum. Coloniae, 1558, haer. Arnoldi Birckmanni. 
(Colligat 1.) — (Colligat 2.) FERUS (WILD), Johannes; VIA, Johannes 
a, transl.: Postilla de sanctis in festis sanctorum, quorum ab adventu 
usque ad paschae festum in catholica ecclesia celebratur memoria. Ad 
simplicis Christian populi commodum usum et consolationem in 
Metropolitana Moguntia per Reverendum D. Ioannem Ferum 
Concionatorem pronunciata et in hanc formam redacta. Deinde per 
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Ioannem a Via ... bono Latina fact. Coloniae, 1560, Franz Behem, in 
fol. — Güssing, 8/218 
WeiBer, blindgepresster Ledereinband auf Holz mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, gebrdunt, verschmutzt, 
Feuchtigkeitsschdden unten — innere Ecke ausgebrochen, 
WurmfraB. Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats: 1) Balthasaris de 
Batthyan (gelöscht), 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
Feuchtigkeitsschdden unten, innere Ecke unten vermodert- 
abgebröckelt, zum Teil auch Text. Gegen Ende 
Feuchtigkeitsschdden im ganzen Buch. 
FERUS (WILD), Johannes; GUNTHER, Johannes, transl.: 
Postillae sive concionum ... Ioannis Feri ... secunda pars, evangelicae 
veritati, atque catholicae religion consonam doctrinam continens, in 
epistolas et evangelia, quae a Pascha usque ad Adventum domincis 
diebus in ecclesia Christi recitantur, iam primum latintati donata per 
M. Ioannem Guntherum ... Coloniae Agrippinae, 1559, haer. Arnoldi 
Birckmanni, in 4. — Güssing, 19/18b (44) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. 
FICHARDUS, Johannes: Virorum qui superiori nostroque seculo 
eruditione et doctrina illustres atque memorabiles fuerunt, vitae ... 
Francoforti, 1586, Christian Egenolph excud. (Colligat 1.) — (Colligat 
2.) SOLINUS, C. Julius: Polyhistor seu rerum orbis memorabilium 
collectanea ... Coloniae, 1520, Eucharius Cervicornus et Hero Fuchs, 
in 4. — Güssing, 3/33 
Rotgefárbter Schweinslederumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), Deckel I unten schadhaft, Rücken verblasst. Grünschnitt. 
Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats: 1) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthasaris de Battlyan (gelöscht). 1. 
Colligat kleine Feuchtigkeitsflecken Rand oben. Colligat 1. siehe 
auch Nr. 302. 
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FOX, Johannes: Eicasmi, seu meditationes in sacram 
Apocalypsin. Londini, 1587, Georg Byshop, in fol. — Bibliothek der 
Evangelischen Gemeinde von Sopron (Odenburg) Lb 99. 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthas(aris de Batthyán, 2) Georgii Severini 
Con. Aul. el M. B. Adami de Battyan 1629, 3) ML (Matthias Lang). — 
Borsa 2000. 101. 
FREYMONIUS, Wolfgang: Symphonia iuris utriusque 
chronologium Authore Ioan. VVolfgango Freymonio ... Francofurti, 
1574, ex off. typ. Nicolai Bassaei, imp. Sigismundi Feyerabend, in fol. 
— Güssing, 4/287 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, schön. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthas(aris) de Batthyán. Schönes Exemplar. 
FRIDERICUS, Palatinus ad Rhenum, Comes Palatii, III.; 
JOHANNES CASIMIRUS, Palatinus ad Rhenum, Comes Palatii, 
transl.: Confessio fidei Illustrissimi Principis ac Domini, D. III. 
Friderici III. ... ex singulari Mandato illustrissimi principis D. Iohannis 
Casimiri, die 25. Februarij anno 1577 typis excusa et ex Germanico in 
Latinum translata M. D. LXXVII. O. 0., 1577, o. Typ. (Colligat 1.) —
(Colligat 2.) BRENTIUS, Johannes; EBER, Paulus: Johannis Brentij 
Confession, Lehr und Bekandtnuss vom Streit uber den worten des H. 
Nachtmals Christi, des er sammt andern Theologen in Schwaben wider 
Zwinglium, Oecolampaden und Carolstaden im Jar 25. und 29. 
geschrieben und geführt. Item D. Pauli Eberi ... Confession und 
erklrung vom Heiligen Nacht mal ... Im Monat Decembris, des 1561. 
Jahrs zu Dressden ... ubergeben. Heydelberg, 1576, Johann Meyer, in 
verlegung Mattheus Harnisch. — (Colligat 3.) THEODORUS 
Raetensis; BEZA, Theodorus, transl., ed.: Theodor Presbyteri 
Rhaethensis libellus aduersus haercses. Item Earundem haereseon 
collatio cum controuersiis eadem de re recens excitatis ... nunc 
primum Graece editus et Latinus factus a Theodoro Beza ... Genevae, 
1576, Eustathius Vignon. — (Colligat 4.) BESSARION, Johannes: 
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Quae in sequentibus habentur Bessarionis Cardinalis Niceni Oratio de 
Sacramento Eucharistiae, et quibus verbis Christi corpus perficiatur. 
Epistolas ad Graecos. Argentorati, 1513, ex aedibus Schureri. — 
(Colligat 5.) SPIEGEL, Jacobus, praef.: Divo Maximiliano iubente 
Pragmaticae sanctions Medulla excerpta. Selestadii, 1520, in Aedibus 
Lazari Schureri. — (Colligat 6.) CLEMANGES, Nicolaus; 
CORDATUS, Eubulus, ed.; HUTTEN, Ulricus: Nicolai Clemangis 
Archidiaconus De corrupto ecclesiae statu (Schlettstadt, um 1520, 
Schürer). — (Colligat 7.) PETRUS de Aliaco: De emendatione ecclesiae 
Libellus ... a Petro de Aliaco ... (Basel, urn 1520/1525, Johannes 
Frobenius sive Andreas Cratander, in 4. — Güssing, 6/136 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Pappe des 16. Jahrhunderts, 
gebráunt, fleckig. Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthasaris 
de Batthyan. Auf Titelblatt Colligat 4.: Ex libro Syncaerae fidei 
transcripta, guin in Bibliotheca Buden. Pannoniae inferioris habetur. 
GABIR Ibn Haiyan (Geber): Gebris Philosophi Summa 
perfectionis magisterij in sua natura ... Librique investigations 
magisterij et Testamenti eiusdem Geberis, ac Aurei Trium verborum 
Libelli, et Avicennae summi medici. Venetiis, 1542, Pe trus Schöffer, 
(Ioannes Baptista Pederzanus), in 8. — Güssing, 8/80 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), gebráunt. Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) 
Nem(etajvariensis) 1661, 2) Balthasaris de Batthyan. 
Feuchtigkeitsscháden an Ecken unten, modrig. Elias Corvinus 
erwáhnt das Buch in seinem Brief an Balthasar Batthyány, 6. 
Dezember 1574. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8079.): „... quam 
Geber sulfur et arsenicum nominat" 
GEMMA, Cornelius: De naturae divinis Characterismis; seu Raris 
et admirandis spectaculis, causis, indiciis, proprietatibus return  in 
partibus singulis vasversi Libri II. Antverpiae, 1575, Christophorus 
Plantinus, in 8. — Güssing, 7/117 
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WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig. Grünschnitt. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthas(aris) de Batthyán. 
GESNER, Evonymus: De secretis remediis liber aut potius 
thesaurus, Evonymo Gesnero Phihatro authore. (Tiguri, 1554, Andreas 
Gessner.) (Colligat 1.) — (Colligat 2.) BESSONUS, Jacobus: De 
absoluta ratione olea et aquas et medicamentis simplicibus. Tiguri, 
1559, Andreas Gesner jun., in 8. — Güssing, 8/102 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LeinenbandschlieBen 
(fehlen), verschmutzt, fleckig, Rand oben schadhaft. Grünschnitt. 
Einband lose. Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats: 1) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Batthyan. 
Feuchtigkeitsflecken oben und unten. 
GHERARDIUS, Petrus: In Foedus et victoriam contra Turcas 
iuxta sinum Corinthiacum non. Octob. (M) DLXXI. partam poemata 
varia, Petri Gherardii Burgensis studio, et diligentia conquisita, ac 
disposita. Ad Gulielmum Sirletum ... Venetiis, 1572, typ. Guerraea, in 
8. — Güssing, 8/95 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig. Blauschnitt. Vermerke auf Titelblatt: 1) 
Conv(entm) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán. 
Feuchtigkeitsflecken übers ganze Buch. 
GILLIUS, Petrus: Lexion graecolatinum. Authore Petro Gillio 
Albiense. Basileae, 1532, off. Valentini Curionis, in fol. — Güssing, 
4/291 
WeiBer, gepresster Halbledereinband auf Holz, eingepresst: 
T ,F,XICON, 2 SchlieBen (fehlen), sehr, sehr starker WurmfraB, 
Rinder etwas ausgebrochen. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de 
Batthyán. Sehr starker WurmfraB, am Anfang oben, spHter unten 
Feuchtigkeitsflecken. . 
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GOROPIUS, Johannes: Hermathena loannis Goropü Becani. 
Antverpiae, 1580, ex off. Christophori Plantini. (Colligat 1.) — (Colligat 
2.) Hieroglyphica Ioannis Goropii Becani. Antverpiae, 1580, ex off. 
Christophori Plantini — (Colligat 3.) Vertumnus Ioannis Goropü 
Becani. Antverpiae, 1580, ex off. Christophori Plantini. — (Colligat 4.) 
Gallica Ioannis Goropii Becani. Antverpiae, 1580, ex off. Christophori 
Plantini. — (Colligat 5.) Francica loannis Goropii Becani. Antverpiae, 
1580, ex off. Christophori Plantini. — (Colligat 6.) Hispanica Ioannis 
Goropii Becani. Antverpiae, 1580, ex off. Christophori Plantini, in fol. 
— Güssing, 4/276 
Pergamenthandschrift (Antiphonar)-Umschlag. Rücken schadhaft. 
Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthas(aris) de Batthyán. Auf 
dem Schnitt mit der Hand von Stefan Beythe: GOROPIUS. Am 
Anfang Feuchtigkeitsflecken. Wurmlöcher. — Szendrei 1981. F 531 
GORRUTIUS, Andreas: De providentia divina et eius effectis 
tractatio. Genevae, 1585, Eustachus Vignon et Iacobus Stoer, in 8. — 
OSZK Ant. 6736 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthas(aris) de Batthyán, 2) OSZK 
Akzessionskatalog 1950/6910. — Soltész 1996. 453. 
GRATAROLUS, Gulielmus: Verae alchemiac artisque metallice, 
citra aenigmata doctrina, certusque modus, scriptis turn novis turn 
veteribus nunc primum et fideliter maiori et parte editis, comprehensus 
quorum elenchum a Praefatione reperies. Basileae, 1561, Henricus 
Petri et Petrus Perna, in fol. — Güssing , 8/225 
Weil3er, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen, 
vergilbt, fleckig. Grünschnitt. Vermerke auf Titelblatt: 1) 
Balthas(aris) de Batthyán, 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. Die 
letzten Blkter etwas fleckig, sonst sehr schön. 
GREGORIUS de Valentia: De sacrosancto missae sacrificio 
contra impiam disputationem Tübingae nuper a Iacobo Herbrando 
propositam, atque adeo contra peruersissimam Lutheri, Kemnicü, 
aliorumque nouatorum doctrinam, Tractatus. Authore Gregorio de 
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Valentia ... Ingolstadii, 1580, David Sartorius. (Colligat 1.) — (Colligat 
2.) LINDANUS, Wilhelmus Damasus: De fugiendis nostri seculi 
idolis, ... admonitio: cui auctarii loco attexta est apologia, qua ecclesia 
Christi catholica defenditur adversus insanas calumnias, quod 
idolotatria sit. (Accedit professio catholica Sebastian Flaschii.) Auctore 
Wilhelm() Damasi Lindano ... Coloniae, 1580, Maternus Cholinus, in 
8. — Güssing , 6/87 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallende (beide fehlen), gebr;unt, fleckig. 
Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: Balth(asaris) de Batthyán. 
Feuchtigkeitsflecken oben in der zweiten Hlfte. 
GRYNAEUS, Johannes Jacobus: Synopsis historiae hominis, seu, 
de prima hominis origine, eiusdemque Corruptione, Reconciliatione 
cum Deo, et aeterna salute, Theses ducentae, . . . in Scholae Theologica 
inclytae Basiliensis Accademiae, hoc Anno nouissimi Temporis 
MDLXXIX. Auctore et interprete Ioanne lacobo Grynaeo ... 
Accesserunt Theses Analyticae Symboli Apostolici ... Basileae, 1579, 
ex Oporinana typ., in 8. — Güssing, 8/132 
Einband fehlt. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyan. 
Feuchtigkeitsflecken am Anfang unten, dann zum Teil am Rande 
vorne. 
GUALTHERUS, Rudolphus: D. Joannes evangelista. Rodolphi 
Gualtheri Tigurini in evangelium Jesu Christi secundum Joannes 
Homiliae CLXX. Tiguri, 1575, Christophorus Froschoverus, in 4. — 
Güssing, 17/11b (15) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. 
GUALTHERUS, Rodolphus: De incarnatione veri et aeterni filii 
Dei, Domini et Seruatoris Nostri ... Iesu Christi, Homiliae sex, quibus 
ilium Deum verum et alterum esse et ex Maria Virgine hominem 
verum assumpsisse demonstratur. Authore Rodolpho Gualthero ... 
Tiguri, 1572, Christophorus Froschouerus, in 8. — Güssing, 8/8 
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WeiBer Pergamenteinband auf Pappe, verschmutzt, WurmfraB, 
Einband lose, Rücken schadhaft. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthas(aris) de Batthyán. Am Anfang Feuchtigkeitsflecken Ecke 
unten. 
GUALTHERUS, Rodolphus: Hoseas. Rodolphi Gualtheri 
Tigurini in Hoseam Prophetam Homiliae XLVII. (Zürich, urn 1560, 
Christoph Froschouer.) (Colligat 1.) — (Colligat 2.) GUALTHERUS, 
Rodolphus: Ioel. Rodolphi Gualtheri Tigurini in loelem Prophetam 
Homiliae XIIII. (Zürich, urn 1560, typ. Froschouer.), in 8. — Güssing, 
3/19 
Rotgefárbter Schweinslederumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen). Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthas(aris) de 
Batthyán. 
GUILELMUS Parisiensis: Postilla ... super epistolas et evangelia 
de tempore et de sanctis. Item Sermones tres de passione Domini 
Nostri Jesu Christi. (Pseudo-Bernardus:) De planctu beatae Mariae 
virginis. Basileae, o. J., Michael Furter, in 4. (Inkunabelkatalog Güssing, 
Nr. 77. H 8240) — Güssing, 2/107 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Holz mit je 5 Beschlágen 
(fehlen 3) und 2 SchlieBen (fehlen), sehr schadhaft: Deckel I 
gebrochen, Rücken fehlt untere Hálfte, sehr starker WurmfraB, 
Deckel I unten abgebrochen. Sehr starke Feuchtigkeitsflecken, 
MáusefraB vorn untere Ecke; handschriftliche Glossen. Vermerke 
auf Titelblatt: Conv(entus) Nem(etajvariensis) 1661. 6. Julii, Balthasaris 
de Batthyan; Auf Titelblatt: Conv(entus) Nem(etajvariensis) 1661; Auf 
Deckel I. und Vorsatzbl.: Eintragungen in kroatischer Sprache. 
GUILELMUS Parisiensis: Tabula super Decretales seu Breve 
repertorium ad prompte inveniendum quaeque notabilia, quae in 
Decretahbus ac Decretis et earum apparatibus continentur. 
Papierhandschrift d. 15. Jahrhunderts. (Nicht nach 1484). (Colligat 1.) 
— (Colligat 2.) Tabula super Decretales. Papierhandschrift d. 15. 
Jahrhunderts. (Nicht nach 1484). Ende fehlt. — Güssing, 1/46-1-2 
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Roter Maroquineinband auf Holz der Zeit mit 2 LederschlieBen  
mit Metallende (obere fehlt), je 5 einfache Buckeln ~gel, Leder  
etwas abgewetzt, WurmfraB, RandnHgel, Deckel II gebrochen,  
aber geleimt. Rubriziert, weiBes Exemplar. Vermerke auf Deckel I:  
Iste liber datus est facultati Juridice per Exemptores quondam Venerabilis et  
Egregii Viri Artium et decretorum doctoris Magistri Augústini de Elbing.  
Anno do lxxxii jn. Auf Bl. 1a: Balthasaris de Batthyan.  
HADRIANUS, Cardinalis: De sermone Latino et modis Latine  
loquendi. Eiusdem Venatio ad Ascanium Cardinalem. Item, Iter Julii 
II. Pontifici Romani carmina. Lutetiae, 1534, Simon Colinaeus, in 8. —  
Güssing, 2/90  
Glatter, brauner Ledereinband mit Goldstempelung auf Pappe,  
etwas schadhaft. Feuchtigkeitsflecken oben, etwas WurmfraB.  
Vermerke auf Vorsatzblatt 1a: 1561 Carroli Clus A. Lutetiae. 5 ass.;  
Auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan.  
HARCHIUS, Jodocus: Orthodoxorum Patrum Irenaei, Cyrilli,  
Hilarii, Augustini, et reliquorum fides de eucharistia et Sacrificio  
uniuersali Ecclesiae. (Basileae?), (ca. 1576), o. Typ. (Colligat 1.) —  
(Colligat 2.) PONET, Johannes: Diallacticon de veritate, natura, atque  
substantia corporis et Sanguinis Christi in Eucharistia. O. 0., 1576, o.  
Typ. — (Colligat 3.) NESEKIUS, Nathanael: Adversus  
sacramentariorum errorum pro vera Christi praesentia in Coena 
Domini. Homiliae duae. Theopoli, 1575, (Druckort fingiert:  
Heidelberg, Johann Mayer). — (Colligat 4.) BOQUINUS, Petrus: Brevis 
notatio praecipuarum causarum diuturnitatis controuersiae de Coena  
Domini. Heidelbergae, 1576, excud. Ioannes Maier, imp. Matthaei  
Harnisch, in 8. — Güssing, 7/113 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen  
(fehlen), etwas fleckig. Grünschnitt. Vérmerke áuf Titelblatt des 1.  
Colligats: 1) Balthas(aris) de Batthyán (gelöscht), 2) Conv(entus)  
Nem(etujvariensis). Gegen Ende Feuchtigkeitsflecken an den Ecken,  
besonders unten. Colligat 1, 3, 4. siehe auch Nr. 53.  
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HAURECH, Julianus Aurelius: Iuliani Aurelii Haurechi ... De 
cognominibus Deorum Gentilium Libri tres. Lovanii, 1569, Rutgerus 
Velpius. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) MARTIALIS, Marcus Valerius: M. 
V. Martiahs epigrammaton libri duodecimi. Zeniorum Liber I. 
Apophoretorum Liber I. Basileae, 1559, Pe trus Perna, in 8. — Güssing, 
8/84 
Orangegefárbter, glatter Pergamentumschlag mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen). Vermerke auf Titelblatt des 1. 
Colligats: 1) Conv(entus) Nem(etujvaráensis) 1661, 2) Balthas(aris) de 
Batthyán (gelöscht). Gegen Ende Feuchtigkeitsflecken am Rande 
unten. 
HEERBRAND, Jacobus, praesid.; MYLIUS, Georgius, resp.: 
Disputatio theologica contra abominandum Missae pontificiae 
sacrificium. Autore et praeside Iacobo Heerbrando, doctore et 
professore S. S. Theologiae Tübingensis. M. Georgius Mylius ... 
resporidebit. Tübingae, 1579, Alexander Hock. (Colligat 1.) — (Colligat 
2.) HEERBRAND, Jacobus, praesid.; HAILBRUNNER, Philippus, 
resp.; HAILBRUNNER, Jacobus, resp.: Disputatio de erroribus 
pontificiorum, quos habent de ecclesia. Autore et praeside ... Iacobo 
Heerbrando. Respondebunt Philippus et Jacobus Hailbrunner. 
Tubingae, 1577, (Georg Gruppenbach). — (Colligat 3.) HEERBRAND, 
Jacobus, praesid.; EREMITA, Georgius, resp.: Disputatio de 
promissione Abrahae facta, huiusque iustificatione ex Geneseos 12. et 
15. cap. Praeside ... Iacobo Heerbrando ... Georgius Eremita, 
Vemensis respondere conabitur. Tubingae, 1577, (Georg 
Gruppenbach) — (Colligat 4.) SCHNEPFF, Theodoricus, praesid.; 
WESENBECCIUS, Johannes, resp.: Disputatio, de unione personali in 
Christo, et idiomatum communicatione. Praeside ... D. Theodorico 
Schnepffio ... M. Ioannes Wesenbeccius Zeisenhausensis defendere 
conabitur. Tubingae, 1577, (Georg Gruppenbach). — (Colligat 5.) 
THYRAEUS, Petrus, praesid. HOHENSTEIN, Valentinus, resp.: De 
Sacrorum 1-Iominum continentia Disputatio theologica, per theses 
proposita ... in archiepiscopali collegio Societatis Jesu Moguntiae ... 
Valentinus Hohenstein Limpurgensis Praeside R. P. Petro Thyraeo 
Noresio ... Moguntiae, 1579, excud. Casparus Behem. — (Colligat 6.) 
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HALLER, Richard, praesid.; KAGER, Johannes, resp.; 
EBERSPENGER, Matthias, resp.: De mundo et eius elementis, coelo, 
igne, aere, aqua, terra, disputatio philosophium In Cathohca Academia 
Ingolstadiensi, Anno 1580. Praeside Richardo Haller, Societatis Iesu, 
Respondentibus Ioanne Kager, Matthia Eberspenger ... Ingolstadii, 
1580, ex. off. typ. Davidis Sartorii. — (Colligat 7.) GAILKIRCHERUS, 
Johannes, praesid.; ASENHEIMER, Balthasar, resp.: Theses CX. De 
transactionibus. Praeside D. Ioanne Gailkirchero Juliacensi, Balthasar 
Asenhaimer Riedensis respondere conabitur. Ingolstadii, (1577), ex 
typ. VVeissenhorniana, apud Wolffgangum Ederum. — (Colligat 8.) 
GAILKIRCHERUS, Johannes, praesid.; HEISTER, Robinus, resp.: 
De obligationibus earumque effectibus. Assertiones Iuridicae LXXIX. 
Disput. Apr. 27. Praeside D. Ioanne Gailkirchero Juliacensi, defendet 
Robinus Heister ... Ingolstad.ü, 1579, ex off. Weissenhorniana. — 
(Colligat 9.) HEERBRAND, Jacobus, praesid.; HAILBRUNNER, 
Philippus, resp.; HAILBRUNNER, Jacobus, resp.: Disputatio de 
erroribus pontificiorum, quos habent de ecclesia. Autore et praeside . . . 
Iacobo Heerbrando. Respondebunt Philippus et Jacobus Hailbrunner. 
Tubingae, 1577, (Georg Gruppenbach). — (Colligat 10.) VALENTIA, 
Gregorius de, praesid.; SELLA, Christophorus, resp.: Disputatio 
theologica de vera et falsa differentia veteris et novae legis, contra 
fundamentum Lutheranae doctrinae, a Caluino etiam receptum, et a 
Melanchthone, Kemnicio, Heerbrando, et aliis passim Sectariis 
repetitum. In Cathohca Academia Ingolstadiensi, anno 1580 ... 
proposita. Praeside Gregorio de Valentia, Societatis Iesu, Respondente 
M. Christophoro Sella Norimbergensi. Ingolstadii, 1580, David 
Sartorius. — (Colligat 11.) HEERBRAND, Jacobus, praes.; 
FLUGGIUS, Crispinus, resp.: Disputatio de cathohcae ecclesiae 
authoritate et Vnitate. Praeside et Authore Iacobo Heerbrando, 
respondebit M. Crispinus Fluggius Lubecensis. Tubingae, 1582, 
Georgius Gruppenbach, in 4. — Güssing, 4/174 
Pergamenthandschrift 	(Psalter)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), Blauschnitt. Vermerke auf Titelblatt 
- des 1. Colligats: Conv(entus) Nem(ett/variensis) 1661, 2) Balthasaris de 
Batthyan. 
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HENRICHMANN, Jacobus; BEBEL, Henricus: Jacobi 
Henrichmanni ... Grammaticae institutiones. Exhortatio eiusdem ad 
pueros ut eloquentiae studeant. Ars condendorum carminum Henrici 
Beblij ... cum additionibus multis per authorem ipsum emendata 
diligenter. Recemationes et observationes eiusdem Centiinetrum Mauri 
Senii Honorali gramrnatici ... (Bebel, Henricus: Ars versificandi et 
carminum condendorum cum quantitatibus syllabarum Henrici Beblii 
) Hagenau, 1517, Henricus Gran, imp. Johannis Rynman. (Colligat 
1.) — (Colligat 2.) ERASMUS Roterodamus, Desiderius; EMSER, 
Hieronymus, ed.: Enchiridion ... de indite Christiano Lipsiae, 1519, 
Valentin Schumann. — (Colligat 3.) ERASMUS Roterodamus, 
Desiderius: Commentarius de verborum Copia. Liptzk (= Leipzig), 
1518, Jacobus Tanner. — (Colligat 4.) Sylva Sententiarum ex Ovidio 
non librorum, sed rerum ac Titulorum ordine seruato, delectarum. 
Lipsiae, 1519, Melchior Lotter, in 4. — Güssing, 3/150 
WeiBer, gepresster Halbledereinband auf Holz mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, Leder vergilbt, verschmutzt, 
starker WurmfraB. Vermerke auf Deckel I: 1) 1549 Emptus Vienne 
cruc. 32. 2) Liber Anthonii nigeri ... Auf Titelblatt des 1. Colligats: 
Balthasaris de Batthyan. Feuchtigkeitsflecken unten, 1. Hálfte 
modrig-Schimmelflecken. Handschriftliche Rand-, bzw. auch 
Interlinearglossen, besonders 3. und 4. Colligate. 
HEINRICHMANN, Jacobus; HILTEBRANT, Johannes, ed.: 
Grammatice institutiones Jacobi Henrichmanni ... Ars condendorum 
carminum Henrici Bebelij ... syllabarum quantitates Racemationes et 
exquisitiones obseruationes eiusdem ... Nurembergae, 1521, Johannes 
Stuchs, in 4. — Güssing, 3/138 
WeiBer gepresster Halbledereinband auf Holz mit 1 SchlieBe 
(fehlt), sehr starker WurmfraB, auf beiden Deckeln obere Ecke 
ausgebrochen. 2 Bl. Inkun. — Makulatur aufgeklebt auf beiden 
Deckeln. Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etajvariensis) 
1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán. Auf letztem Blatt b: Iste liberpertinet 
ad me Marcum de Glogoavnycha claws sibi dono a magistro ioanne thoron 
anno domini millesimo (daneben 1550) osaie(?) quatragesimo. Titelblatt 
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rot-schwarz, Am Anfang starke Feuchtigkeitsflecken, am Ende 
oben-modrig. 
HERODOTUS; VALLA, Laurentius, interpr.; HERESBACH, 
Conradus, interpr.; STEPHANUS, Henricus, ed.: Herodoti 
Halicarnassei historiae lib. IX. et de vita Homeri libellus. Illi ex 
interpretatione Laur. Vallae adscripta, hic ex interpret. Conradi 
Heresbachii, utraque ab Henr. Stephano recognita. Icones quarundam 
memorabilium structurarum. Apologia Henr. Stephani pro Herodoto 
Genevae, 1566, Henricus Stephanus, in fol. — Güssing , 4/270 
Pergamenthandschrift (Chorbuch)-Umschlag. Rücken schadhaft. 
FuB dutch Feuchtigkeit zerstört. Vermerke auf Titelblatt: 
Balthasaris de Batthyan. Auf Blatt 2a: Conv(entus) Nem(etujvariensis). 
FeuchtigkeitsschHden am FuB, auf Titelblatt fehlen 1-3 Zeilen des 
Textes. — Szendrei 1981. F 518 
HEROLT, Johannes: Sermones discipuli communes et de sanctis. 
Promptuarium exemplorum. Promptuarium discipuli de miraculis 
Beatae Mariae Virginis. Argentine, 1489, Martin Flach, in 4. 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 82; H 8499) — Güssing , 2/144 
Einband: vorhanden Holzdeckel: Deckel I zu 1/2 (lmal 
gebrochen), Deckel II zu 2/3 (2mal gebrochen); Leder fehlt. 
Einige 'natter und Lagen lose, Feuchtigkeitsflecken an den 
Rindern, Ecken leicht eingerollt. Vermerk auf 1. Blatt a.: 
Balthasaris de Batthyan; Auf letztem Blatt: handschriftliche Vita S. 
Nicolai. 
HEROLT, Johannes: Sermones Discipuli de tempore et sanctis 
vnacum promptuario exemplorum. Argentorati, 1503, Martinus Flach, 
jun., in fol. — Güssing, 3/183 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz mit 2 SchlieBen 
(fehlen), stark gebríiunt, gebrauchsfleckig. Vermerke auf Deckel I: 
Balthasaris de Batthyan 1699. (von anderer- Hand!). Auf Titelblatt: 
Balthasaris de Batthyan. Beim Neubinden stark beschnitten, starke 
Feuchtigkeitsflecken oben. 
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HEROLT, Johannes: Sermones discipuh super epistolas 
dominicales. Ulm , (urn 1490), Johannes Zainer, in fol. 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 80; H 8509) — Güssing, 2/148. 
Brauner, gestempelter Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts 
mit 1 SchlieBe (fehlt), Leder fehlt unten und am Rücken, 
verschmutzt, schadhaft, sehr starker WurmfraB, Ecken 
abgebrochen. MusefraB am FuB. Vermerk auf Blatt 2(a2): 
Balthas(aris) de .Battlyán. Handschriftliche Randglossen. 
HIERONYMUS, Sanctus: Epistolae et tractatus. O. 0., 1496, o. 
Typ., in fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 83; H 8564) — Güssing, 
2/211 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden, etwas fleckig. Knapp 
beschnitten. Feuchtigkeitsflecken unten. Vermerke auf Titelblatt: 
1) Balthasaris de Batthyan (gelöscht), 2) Conv(entus) Nenr(etujvariensis) 
1661. 
HIERONYMUS, Sanctus: Vitae patrum. Venedig, 1483, 
Octavianus Scotus, in 4. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 84; HC 8599) 
— Güssing, 2/146 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden (oberes Bride fehlt), 
gebrunt. Vermerke auf 1. Blatt (a2): 1) Conv(entur) Nem(etzjvariensis) 
1661, 2) Balthasaris de Batthyan. Auf vorletztem Blatt bb.: Liner 
Magistri literati(?) Benedicti .Feyrkini pedagogi filiorum(?) Magistri domini 
Johannis Chahy 1526. Einige handschriftliche Randglossen, beim 
Neubinden beschnitten. 
HILDEGARD, Sancta; BLANCKVUALT, Justus, ed.: Sanctae 
Hildegardis ... epistolarum hber. Item eiusdetn S. Hildegardi alia 
quaedam, quae sequens pagella indicabit ... (Vita S. Hildegardis.) 
Coloniae, 1566, apud haer. Iohannis Quentel et Geruuinum Calenium, 
in 4. — Güssing, 5/134 
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WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), vergilbt, fleckig. Vermerk auf 
" Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. 
HOLLEN, Gotscalcus: Praeceptorium divinae legis. Nurenberg, 
1503, Koburger. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) MICHAEL de Insulis; 
PIOPERA, Stephanus de, ed.: Quodlibetum de veritate fraternitatis 
Rosarii Beatae Mariae Virgins seu Rosarium Beatae Mariae Virginis. 
Bologna, 1500, Johannes Antonius Platonides (de Benedictis), in 4. 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 126; H 7345) — Güssing, 2/119-1-2 
WeiBer, gepresster Ledereinband des 16. Jahrhunderts mit 2 
LederschlieBen mit Metallenden, etwas schadhaft, oberes Viertel 
des Rückens fehlt. Beide Colligate beim Neubinden stark 
beschnitten, Papier gut erhalten. Vermerk auf Titelblatt des 
Colligats 1.: Balthasaris de Batthyan; Auf Bl. 9a.: Pertinet libellus iste 
conventui in [Vienna Austrie. per fratrem iohannem tandl emptus. cuius 
memoria in benedictione maneat (andere Hand:) ne etiam(?) ab ordine 
fratrum praedic•torum et a dicto conventu alienetur pique caveat. 
HOMBERGER, Jeremias: Commentatio de chronologia, sic 
instituta ut adolescentibus, ad historias cum fructu perlegendas, non 
contemnendum adiumentum afferre possit: tradita in celebri Stiriae 
procerum, qui Augustanae Confessionis sunt, Gymnasio apud 
Graetianos. A Ieremiam Hombergero. D. O. 0., 1580, o. Typ., in 8. — 
Güssing, 6/53 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Pappe der Zeit mit einfacher 
Schwarzpressung, je 2 LederbandschlieBen (fehlen), gebriiunt. 
Vermerke auf Vorsatzblatt a: Generoso et Magnifzco Domino D. 
Balthassari libero Baroni de Batthyan, Domino in Schlaninga et Gyssinga, 
Dapiferorum Regalium magistro et Caesareae Maiestatis Consiliario: 
Domino suo clementi observantiae causa mittit author. Jeremias 
Hombergerus m. p. Auf Titelblatt: 1) Balth(asaris) de Batthyán, 2) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. Flecken am Rande vorne. 
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HOMERUS; GIPHANIUS, Ob, ed.: OMHPOY IAIAE ... 
Homeri Ilias, seu potius omnia eius quae quidem extant opera studio et 
cura Ob. Giphanii I. C. Argentorati, (1572/1577/um 1588), excud. 
Theodosius Rihelius, in 8. — Güssing, 6/113 
Weil3er, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallenden, etwas gebriiunt, Deckel I am 
Rande unten schadhaft. Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. 6. Juli, 2) Balthas(aris) de Batthyán (gelöscht). 
Gegen Ende etwas schimmelfleckig unten, sonst schön. 
HOMERUS; VALL A, Laurentius, transl., ed.: Homeri ... Ilias per 
Laurentium Vallensem Romanum e graeco in Latinum translata. 
Venetiis, 1502, Joannes Tacuinus de Tridino. (Colligat 1.) — (Colligat 
2.:) Homeri ... Odyssea de erroribus Vlyxis. Argentorati, 1510, Joannes 
Schottus. — (Colligat 3.:) CODRUS Urceus, Antonius: In hoc Codri 
volumine hec continentur. Orationes seu sermones ut ipse apellabat. 
Epistule, silue, styre, egloge, epigrammata. Venetiis, 1506, Petrus 
Liechtensteyn, in 4. — Güssing, 20/11b (77) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan; auf dem Titelblatt r. 
des Colligat 2:: CarolusAretinus Transtudit(.9. 
HORATIUS Flaccus, Quintus; PORPHYRIUS, comm.; 
MANCINELLUS, comm.; LANDINUS, comm.: Opera. Cum 
commentariis Porphyrii, Mancinelli et Landini. Venedig, 1494, Bonetus 
Locatellus, imp. Octaviani Scoti, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing , Nr. 
88; HC 8890) — Güssing , 2/226 
Schwarzer, gepresster Ledereinband auf Holz mit 4 SchlieBen 
(fehlen), sehr starker WurmfraB, Ecke unten ausgebrochen. 
Feuchtigkeitsflecken am Rand oben und Ecke unten, diese modrig 
und abgefallen (nicht Druck). Vermerk auf 1. Blatt (Sign. a): 
Balthasaris de Batthyan. 
HÖNIGER, Nicolaus: Solymanni XII. et Selymi XIII. Turcar. 
Impp. Contra Christianos: uicissimque Christianorum contra hos, sub 
auspicijs trium Potentiss. Rom. Impp. Caroli V., Ferdinandi, et 
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Maximiliani II. res gestae, bella, praelia, expeditiones et expugnationes, 
ab anno CICICXX. usque in praesentem annum CICICLXZ'VII 
peractae. Ex uarijs autoribus (quorum nomina sequenti pagella 
recensentur) in unum Opusculum collectae, et secundum seriem 
annorum digestae. Basileae, 1577, Sebastian Henricpetri, in 8. — 
Güssing, 8/27 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), stark verschmutzt, zerknittert. Rotschnitt. Vermerke auf 
Titelblatt: 1) Bathasaris() de Batthyán, 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 
1661. 
HROSVITA Gandeshemensis: Opera Hrosvite Illustris Virginis 
Et Monialis Germane Gente Saxonica Otte. Norunbergae, 1501, sub 
priuilegio sodalitis(!) Celticae. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) GEORGIUS 
Trapezuntius: Rhetoricorum libri quattuor. Milano, 1493, Leonhard 
Pachel. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 73; HC 7609) — (Colligat 3.) 
LANDINUS Christophorus: Disputationem Camaldulenses. Firenze, 
urn 1480, Nicolaus Laurentii, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 
106; HC 9852) — Güssing, 2/184-1-3 
WeiBer gepresster Halbledereinband auf Holz mit 2 
LederschlieBen mit Metallenden, WurmfraB, Deckel II: Leder 
fehlt, Feuchtigkeitsschdden, Deckel I: Ecke rechts unten 
ausgebrochen. Gelbschnitt. Sehr schönes weiBes Papier, nur auf 
letzten Bldttern Feuchtigkeitsflecken. Am Anfang und Ende 
Wurmlöcher. Vorsatzblatt I und II pergamenthandschriftliche 
Fragmente. Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats: 1) Stephani 
Resini Augustani magistri sum, 2) Balthasaris de Batthyan (gelöscht), 3) 
Conv(entus) Nem(etajvariensis). 
HUGO de Prato Florido: Sermones dominicales super evangelia 
et epistolae. (StraBburg, um 1475, Georg Husner). (Inkunabelkatalog 
Güssing. Nr. 89; H 8997) (Colligat 1.) — (Colligat 2.) JOHANNES 
Andreaes: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis 
spiritualis. Nuremberg, nicht nach 1477, Friedrich Creusner, in fol. 
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(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 12; H 1026, GW 1683) — Güssing, 
2/170-1-2 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden, gebraunt, fleckig. Sehr 
starke Feuchtigkeitsflecken oben und unten, Papier etwas modrig, 
oben starker beschnitten. Vermerk auf 1. Blatt: .Balthasaris de 
Battlyan; Auf den ersten 7 Bliittern als Randglossen medizinische 
Rezepte (beschnitten). 
HUGO Ripelin de Argentina: Compendium theologicae veritatis. 
Per manus Emerici de Patha in vigilia nativitatis Mariae virgins. Anno 
domini m. cccc.71; Flores aus verschieden Kirchenlehrern, darunter: 
Tractatus de Oratione Dominium Anno domini mcccc.71. (Teil. 1.) — 
(Teil 2.) GERARDUS de Vliederhoven: Cordiale quattuor 
novissimorum, 1475, Papierhandschrift, per manus Emerici de Patha. 
— Güssing, 1/38 
Brauner, gestempelter Ledereinband auf Holz mit 2 
LederschlieBen mit Metallende (obere fehlt), fleckig, abgewetzt, 
Rücken schadhaft. Rubriziert. Vermerke auf Blatt 1a: Balthasaris de 
Batthyan. Auf Deckel II: Isle fiber concessus est loco Remethini. Einige 
Randglossen zum Text. — Mairold 1988. p. 98-99. Nr. 152. Abb. 
298, 311. 
HUNNIUS, Aegidius; I-IEISS, Johannes, dedic.: Confessio Egidii 
Hunnii ... cum censura virorum quorundam doctorum. Neostadü 
Palatinorum, 1586, typ. Matthaei Harnisch. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
CHYTRAEUS, David: Breue Chronicon rerurn memorabilium, in 
Saxonicae linguae gentibus et vicinis actarum, Anno M. D. LXXX. ... 
usque ad praesentem annum 1586. O. 0., 1586, o. Typ. — (Colligat 3.) 
PHILADELPHUS Eusebius: Libertatis Germanicae querela ... de 
patriae salute, ac de communi omnium incolumitate conservanda. Cui 
adjuncta est libertatis Helueticae ... Eusebio Philadelpho referente. O. 
O., 1586, o. Typ., in 4. — Güssing , 4/168 
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Pergamenthandschrift 	(Missale)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), Blauschnitt. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthas(arr.c) de Batthyán. 
HUTTEN, Ulricus: De unitate ecclesiae conseruanda, et 
schismate, quod fuit inter Henrichum IIII. imp. et  Gregorium VII. 
Pont. Max. cuiusdam eius temporis theologi fiber, in uetustis. Fuldensi 
bibliotheca ab Hutteno inuentus nuper. Moguntini, 1520, Johannes 
Schöffer. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) AUGUSTINUS, Moravus: 
Catalogus episcoporum Olomucensium. Viennae Pannoniae, 1508, 
Hieronymus Philovallis (Victor) et Johannes Singriener. — (Colligat 3.) 
SEPULVEDA, Johannes Genesius: Antapologia pro Alberto pio 
Comite Carpensi in Erasmum Roterodamum. Romae, 1532, Antonius 
Bladus. — (Colligat 4.) INNOCENTIUS, III.; COCHLEUS, Johannes, 
ed.: Libri sex, de sacro Altaris mysterio. Lipsiae, 1534, Nicolaus Fabri. 
— (Colligat 5.) INNOCENTIUS, III.; COCHLEUS, Johannes, ed.: 
Liber de contemptu mundi, siue de miseria conditionis humanae a ... 
Innocentio Papa tertio ... Lipsiae, 1534, Michael Blum. — (Colligat 6.) 
ISIDORUS, Sanctus; COCHLEUS, Johannes, ed.: De officis 
ecclesiasticis libri duo. Lipsiae, 1534, Michael Blum. — (Colligat 7.) 
APOLOGIA: Apologia inclyti senatus populique Vratislaviensis pro 
novi pastoris nova electione. Vratislaviae, 1523, Caspar Libisch. — 
(Colligat 8.) FABRI, Johannes: Sermones aliquot salubres, ... aduersus 
nepharios et impios Anabaptistas habiti, apud Moravos, in Conuentu 
Znoimen. Mense Aprili: Anno Domini, M.D.XXVIII. Viennae, 1528, 
Johannes Singriener, in 4. — Güssing, 3/148 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
LederschlieBen mit Metallenden (obere fehlt), eingepresst: 
HViTENVS DE VNITA. EC. WurmfraB, verschmutzt. 
Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthasaris de Batthyan. 
Feuchtigkeitsflecken oben und Rand vorne, Wurmlöcher. 
ISIDORUS 	Hispalensis; 	CAPELLA, 	Martianus; 
BONAVENTURA Vulcanius, ed.: Isidori Hispalensis Episcopi 
Originum libri viginti ex antiquitate empti et Martiarai Capellae De 
nuptijs Philologiae et Mercurij Libri nouem. (Vterque praeter 
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Fulgentium et Veteres Grammaticos, varijs lectionibus et scholijs 
illustratus Opera atque Industria.) Bonaventurae Vulcanii Brugensis. 
Basileae, 1577, Petrus Perna. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) FABRICIUS, 
Paulus: Rudolpho II. Augusto etc. Austriae Archiduci serenissimo etc. 
a Paulo Fabricio ... Scriptae Gratulationes publicae I. Cum Rex 
Hungarorum. II. Cum et Bohemorum Rex ... III. Cum ad Romani 
Imperü Maiestatem Rex Augustus Eveheretur et inauguraretur ... 
Viennae Austriae, 1576, Casparus Stainhoferus, in fol. — Güssing, 
8/229 
WeiBer Pergamentumschlag auf Makulatur (zum Teil 
Pergamenthandschrift = Missale), verschmutzt, fleckig, zerknittert, 
an Deckel II Ecke unten MlusefraB. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthasaris de Battlyan. Feuchtigkeitsflecken unten und am Rande 
vorne, gegen Ende an Ecke unten MíiUSefraB, etwas WurmfraB. 
Colligat 2. siehe auch Nr. 70. siehe noch Nr. 649. 
JACOBUS Voragine: Lombardica historia, que a plerisque Aurea 
legenda sanctorum appellatur. Argentorati, 1502, (Georgius Husner), 
in 4. — Güssing, 3/185 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz mit 2 LederschlieBen 
mit Metallenden (untere fehlt), gebriiunt, fleckig. Deckel II 
schadhaft. Grünschnitt. Vermerk auf Vorsatzblatt: Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) Balthasaris de Batthyan (Hand des 18. 
Jahrhunderts). Auf Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis), 2) 
Balthasaris de Batthyan. Beim Neubinden knapp beschnitten. 
Mitunter Feuchtigkeitsflecken, Schmutzflecken, gebrauchsfleckig. 
Vereinzelt handschriftliche Randglosssen (beschnitten). 
JOHANNES de Burgo; AGGEUS, Augustinus, ed.: Pupilla oculi. 
De septem sacramentorum administratione: de decem praeceptis 
decalogi ceterisque ecclesiasticorum officiis. Joannio de Burgo ... 
studiosi maiorem in modum necessaria. (StraBburg, 1514, Johannes 
Knoblouch, imp. Paulis Goetz), in 4. — Güssing, 3/154 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
LederschlieBen mit Metallenden (obere fehlt), sehr starker 
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WurmfraB, Ecken und zum Teil Rdnder ausgebrochen, Rücken 
sehr schadhaft (oberes Drittel fehit). Vermerke auf Deckel I und 
Vorsatzblatt: Geschichtliche Notizen über Zryry, Johannes plebanus 
S. Michaelis, Michael plebanus S. Martini, über die Pest 1555, ... Auf 
Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis), 2) Balthas(aris) de Batthyán 
(gelöscht). Gegen Ende Feuchtigkeitsflecken unten. Vermerk auf 
Deckel II (losgelöstem Papier): pauli literati Mayken pupilla oculi. 
1559. Empta cruciferis V. 
JOHANNES Chrysostomus: Primus tomus operum D. Ioannis 
Chrysostomi ... Homilia in Vetus Testamentum. Indices super omnes 
tomos. (Basileae, 1547, loannes Hervagius), in fol. — Güssing, 8/260 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, eingepresst: INDICES IN 
OMNIA. CHRISOS: / PRIMVS TOMVS / 1550, stark gebr unt 
und fleckig- verschmutzt, Ecken schadhaft. Braunschnitt. 
Vermerke auf Vorsatzblatt b: Spiegelschrift von Titelblatt: 
Conv(entus) Nem(etajvariensis) 1661. Feuchtigkeitsflecken am Anfang 
am Rande oben, gegen Ende an alien Rndern, oben modrig. 
Titelblatt fehlt. Das Buch war im Besitz des Balthasar Batthyány, die 
Federspuren sieht man nmlich auf dem nchsten Blatt. 
JOHANNES Chrysostomus; GELENIUS, Sigismundus, ed.: 
Quartus tomus operum D. Ioannis Chrysostomi ... continet omnium 
D. Pauli Epistolarum enarrationem, ad Graeca exemplaria, non solum 
Veronense, uerum etiam manuscripta, denuo per Sigismundum 
Gelenium collatam, quarum catalogum sequens pagina complectitur. 
Basileae, 1547, (Ioarines Hervagius), in fol. — Güssing, 8/261 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallende (obere fehlt), eingepresst: 
QVARTVS TOMVS, 1550, stark gebrdunt, verschmutzt, 
Feuchtigkeitsschdden an Deckel I, Leder von Deckel II schadhaft, 
Ecken abgestoBen. Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris de 
Batthyan (gélöscht), 2) Conv(entus) Nem(etajvariensis) 1661. 
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Feuchtigkeitsflecken an den Rndern am Anfang und besonders 
am Ende, zum Teil gebrauchs- und stockfleckig. 
JOHANNES Chrysostomus; GELENIUS, Sigismundus, ed.: 
Quintus et ultimus tomus operum D. Ioannis Chryostomi . . . variarum 
argumentorum, in quo Exegematica quaedam, item Didactica ac 
Paraenetica, Apologeticaque complectuntur, quorum seriem ex pagina 
sequenti cognosces. Basileae, 1547, (Ioannes Hervagius), in fol. — 
Güssing, 8/262 
Einband wie 6/261 (siehe Nr. 463.), eingepresst: QVINTus ET 
VLTIMus TOMus 1550, beide SchlieBen vorhanden, stark 
gebrdunt, fleckig, Ecken abgestoBen. Vermerke auf Titelblatt: 1) 
Balthasaris de Batlhyan (gelöscht), 2) Conv(entus) Nem(eta/variensis) 
1661. Gegen Ende Feuchtigkeitsflecken an Ecke unten, zum Teil 
gebrauchsfleckig. 
JOHANNES de Morigerato: Liber apparitionum et visionum 
BMV seu Flos coelestia doctrinae. — Daran: Speculum gloriosae 
Virginis Maniac. Papierhandschrift, 1519 in profesto Magdalenae. (21. 
7. 1519.) — Güssing, 1/36 
WeiBer, gepresster Halbledereinband auf Holz mit 1 SchlieBe 
(fehlt), starker WurmfraB. Auf beiden Deckeln innen aufgeklebt 
Pergamenthandschrift je 1 Bl. Feuchtigkeitsflecken unten am 
Rande, Papier modrig, sonst weiB und gut. Rot (sehr reich) und 
blau rubriziert. Vermerk auf Blatt la: Balthasaris de Batthyan. 
JOHANNES papa, XXI.: Textus et copulata omnium tractatuum. 
Studio magistrorum Coloniae in bursa Nontis regentium collecta. (Pars 
I:) Copulata sex tractatuum. (Pars II:) Copulata parvorum logicalium et 
syncathegoreumatum. Nürnberg, 1494, Anton Koberger, in 4. 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 152; H 8705) — Güssing, 2/131 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
LederschlieBen mit Metallenden (diese fehlen), abgenutzt, an den 
Rndern schadhaft, WurmfraB. Papier rein, weiB, leichte 
Feuchtigkeitsflecken unten, zahlreiche handschriftliche Rand- und 
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Interlinearglossen. Auf Deckel I und II aufgeklebt je 1 Bl. eines 
Frühdruckes, des gleichen wie Nr. 2/126: (siehe Nr 556: 
Psalterium, Nürnberg, 1497). Vermerke auf Titelblatt: Balthasaris de 
Batthyan; auf Blatt 2a.: Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
JOHANNES Rupescissa; ARNOLDUS de Villanova; 
RAIMONDUS Lullus; SAVONAROLA, Michael: Ioannis de 
Rupescissa Qui ante CCCXX Annos vixit de consideratione Quintae 
essentiae rerum omnium, Opus sane egregium. Arnoldi de Villanova 
Epistola de sanguine humano distillato. Raimundi Lullij Ars operativa 
et aliae quaedam. Omnia ad selectissimam materiam medicam, et 
morborum curationem, vitaeque conservatione mirabiliter facientia. 
Nunc primum in lucem data. Accessit Michaelis Savonarolae Libellus 
optimus de aquae vitae ... Basileae, (1561), o. Typ. (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) DUNUS, Thaddaeus: Nova constitutio artis revellendi 
derivandi, simpliciterque vacandi per venae sectionem uno quidem 
libro, eoque brevi comprehensa, ceterum duobus aliis plenius illustrata 
et confirmata. Thaddaeo Duno Locarnense Medico authore. (Tiguri, 
1560, Christoph Froschouer), in 8. — Güssing , 8/125 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen zum Teil), gebráunt, schmutzfleckig. Vermerke auf 
Titelblatt des 1. Colligats: 1) Balthas(aris) de Batthyan (gelöscht), 2) 
Conv(entui) Nem(etajvariensis) 1661. Elias Corvinus ernváhnt das 
Buch in seinem Brief an Balthasar Batthyány, 28. November 1584. 
Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8103.): ,,...in auto Dei (ut Rupescissa 
vocat)" 
JOSEPHUS Flavius; AQUILEIENSIS, Rufinus, transl.; 
SQARZAFICUS, Hieronymus, ed.: Antiquitates Judaicae. De bello 
Judaico. Venetiis, 1486, Johannes Rubeus Vercellensis, in fol. 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 100; HC 9454) — Güssing, 2/215 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
SchlieBen (fehlen), Leder fehlt: Deckel I: zu e inem Drittel, Deckel 
II. Rücken: Deckel II fehlt zu 2/3. starker WurmfraB. 
Feuchtigkeitsflecken oben bis zur Mitte, Miniaturen. Vermerke auf 
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1. Blatt (a ii): 1) Conv(entus) Nem(ettjvariensis) 1661, 2) Balthasaris de  
Batthyan (gelöscht). Handschriftliche Randglossen (rot).  
JOVIANUS Pontanus, Johannes: Carminum, quae quidem extant  
omnium. Tomus quartus. Basileae, (1556, off. Henricpetriana), in 8. —  
Güssing, 3/71  
Schwarzlackierter Ledereinband auf Pappe mit Silberpressung mit  
je 2 LeinenbandschlieBen (fehlen), WurmfraB, Deckel II oben 
1\fiusefraB zu einem Fünftel. Rotschnitt. Vermerke auf Titelblatt:  
1) Conv(entus) Nem(ettjvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán. Ab 
S. 367. oben Kopf durch MEUSefraB vernichtet, auch zum Teil  
Text. — Borsa 2000. 101. 
JOVIANUS Pontanus, Johannes: Ioannis Ioviani Pontani De  
rebus coelestibus libri Xliii. Tomus tertius. Eiusdem de Luna  
fragmentum. Item commentariorum in centum Claudii Ptolemaei  
sententias libri duo. Basileae, 1566, Sixtus Henricpetri, in 8. — Güssing,  
2/52 
Einband und Zustand wie Tomus I., sepr starke 
Feuchtigkeitssch~den, besonders am Kopf modrig. Vermerk auf  
Titelblatt: Balth(asaris) de Batthyán.  
JOVIANUS Pontanus, Johannes: Ioannis Ioviani Pontani  
libroruin omnium, quos soluta oratione composuit, Tomus secundus  ... 
Basileae, 1566, Sixtus Henricpetri, in 8. — Güssing, 2/51  
Einband und Zustand wie Tomus I. Vermerk auf Titelblatt:  
Balth(asaris) de Batthyán.  
KONRADIN von Sachsen: Sermones de Sanctis et de commune  
sanctorum. Pergamenthandschrift d. 14. Jahrhunderts. (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) KONRADIN von Sachsen: Speculum Mariae seu  
Sermones Sermonum. — Quadragesimale. Papierhandschrift des 
14./15. Jahrhunderts. — Güssing, 1/30-1-2  
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Roter, aus mehreren Teilen zusammengesetzter Maroquineinband 
auf Holz mit je 1 LederbandSchlieBe (fehlt), sehr schadhaft, 
Rücken fehlt oben und unten zu einem Viertel, sehr starker 
WurmfraB, Ecken zum Teil ausgebrochen. Feuchtigkeitsfelcken 
'unten-innen, am Ende etwas modrig. Vermerke auf Deckel I.: 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. Auf Bl. 1a: Balthasaris de 
Batthyan. 
LACTANTIUS FIRMIANUS, Lucius Caecilius; TERTULLIANUS, 
Q. Septimus Florens: Habes in hoc volumine lector optime divina 
Lactantü Finniani opera ... Habes etiam Joannis Chrysostomi de 
Eucharistia quandam expositiones et in eandam materiam Laurentii Vallae 
sermones. Habes Philippi adhortationes ad Theodosium et aduersus 
gentes Tertuliani Apologeticon. Venedig, 1502, Johannes Tacuinus, in fol. 
— Güssing, 3/228 
WeiBer, gepresster Halbledereinband auf Holz mit 2 LederschlieBen 
mit Metallenden, Leder gebrdunt, starker WurmfraB. Vermerke auf 
Titelblatt: 1) Guilhelmus pirchker gurcensis possedit me Ab anno (15)40, 2) 
Conv(entus) 1\Tem(etujvariensis) 1661, 3) Balthas(aris) de Batthyány. 
Handschriftliche Randglossen, Feuchtigkeitsflecken am Rande vorne. 
Deckel II gebrochen-geleimt. 
LARGELATA (ARGILLATA), Petrus de; ALBUCASIS: 
Chirurgia Argelate cum Albucasi. Eximü artium medicine doctoris 
Magistri Petri de Largelata Bononiensis chirurgie libri sex. (Venedig,  
1520, Luca Antonius de Giunta Florentini), in fol. — Güssing, 3/202 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz mit 2 LederschlieBen 
mit Metallende, Deckel II konvex geworfen. Vermerk auf 
Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. Die ersten 4 Blátter 
unvollstndig ausgebessert, knapp beschnitten. Blauschnitt. 
LAVATERUS, Ludovicus: Propheta Ezechiel Ludovici Lavateri ... 
Homiliis seu potius commentarius expositus. Editio secunda ab ipso 
recognita. Genevae, 1581, Eustachius Vignon, in 4. — Güssing, 18/4b (23) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. 
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LE PREUX, Johannes: De magistratibus adeoque Reipubhcae 
Romanae statu commentarij. Lausanne, 1578, Franciscus Le Preux. — 
OSZK Ant. 8611 
Vermerke auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán, 2) Conventus 
Németiyvaiiensis 1661. (OSZK-Erwerb im Jahre 1996.) 
LENTOLPHUS (Ludolphus) de Saxonia: Vita Christi sive 
meditationes secundum seriem evangehstas per dominum Lentolphum 
de Saxonia \ patrem devotum Argentine in Carthusia professum ob 
laudem Dei compilata. Nürnberg, 1495, Antonius Koberger, in fol. HC 
10296 — Güssing, 20/13b (24) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. 
LEONARDUS de Utino: Sermones aurei de sanctis. Augsburg, 
1474, in monasterio St. Ulrich und Afra, in fol. (Inkunabelkatalog 
Güssing, Nr. 202; H 16130) — Güssing, 2/218 
Brauner, gestempelter Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts 
mit 2 SchheBen (fehlen), mit Messingblech beschlagene Ecken, je 
5 einfache Buckel (vorhanden: Deckel I: Mitre und Ecke links 
unten; Deckel II: Ecke rechts oben), beide Deckel gebrochen, 
Leder auch Rücken schadhaft, sehr starker WurmfraB. 
Feuchtigkeitsflecken am Ende, in der Mitre Ecke oben, einige 
sonstige Flecken. Vermerk auf 1. Blatt: Balthasaris de Battlyan. 
LHUYD, Humfred; DENBYGHIENSE, Cambro Britanno; 
ORTELIUS, Abraham, ed.: Commentarioh Britannicae descriptionis 
fragmentum. Auctore Humfredo Lhuyd, Denbyghiense, Cambro 
Britanno. Coloniae, 1572, Johannes Birckmann. (Colligat 1.) — (Colligat 
2.) SCHEFFER, Sebastian; BARTHOLOMAEUS Lombardus: 
Poemata Sebastiani Schefferi Aldenbergensis. (Bartholomaeus 
Lombardus: De poetica, oratio.) Francofurti ad Moenum, 1572, 
Nicolaus Basseus. — (Colligat 3.) SCHEFFER, Sebastian: Processus 
iuris brevissimis versibus redditus a Sebastiani Scheffer Aldenbergense. 
Francofurti ad Moenum, 1572, Nicolaus Basseus, in 8. — Güssing, 8/74 
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WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, Deckel II durch Brand zum GroBteil zerstört. 
Grünschnitt. Vermerk auf Titelblatt: 1) Baltha.rari.r de Batthyan, 2) 
Memoria P. Emmerici Reuth O. S. Fr. Adm. Paroch. Nagyfalvac ad fluv. 
Arabonem die 19. Octobzis 1890. hat sich dies Buch mit anderen 
ausgeborgt. Daher entsprechende Eintragung mit Pfarrsiegel. 
Feuchtigkeitsflecken an den Randern, besonders unten, auch 
schimmelfleckig und modrig. 
LINACER, Thomas: Rudimenta grammatices Thomae Linacri ex 
Anglico sermone in Latinum versa, interprete Georgio Buchanano 
Scoto. Lutetiae, 1550, Robertus Stephanus. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
LINACER, Thomas: De emendata structura latíni sermonis libri sex ... 
Lutetiae, 1550, Robertus Stephanus, in 8. — Güssing, 2/1-1-2 
Hellbrauner Ledereinband mit Goldpressung. Einband leicht 
beschHdigt und etwas fleckig, sonst gut erhalten. Vermerke: 
Colligat 1. VB1. la: 1562. Caro/i Clzusii A. Lutetiae•, Titelblatt: 
Balth(asazis) de Batthyán. 
LIVIUS, Titus: Historiarum ab Urbe condita Decas quarta. 
Venetiae, 1520, Aldus Manutius, Andreas Socerus, in 8. — Güssing, 
2/84 
Brauner Ledereinband mit Goldpressung, auf Pappe, eingepresst: 
T.LIV.DEC.IIII. unten: VOLF, DEGY. 4 SeidenbandschlieBen 
(fehlen), Feuchtigkeitsschaden an der Ecke rechts unten, modrig. 
Vermerke auf 1. Bl.: 1) Conv(entus) Nem(etzjvazien.iis) 1661, 2) 
Balthas(azis) de Batthyán. 
LUTHER, Martin: Confessio fidei et religions christianae, quam 
Regi Ferdinando, obtulerunt Viennae in Austria XIIII. Die IXbris, 
Anni ... M.D.XXXV. Barones, ... quas communitatem Fratrum 
Bohemicorum nominant, ... Basileae, 1575, o. Typ. (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) OLEVIANUS, Casparu: Expositio symboli apostolici, 
sive articulorum fidei ... Desumpta ex concionibus Catecheticis. 
Francfurti, 1576, Andreas Wechel. — (Colligat 3.) BOQUINUS, Petrus: 
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Assertio veteris ac veri christianismi adversus nouum et fictum 
Iesuitismum seu Societatem Iesu. Lugduni, 1576, Johannes Mareschall, 
in 8. — Güssing, 7/124 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), etwas vergilbt und fleckig. Grünschnitt? Vermerke auf 
Titelblatt des 1. Colligats: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) 
Balthas(aris) de Batthyan. 
483. LUTHER, Martin: Rationis Latomianae pro incendiariis 
Lovaniensis scholae Sophistis redditae, Lutheriana confutatio. 
(Vuittembergae, 1521, Melchior Lotter) (Colligat 1.) — (Colligat 2.) ECK, 
Johannes: Disputatio excellentium. D. doctorum Iohannis Noci: et 
Andreae Carolostadij quae cepta est Lipsiae XXVII. Iunij. AN. M.XIX. 
Disputatio secunda. D. Doctorum Iohannis Eccij et Andreae 
Carolostadij quae cepit XV. Iulij. Disputatio eiusdem Iohannis Eccij et 
D. Martini Lutheri Augustani quam cepit. IIII. Iulij. D. lohannis Eccij et 
D. Martini Lutheri Augustiani quae cepit. IIII. Iulij. (Erfurt), 1519, 
(Matthes Maler) — (Collig-at 3.) LUTHER, Martin: Confitendi ratio ... 
(Lipsiae, 1520, Valentinus Schumann) — (Colligat 4.) HULDERICHUS 
Augustensis, episc.: Epistola Divi Hulderichi Augustensis episcopi, 
aduersus constitutionem de deli coelibatu, plane referens apostolicum 
spiritum. Wittembergae, (1520), (Lotter) — (Colligat 5.) ERASMUS 
Roterodamus, Desiderius: Desiderij Erasmi. Ad Reuerendissimum 
Moguntinensium Praesulem atque illustrissimum Principem epistola: 
nonnihil D. Martini Lutheri negocium attingens. (Nürnberg, 1520, 
Frideiicus Peypus) — (Colligat 6.) HUTTEN, Ulricus: Hoc in libello haec 
continentur Vlrichi De Hutten, Equitis German, ad Carolum 
Imperatorem aduersus intentatam sibi a Romanistis vim et iniuriam, 
Conquestio. Eiusdem alia ad Principes, ac viros Germaniae, de eadem re 
conquestio. Eiusdem ad Albertum Brandepurgen. et Friderichum 
Saxonum Ducem, Principes Electores, aliaeque ad alios Epistolae. Iacta 
est alea. (StraBburg, 1520, Johannes Schott), in 4. — Güssing, 3/166 
Pergamenthandschriftenband 	mit 	braunem, 	gepresstem 
Lederrücken auf Pappe (Handschriftenmakulatur) mit je 4 
LederbandschlieBen (fehlen). Sehr starke FeuchtigkeitsschHden an 
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beiden Deckeln und Rücken oben, Leder oben lose. Vermerke auf 
Deckel I: Querere forte velis nomen dominumque libel/i, Castor Joannes 
Lipsique ... solum. Auf Blatt Aü des 1. Colligats: 1) Balthas(aris) de 
Batthyán (gelöscht), 2) Conv(entus) Nem(ettjvariensis). Starke 
Feuchtigkeitsflecken oben und unten, besonders am am Anfang. 
Einige handschriftliche Randglossen. 
484. LUTHER, Martinus; MELANCHTHON, Philippus, praef.: 
Tomus primus omnium operum ... Martini Lutheri ab anno Christi 
M.D.XVII. usque ad annum XX. VVitebergae, 1550, Iohannes Lufft, 
in fol. — Güssing, 5/217 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
Lederschliel3en mit Metallenden, gebrunt, Ecken abgestoBen-
schadhaft, WurmfraB. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de 
Batthyán. Titelrahmen. Feuchtigkeitsflecken oben bis zur Mitte des 
Buches, gegen Ende auch an den Rndern. 
LUTHER, Martinus; MELANCHTHON, Philippus, praef.: 
Tomus quartus omnium operum ... Martini Lutheri Enarrationes in 
Ecclesiasten, Cantica Canticorum, Esaiam, Ezechielem, Danielem et in 
Prophetas minores. VVitebergae, 1552, Iohannes Lufft, in fol. — 
Güssing, 5/220 
Einband, Titelrahmen wie 5/217. (siehe Nr. 484.) Starker 
WurmfraB. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. 1. Lage 
etwas lose. Am Anfang und Ende Feuchtigkeitsflecken am Rand 
oben. 
LUTHER, Martinus; MELANCHTHON, Philippus, praef.: 
Tomus quintus omnium operum ... Martini Lutheri Enarrationes in 
aliquot Capita Matthaei, Iohannis Euangelistae, Epistolae Pauli primae 
ad Corinthios, Commentarios in Epistolam Pauli ad Galatas. Et in 
duas S. Petri, et Iudae unam. Item, in Prophetam Zachariam etc. 
VVitebergae, 1554, Iohannes Lufft, in fol. — Güssing, 5/222 
Einband und Titelrahmen wie 5/217 (siehe Nr. 484). SchlieBen 
fehlen, WurmfraB. Vermérk auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. 
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LUTHER, Martinus; MELANCHTHON, Philippus, praef.: 
Tomus secundus omnium operum ... Martini Lutheri de ... 
controuersüs ab anno XX. usque ad XXVII. annum. VVitebergae, 
1546, Iohannes Lufft, in fol. — Güssing, 5/218 
Einband und Titelrahmen wie 5/217 (siehe Nr. 484). Sehr starker 
WurmfraB, Ecken zum Teil. ausgebrochen. Vermerke auf 
Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de 
Batthyan. Zum Teil Feuchtigkeitsflecken oben, gegen Ende am 
Rand vorne. Am Anfang und Ende zahlreiche Wurmlöcher. 
LUTHER, Martinus; MELANCHTHON, Philippus, praef.: 
Tomus tertius omnium operum ... Martini Lutheri enarrationes 
Deuteronomü, ultimorum verborum Davidis, multorum Psalmorum. 
VVitebergae, 1549, Iohannes Lufft, in fol. — Güssing, 5/219 ' 
Einband, Titelrahmen wie 5/217 (siehe Nr. 484). — SchlieBen 
fehlen, sehr starker WurmfraB, starke Feuchtigkeitsschklen oben. 
Ecken ausgebrochen. Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthas(aris) de 
Bálthyán (gelöscht), 2) Conv(entus) Nem(etzjvariezzsis) 1661. 
Feuchtigkeitsflecken Ecke unten, sehr starke oben, Ecken oben 
modrig, bereits abgefallen, Text noch ganz. 
LUTHER, Martin; ROTINGIUS, Michael, transl.; 
THEODORUS, Vitus (alias DIETRICH, Veit), collab.: (Postilla 
domestica hoc est, Simplex et pia evangeliorum, quae in dominicis 
diebus per annum legi solent, explicatio.) Wittenberg, 1553, o. Typ. 
(Colligat 1.) — (Colligat 2.) LUTHER, Martin; ROTINGIUS, Michael, 
transl.: Simplex et pia evangeliorum, quae in praecipuis festis legi 
solent, explicatio. Nunc primum ex Germanieo versa per Michaelem 
Rotingium. Wittenberg, 1553, o. Typ., in fol. — Güssing, 3/225 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts ínit 2 
LederschlieBen mit Metallende (obere fehlt), Leder sehr stark 
verschmutzt, auf Deckel I fehlt oberes Viertel, Leder lose, 
WurmfraB, Ecken abgestoBen bzw. ausgebrochen. Vermerke auf 
Deckel I: Familiengeschichtliche Notizen der Batthyanys (kurz:) 1) 
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Balthasar filius Francisci de Batthyány + 23. 6. 1622-14 jahre alt. 2) 
Gabriel filius Francisci de Batthyány + 27. 12. 1624-11 Monate alt. 3) 21. 
3. 1662 + coniunx mea (Name fehlt) Catharina de Kethe j ... Am 
Anfang und Ende starke Feuchtigkeitsflecken an den Rndern. 
LUTHER, Martinus; THEODORUS, Vitus, ed., comm.: In 
primum librum Mose enarrationes ... Martini ... Noribergae, 1550, 
Johannes de Berg et Ulricus Neuber. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
LUTHER, Martinus; ROTINGIUS, Michael, ed.: In primum librum 
Mose ... In Genesin enarrationum ... Martini Lutheri, bona fide et 
diligenter collectarum, per Vitum Theodoruin Tomus secundus. 
Noribergae, 1552, Johannes Montanus et Ulricus Neuber, 1552. — 
(Colligat 3.) LUTHER, Martinus; MELANCHTHON, Philippus, 
praef.: In Genesin enarrationum ... Martini Lutheri, bona fide et 
diligenter collectarum, per Hieronymum Besoldum ... tomus tertius 
continens historiam duorum patriarcharum Isaac et Iacob: ... cum 
praefatione Philippi Melanthonis. Noribergae, 1552, Johannes 
Montanus et Ulricus Neuber, in fol. — Güssing, 7/213 
Weil3ex, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, gebrunt, sehr starker WurmfraB. 
Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthas(aris) de Batthyán. 
Zahlreiche Wurmlöcher, Feuchtigkeitsflecken oben. 
LYBIUS, Christophorus: In canonicas epistolas divi Iohannis 
apostoli, simplex et brevis explicatio, Authore Christophoro Lybio ... 
Witebergae, 1562, excud. haer. Georgij Rhaund. (Colligat 1.) — (Colligat 
2.) COGELERUS, Johannes; MAIOR, Georgius, praef.: Imagines 
elegantissimae quae multum lucis ad intelligendos doctrinae 
Christianae locos adferre possunt, Collectae, partim ex praelectionibus 
Domini Philippi Melanthonis, partim ex scriptis patrum. A Ioanne 
Cogelero ... Vitebergae, 1560, (excud. Iohannes Crato). — (Colligat 3.) 
CHYTRAEUS, David: Carmina et epistolae de coniugio, ad D. 
Dauidem Chytraeum . .. Scriptae a multis honestis et doctis viris, Anno 
1553. Vitebergae, 1562, excud. Iohannes Crato. — (Colligat 4.) 
CHYTRAEUS, David: De chreichgoia, oratio Davidis Chytraei. 
Vitebergae, 1562, excud. Iohannes Crato. — (Colligat 5.) 
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CHYTRAEUS, David: De ratione discendi et ordine studiorum recte 
instituendo, commonefactiones aliquot et Regulae utiles, traditae a 
Davide Chytraeo. Vitebergae, 1562, excud. Iohannes Crato, in 8. — 
Güssing, 4/98 
Pergamenthandschrift 	(Chorbuch)-Umschlag mit je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen). Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de 
Batthyán. — Szendrei 1981. F 548 
492. MADIUS, Vincentius; LOMBARDUS, Bartholomaeus: Vincentii 
Madii Brixiani et Bertholomaei Lombardi Veronensis in Aristotelis 
librum de poetica communes explanationes: Madii veto in eundem 
librum propriae annotationes, eiusdem de ridiculis, et in Horatii librum 
de arte poetica interpretatio. In fronte praeterea opens apposita est 
Lombardi in Aristotelis poeticam praefatio. Venetiis, 1550, Vincentius 
Valgrisius, in 4. — Güssing, 20/9b (3) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. 
MAFFEUS, Johannes Petrus: Historiarum indicarum libri XVI. 
Selectarum item ex India Epistolarum eodem interprete libri IV. 
Accessit Ignatii Loiolae vita ... Coloniae Agrippinae, 1589, off. 
Birckmannica, imp. Arnoldi Mylii, in fol. — Güssing, 3/215 
Rotbrauner Ledereinband mit Goldpressung auf Pappe 
(ungarischer Frühdruck), 2 LederbandschlieBen (fehlen), Leder 
abgewetzt, schadhaft. Vermerke auf Deckel I und II: Conv(entus) 
Nem(etujvariensis). Auf Titelblatt: 1) Balthas(aris) de Batthyán 
(gelöscht), 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis). Deckel I und Rücken 
lose, über die Halfte der Lagen lose, Riinder anfangs eingerollt. 
Am Ende Feuchtigkeitsflecken oben, Papier oft stockfleckig. — 
Borsa 2000. 101-102. 
MAIOR, Johannes: In Psalmos Davidis, regis ac prophetae, 
paraphrasis Heroicis versibus express. Wittenberg, 1574 (erschienen 
abet: 1577!), Johann Crato, in 8. — Güssing, 4/194 
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Vermerke auf Titelblatt: Balth(asaris) de Batthyan. Auf Blatt 2a: 1) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) In psalmos Maioris. Haec ubi 
Conzinus diuina poemata legit Vicisti Maior, dixit et enzbuit. Corvinus 
mppria (Elias Corvinus). Auf Deckel II: Palma tua est Maion post te 
mihi palma manebit, Te sequor, ut Musa proximus et patria Corvinus mppra 
(Elias Corvinus). Pergamenteinband auf handschriftliche Makulatur. 
WurmfraB. 
495. MANCINELLUS, Antonius: Opera Antonii Mancinelli Veliterni 
Basileae, 1508, Nicolaus Kessler, in 4. — Güssing, 3/175 
Ursprünglich Halbledereinband auf Holz, 2 SchlieBen, Deckel II 
und SchlieBen fehlen, starker WurmfraB. Vermerke auf Titelblatt: 
1) Ad usus Georgii Traniers comparatus Anno supra sesque milesimum 
quintodecimo, Monasho, 2) Balthas(aris) de Batthyán (gelöscht), 3) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 4) Distichon. Sehr schadhaft: 
Feuchtigkeitsflecken am Rücken, am Kopf (modrig), besonders 
schlecht. Ende des Buches letztes Blatt auch Text modrig. 
IVIARCHESINUS Johannes: Mammotrectus. Argentine, 1487, 
Martin Flach, in 4. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 120; HC 10566) — 
Güssing, 2/111 
WeiBer, blindgepresster Ledereinband auf Holz mit 2 
LederschlieBen mit Metallenden, 16. Jahrhundert, etwas fleckig, 
sonst gut erhalten. Rotschnitt, oben beim Neubinden s6.rker 
beschnitten, anfangs und am Ende Feuchtigkeitsflecken, sonst 
weisses Papier. Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan; Auf 
Blatt 2a: Conv(entus) Nem(etzjvariensis) 1661. 
MARTINUS Polonus: Margarita Decreti seu Tabula Martiniana 
decreti. StraBburg, 1493, (Drucker d. Casus breves (Georg Husner)). 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 122; HC 10847) (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) JOHANNES Gallensis: Communiloquium seu Summa 
collationum. Argentine, 1489, (Georg Husner). (Inkunabelkatalog 
_ - - Gassing, Nr: 70; - HC 7444) -(Cólligat 3.) JÖHANNES de Capua: 
Directorium humanae vitae alias Parabolae antiquorum sapientum. 
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(StraBburg, urn 1486, Johann Prüss), in fol. (fehlt Bl. f3) 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 96; HC 4411) — Güssing, 2/175-1-3 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
SchlieBen (fehlen), je 5 Messingbeschlage (auf Deckel II fehlt Ecke 
rechts oben), starker WurmfiaB, Rücken schadhaft. Vermerke auf 
Titelblatt des Colligats 1.: 1) Conv(entus) Nern(etujvariensis) 1661, 2) 
Balthasaris de Batthyan; Auf Blatt 2a.: Iste fiber est monasterii Sanctique 
Thorne apostoli Canonicorum Regularium In Voraaa, Ders. Vermerk auf 
letztem Blatt. 
498. Materiae omnium librorum historialium totius Bibliae. 
Papierhandschrift d. 15. Jahrhunderts. (Teil 1.) — (Teil. 2.) Figurae 
Bibliae. Papierhandschrift d. 15. Jahrhunderts. — Güssing, 1/44-1-2 
WeiBer Ledereinband auf Holz mit 2 LederschlieBen mit 
Metallende des 16. Jahrhunderts, Leder etwas abgewetzt, fleckig, 
Ecken unten etwas schadhaft. Beim Neubinden knapp 
beschnitten: Teil 1.: Schreiber: Johannes Pretznar. Teil 2.: Starke 
Feuchtigkeitsflecken oben, am Anfang und Ende auch Rand 
unten, sonst weiB. Beide Colligate rubriziert. Vermerke auf Blatt 
1a: 1) Balthasaris de Batthyan (gelöscht), 2) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. —Mairold 1988. p. 179. Nr. 319. Abb. 466. 
MATTHAEUS Silvaticus; MORETUS, Matthaeus, ed.: Liber 
pandectarum medicinae. Vicenza, (um 1479), Hermann Lichtenstein, 
in fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 179; HC 15193) — Güssing, 
2/167 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden, gebrunt, etwas fleckig, 
Grünschnitt. Feuchtigkeitsflecken von oben bis zur Mitte des 
Buches. Vermerke auf 1. Blatt: 1) Balthas(aris) de Batthyán, 2) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
MAZOCHIUS, Jacobus: Epigrammata antiquae urbis. (Romae, 
1521, Jacobus Mazochius), in fol. — Güssing, 3/191 
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Pergamenthandschrift 	(Brevier)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), innen aufgeklebt je 1 Blatt eines 
slawischen Druckes. Blauschnitt. Vermerke auf Vorsatzblatt: 
Daniel Hamelus Pomeranus 1589. Auf Titelblatt: 1) Balthas(aris) de 
Batthyán, 2) Sum eio() agma regis timo bartolo vuf andecola Egidium Steph. 
habet nat gongon pro iaeim tuux mit. Starke Feuchtigkeitsflecken am 
Anfang und Ende. — Szendrei 1981. F 352 
MEDINA, Michael: De sacrorum hominum continentia libri V. 
In quibus sacri et consummatio ... propugnatur et defenditur. Venetii, 
1569, ex off. Jordani Zileti, in fol. — Güssing, 7/196 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Pappe der Zeit mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen), gebrdunt, fleckig, Deckel I Rand 
oben und Deckel II Rand vorne MlusefraB. Grünschnitt. 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthas(aris) de Batthyán, 2) Conv(entus) 
Nem(etijvariensis) 9669. 
MELANCHTHON, Philippus: Operum omnium ... Philippi 
Melanthonis pars prima ... Witebergae, 1580, haer. Johannis Cratonis, 
in 4. — Güssing, 19/4b (66) 
Verrnerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. 
MELANCHTHON, Philippus: Prima pars chronici Carionis. 
Witebergae, 1567, (Johann Lufft). (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
MELANCHTHON, Philippus: Secunda pars chronici Carionis ab 
Augusto caesare usque ad Carolum Magnum. Witebergae, 1566, (haer. 
Georgii Rhau), in 8. — Güssing, 5/108 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
LederschlieBen mit Metallenden, gebrdunt, verschmutzt. Vermerk 
auf Titelblatt des 1. Colligats: Balth(asaris) de Batthyán. 
MELANCHTHON, Philippus; SOHN, Georgius, ed.: Synopsis 
_ corporis doctrinae _ .Philippi_ _ _ Melanchthonis _ thesibus breviter 
comprehensa et anno 82 Marpurgi in privata schola ad disputandum 
proposita et nunc primum edita a Georgio Sohn ... Heidelbergae, 1588, 
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(Abraham Smesmann). (Colligat 1.) — (Colligat 2.) SOHN, Georgius: 
De verbo Dei et eius tractatione libri duo. Autore Georgio Sohn. 
Heidelbergae, 1588, (Abraham Smesmann). — (Colligat 3.) 
TOSSANUS, Daniel, praes.; CRAMERUS, Isaacus, resp.: Disputatio 
de ecclesia, eius veris ac perpetuis notis contra repetita lesuitarum 
sophismata et miserandum eorum errorem proposita a Daniele 
Tossano. Respondente Isaaco Cramero Plavensi ... Heidelbergae, 1588, 
(Abraham Smesmann). — (Colligat 4.) SOHN, Georgius, praesens; 
MOLANUS, Johannes, respondens: Disputatio theologiae quod papa 
Romanus sit antichristus ille ... praeside Georgio Sohn respondente 
Ioanne Molano Bredano. Heidelbergae, 1588, (Abraham Smesmann). — 
(Colligat 5.) JUNIUS, Franciscus: Theses de theologia et Scriptura 
Sacra. Praeside D. Francisco Iunio ... Heidelbergae, 1588, (Abraham 
Smesmann), in 4. — Güssing, 19/28b (39) 
Vermerk auf Titelblatt: 1) Ba/thasaris de BaUhyan, 2) Conventus Nemet 
Uyvariensis 1661. 
MICHAEL de Hungaria• Sermones tredecim universales. 
StraBburg, 1490, Drucker der Jordanus, in 4. (Inkunabelkatalog 
Güssing, Nr. 125; HC 9047) — Güssing, 2/102 
Brauner, glatter Halbledereinband auf Holz, 1 Decke II innen und 
aussen mit Handschrift-Makulatur überklebt. Zahlreiche 
handschriftliche Randglossen, Colligatstitel beschnitten. Auf 
Deckel II innen aufgeklebt: Pergamenthandschrift eines 
Predigtwerkes. Vermerk auf 1. Blatt: Ba/thasaris de Batthyan. 
MILAEUS (MYLAEUS), Christophorus; FOLIETA, Uberto; 
CHYTRAEUS, David; LUCIANUS; GRYNAEUS, Simon; CURIO, 
Caelio Secundo; PEZELIUS, Christophorus; ZWINGER, Theodor; 
SAMBUCUS, Johannes: De scribenda universitatis rerum historia libri 
quinque. (FOLIETA, Uberto: De ratione scribendas historiae. — 
CHYTRAEUS, David: De lectione historiarum recte instituenda. — 
LUCIANUS: De scribenda historia. — GRYNAEUS, Simon: De 
utilitate legendae historiae. — CURIO, Cacho Secundo: De historia 
legenda sententia. — PEZELIUS, Christophorus: Oratorio de 
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argurnento historiarum, et fructu ex earum lectione petendo. — 
ZWINGER, Theodor: De historia. — SAMBUCUS, Johannes: De 
historia in praefatione ad Bonfinü Historiam Ungariae.) (Basileae, 
1551, Johannes Oporinus), in 8. — Güssing, 7/9, RMK III 5240 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig, Deckel II am Rande vorne etwas 
MiUSefraB. Rotschnitt. Vermerke auf 1. Blatt a: 1) Balthas(aris) de 
Batthyán, 2) Conv(entus) Nem(etajvariensis) 1661. Feuchtigkeitsflecken 
Ecke unten. 
MISSALE: Missale fratrum minorum secundum consuetudinem 
pro Hungaria. Pergamenthandschrift, urn 1460/1480. — Güssing, 1/29 
Einband fehlt. Rotschnitt. Vermerke auf Blatt 2a: Balthasaris de 
Batthyan. Auf Bl. 190b: Fr. Pater Antonius Nagy Ord. Minor. Strictioris 
Observantiae Reformatorunl Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria, 
Conventus Némét Vyvariensis Concionator et Confessarius Aulicus. 
Illustissimi Comitis Adami de Batthyan. Anno 1645 Die 15. Maii. Maim 
propria. — Szendrei 1981. M 61 
MISSALE: Missale secundum consuetudinem Romanae ecclesiae. 
Nürnberg, 1484, Georg Stuchs, in 4. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 
128; HC 11384) — Güssing, 2/124. 
Brauner, rollengepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts 
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden (untere fehlt), schadhaft, 
Rücken fehlt, WurmfraB. Verschiedene handschriftliche 
Nachtrige, einige lose Lagen und Blitter, Gebrauchsflecken. 
Vermerk auf 1. Blatt a.: Balthasaris de Batthyan. 
MISSALE: Missale secundum ordinem Cisterciensium. Venedig, 
1503, Luc-Antonio de Giunta, in fol. — Güssing, 3/261 
Brauner gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
LederschlieBen mit Metallende (obere fehlt), je 5 
Messingbeschlige (fehlen: auf Deck-el I Ecke li oben, auf Deckel II 
Mitte), Rücken schadhaft, sehr starker WurmfraB, Deckel I und 
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Rücken fast lose. Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan 
(gelöscht), 2) Conv(entus) Nem(etajvarzensis) 1661. Zahlreiche 
Wurmlöcher, sehr schöne Initialen! 
IVIISSALE: Missale Strigoniense. (Viennae Austriae, 1514, 
Johannes Winterburger), in fol. — Güssing, 3/201, RMK III 189 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
SchlieBen (fehlen), eingepresst: MIS SALE, je 5 Messingbesch4e, 
davon nur vorhanden auf Deckel II Mitte und Ecken vorne, sehr 
starker WurmfraB, Leder auf Deckel I und Rücken schadhaft. 
Vermerke auf Kal. für September: 1) Balthasaris de Batthyan 
(gelöscht), 2) Conv(entus) Nenr(etujvarzensis) 1661. Schlecht erhalten, 
Feuchtigkeitsflecken. — Szendrei 1981. M 63; Langer—Dolch 1913. 
No. 84; Borsa—Dörnyei 1996. p. 271. Nr. 40. 
MORATA, Olympias Fulvia; CURIO, Caelius Secundus, ed.: 
Orationes, Dialogi, Epistolae, Carmina, tam Latina quam Graecum. 
Basileae, 1562, Petrus Perna. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) SPINULA, 
Franciscus: De intercalandi ratione corrigenda, et de tabellis 
quadratorum numerorum, Pythagoreis dispositorum, diakosmesis. 
Venetiis, 1562, Bologninus Zalterius, in 8. — Güssing, 8/28 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LeinenbandschlieBen 
(fehlen), verschmutzt, zerknittert, Deckel II oben schadhaft. 
Blauschnitt. Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: Balth(asarzs) de 
Batthyán. Starke Feuchtigkeitsschdden oben, modrig, abgebröckelt, 
besonders im 2. Colligat (Titel und zum Teil Text). 
MUSCULUS, Andreas: Precationes. Ex veteribus orthodoxis 
doctoribus. Ex ecclesiae Hymnis et Canticis. Ex psalmis denique 
Davidis collectae ... Erphordiae, 1562, Georg Bawman. (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) MUSCULUS, Andreas: De bonorum operum et novitatis 
vitae libertate. Explicatio ... Erphordiae, 1562, Georg Bawman. — 
(Colligat 3.) PRAETORIUS, Abdias: De necessitate novae obedientiae 
et bonorum operum. Explicatio summaria ... Erphordiae, 1562, Georg 
Bawman. — (Colligat 4.) BACKMEISTER, Lucas: Formae 
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precationum pierum collectae ex scriptis reverendi viti D. Philippi 
Melanchthonis. Wittenberg, 1559, Johannes Crato, in 8. — Güssing, 
4/7 
Pergamenthandschrift 	(Chorbuch)-Umschlag mit je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), Deckel II schadhaft. Vermerk auf 
Titelblatt des 1. Colligats: Balthas(aris) de Batthyán. Gegen Ende 
Feuchtigkeitsschaden oben, modrig, Ecken oben fehien bei des 
letzten Bldttern. — Szendrei 1981. F 538 
NICEPHORUS, archiep. Constantinopolis; CAMERARIUS, 
Joachimus, transl.: Chronologie secundum graecorum rationem 
temporibus expositis ... conversa in sermonem Latinum de Graeco, et 
explicata a Ioachimo Camerario. Addita est Narratio eiusdem 
Camerarii de Synodo Nicaena, de chronicis seu certorum temporum 
indiciis, de sancto spiritu, ex disputatione, quae ascribitur Basilio 
Caesareae episcopo, de synodis oecumenicis, et harum temporibus 
atque praecipuis negotiis. Lipsiae, 1573, Johannes Steinmann, typ. 
Voegelianis, in 4. — Güssing, 3/32 
Rotgefárbter Schweinslederumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehien), Rücken verblasst. Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris de 
Bathyán (gelöscht), 2) Conv(entus) Nem (etujvariensis) 1661. Am 
Anfang untere Ecke fleckig, sonst schön. 
NICOLAUS de Ausmo; ALEXANDER de Nevo; ANDREAS de 
Escobar: Supplementum Summae Pisanellae. Item Alexandri de Nevo 
Consilia contra Iudaeos foenerantes. — Andreas de Escobar: Canones 
poenitentiales. Venetia, 1479, Leonhard Wild, in 4. (Inkunabelkatalog 
Güssing, Nr. 27; H 2158) — Güssing, 2/125 
Brauner, gestempelter Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts 
mit 2 SchlieBen (fehien), etwas schadhaft, besonders Rücken. 
Feuchtigkeitsflecken unten innen, etwas stockfleckig, leichter 
WurmfraB, sonst schön. Vermerke auf 1. (2) Bl.: 1) Balthasaris de 
Batthyan, 2) Conv(entus) Nem(etajvariensis) -1661. 
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NICOLAUS de Ausmo; ALEXANDER de Nevo; ANDREAS de 
Escobar: Supplementum Summae Pisanellae. Item Alexandri de Nevo 
Consilia contra Iudaeos foenerantes. — Andreas de Escobar: Canones 
poenitentiales. Venedig, 1489, Leonardus Wild, in 4. (Inkunabelkatalog 
Güssing, Nr. 29; H 2169) — Güssing, 2/132 
Brauner, gestempelter Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts, je 
4 getriebene Messing-Eckbeschage, je 1 Mittelbeschlag (fehlt), 2 
LederschlieBen mit Metallenden (fehlen), Leder fleckig, Rücken 
brüchig-schadhaft, WurmfraB. Rubriziert, sehr starke 
Feuchtigkeitsflecken an Ecke rechts unten. Vermerke auf Deckel 
I: 1483. Liber Nicolai Ebendo rfer, Auf Bl. a2.: 1) Balthasaris de 
Batthyan, 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
NICOLAUS de Blony: Tractatus sacerdotalis de sacramentis 
earumque administratione, de expositione officii missae, de dicendis 
horis canonicis, de censuris ecclesiasticis canonice observandis. 
Argentinae, 1496, Martin Flach, in 4. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 
132; H 3258) — Güssing, 2/106 
Brauner, gepresster Halbledereinband auf Holz mit 1 SchlieBe 
(fehlt), schadhaft besonders Rücken, WurmfraB. Am Anfang und 
Ende sehr starke Feuchtigkeitsflecken, etwas abgegriffen. 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan, 2) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. 
NICOLAUS de Janua: Compendium morale. Augsburg, 
1473/1474, St. Ulrich und Afra, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 
95; H 9359) — Güssing, 2/177 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden, fleckig, besonders Deckel I. 
Feuchtigkeitsflecken am Ende rechts oben, sonst weiB. Vermerke 
out Blatt aa: 1) Balthasaris de Batthyan, 2) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis); auf Deckel II: Conv(entus) Nem(etujvariensis). 
NICOLAUS de Lyra: Biblia Latina cum postillis litteralibus et 
moralibus Pars. IV. Basileae, 1498, Johannes Frobenius, Johannes 
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Petri, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing , Nr. 36; GW 4284/IV) — 
Güssing, 2/222 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
SchlieBen (fehlen), eingepresst: Quarta ps glose mdi, je 5 
Messingbeschage mit Buckeln (1 fehlt auf Deckel II: Ecke li 
oben), Leder etwas schadhaft, Rücken fehlt oberes Drittel, 
WurmfraB. Rubriziert, illuminiert, die ersten und letzten Batter 
stockfleckig. Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán (gelöscht). 
NICOLAUS de Lyra: Biblia Latina cum postillis, Pars II. (Esaias, 
Hieremias, Threni, Baruch, Ezechiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, 
Abdias, Jonas, Michaeas, Nahum, Habakuk, Sophonias, Aggeus, 
Zacharias, Malachias, Machabaeorum) Item Questiones Iudaicam 
perfidiam in catholicam fidem improbantes. StraBburg, 1492, Johann 
Grüninger, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing , Nr. 38; HC 3169/III, 
GW 4292/III.) — Güssing, 2/193 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden, leicht gebrunt, etwas 
fleckig. Grünschnitt. Knapp beschnitten, Feuchtigkeitsflecken 
oben und unten, besonders am Ende. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthas(aris) de Batthyán. 
NICOLAUS de Lyra: Repertorium ... super Bibliam. 
Memmingen, 1492, Albert Kunne, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing, 
Nr. 112; HC 10397)— Güssing, 2/153 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Holz, eingepresst: Tabula 
lire, 1 SchlieBe (fehlt), Leder schadhaft, fleckig, Rücken fehlt 
oberes Drittel, starker WurmfraB. Leichte Feuchtigkeitsflecken, 
leichter WurmfraB. Vermerk auf Deckel I: Iste fiber est fraternitatis 
dominorum in iveit a domino Joanne Halder (Halcher?); auf Titelblatt: 
Balthasaris de Batthyan. 
NICOLAUS de Lyra; DÖRING, Matthias, ed.: Postillae super 
totam Bibliam. Cum expositionibus Britonis et cum additiobus Pauli 
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Burgensis. (Pars II.: Proverbia, Machabeorurn libri). Coloniae, (urn  
1485), Ulrich Zell, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 111; H  
10368/III) — Güssing, 2/194  
Weif3er gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts mit  
2 LederschlieBen mit Metallenden, gebrunt, starke  
Feuchtigkeitsch~den an Deckel I (Leder schadhaft). Grünschnitt.  
Knapp beschnitten, am Anfang Feuchtigkeitsflecken, letztes Blatt  
ausgebessert. Vermerke auf Ia: Lyra si non lirasset Lotus mundus  
delirasset. Auf Blatt 2(a ii)a: Balthas(aris) de Batthyán (gelöscht), unten:  
Fr. Johannes de Zayk C. C. Slavonie ex voluntate nostra Fr. Michael de  
Kyralhaza Gwardianus loci nostri de warallya de consilio aliorum Jratrum pro  
tunc in ibi existentium concessit hunc librum eiusdem loci. Ad locum nostrum  
vel remetiunculum. Ita tamen, ut dum idem Tiber necessarius fuerit, dicta loco  
de warallya teneatur restitui per fratres ve! dictum remetiunculum 1496.  
NIDER, Johannes: Praeceptorium divinae legis. Basileae, 1481,  
(Johann Amerbach), in fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 133; H  
11739) — Güssing, 2/152  
WeiBer gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts mit 
2 LederschlieBen mit Metallenden, gebrknt, etwas fleckig. GroBe  
Feuchtigkeitsflecken oben und unten, vereinzelt handschriftliche  
Randglossen (zum Teil beschnitten) rubriziert, nur am Anfang.  
Vermerke auf Blatt A2: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensii) 1661, 2) 
Balthasar de Batthyán, Isle liber pertinet ad conventum ecclesiae(.2) in  
Vassvar, fundat. ordinis predicatorum.  
NIZOLIUS, Marius; CURIONE, Caelius Secundus, ed.: Marii  
Nizolii Brixellensis in Marcum Tullium Ciceronem observationes Caelü  
Secundi Curionis labore et industria secundo atque iterum locupletatae,  
perpolitae et restitutae. Eiusdem Marii Nizolü libellus, in quo vulgaria  
quaedam verba et parum Latina, ad purissimam Ciceronis  
consuetudinem emendatur, ab eodem Caelio Secundo Curione limatus  
et auctus. Eiusdem Marii Nizolii ad lectorem carmen. Lugduni, 1552,  
Johannes Frellonius, in 8. — Güssing , 20/1b (20)  
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Super ex libris: D R F 1557; Vermerk auf Titelblatt: 1) Aperi to mihi 
judícium tuum et miserere mei Deus 1557 Vien, 2) Andreas Stoppus (mit 
einer Hand des 16. Jahrhunderts), 3) Balthasaris de Batthyan. 
Octava centuria Ecclesiasticae historiae, continens descriptionem 
amplissimarum rerum in regno Christi ... Basileae, (1564?), Johannes 
Oporinus, Johannes Hervagius. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) Nona 
centuria Ecclesiasticae historiae ... Basileae, (1565 ?), Johannes 
Oporinus, haer. Johannis Hervagii, in 4. — Güssing , 17/12b (25) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan; auf dem Einband: 
89. 1566. 
OLIVETANUS, Caspar; BEZA, Theodorus, ed.: In epistolas Divi 
Pauli apostoli ad Philippenses et Colossenses ... ex Gasparis Oleviani(!) 
concionibus excerptae et a Theodoro Beza editae, cum praefatione 
eiusdem Bezae. Genevae, 1580, Eustachius Vignon, in 8. (Fragment) — 
Güssing, Fragmenta 1. 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. 
ORDINARIUS: Ordinarius Strigoniensis. Lugduni, 1510, exp. 
Matthiae Milcher librarij Budensis et Urbani Haym librarij Budensis. — 
Bibliothek der Diözese Raab (Győr), RMK III 166 
Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán; — Borsa—Dörnyei 
1996. p. 266. Nr. 30. 
Ordinum regni Poloniae, nonnullorumque eius magistratuum, de 
electione sereniss. principis Sigismundi Tertii regis, ad diversos 
principes Christianos legationes, epistolae, responsa. Ex quibus, 
quomodo electio ea administrata sit, quaeque deinceps in praesentem 
hunc diem III. mens. Nouem. acta sint, omnibus perspicuum esse 
potent. Eorundem ordinum mandato edita. Cracoviae, 1587, ex off. 
Lazari. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) SCRIPTA: Scripta inter sereniss. 
principem Archiducem Maximilianurn ; etc. et ordines regni Cracouiae 
congregatos, posteriora. Cracoviae, 1587, in off. Lazari, in 4. — 
Güssing, 8/177 
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Rot broschürt, schadhaft. Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats: 
1) Balthas(aris) de Batthyán, 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
Feuchtigkeitsflecken unten, am Anfang auch schimmelfleckig, zum 
Teil WurmfraB. 
ORTELIUS, Abraham: Abrahami Ortelij Antuerpiani Thesaurus 
Geographicus ... Antverpiae, 1587, Christophorus Plantinus, in fol. — 
Güssing, 8/224 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig. Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthas(aris) de 
Batthyan (gelöscht), 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
Grünschnitt. Papier zum Teil gebriunt. 
OSORIUS, Hieronymus; MATALIUS METELLUS, Johannes, 
ed.: Hieronymi Osorü ... De regis institutione et disciplina: Libri octo. 
Coloniae, 1582, Arnold Birckmann d. A. Erben, Typis Godefridi 
Kempensis, in 8. — Güssing, 8/37 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), gebráunt, fleckig. Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthas(aris) 
de Batthyán, 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
Feuchtigkeitsflecken oben und unten, Papier etwas gebriunt. 
OVIDIUS NASO, Publius; REGIUS, Raphael, comm.: P. Ovidii 
Metamorphosis cum ... Raphaelis Regii enarrationibus ... Venetiis, 
1513, Johannes Tacuinus, in fol. — Güssing, 3/245 
Brauner, gepresster Halbledereinband auf Holz mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, Leder et'vas schadhaft. Vermerk 
auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. Handschriftliche Randglossen, 
schön. 
PARACELSUS, Theophrastus; DORN, Gerard, ed., comm.: 
Theophrasti Paracelsi Libri V. De Vita longa, brevi, et sana Deo. 
Triplici corpore ... Iam dudum ab ipso authore obscure editi, nunc 
vero opera et studio Gerardi Dornei Commentarijs illustrati. 
Francofurti, 1583, Christoph Rab. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
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HELMBOLD, Ludovicus: Iubillaeus Augustanae confessionis annus, 
M.D.LXX_X. Carmine Elegiaco descriptus a M. Ludovico Helmboldo 
Mulhusino. Mulhusü, 1580, Georgius Hantzsch, in 8. — Güssing, 4/110 
Pergamenthandschrift 	(Philos.)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen). Blauschnitt. Vermerke auf Titelblatt 
des 1. Colligats: 1) Balthas(aris) de Batthyán, 2) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. Feuchtigkeitsflecken am Anfang. Colligat 1. 
siehe auch Nr. 109. 
PARACELSUS, Theophrastus; MACER, Gregorius, annot ; 
SCHROTER, Adam, transl.: Archidoxae Philippi Theophrasti 
Paracelsi ... ac Mysteriorum naturae scrutatoris et Artificis 
absolutissimi Libri X. Cracoviae, (1569), ex off. typ. Wirzbietae. 
(Colligat 1.) — (Colligat 2.) PARACELSUS, Theophrastus; 
SCHROTER, Adam, ed.: De Praeparationibus P. Theophrasti 
Paracelsi . .. Libri duo. Cura et industria, sumrnaque fide et integritate 
ab Adamo Schrötero ... Cracoviae, 1569, ex off. typ. Matthiae 
Wirzbietae, in 4. — Güssing, 4/180 
Pergamenthandschrift 	(Theologie)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen). Vermerk auf Titelblatt des 1. 
Colligats: Balthasaris de Batt/yan. Elias Corvinus erwáhnt das Buch 
in seinem Brief an Balthasar Batthyány, 7. September 1576. Wien 
(MOL P 1314 M. Nr. 8098.): „Ego Metamorphosin cliligenter 
rursus aliquoties perlegi, et invenio magnam industriam illius 
hominis: iam cum Archidoxis istum librum cliligenter confero, et 
video nos sine aqua nostra forti, tardissime aliquid effecturos." 
Ober Metamorphosin siehe Nr. 651. 
PATRICIUS, Franciscus: De Institutione Reipublicae libri novem. 
Parisiis, 1575, Egidius Gorbinus, in 8. — Güssing, 4/39 
Pergamenthandschrift 	(Psalter)-Umschlag. 	Vermerke 	auf 
Titelblatt: 1) Balthas(aris) de Batthyán, 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 
1661.  Starke  Feuchtigkeitsflecken. unten,_ _ am _ Anfang. _ auch 
schirnmelfleckig. 
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PATRICIUS, Franciscus: De regno et regis institutione hbri IX. 
Parisiis, 1567, Egidius Gorbinus, in 8. — Güssing, 4/129 
Pergamenthandschrift 	(Psalter)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen). Vermerke auf Titelblatt: 1) 
Balhas(aris) de Batthyán, 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. Auf 
Vorsatzblatt: Elogium Autoris ... Daniel Hamelus lectione autoris 
plurimam delectatus ponebit hoc in Rohuntz 7. Calend Marti). Anno 1586. 
Am Anfang Feuchtigkeitsflecken am Rand oben. 
PAULUS Venetus; BENZONIUS, Franciscus de, ed.; 
PISTORIO, Mariotus de, ed.: Expositiones in hbros posteriorum 
Aristotelis. Venetia, 1477, Theodor von Reynsburg, Renaldus de 
Novimaggio, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 144; HC 12511) — 
Güssing, 2/164 
Dunkler, gepresster Halbledereinband auf Holz mit 2 SchlieBen 
(fehlen), Deckel II fehlt zur Hálfte, leichter WurmfraB. Vereinzelt 
handschriftliche Randglossen, Feuchtigkeitsflecken gegen Ende, 
Ecken und Ránder am Ende gerollt, letztes Blatt leer, schadhaft. 
Vermerke auf Deckel I: Stephani Rosslin Augustensis magistri 
nocoviensis sum; auf Blatt 2a: .Balthasaris de Batthyan. 
PELBARTUS de Temesvár: Expositio compendiosa familiaris, 
sensus litteralem et mysticum Libri Psalmorum complectens qui 
exstanti exuberanti quoque copiositate Dei laudisona multifariam 
inscribitur. Scilicet. Psalterium. Liber hymnorum. Liber soliloquiorum 
Regij Prophete. Quam expositionem Rehgiosus pater ... Ordinis 
Minorum de Obseruantiae Frater Pelbartus de Themeswar ... 
(Hagenwen, 1504, Henricus Gran, imp. Joannis Rynman.) RMK III 
124 (Colligat 1.) — (Colligat 2.) PINDER (BINDER), Udalricus; 
SCHAEUFELEIN, Hans Leonardus: Speculum passionis domini 
nostri Jhesu christi ... Nurenbergae, 1507, (Ulrich Pinder), in fol. — 
Güssing, 4/263 
Ursprünglich Halbledereinband. Leder fehlt, mit Leinen ersetzt. 
Rücken fehlt, beide Deckel lose, sehr starker WurmfraB, Ecken 
ausgebrochen. Vermerke auf Deckel I: 1) gelöscht, 2) 
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Compaginatura Michaelis litterarum obedivi. Anno dni 1543. Auf 
Titelblatt: 1) unleserlich, 2) Liber hic pervenit Ad me Matheum 
presbyterum. 1544., 3) Balthasaris de Batthyan (gelöscht), 4) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. Auf Deckel II: 1) Hic Liberpertinet ad Math. 
presbyterum defuncto magistro gragenna natione vero de wylla starchmoc. 154. 
2) Eo autem defuncto ... (?) Mathia presbitero de sancto Nicolao gragenna 
pervenit ad nos(?) Paulum et Andream Mayken, affines eius. 3) Iterum 
autem anno a nato Mundi salvatore 1563 In festo Bartholomei defuncto 
Paulo ... cessit mihi Andreae presbitero Maiken, Parocho de thoron Liber 
presens. Feuchtigkeitsflecken. Im 2. Colligat Lagen und Blatt lose. 
PELBARTUS de Temesvar: Stellariurn coronae B(eatae) M(ariae) 
V(irginis). (Basel, 1497-1500, Jakob von Pforzheim), in 4. 
(Inkunabelkatalog Güssing , Nr. 146; HC 12562; CIH 2559) — Güssing, 
2/108; RMK III 76 
WeiBer, blindgepresster Ledereinband auf Holz mit 2 SchlieBen 
mit Metallenden (untere fehlt) des 16. Jahrhunderts, Deckel II und 
Rücken unten etwas schadhaft, Grünschnitt. Beim Neubinden 
stark beschnitten. Am Anfang und Ende unten starke 
Feuchtigkeitsflecken (nicht Einband!). Vermerk auf Blatt 1a 
(Tabula): Balthasaris de Batthyan. 
PEREZ, Jacobus; BADIUS, Jodocus, ed; FOCAUDUS, 
Johannes, transl.: Expositio in centum quinquaginta psalmos 
Davidicos. Expositio in Cantica officialia. Tractatus contra Iudaeos. 
Lugduni, 1517, Stephanus Gueynard alias Pineti. (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) PEREZ, Jacobus; BADIUS, Jodocus, ed; FOCAUDUS, 
Johannes, transl.: Cantica canticorum Salomonis cum expositione. 
Lugduni, 1517, Johannes Cambray, in 4. — Güssing, 3/181 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
SchlieBen (fehlen), abgewetzt, Render und Rücken (oberes Viertel 
fehlt) schadhaft, Ecken abgestoBen, WurmfraB. Vermerke auf 
Titelblatt des 1. Colligats: 1) Balthasaris de Batthyan, 2) verso-
Vermerk herausgeschnitten- unterer Teil des Titelblattes. Gegen 
Ende Feuchtigkeitsflecken an den Rndern. 
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539. PERNA, Petrus, ed.: Auriferae artis, quam chemiam vocant, siue 
turba philosophorum. Basileae, 1572, Petrus Perna, in 8. — Güssing, 
6/37 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit rnit 2 
LederschlieBen mit Metallenden, gebrunt, verschmutzt. Vermerk 
auf Titelblatt: Balth(asaris) de Batthyán. 
PEROTTUS, Nicolaus; MALLEOLUS, Paulus, ed.: Grammatica 
Nicolai Perotti cum additionibus regularum et metricae artis Guarini 
Veronensis per facundi viri luci dissine perspecta. (Venetiis, 1505, 
Leonardus Allantsee.) (Colligat 1.) — (Colligat 2.) REGULA: Regulae 
Grammaticales antiquorum cum earundem declarationibus et multis 
argurnentis positis circa Unamquamque regulam in speciali. (Basileae, 
1503, Michael Furter.) — (Colligat 3.) FLORUS, Lucius Annaeus; 
ALANTSEE, Leonardus et Lucas, ed.: Bellorum Romanorum libri 
quattuor ex vetustissimo exemplari nouissime ac diligenter recogniti. 
(Viennae Austriae, 1511, Hieronymus Vietor, Iohannes Singrienius.) — 
(Colligat 4.) HIERONYMUS, Sanctus; MISBERG, Andreas, ed.: 
Aureola ... (Viennae Austriae, 1511, Hieronymus Victor, Ioannes 
Singrenius), in 4. — Güssing, 3/169 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
SchlieBen (fehlen), Deckel I schadhaft, WurmfraB. Vermerk auf 
Titelblatt des 1. Colligats: Balthas(aris) de Batthyán. Handschriftliche 
Randglossen, Wurmlöcher, sonst schön. 
PERSIUS FLACCUS, Aulus; FREIGIUS, Johannes Thomas, ed.: 
In Auli Flacci Persii satyras sex, Quatuor praestantium virorum 
Commentarii. Valentini. Volsci. Engentini. Fouquelini. Basileae, 
(1578), Petrus Perna, in 4. — Güssing, 5/162 
WeiBer Schweinslederumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), fleckig, verschmutzt. Vermerk auf Titelblatt: 1) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán. 
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PETRUS de Bosco: Dialogus inter clericum et militem super 
dignitate papali et regia. Item Compendium de vita et nativitate et 
morte 	antichristi. 	Köln, 	urn 	1497, 	Heinrich 	Quentell. 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 59; HC 6114, GW 8272) (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) HENRICUS de Hassia: Secreta sacerdotum. Correcta et in 
hanc formam redacta per Michaelem Lochrnayr. Auguste, 1503, 
Johannes Froschauer. — (Colligat 3.) De angelorum et obsequito et 
custodia. Auguste, 1498, Johannes Froschauer. (Inkunabelkatalog 
Güssing, Nr. 13; C 470, BMC II/397) — (Colligat 4.) De iurare et 
blasphemare. Augsburg, 1499, Johannes Froschauer. (Inkunabelkatalog 
Güssing, Nr. 101; HC 9475) — (Colligat 5.) De sacerdotio Domini 
Nostri Jesu Christi. Item De oratione. Augsburg, 1499, Johann 
Froschauer. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 171; H 14073) — (Colligat 
6.) De thurcie destructione. Augusta, 1498, Johannes Froschauer. 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 200; H 6099) — (Colligat 7.) 
POGGIUS, Johannes: Contra fratrem Hieronymum (Savonarolam) 
haeresiarchan libellus et processus. (Nürnberg, 1498, Ambrosius 
Huber). (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 164; H 13386, C 4794) — 
(Colligat 8.) GERSON, Johannes: De cognitione peccatorum 
venialium et mortalium. Augustae, 1503, Johannes Froschauer. — 
(Colligat 9.) MOSCH, Johannes: De horis canonicis. Basileae, 1483, 
Johannes Besicken, in 4. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 130; H 
11533) — Güssing, 2/114-1-9 
Vom Einband nur Holzdeckel I auf 3 Bünden vorhanden, 
WurmfraB, 1 SchlieBe (fehlt). Letzte Lage lose and an den 
Rndern benagt, vorletzte Lage fehlt. 1-3. Colligate obere Ecke 
fleckig, sonst gut erhalten. Vermerke auf Titelblatt des Colligats 1.: 
1) Balthasaris de Batthyan, 2) Conv(entus) Nem(etz jvariensis) 1661. 
PETRUS Hispanus: Textus et copulata omnium tractatuum 
studio magistrorum Coloniae in bursa Montis regentium collecta. 
(Nürnberg, 1494, Anton Koberger), in 4. (Inkunabelkatalog Güssing, 
Nr. 153; H 8705) — Güssing , 2/103 
-Pergánienthándschriftuinschlag -(altslácvisch) áúf -2 - BHndéri, sehr 
abgewetzt. Feuchtigkeitsflecken an den RHndern, besonders unten. 
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Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) 
Balthasaris de Batthyan. 
PETRUS de Palude: Thesaurus novus: Sermones de tempore. 
Nurenbergae, 1487, Anton Koberger, in fol. (Inkunabelkatalog 
Güssing, Nr. 142; C 5409) — Güssing, 2/201 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 SchlieBen (fehlen), stark gebrant, Rinder und Rücken 
schadhaft. Sehr starke Feuchtigkeitsflecken im gauzen Buch. 
Vereinzelt handschriftliche Randglossen (beschnitten). Siehe 
Glosse auf Blatt 3b. Vermerke auf 1. Blatt: 1) Conv(entus) 
Nem(etajvariensis), 2) Balthasaris de Batthyan. Auf Lage b: Conv(entus) 
Nem(eta jvariensis), 11. 11. 1646. 
PETRUS de Palude: Thesaurus novus: Sermones 
quadragesimales. StraBburg, 1485, (Drucker der Vitaspatrum), in fol. 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 143; C 5431) — Güssing, 2/189 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz dcs 16. Jahrhunderts 
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden, Rücken oben fehlt zu 
einem Drittel, Deckel II unten abgenagt, vergilbt, Grünschnitt. 
Am Anfang und Ende untere Ecke fleckig, sonst schön. Vermerke 
auf Titelblatt: Ba/thas(aris) de Batthyán. Auf Blatt 2.: Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. Am Ende von 2 Blatt 2 handschriftliche 
Tabula. 
PETRUS de Vineis; SCHARDIUS, Simon ed.: Epistolarum Petri 
de Vineis, cancellarii quondam Friderici II Imperatoris, quib. res eius 
gestae, memoria dignissimae, historica fide describuntur, et alia 
quamplurima utilia continentur, libri VI. Nunc primum ex tenebris ... 
eruti, et luce donati; His accessit ... hypomnema, de fide, amicitia, et 
observantia pontificum Romanorum erga imperatores Germanicos. 
Basileae, 1566, ex off. Pauli Queci, sumpt. Joh. Oporini, in 8. — 
Güssing, 7/120 
Orange gefárbter, glatter Pergamentumschlag mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen), fleckig. Vermerk auf Titelblatt: 
Balth(asaris) de Batthyán. 
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PEUCER, Caspar: Commentarius de praecipuis generibus 
divinationum, in quo a prophetijs autoritate ... Recens editus et auctus 
accessione multiplici. Autore Casparo Peucero. Witebergae, 1560, 
excud. Johannes Crato, in 8. — Güssing, 8/6 
Orangegefárbter 	Pergamentumschlag 	mit 	schmalen 
Überschlagsklappen und je .2 LederbandschlieBen (fehlen). 
Blauschnitt. Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 
1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán. Am Anfang Feuchtigkeitsflecken 
Ecke oben. 
PHILADELPHUS Eusebius: Dialogi ab Eusebio Philadelpho 
Cosmopolita in Gallorum et caeterarum nationum gratiam compositi. 
Edimburgi, 1574, ex typ. Iacobi Iamaei, in 8. — Güssing, 4/154 
Pergamenthandschrift 	(Chorbuch)-Umschlag 	mit 
Überschlagsklappe. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. 
Feuchtigkeitsflecken oben und besonders unten. 
PHILELPHUS, Franciscus: Epistolae. Basileae, 1500, Nicolaus 
Kessler, in 4. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 155; H 12919 (12998 ?)) — 
Güssing, 2/142 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 1 
SchlieBe (fehlt), Leder schadhaft, Rücken brüchig. Aufgepresst: E. 
E. phi. Kopf des Buches durch Feuchtigkeit modrig und brüchig, 
Schimmelflecken, Feuchtigkeitsfleckig auch unten innen. 
Vermerke auf Vorsatzblatt a: 1532. Iste liber est monasterii beatae marie 
Virginis sancti thomae apostoli canonicorum regularium in Voraw. Georgius 
Kleumatain, novitius huius loci. Auf Titelblatt: 1) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthasaris de Batthyan; Auf Blatt 2a: Iste 
liber est Monasterii beatae mariae virgins sanctique Thomae apostoli 
Canonicorum Regularium in Voraw. Vermerk auf Deckel II: Ex libris 
Thomae Hircheri, ludimoderatoris in Vorgau. 
PICTORIUS, Georgius: Georgii Pictorii ... Opera noua, in 
quibus mirifica, iccos salesque, poetica, historica et medica Lib. V. 
complectitur ... (Basileae, 1569, ex off. Henricpetriana). (Colligat 1.) — 
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(Colligat 2.) FICINUS, Marsilius; PICTORIUS, Georgius, comm.: 
Marsilii Ficini de Studiosorum tuenda sanitate, ad Laurentium 
Medicen, liber cum Georgij Pictorij Villingani scholijs diligenter 
enarratus ... Accedunt eiusdem Pictorij in septimum Plinij naturahs 
historiae librurn, enarrationes, ... Basileae, 1569, Sixtus Henricpetri. — 
(Colligat 3.) PICTORIUS, Georgius: Georgii Pictorü ... Sermonum 
Conuivalium apprime utilium, Libri X. Quibus accedunt Ebrietatis in 
exilium relegata: Threnodia ... per Georgium Pictorium Ebrietatis in 
exilium relegatae Threnodia. Basileae, (1569), Sixtus Henricpetri. — 
(Colligat 4.) PICTORIUS, Georgius: De illorum daemonum, qui sub 
lunari collimitig versantur, ortu, nominibus, officiis ... et quibus mediis 
in fugam compellantur Isagoge, quibus accedit de speciebus magiae 
ceremonialis, ... quam Goetiam uocant, Epitome. (Basileae, 1569, 
Sixtus Henricpetri.) — (Colligat 5.) ULSENIUS, Theodoricus; 
PICTORIUS, Georgius, comm.: De Pharmacandi comprobata ratione 
medicinarum simplicium rectificatione, symptomatumque purgationis 
hora superuenientium emendatione, libri duo per Theodoricum 
Vlsenium Med. carmine conscripti, et per eiusdem D. Pictoriurn 
Schohjs illustrati. Basileae, 1571, Sixtus Henricpetri, in 8. — Güssing, 
8/104 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), gebriiunt, fleckig. Grünschnitt. Vermerk auf Titelblatt des 
1. Colligats: Balth(asaris) de Batthyára. Gegen Ende 
Feuchtigkeitsflecken unten innen. 
551. PISANUS: Supplementum Summae Pisanellae. Item Antonius 
Astesanus Canones poenitentiales. Alexander de Nevo Consilia contra 
Iudaeos foenerantes. Venedig, 1476, Franz Renner, Nicolaus de 
Frankfurt, in fol. — Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 26. HC 2155, BMC 
V/193 — Güssing, 2/168 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 SchlieBen (fehlen), etwas zerkratzt, Deckel II fleckig, einige 
Wurmlöcher, Rotschnitt. Feuchtigkeitsflecken an den Rndern, 
oben stark beschnitten, 1 illuminierte Grossinitiale, rubriziert, am 
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Ende handschriftliche Randglossen (rot). Vermerke auf 1. Blatt: 1) 
Balthas(aris) de Batthyán (gelöscht), 2) Conv(entus) Nenz(etzjvaziensis) 
1661. 
PLINIUS Secundus, Caius; BEROALDUS, Philippus, ed.: C. 
Plinü Secundi Junioris epistole per Philippum Beroaldum. Bologna, 
1498, Benedictus Hectoris, in 4. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 162; 
HC 13115) — Güssing, 2/116 
WeiBer, blindgepresster Ledereinband auf Holz nut 2 SchlieBen 
(obere fehlt), 16. Jahrhundert, WurmfraB. Feuchtigkeitsflecken am 
Anfang und oben innen, leichter WurmfraB. Vermerke auf 
Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthasaris de 
Batthyan. Einige handschriftliche Randglossen (beschnitten) auf 
letztem Blatt b. verschiedene Eintragungen und a: Anno 1518 iste 
est michi codex dono datus per dominum Paulum plebanus beati petri 
ap(osto)li In gradec. 
PLUTARCHUS; AEMILIUS Probus; CRUSERIUS, Hermannus, 
interp.: Plutarchi Chaeronei ... Vitae comparatae illustrium virorum, 
Graecorum et Romanorum ... Hermanno Cruserio ... interprete ... 
Librum Aemylii Probi de vita excellentiurn Imperatorum adiunximus 
Basileae, 1564, Thomas Guarinus, in fol. — Budapest, UB. Sign.: 
XAnt 0011 
Vermerk auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan, 2) Con(ven)tus 
S(anctae) Catharinae. 
Poeniteas cito. Libellus de modo confitendi et poenitendi. 
Reutlingen, urn 1491, Michael Greyff. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 
163; HC 13156) (Colligat 1.) — (Colligat 2.) Hymnorum expositio cum 
commentario. Hagenau, 1493, (Heinrich Gran). (Inkunabelkatalog 
Güssing, Nr. 90; HC 6785) — (Colligat 3.) Sequentiarum textus cum 
commentario. Heidelberg, 1489, Drucker der Lindelbach (Heinrich 
Knoblochtzer). (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 176; HC 14687) — 
Güssing, 2/117-1-3 
Einband: Holzdeckel auf 3_ Bünden. (Leder fehlt),_ beide. Deckel 
unten ausgebrochen, WurmfraB. Sehr starke Feuchtigkeitsschaden 
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unten, modrig, Feuchtigkeitsflecken an den Randern, WurmfraB. 
Vermerk auf Titelblatt d. Colligat 1.: Balthas(aris) de .Batthyán. 
POLLETUS, Franciscus: Francisci Polled ... Historia Fori 
Romani Restituta, illustrata, et aucta Corollarüs et Praetermissis, quibus 
series affecta conficitur per Philip. Broidaeum ...; acc. ejusdem 
Broidaei argumenta singulorum librorum et capitum. Duaci, 1572, 
Ludovicus de Winde, in 8. — Güssing, 7/137 
Orangegefárbter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen) und schmalen Überschlagsklappen. Vermerke auf 
Titelblatt a: Balthas(aris) de Batthyán. Auf Titelblatt b: Conv(entus) 
Nem(etrjvariensis) 1661. 6. Julii. Feuchtigkeitsflecken am Rande 
oben, am Anfang auch unten. 
PSALTERIUM: Psalterium bead Brunonis episcopi 
Herbipolensis. (Nürnberg), 1497, Anton Koberger. (Inkunabelkatalog 
Güssing, Nr. 166; H 4013) (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
TORRENTINUS Hermannus• Textus sequentiarum cum optimo 
commentario. (Köln, 1496, Heinrich Quentell). (Inkunabelkatalog 
Güssing, Nr. 174; HC 14686) — (Colligat 3.) HILARIUS: Expositio 
hymnorum cum notabili commentario. Colonia, 1496, Heinrich 
Quentell. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 91; HC 6788) — Güssing, 
2/126-1-3 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
SchlieBen (fehlen), Rücken fehlt, Deckel I und II schadhaft, 
fleckig, WurmfraB. Als Vorsatzblatter je 2 Bl. eines iuridischen 
Frühdruckes. Feuchtigkeitsflecken an den Rdndern, besonders zu 
Beginn. Vermerke auf Vorsatzblatt 2a: Conv(entus) Nem(etujvariensis) 
1661; auf Titelblatt des Colligats 1.: Balthasaris de Batthyán; auf 
letztem Blatt b.: Hymnus: Plaude parens Pannonia ... 
QUINTILIANUS, Marcus Fabius: M. Fabii Qvintiliani ... 
Institutionum oratoriarum libri XII. Parisiis, 1542, Robertus 
Stephanus. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) QUINTILIANUS, Marcus 
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Fabius: M. Fabij Quintiliani ... Declamationes diligenter recognitae. 
Parisii, 1542, Simon Colonaeus, in 4. — Güssing, 19/20b (89) 
Vermerk auf Vorsatzblatt: 1562. Caroli Clusij A. Lutetiae; Vermerk 
auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan, 2) Conventus Nemet 
Uyvariensis 1661. 
RAIMUNDUS Lullus: Raymundi Lulli . . . Mercuriorum liber iam 
tandem subsidio manuscripti exemplaris parfecte editus. Item Eiusdem 
Apertorium, Repertorium, Artis intellectivae Theorica et practica, 
Magia naturalis opuscula plane aurea. Coloniae Agrippinae, 1567, 
Johann Birckmann. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) RAIMUNDUS Lullus: 
Raymundi Lulli ... De secretis naturae, seu de Quinta essentia liber 
unus, in tres distinctiones diuisus, omnibus iam, partibus absolutus. 
Adiecta est eiusdem epistola ad Regem Robertum de Accurtatione 
lapidis Philosophorum: cui adiunctus et tractatus de quis ex scriptis 
Raymundi super Accurtationis epistolam ab Artis studioso collectus. 
Coloniae, 1567, Johann Birckmann, in 8. — Güssing, 10/158 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), Deckel II fehlt, vergilbt. Vermerk auf Titelblatt des 1. 
Colligats: Balthasaris de Batthyan. Feuchtigkeitsflecken am Anfang 
unten, gegen Ende oben, gebrauchsfleckig, einzelne BlHtter lose. 
RAMUS, Petrus: Commentariorum de Religione Christiana, Libri 
quatuor. Eiusdem vita a Theophilo Banosio descripta. Francofurti, 
1576, Andreas Wechel. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) OLEVIANUS, 
Gaspar: Expositio symboli apostolici, sive articulorum fidei. 
Francofurti, 1576, Andreas Wechel, in 8. — Güssing, 7/31 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), gebrHunt, fleckig. Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: 
Balthasaris de Batthyan. 
RAYMUNDUS: Summula ... breuissimo compendio 
sacramentorum alta complectens mysteri. (Argentina, -1 504;- -imp.- 
Johannis Knoblouch), in 4. — Güssing, 3/105 
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WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz (Ende des 16. 
Jahrhunderts), mit 2 LederschlieBen mit Metallenden, fleckig. 
Vermerk auf Titelblatt: 1) .Balthasaris de Batthyan, 2) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. Handschriftliche Randglossen, beim 
Neubinden beschnitten. 
RAVESTEYN, Jodocus: Catholicae confutationis prophanae illius 
et pestilentis confessionis, (quam Antuerpiensem Confessionem 
appellant Pseudeministri quidam) contra varias et Manes cauillationes 
Mat. Flacci Illyrici, Apologia seu defensio. Lovanü, 1568, Petrus 
Zangrius, in 8. — Güssing, 7/141 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig. Ursprünglich Grünschnitt. Vermerke auf 
Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balth(asaris) de 
Batthyán. Gegen Ende Feuchtigkeitsflecken Ecke unten. 
REINECCIUS, Reinerus: Tomus I. Syntagma, de familiis quae in 
monarchiis tribus prioribus rerum potitae sunt: tertiae Alexandriis 
subiectis regnis, in quae illa successorum bellis particulatim discerpta 
fuit. Addita est appendix de illustribus aliquot Graeciae regnis ... 
Tomus II. continens historiam quadrigenam de familiis duorum 
Aegypti regnorum, Battiadarum, Cyrenaeorum et dynastorum regum 
ac pontificum Israeliticorum ... Basiliae, 1574, off. Henricpetriana, in 4. 
— Güssing, 17/4b (79) 
Vermerk auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan, 2) Conventus Nemet 
Uyvariensis. 
REINECCIUS, Reinerus, ed.: Annales Witichindi Monachi 
Corbeliensis familiae Benedictinae editi de fide codicis manuscripti et e 
publicato exemplari alicubi aucti. Addita est brevis appendix de familia 
et rebus gestis Palatinorum Saxoniae e Chronico Gozocensi. Item 
historia Henrici Leonis, Ducis Saxoniae et Bavariae, excerpta de 
annalibus Helmoldi, Arnoldi et Saxonici Krancii. Studio et opera 
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Reineri Reinecü Steinhemii. Francofurti ad Moenum, 1577, Andreas  
Wechelus, in 4. - Güssing, 20/8b (48) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. 
REISCH, Gregorius: Margarita philosophica. (Friburgi, 1503, 
Joannes Schottus), in 4. — Güssing, 3/168 
Dunkelbrauner, gepresster Ledereinband auf Holz des  
Jahrhunderts mit 2 SchlieBen (fehlen), Leder sehr abgewetzt,  
Rücken schadhaft, sehr starker WurmfraB, Holz oben 
ausgebrochen-abgebröckelt. Auf Deckel I: Handschrift aufgeklebt, 
auf Deckel II schon entfernt. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris)  
de Batthyán. Gebrauchsfleckig, Wurmfra3. 
REUSNER, Nicolaus; REUSNER, Jeremias, ed.: Hodoeporicoia  
siue Itinerum totius fere Orbis Lib. VII. Opus Historicum, Ethicum,  
Physicum, Geographicum a Nic. Reusnero ... collecturn. Nunc  
demum Ieremiae Reusnero fratris cura ac studio editum. Basileae,  
1580, Pernea Lecythus, in 8. — Güssing , 4/112 
Pergamenthandschrift (Chorbuch)-Umschlag. Vermerke auf  
Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de  
Batthyán. Sehr starke Feuchtigkeitssch ~den oben, sehr modrig und 
starker WurmfraB, Schimmelfleckig, zum Teil auch Text 
vernichtet. — Szendrei 1981. F 515  
RICCOBONUS, Antonius: De Historia Liber cum fragmentis  
historicorum veterum. Basileae, 1579, Petrus Perna, in 8. — Güssing,  
7/14 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen, 
vergilbt, fleckig. Rotschnitt. Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de  
Batthyan. 
ROSSELIUS, Cosmas: Thesaurus artificiosae memoriae ... 
Authore Cosma Rosselio ... Venetiis, 1579, Antonius Paduanius, in 4. 
— Güssing, 4/236 
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Pergamenthandschrift (Antiphonar)-Umschlag. Vermerk auf 
Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. Am Anfang starke 
Feuchtigkeitsflecken oben. — Szendrei 1981. F 519 
568. RUDINGER, Esrom: Libri Psalmorum paraphrasis latina. Opens 
pars prima. Görlitz, 1581, Ambrosius Fritsche, in 4. — Güssing, 4/192 
Pergamenthandschrift (Chorbuch)-Umschlag. Vermerke auf 
Titelblatt: 1) Balthas(aris) de Batthyan, 2) Conv(entus) Nem(etujvatiensis) 
1661. Auf dem Schnitt mit der Hand Stefan Beythes: Esrom in Ps. 
Oben knapp beschnitten, WurmfraB, stockfleckig. — Szendrei 
1981. F 530 
RUPERTUS Tuitiensis: Ruperti abbatis monasterii Tuitiensis ... 
De Diuinis Officiis libri XII. Coloniae, 1549, ex off. Ioannis Quentel, 
in 8. — Güssing, 5/63 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, gebrkint, verschmutzt, Rücken 
schadhaft. Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(ettjvariensis) 
1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán. Feuchtigkeitsflecken an den 
Rkidern, besonders unten. 
SACCUS, Bernardus; BARTOLUS, Hieronymus, praef.: De 
italicarum rerum varietate, et elegantia, libri X. ... Eiusdem de 
Papiensis Ecclesiae dignitate ... enarratio. Ticini, 1587, Hieronymus 
Bartolus. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) HEIDENSTENUS, Reinoldus: 
De Bello Moscouitico, quod Stephanus Rex Poloniae gessit, 
commentariorum libri VI. Basileae, 1588, Conrad Waldkirch, in 4. — 
Güssing, 5/160 
Weil3er, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), etwas verschmutzt. Grünschnitt. Vermerke auf Titelblatt 
des 1. Colligats: 1) Balthas(aris) de Batthyán, 2) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. 
SALLUSTIUS Crispus, Caius: De L. Sergii Catilinae coniuratione, 
et bello iugurthino historiae. Cum alijs quibusdam, quae sequens 
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indicabit pagella. Lugduni, 1539, Sebastian Gryphius. (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) RIVIUS, Johannes: Ioannis Rivü Atthendoriensis In C. 
Crispi Sallustij de coniuratione Catilinatia , deque bello lugurthino, quae 
solae omnium extant, historias, Castigationum libri II. ... Lipsiae, 1539, 
Nikolaus Wolrab, in 8. — Güssing, 2/63-1-2 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Holz mit 2 SchlieBen 
(fehlen), eingepresst: CRIPSI() SAI.LVST, unten M. S., 
Feuchtigkeitsschí3den unten, starker WurmfraB, Ecken unten 
abgebrochen, Leder abgenutzt und brüchig. Feuchtigkeitsschiden 
unten, modrig. Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthas(aris) 
de Batthyan. 
SALVART, Jean Francois: Harmonia confessionum fidei, 
Orthodoxarum, et Reformatarum Ecclesiarum, quae in praecipuis 
quibusque Europae Regnis, Nationibus, et Prouinciis, sacram Evangelij 
doctrinam pure profitentur. Genevae, 1581, Petrus Santandreanus, in 
4. — Güssing, 4/224 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen. Rotschnitt. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthas(aris) de Batthyán. Schönes Exemplar. 
SALVART, Jean Francois: Harmonia confessionum fidei, 
Orthodoxarum, et Reformatarum Ecclesiarum, quae in praecipuis 
quibusque Europae regnis, Nationibus, et Prouinciis, sacram Evangelij 
doctrinam pure profitentur. Genevae, 1581, Petrus Sanctandreanus, in 
4. — Güssing , 3/31 
Rotgefárbter Schweinslederumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen). Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. Starke 
Feuchtigkeitsflecken in der 2. Hálfte, in der 1. Hálfte nur Ecke 
unten. 
SANSONI, Franciscus: Quaestionum omnium in phisicis 
contingentium breves et utilissimae terminationes secundum 
Aristotelis, Averois et Scoti doctrinam a reverendissimo minorum 
generali aedite. Venetia, 1496, Johannes Rubeus Vercellensis. 
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(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 173; H 14326) (Colligat 1.) — (Colligat 
2.) PAULUS Venetus; JOHANNES Evangelista de Bitonto, ed.: 
Logica cum Menghi Blanchelli Faventini ... commentariis. Item 
Quaestiones supra totam Logicam Pauli Veneti Menghi Blanchelli. 
Venetia, 1504, Petrus de Quarengis. — (Colligat 3.) TROMBETA, 
Antonius: Quaestiones quodlibetales metaphysicales. Item Sententia in 
tractatum formalitatum Scoticarum. Hebdomades formalitatum 
recentiores secundum Doctorum subtilem ad usum Parisiensium. 
Venetia, 1493, Hieronymus de Paganinis. (Inkunabelkatalog Güssing, 
Nr. 199; HC 15645) — (Colligat 4.) CAIETANUS de Thienis: 
Expositio super Aristotelis libros de anima. Eiusdem Quaestiones de 
sensu agente et de sensibilibus communibus ac de intellectu. Item de 
substantia orbis Johannis de Gandavo cum quaestionibus eiusdem. 
Venetia, 1492, Bonetus Locatellus, imp. Octavian Scoti in fol. 
(Inkunabelkatalog Güssing , Nr. 191; HC 1504) — Güssing, 2/200-1-4 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden, Deckel I geworfen, fleckig. 
Grünschntt. Alle Colligate sehr knapp beschnitten, viele 
handschriftliche Randglossen (beschnitten), Colligat 3: 
Feuchtigkeitsflecken oben. Vermerke auf Titelblatt des Colligats 
1.: 1) Conv(entus) Nem(ettjvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán 
(gelöscht). 
575. SCHORUS, Antonius; STURM, Johannes, ed., praef.: Thesaurus 
Ciceronianus Linguae Latinae. In usum et gratiam studiosae iuventutis 
collectus per Antonius Schorum et nunc primo maiore commoditate 
utentium ... ex correctione Lambini baditur ... cum praefatione Ioan. 
Sturmij. (Argentorati), 1580, excud. Iosias Rihelius, in 8. — Güssing, 
4/141 
Pergamenthandschrift (Chorbuch)-Umschlag auf ungarische 
handschriftilche Makulatur. Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthasaris de Batthyan. Ecke unten: 
Feuchtigkeits- und Schimmelflecken, Wurmfra3. Auf der 
ungarischen Makulatur eine Handschrift des Verzeichnisses der 
Ausgaben aus dem 16. Jahrhundert. — Szendrei 1981. F 528 
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SELNECCERUS, Nicolaus: Institutionis christianae religionis ... 
Pars I—III. (Jena), 1579, (Jacob Tröster), in 8. — Güssing, 3/24 
Rotgefárbter Schweinslederumschlag mit je 2 Lederbandschlief3en 
(fehlen). Vermerk auf Titelblatt v. P. I.: Balthasaris de Batthyan. 
Papier zum Teil stark gebráunt. 
Sequentiarum textus cum commentario. Coloniae, 1496, Heinrich 
Quentell. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 178; HC 14684) (Colligat 1.) 
(Colligat 2.) Hymnorum expositio cum commentario. Köln, 1496, 
Heinrich Quentell, in 4. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 94; HC 14684) 
Güssing, 2/110-1-2 
Brauner, gepresster Ledereinband des Jahrhunderts auf Holz mit 2 
SchlieBen (fehlen), Leder schadhaft: auf Deckel I fehlt unteres 
Drittel, Rücken unteres Drittel und oben, fleckig. 1. und 2 letzte 
Bl. etwas schadhaft, sehr starke Feuchtigkeitsflecken besonders 
oben, etwas modrig. Vermerk auf Titelblatt d. Colligat 1.: 
Balthasaris de Batthyan; auf Blatt 2a: Conv(entus) Nem(etujvariensis) 
1661; weitere Notizen auf beiden Deckeln und Vorsatzbldttern. 
Serrnones authoris incogniti: Revelationes Sanctae Brigittae. 
Pergamenthandschtift, Varasd, 1445. „Explicit iste hber per manus 
Johannis de Gordowa sub anno Domini Millesimo Quadringentesimo 
Quadragesimo Quinto in Scola Waradiensis. Sub disciplina venerabilis 
Magistri Ladislai de Segedino ... — Güssing, 18/19b (62) 
Vermerk auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan, 2) Isle liber pertinet 
ad Zalonak (Handschrift Anfang des 16. Jahrhunderts), 3) Conventus 
Nemet Uyvariensis 1661. — Mairold 1988. p. 101. Nr. 158. Abb. 199. 
SERRANUS, Johannes: Commentarius in Solomonis ecclesiasten. 
Genevae, 1580, Petrus Santandreanus, in 8. — Güssing, 3/22 
Rotgefárbter Schweinslederumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), Deckel I stark verschmutzt. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthasa(ris) de Batthyán. 
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SERRANUS, Johannes: Synonymorum linguae. Norimbergae, 
1549, Johannes Petreius, in 8. — Güssing, 3/5 
Rotgefárbter Schweinslederumschlag, mit 2 LederbandschlieBen, 
etwas zerknittert. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. 
Titelblatt fehlt zu einem Drittel, sonst gut erhalten. 
SERRES, Johannes: Commentariorum de statu religionis 
reipublicae in regno Galliae ... IIII. Partis libri X., XI., XII Carolo nono 
rege usque ad illuis obitum. (Lugduni Bat.), 1575, (Johannes Jucundus). 
(Colligat 1.) — (Colligat 2.) MATAGONIS de Matagonibus: 
Monitoriale Adversus Italogallia. Sive Antifrancogalliam Antonij 
Matharelli. (Genéve), 1575, (Eustachius Vignon). — (Colligat 3.) 
MATAGONIS de Matagonibus: Strigilis Papirii Massoni, sive 
Remediale Charitativum contra rabiosam frenesim Papirii Massoni 
iesuitae excuculla.ti. (Genéve), 1575, (Eustachius Vignon). — (Colligat 
4.) STEPHANUS, Henricus: Catharinae Mediceae Reginae matris, 
vitae, actorum, et consiliorum, ... stupenda eaque vera enarratio. 
(Genéve?), 1575, o. Typ., in 8. — Güssing, 7/156 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 Lederbandschlieden 
(fehlen), vergilbt, fleckig. Grünschnitt. Vermerk auf Titelblatt des 
1. Colligats: Balthas(aris) de Batthyán. Feuchtigkeitsflecken am Rande 
oben. 
SERRES, Johannes: Commentariorum de statu religionis 
reipublicae in regno Galliae ... Part 1 Libri III. Regibus Henrico 
Secundo, Ad illius quidem Regni fanem Francisco Secundo et Carolo 
Nono. (Lugduni Batavorum), 1572, (Johannes Jucundus). (Colligat 1.) 
— (Colligat 2.) SERRES, Johannes: Commentariorum de statu religions 
reipublicae in regno Galliae ... II. Partis libri III. Carolo nono rege. 
(Lugduni Batavorum), 1573, (Johannes Jucundus), in 8. — Güssing, 
7/157 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt. Grünschnitt. Vermerke auf Titelblatt des 1. 
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Colligats: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 6. Julii, 2) Baltha.raris 
de Batthyan (gelöscht). 
583. SERRES, Johannes: III. Partis Commentariorum de statu 
religions et reipublicae in regno Galliae Libri VII. VIII. et IX. ... 
Carolo non rege. Lugduni Batay., 1571, Johannes Jucundus. (Colligat 
1.) — (Colligat 2.) SERRES, Johannes: IIII. Partis Commentariorum de 
statu religionis et reipublicae in Regno Galliae, Libri X., XI. et  XII. 
Carolo non rege, vsque ad illius obitum. Lugduni Batavorum, 1575, 
Johannes Jucundus, in 8. — Güssing, 7/144 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je LederbandschlieBen 
(fehlen), etwas fleckig. Grünschnitt. Vermerke auf Titelblatt des 1. 
Colligats: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthasari.r de 
Batthyán (gelöscht). Am Anfang Feuchtigkeitsflecken Ecke unten, 
gegen Ende oben. 
Sexta centuria Ecclesiasticae historiae, continens descriptionem 
amplissimarum rerum in regno Christi, que sexto post eius nativitatem 
seculo acciderunt ... In exilio per autores contexta ... Basileae, 1562, 
Johannes Oporinus. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) Septúna centuria 
Ecclesiasticae historiae ... In ducatu Megalopolensium principum ab 
autoribus contexta ... Basileae, 1564, Johannes Oporinus, in 4. — 
Güssing, 17/7b (13) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan; auf dem Einband: 
67. 1566. 
SIGONIUS, Carolus: De republica hebraeorum libri VII. ad 
Gregorium XIII: pontificem maximum. Francofurti, 1583, haer. 
Andreae Wechel, in 8. — Güssing, 4/29 
Pergamenthandschrift 	(Psalter)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen). Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de 
Batthyán. 
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SIMLERUS, Josias: Exodus in Exodum vel secumdum librum 
Mosis, Josiae Simleri .... commentarii. Tiguri, 1584, Christophorus 
Froschoverus, in fol. — Güssing, 18/10b (71) 
Vermerk auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan, 2) Conventus Némett 
Vyvariensis 1661. 
SNEPFFIUS, Theodoricus: In Esaiae prophetae vaticinia scholae 
Theodorici Snepfii .... Tubingae, 1575, Georgius Gruppenbachius, in 4. 
— Güssing, 20/2b (64) 
Vermerk auf Deckel auBenl: 1580; Auf Deckel I: Handschrift des 
Balthasar Batthyány: Tubingae emi 1580 2 fl.; im Band Marginalien 
von Balthasar Batthyány 
Speculum exemplorum. In Argentina, 1487, (Georg Husner), in 
fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 181; HC 14917) — Güssing, 2/178. 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden, gebráunt, etwas schadhaft, 
auf Deckel I: 10926 (mit Tinte). Feuchtigkeitsflecken oben bis zur 
Mitte. Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan (gelöscht), 
2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
SPORISCH, Johannes: Idea medici: cum Tractatu de 
symptomatibus crudelissimis, quae sacrificationi et curcurbitularum 
usui Brunae incolis in Marchionatu Morauiae superuenerunt: et De 
debre epidemia anni ab incarnatione Servatoris nostri 1580. Francfurti, 
1582, apud haer. And. Wecheli. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
PARACELSUS, Theophrastus: Philippi Aureoli Theophrasti Paracelsi 
Centum quindecim curationes experimentaque e Germanico 
idiomate in Latinum versa. Accesserunt qvaedam praeclara atque 
utilissima a B. G. a Portu Aquitano annexa. Item abdita quaedam Isaaci 
Hollandi de opere vegetabili et animali adiecimus. Adiuncta est denuo 
Practica operis magai Philippi a Rouillasco Pedemontano(!) (Genevae), 
1582, Johannes Lertout. — (Colligat 3.) PARACELSUS, Theophrastus; 
DORN, Gerard, interpr.: Congeries Paracelsicae chemiae de 
transmutationibus metallorum, ex omnibus quae de his ab ipso scripta 
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reperire licuit hactenus. Accessit Genealogia mineralium atque  
metallorum omnium eiusdem autoris. Francfurti, 1581, Andreas  
Wechel, in 8. — Güssing, 7/131 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen  
(fehlen), vergilbt, fleckig. Grünschnitt. Vermerke auf Titelblatt des 
1. Colligats: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthasaris de  
Batthyan. Feuchtigkeitsflecken am Rande oben. 
STATIUS Papinius, Publius; DOMITIUS, comm.;  
LACTANTIUS, comm.; MATURANTIUS, comm • Statii Sylvae cum 
Domitii commentariis. Statii Thebais cum Lactantii commentariis.  
Statii Achilleis cum Maturantii commentariis. Domitii (Calderini)  
Elucubratio in quaedam Propertii locum. Venetiis, 1494, 
Bartholomaeus de Zanis, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 185; 
HC 14979) — Güssing, 2/224 
Brauner, gepresster Halbledereinband auf Holz mit 4 SchlieBen 
(fehlen am Kopf und Seite oben), Leder fleckig, Rücken schadhaft,  
WurmfraB. Wurmlöcher, sonst gut. Vermerk auf Titelblatt:  
Balthasaris de Batthyan.  
STRABO: De situ orbis. Venetiis, 1494, Johannes Rubeus  
Vercelleneis. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 187; C 5661) (Colligat 1.) 
— (Colligat 2.) TACITUS, Publius Cornelius; PUTEOLANUS,  
Franciscus, ed.: Historia Augustae. Venetiis, 1497, Philippus Pincius,  
imp. Benedicti Fontanae. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 189; HC 
15222) — (Colligat 3.) JUSTINUS Historicus; SABELLIOUS, Marc-  
Antonius, ed.; Lucius Annaeus Florus: Epitome in Trogi Pompei  
historiae. Item Lucii Flori Gestorum Romanorurn epitoma. Venetiis,  
1497, Philippus Pincius, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 102; 
HC 9657) — Güssing, 2/225-1-3 
Brauner, gepresster Halbledereinband auf Holz mit 2 
LederschlieBen mit Metallenden, je 5 kleine Buckeln~gel (Deckel I 
fehlt 1 re unten), Rücken schadhaft, sehr starker WurmfraB. 2 
Blatt einer Predigthandschrift (Pergament) als Vorsatzbbtter. Am  
Anfang und Ende zahlreiche Wurmlöcher, sonst sehr schön.  
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Vermerke auf Titelblatt des Colligats 1.: 1) Stephan Rosini 
Augustensis Magistri, 2) Balthasaris de Batthyan (gelöscht), 3) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
STREBAEUS, Jacobus Ludovicus; RAPICIUS, Jovita: Iac. 
Ludoici Strebaei Brixiani de electione et oratoria collocatione 
verborum Libri duo. Item, Iovitae Rapicii , ... De numero oratorio, 
libri quinque. Coloniae, 1582, off. Birckmannica, in 8. — Güssing, 7/8 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, verschmutzt besonders an den Randern. 
Rotschnitt. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyan. 
Flüssigkeitsflecken an Ecke unten. 
STREIN Richard, Baron von Schwarzenau: De gentis, et familiis 
Romanorum. Venetüs, 1571, ex Aedibus Manutianis, in 4. — Güssing, 
5/161 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschheBen (fehlen), vergilbt, fleckig. Grünschnitt. 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthas(aris) de Batthyán (gelöscht), 2) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
STRIGEL, Victorinus: Conciones Ieremiae prophetae ad 
Ebraicam veritatem recognitae, et argumentis atque scholiis illustratae 
a Victorino Strigelio. Lipsiae, (1566), (Ernest Voegelinus). (Colligat 1.) 
— (Colligat 2.) STRIGEL, Victorinus: Ezechiel prophetae, ad Ebraicam 
veritatem recognitus, et argumentis atque scholiis illustratus a 
Victorino Strigelio. Lipsiae, (1575), (Andreas Schneider, typ. 
Voegelianis), in 8. — Güssing , 4/114 
Pergamenthandschrift (Chorbuch)-Umschlag. Vermerke auf 
Titelblatt des 1. Colligats: 1) Conv(entus) Nem(etajvariensis) 1661, 2) 
Balthasaris de Batthyan. Wurmlöcher. — Szendrei 1981. F 525 
STRIGEL, Victorinus: Liber Iudicum ad Ebraicam veritatem 
recognitus, et argumentis atque scholiis illustratus a Victorino Strigelio. 
Lipsiae, (1566), (Ernestus Voegelinus). (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
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STRIGEL, Victorinus: Liber Iob, ad Ebraicam veritatem recognitus, et 
argumentis atque scholiis illustratus a Victorino Strigelio. Lipsiae, 1571, 
(Johannes Stenmann, typ. Voegelianis), in 8. — Güssing, 4/113 
Pergamenthandschrift (Chorbuch)-Umschlag. Vermerk auf 
Titelblatt des 1. Colligats: Balthas(aris) de Batthyán. Wurmlöcher. — 
Szendrei 1981. F 523 
STRIGEL, Victorinus: Libri Samuelis, Regum, et Paralipomenon 
ad Ebraicam veritatem recogniti, et brevibus commentariis explicati . .. 
in fine, . . . duodecim orationes de praecipuis Prophetis et Regibus. 
Lipsiae, 1569, Ernest Voegelin, in fol. — Güssing, 4/271 
Pergamenthandschrift (Chorbuch)-Umschlag, Deckel I und 
Rücken oben schadhaft. Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthas(aris) de 
Battlyán (gelöscht), 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis). — Szendrei 
1981. F 522 
STRIGEL, Victorinus: Sirach sapientia. Interprete Victorino 
Strigelio. Lipsiae, (1575, impr. per Andream Schneider, typ. 
Voegelianis), in 8. — Güssing, 4/83 
Pergamenthandschrift (Chorbuch)-Einband. Vermerke auf 
Titelblatt: 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de 
Batthyán. Feuchtigkeitsflecken unten, WurmfraB. — Szendrei 1981. 
F 526 
STRIGEL, Victorinus: Tertius liber Moysi, qui inscribitur 
Leuiticus. Ad Ebraicam veritatem recognitus, et argumentia atque 
scholiis illustratus a Victorino Strigelio. Lipsiae, (1574), (Andreas 
Schneider, typ. Vogelienis). (Colligat 1.) — (Colligat 2.) STRIGEL, 
Victorinus: Quartus liber Moysi, qui inscribitur Numeri. Ad Ebraicam 
veritatem recognitatus, et argumentia atque scholiis illustratus a 
Victorino Strigelio. Lipsiae, (1566), (Ernest Voegelinus). — (Colligat 3.) 
STRIGEL, Victorinus: Quintus liber Moysi, qui insribitur Deuteron. 
Ad Ebraicam veritatem recognitus, et arguméntis atque scholiis 
illustratus a Victorino Strigelio. Lipsiae, (1566, Ernest Voegelinus), in 
8. — Güssing, 4/109 
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Pergamenthandschrift (Chorbuch)-Umschlag (auf handschriftliche 
Makulatur-Rechnungen?). Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: 
Balthas(aris) de Batthyán. WurmfraB. — Szendrei 1981. F 524 
STRIGEL, Victorinus; PEZELIUS, Christophorus, ed.: In 
Exodum, qui est liber secundus Pentateuchi Moysis, cómmentarius. In 
historiam Josephi, Quae est postrema pars Genesis, Annotatio 
praecipuorum locorum ... Victorini Strigelii in Academia Jhenensi 
dictatus anno 1548 et eiusdem historiam Iosephi. Bremae, 1585, typ. 
Theodori Gluichstein, in 8. — Güssing, 5/42 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, Deckel II verschmutzt. Vermerke 
auf Titelblatt.• 1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balth(asaris) 
de Batthyán. Schönes Exemplar. 
STRIGEL, Victorinus; PEZELIUS, Christoph, ed.: Loci 
theologici Vict. Strigelii. Quibus Loci Communis reverendi viri D. 
Philippi Melanthonis illustrantur et velut corpus doctrinae Christianae 
integrum proponitur . . . Neapoli Nemetum, 1581, Matthaeus Harnisch, 
in 4. — Güssing, 5/145  
WeiBer Pergamentumschlag mit je 2 LeinenbandschlieBen (fehlen), 
vergilbt, fleckig, Rotschnitt. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de 
Batthyán. 
STRIGEL, Victorinus; PEZELIUS, Christoph, ed.: Secunda pars 
locorum theologicorum viri clariss. D. Vict. Strigelii. Edita a 
Christophoro Pezelio ... Neapoli Nemetum, 1582, excud. Matthaeus 
Harnisch, in 4. — Güssing , 5/149 
WeiBer Pergamentuinschlag mit je 2 LeinenbandschlieBen (fehlen), 
etwas vergilbt und fleckig, Rotschnitt. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthasaris de Batthyan. 
STURM, Johannes: Consolatoria Ioan. Sturmii epistola, ad virum 
clarissimum D. Bernhardum Botzheymium Iurisc. Compatrem, de 
morte filij Ioan. Christophori Botzheymij tristis. Cui adiecta Orationes 
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funebres duae, et Epicedia ab amicis, vinis doctis. Argentorati, 1577, 
typ. Nicolai Wyrioti. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) SPANGENBERG, 
Cyriacus: Von dem Lindauwischen Colloquio, zwischen Doctor Jacob 
Andreen, und Herrn Tobia Ruppio, Anno 1575. M. Cyriacus 
Spangenberg. o. 0., 1577, o. Typ. — (Colligat 3.) SALIGNACUS, 
Bernardus: Mesolabii expositio Bern. Salignaco authore. Genevae, 
1574, Artusius Calvinus, in 4. — Güssing, 5/154 
WeiBer Pergamentumschlag auf Makulatur, verschmutzt. Vermerk 
auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. 
SUETONIUS Tranquillus, Caius; BEROALDUS, Philippus, 
comm • De vita duodecim Caesarum. Cum commentariis Philippi 
Beroaldi. Milano, 1494, Leonhard Pachel, in fol. (Inkunabelkatalog 
Güssing, Nr. 182; HC 15127) — Güssing, 2/198 
WeiBer, gepresster Halbledereinband auf Holz mit 2 
LederschlieBen mit Metallenden, fleckig, WurmfraB. 1. und letztes 
Blatt verschmutzt, am Anfang und Ende Feuchtigkeitsflecken 
oben und unten. Vermerk auf Blatt Aü: Balthasaris de Batthyan. 
Zahlreiche handschriftliche Randglossen. 
SUSANNEAU, Hubert: Connubium adverbiorum, id est elegans 
adverbiorum applicatio, et mirificus usus ex omnibus Ciceronis 
operibus, ordine Alphabeti demonstratus, locis unicuique assignatis. 
Ab Huberto Sussanaeo. Argentorati, 1576, Iosias Rihelius. (Colligat 1.) 
— (Colligat 2.) CLENARDUS, Nicolaus: Nicolai Clenardi ... linguam, 
in ordinem redactae. Annotationes suis quaeque praeceptis 
accomodatae. Inuestigatio thematum, seu De verbis anomalis. De 
accentibus. De Syntaxis partium orationis ... (Ingolstadt), 1584, ex off. 
typ. Wolfgangi Ederi, in 8. — Güssing, 4/93 
Pergamenthandschriftlicher (Psalter) -Umschlag, mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen). Blauschnitt. Vermerk auf Titelblatt 
des 1. Colligats: Balthasaris de Batthyan. Im 1 Colligat starke 
Feuchtigkeitsflecken oben. Colligat 1. siehe auch Nr. 95: - 
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TERENTIUS Afer, Publius; WILLICHIUS, Jodocus, comm.;  
MENENIUS, Petrus; MURETUS, Antonius M., annot.; WAGNER,  
Gregorius, ed.: P. Terentii Afri Fabulae, Editionis postremae, et longe 
emendatissimae. Iodoci Willichü in easdem commentaria, ... His 
accedunt, Petri Menenii Lugdunensis libellus de fabularum origine et 
differentia, de ludorum ac tibiarum generibus. M. Antonii Mureti in sex  
Terentij Comoedias annotationum liber unus. Tiguri, (um 1555), apud  
Andream Gesnerum f. et Iacobum Gesnerum fratres, in 8. — Güssing,  
3/93 
Brauner Ledereinband auf Pappe mit Goldpressung abgewetzt,  
Deckel II und Rücken etwas schadhaft. Vermerke auf 1. 
Vorsatzblatt: Caroli Clusü Atrtibatis 1559. Antuerpiae. Auf Titelblatt: 
Balthasar(is) de Batthyán. Feuchtigkeitsflecken oben und besonders  
unten-modrig. Knapp bis zu den Randglossen beschnitten.  
TERTULLIANUS, Quintus Septirnius Florens; ARNOBIUS; LA 
BARRE, Laurentius de, ed.: Opera Tertuliani et Arnobii ... Omnia  
studio et labore Penati Laurentii de la Barre ... Paris, 1580, Petrus Le 
Voirrier, imp. Michaelis Julianus, in fol. — Güssing, 3/252 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Pappe, Ecken abgestoBen,  
Rücken fehlt oben 1/6. Rotschnitt. Vermerk auf Titelblatt:  
Balthas(aris) de Batthyán. Einige Wurmlöcher, sonst schön, leichte  
Feuchtigkeitsflecken am Rand oben. 
THOMAS de Aquino: De veritate catholicae fidei contra errores 
gentilium. Venedig, (um 1475/1476), Franciscus Renner, Nicolaus de 
Frankfurt, in 4. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 194; H 1386) — 
Güssing, 2/150 
Brauner, gestempelter Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts, je  
5 getriebene MessingbeschEge, 2 SchlieBen (fehlen), WurmfraB,  
beide Deckel von den B~nden abgebrochen, sonst schön. 2 
Vorsatzblatt einer Brevierhandschrift (lectio von S. Maurus). 
Vermerke auf Blatt aa: 1) Balthas(aris) de Batthyán (gelöscht), 2) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis); Handschriftliche Foliierung, Papier  
weiB. 
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608. THOMAS de Argentina: Lectura super libro Sententiarum quarto 
Petri Lombardi. Papierhandschrift urn 1400. Ende fehlt, sonst schön. —
Güssing, 
 
1/47 
Grüner Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
ÜberschlaglederschlieBen mit Metallende (untere fehlt), je 5 
Buckeingel, doch nur 1 in d. Mitte auf Deckel I vorhanden, Leder 
sehr schadhaft, stark verschmutzt, Rücken fehlt, starker 
WurmfraB, Ecken zum Teil ausgebrochen. Vermerke auf Deckel I 
auBen aufgeklebt Pergamentstreifen, darauf: Titel: Questiones super 
libro Sententiarum quarto (andere Hand): Thome de Argentina; Iste fiber 
pertinet ad vallem b. virgins grope Posonium; Auf Deckel I innen: Liber 
Magistri Benedicti de (.. Valentia?) (..) post mortem suam (..); Auf Bl. 1a: 
1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Isle fiber pertinet ad vallem b. 
virgins grope Posonium, 3) Balthasaris de Batthyan. 
TILIUS, Johannes; PHILOPONUS, Lotarius, transl.: Ioan. Tilii 
Commentariorum et disquisitionum de rerum Gallicis libri duo, 
nunc primum Latine redditit. Quibus accesserunt Vicentii Lupani de 
magistratibus et praefecturis Francorum Lib. III. Francofurti ad 
Moenum, 1579, Andreas Wechel, in fol. — Güssing, 8/240 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, an beiden Deckeln unten Feuchtigkeits- und 
Schimmelflecken. Grünschnitt. Vermerk auf Titelblatt: Balthasarzs 
de Batthyan. Starcke Feuchtigkeitsflecken auf der unteren Hdlfte, 
am Anfang und Ende etwas modrig, gegen Ende auch am Rand 
oben Feuchtigkeitsflecken. 
TIRAQUELLUS, Andreas: Andreae Tiraquelli Semestria In 
Genialium Dierum Alexandri ab Alexandro Jurispetiti Neapolitani Lib. 
VI. Cum Indice Capitum, Rerumque et Verborum locupletissimo. 
Lugduni, 1586, Wilhelm Rovillius, in fol. — Güssing, 9/218 
WeiBer, glatter Pergamenteinband auf Pappe mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen), vergilbt, fleckig, an Deckel II unten 
Schimmelflecken. Grünschnitt. Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) 
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de Batthyán. Starke Feuchtigkeitsflecken unten, gegen Ende modrig, 
Feuchtigkeitsflecken auch oben. 
611. Tractatus solennis de quolibet sancto. Memmingen, o. Jahr, 
Albrecht Kunne. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 198; HC 15588) 
(Colligat 1.) — (Colligat 2.) STELLA: Stella clericorurn. Auguste, 1503, 
Johannes Froschauer. — (Colligat 3.) HENRICUS de Hassia: Secreta 
sacerdotum, per ... Michaelem Lochmayr correcta et in hanc formam 
redacta. Auguste, 1503, Johann Froschauer. — (Colligat 4.) 
BOLLANUS, Dominicus: Tractatus et sermo de conceptione Beatae 
Mariae Virginis. Argentina, 1504, Johannes Grüninger. — (Colligat 5.) 
OCKAM, Guilelmus de: Dialogus inter clericum et militem super 
dignitate 	papali 	et 	regia. 	De 	nativitate 	et 	moribus 	Antichristi. 
(Augsburg), 	(urn 	1503), 	Johannes 	Froschauer. 	— (Colligat  
GERSON, 
mortalium. 
Johannes: 	De 	cognitione 	peccatorum 
Augustae, 	1503, Johannes 	Froschauer. 
venialium 
— 	(Colligat 
et 
 
WIMPINE, Conradus: Quaestiones de animatione coelorum. (Leipzig, 
1501, Martin Landsberg). (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 211; H 
15207) — (Colligat 8.) WIMPINE, Conradus: Panegyricus de Christo. 
(Leipzig), o. J.; Martin Landsberg. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 210; 
HC 16213) — (Colligat 9.) ALANTSEE, Ambrosius: Tractatus de 
foedere Christiano. Augustae Vind., 1504, imp. Johannis Rynmann, in 
4. — Güssing , 2/115-1-9 
Halbledereinband auf Holz mit 1 SchlieBe (fehlt), Leder schadhaft, 
besonders Rücken, Deckel II gebrochen und geleimt. Vorsatzblatt 
vor Deckel II: Almanach-Fragment (von Winterburger, Wien?) 
Leichter WurmfraB, Feuchtigkeitsflecken unten. Vermerk auf 
Titelblatt des Colligats 1.: Balthas(aris) de Batthyán. 
612. TROVAMALA de Salis, Baptista: Summa casuum conscientiae 
seu Summa Rosella. Venetiae, 1495, Georg Arrivabene. in 8. 
(Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 32; HC 14183, GW 3325) — Güssing, 
2/99 
Brauner, gestempelter Ledereinband auf Holz mit 2 
LederschlieBen mit Metallenden (fehlen), fleckig, besonders 
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Rücken (schadhaft), WurmfraB. Rubriziert, rote und blaue 
Initialen, Feuchtigkeitsflecken gegen Ende, 2 PergamentblHtter als 
Vorsatzblkter. Gut erhalten. Vermerke auf Blatt la: 1) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthasaris de Batthyan. 
TUPPIUS, Laurentius trad.: Adversus Synodi Tridentinae 
Restitutionem seu continuationem, a Pio IIII. Pontifice indictam, 
opposita gravamina ... quare ea electoribus ... Augustanae 
Confessionis, neque agnoscenda neque adeunda fuerit. Pro defensione 
syncerae et Orthodoxae religions ... E Germanico in Latinura 
conuersa a D. Laurentio Tuppio Pomerano ... Argentorati, 1565, 
Samuel Emmel, in 4. — Güssing , 7/168 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, fleckig. Vermerke auf Titelblatt: 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán. 
TURRIANUS, Franciscus: Defensio locorum S. Scripturae. De 
ecclesia catholica, et eius Pastore Episcopo Romano. B. Petri, principis 
Apostolorum successore, liber secundus. Coloniae, 1580, Arnold 
Birckmanni haer., in 4. — Güssing, 4/202 
WeiBer, glatter Schweinslederumschlag, vergilbt, mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen). Vermerk auf Titelblatt: Balth(asaris) de 
Batthyan. (gelöscht) Ecken am Anfang und Ende eingerollt. 
TURRIANUS, Franciscus: Francisci Turriani Societatis Iesu 
Defensio locorum S. Scripturae. De ecclesia catholica, et eius pastore 
episcopo Romano, B. Petri, principis Apostolorum successore, hber 
secundus. Coloniae Agrippinae, 1580, apud haer. Arnoldi Birckmann. 
(Colligat 1.) — (Colligat 2.) TURRIANUS, Franciscus: Epistola 
Francisci Turriani ... De definitione propria peccati originalis, ex 
Dionysio Areopagita, et de Conceptione virgins et matris Dei, sine 
peccato ad Reverendissimum D. Jacobum Amiotum ... Ingolstadii, 
1581, ex off. typ. Davidis Sartorii. — (Colligat 3.) FRANCUS, Casparus: 
Oratio apologetica pro defensione professions orthodoxae fidei iuxta 
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decretum Conciiü Tridentini editae a Casparo Franco ... Ingolstadii, 
(1581), ex typ. Davidis Sartorii, in 4. — Güssing , 4/176 
Pergamenthandschrift 	(Psalter) -Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), lose, Deckel I schadhaft. Blauschnitt. 
Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthas(aris) de Batthyán. 
Feuchtigkeitsflecken oben. 
URBANUS Bellunensis; MANUTIUS, Aldus, ed.: Institutiones 
Graecae grammatices. Venet., 1497, Aldus Manutius, in 4. 
(Inkunabeikatalog Güssing, Nr. 201; HC 16098) — Güssing, 2/128 
Brauner, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 2 
SchlieBen (fehlen), Leder schadhaft und fleckig, starker WurmfraB, 
Ecken unten abgestoBen. Feuchtigkeitsflecken innen unten- 
modrig, leichter WurmfraB, sonst schön und weiB. Vermerke auf 
Titelblatt: 1) Stanislai sum Canonici lYlrat(islav)ensis(?) (gelöscht), 2) 
Balthasaris de Batthyan, 3) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. 
VARAMUNDUS, Ernestus: De furoribus gallicis, horrenda et 
indigna Amiraliü Castillionei, Nobilium atque illustrium virorum caede, 
scelerata ac inaudita piorum strage passim edita per complures Galliae 
ciuitates, sine ullo discrimine generis, sexus, aetatis et conditionis 
nominum, vera et simplex narratio ... Edinburgi, 1573, o. Typ. 
(Colligat 1.) — (Colligat 2.) WESENBECK, Matthaeus: Aenigma 
timorumenon in lutum sanguine maceratum. (Wittenberg?), 1573, o. 
Typ., in 4. — Güssing, 4/214 
WeiBer, glatter Pergament (Schweinsleder)-Umschlag mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen). Blauschnitt. Vermerke auf Titelblatt 
des 1. Colligats: 1) Balthasaris de Batthyan (gelöscht), 2) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. Schönes Exemplar. 
VARSEVICIUS, Christophorus: Christophori Varsevicii 
Paradoxa. Pragae, 1588, ex off. Michaelis Peterle, in 4. — Güssing, 
5/135 
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	WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LeinenbandschlieBen (fehlen), schwarz eingepresst in Rahmen: D. 
GEORGIO HOZZVTOTY, 1588. Vermerke auf Titelblatt: 
Balthas(aris) de Batthyán, 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis). 
Feuchtigkeits- und stockfleckig, am Anfang modrig. Rand vorne 
schadhaft. 
VENTURA, Laurentius; GARLANDIUS, Johannes, argum.: 
Laurentii Venturae ... De ratione conficiendi Lapidis philosophici, 
liber unus, ad othonem Henricum Principum Palatinum. Huic 
accesserunt eiusdem Argumenti Ioan. Garlandij Angli liber unus. Et ex 
Speculo magno Vincentij libri duo. Basileae, 1571, o. Typ. (Colligat 1.) 
— (Colligat 2.) GARLANDIUS, Johannes: Compendium Alchimiae, 
sine in tabulam Smaragdinam Hermetis Trismegisti peri chymeias 
commentarij. 	(Basel?), 	(1571), 	o. 	Typ. 	— 	(Colligat 	3.) 
BELOVACENSIS, Vincentius: De alchimia et rebus metallicis et 
speculo. Basileae, 1571, o. Typ. — (Colligat 4.) GARLANDIUS, 
Johannes; VILLANOVA, Arnoldus de: Compendium alchsmiae 
Ioannis Garlandii Angli ... cum dictionario eiusdem antis, atque de 
metallorum tinctura praeparatio neque eorundem libello, ante annos 
DXX eodem authore conscripto. Adiecimus eiusdem compendij per 
Arnoldum de Villanova explicationem. Cum tractatu de salium 
aluminumque varietate et usu, scriptoris incerti. Basileae, 1560, o. Typ., 
in 8. — Güssing, 8/3 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig besonders Deckel II. Ursprünglich 
Grünschnitt? Vermerke auf Titelblatt des 1. Colligats: 1) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán. 
Colligat 1, 2, 4. siehe auch Nr. 11. 
Vera et solida refutatio conviciorum et calumniarum, quas Jesuitae 
duobus maledicentissimis libellis, ... Anno, etc. 86. Ingolstadii editis ... 
per orbem Christianum sparserunt ... Iudicium Roberti Bellarmini ... de 
libro quem Lutherani vocant: Concordiae, alter vero per -.:. Petrum 
Hansonium. ... Patefactio ingentis stulticie, horribilium errorum ... libri 
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Concordiae Lutheranorum a theologis Wirtembergicis conscripta. 
Tubingae, 1587, Georgius Gruppenbach, in 4. — Güssing, 4/213 
WeiBer, 	glatter 	Schweinslederumschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), zerknittert. Vermerk auf Titelblatt: 
Balthas(aris) de Batthyan. 
VERGERIO, Pietro Paolo: Actiones duae secretarü Pauli Papae, 
huius nominis IIII. (d. i. Pietro Paolo Vergerio), quarum altera disputat 
an Concilium Tridentinum sit instaurandum: Altera vero an vi et armis 
decreta ipsius concilij possint protestantibus imperare; Acc. 3., qua 
utrunque caput complectitur, ac definit, concilium non posse 
instaurari, nec papam tanta esse potentia, ut possit decreta vi imperare. 
Pfortzheimiae, 1559, Georg Rab, in 8. — Güssing, 8/67 
Ende fehlt. WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 
LederbandschlieBen (fehlen), vergilbt, fleckig, verknittert, Rücken 
schádhaft-MáusefraB. Vermerke auf Vorsatzbl. a: Magnifico ac 
chariss. Vim Dno Augerio Pischpekh Sacratis. Ron. Caesareae Maiestatis 
Consi/iario et nunc legations munere apud Turcarunr Caesarem fungenti 
Patrono suo perpetua observatione colenti Georgius Schilher Librarius 
Viennensis dono dedit ... Auf Titelblatt: 1) Balthasar(is) de Batthyan 
(gelöscht), 2) Cam/i Clusii ex dono Magnifzci Dni. Augerzi de Bousbeke, 
3) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661. GroBe Feuchtigkeitsflecken, 
am Rücken gegen Ende etwas MáusefraB und modrig. 
VERGILIUS Maro, Publius; BADIUS, Jodocus, ed., comm.: 
Vergilii ... Opera cum commentariis. (Pars I.: Bucolica et Georgium 
Cum commentariis Servü Mauri Honorati Grammatici, Antonii 
Mancinelli, Christophori Landini, Jodoci Badii. Pars II.: Aeneis. Cum 
commentariis Servii Honorati Grammatici, Philippi Beroaldi, Donati, 
Jodoci Badii Ascensii, Maffei Vegii. Pars. III.: Opuscula. Cum 
commentariis Jodoci Badii Ascensü.) Paris, 1500, Tileman Kerver, imp. 
Johannis Parvi, Johannis Confluentini, in fol. (Inkunabelkatalog 
Güssing, Nr. 205; C 6083) — Güssing, 2/156 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden (obere fehlt), leicht 
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gebráunt. Beim Neubinden bis zu den Randglossen beschnitten, 
starke Feuchtigkeitsflecken an den Rindern, Schimmelflecken. 
Vermerk auf Titelblatt: Balthas(aris) de Batthyán. 
VERSOR, Johannes: Quaestiones super decem libros ethicorum 
Aristotelis. Coloniae, 1491, Heinrich Quentell. (Inkunabelkatalog 
Güssing, Nr. 206; H 16053) (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
ARISTOTELES; VERSOR, Johannes, comm.: Politica Cum 
commentariis Johannis Versoris. Coloniae, 1492, Heinrich Quentell, in 
fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 20; H 1767, GW 2444) — Güssing, 
2/154-1-2 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz des 16. Jahrhunderts 
mit 2 LederschlieBen mit Metallenden. Leicht geb6.unt, etwas 
fleckig. Illuminierte Grossinitialen, rubriziert, zu Beginn 
zahlreiche handschriftliche Interlinear- und Randglossen. Beim 
Neubinden beschnitten, die ersten Bl. Feuchtigkeitsflecken, sonst 
gut erhalten. Vermerke und Sentenzen: Auf Titelblatt des 
Colligats 1.: Valerius Maximus: Nemo tam sanctus, gut* dulcedine laudis 
non tangatur., Narrn sein auch leitt. seindt aber nicht so bescheidt als ander 
Geidt(?). Sebastianus Schmos, andere hand: Sebastianus Schmock 
Hernedensis me suum fecit., Leonardus Zeller, Balthasaris de Batthyan, 
Sua ratione M. Samuel Kolb (..)manicam syntaxin parravit, vide folio 28 
(= 27b); Bl. 27b: M. Samuel (..) (es ist kheru?) ein lustiger (..)ort. M. 
Samuel (..) (khelb)den 10. Ap. 1561. Titelblatt des Colligats 2. 
(überldebt): Dominus ac magister Nicolaus olim plebanus (..) testatus est 
hunc librum monasterio celle marie pat(aviensis) dioc(esis). Anno domini 
1517, (..) in Monasterio celle marie anno 1554 in festo D. Mariae 
magdalenae. Sebastianus (..) Manu propria. 
VINCENTIUS Bellovacensis: Speculum doctrinale. StraBburg, 
vor 1470, Adolf Rusch, in fol. (Inkunabelkatalog Güssing, Nr. 207.) — 
Güssing, 1/82 
WeiBer, gestempelter Ledereinband auf Holz mit 2 SchlieBen 
(fehlen), je 5 getriebene ziselierte MessingbeschlHge (auf beiden 
Deckeln fehlt obere innere Ecke), verschmutzt, sehr . starker 
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WurmfraB, Holz oben an der inneren Ecke ausgebrochen, Rücken 
oben schadhaft. Feuchtigkeitsflecken oben-, gegen Ende Ecke 
innen modrig, zahlreiche Wurmlöcher. Vermerke auf Blatt 2a: 1) 
Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthasaris de Batthyan 
(gelöscht). 
VIVES, Johannes Ludovicus; ERASMUS Roterodamus, 
Desiderius, ed.: De conscribendis epistolis Ioann. Ludovici Vivis 
Valentini libellus vere aureus. D. Erasmi Roterodami compendium 
postremo ab eódem recognitum. Conradi Celtis methodus. 
Christophori Hegendorphium methodus. Omnia studiose excusa, ac 
indice aucta. Tiguri, o. J., Christophorus Froschoverus. (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) GUALTERUS, poeta; ECK, Oswald ab, ed.: 
Alexandreidos ... Libri Decem. Ingolstadii, 1541, Alexander Weisshorn, 
in 8. — Güssing, 2/75-1-2 
Brauner Ledereinband auf Pappe mit einfacher Silberpressung, 
Feuchtigkeitsschklen am Rand und an den Ecken. 
Feuchtigkeitsflecken an den Rkidern. Vermerke auf Titelblatt des 
Colligats 1.: 1) Balthasaris de Batthyan (gelöscht), 2) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. 
VOCABULARIUS: Wocabularius breviloquus cum arte 
diphthongandi punctandi et accentuandi. (In presenti libro 
continentur: Item ars diphthongandi Guarini Veronensis. Item 
conpendiosus dialogus de arte punctandi. Item tractatus utilis de 
accentu Item breviloquus vocabularius.) In fol. Fragment — Güssing, 
18/113b (84) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. 
WAGNER, Martin; FABER, Thomas; SCULTETI, Severinus: 
Examen thesium et regularium Zvinglianarum de coena Domini, 
vulgatarum per Casparem Pilcium, Scriptum nomine ecclesiae et 
scholae Barthphensis ... Ad fanem addita est brevis methodus verae 
doctrinae de coena Domini, opposita sex perplexis capitiibus, in quae 
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theses distributae sunt. Bártfa, 1586, David Gutgesell, in 8. — OSZK, 
RMK II 191, RMNy 576 
Vermerke auf Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyán, 2) Die Bibliothek 
des Dr. Gyula Todoreszku und seiner Frau Aranka Horváth 3) Laut 
RMNy befand sich das Werk friiher in der Bibliothek des 
Franziskanerklosters in Güssing. Es ist nicht auszuschlieBen, dass 
dieses Exemplar in der Bibliothek stand. 
WIGAND, Johannes: De Deo, contra arianos novos nuper in 
Polonia exortos ... (Frankfurt), 1566, Peter Brubach, in 8. — Güssing, 
4/10 
Pergamenthandschrift (Psalterium)-Einband auf Pappe mit 
Überschlagsklappe, auf Deckel II handschriftliche Makulatur, 
Rand vorne MáusefraB. Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de 
Batthyan. Feuchtigkeitsflecken oben, gegen Ende stockfleckig. 
WIGAND, Johannes; CORVINUS, Andreas, ed.: De 
osiandrismo, dogmata et argumenta, studiose ac fideliter collecta per 
D. Iohannem Wigandum ... et per publicata per Andream Corvinum 
... ad Ecclesiam usum. (Jena), 1586, (Jakob Tröster), in 4. — Güssing, 
4/225 
Pergamenthandschrift 	(Missale)-Umschlag. 	Vermerke 	auf 
Titelblatt: 1) Balthas(aris) de Batthyan, 2) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 
1661. Stark stockfleckig. 
WIGAND, Johannes; LUTHER, Martin: Methodus doctrinae 
Christi, sicut in Ecclesia Magdeburgensi traditur. Joan. Wigandi. 
Additus est et Catechismus parvus Dr. Lutheri. Francofurtiae, 1559, 
Petrus Brubachius. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) WIGAND, Johannes: 
Gnothi Seauton. Hoc est, De Homine Integro, Corrupto, Renato, 
Glorificato; et de uicinis rebus, Simplex, dilucida et solida doctrina, 
ordine tradita in Academia Ienensi a Joanne Vuigando. Francoforti, 
1562, Petrus 'Brubachius. — (Colligat 3.) WIGAND, Johannes: _De 
neutralibus et medijs libellus utilis et necessarius Autore Joanne 
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Vigando. Francoforti, 1560, ex off. Petri Brubachij, in 8. — Güssing, 
8/99 
Rotgefárbter 	Pergamentumschlag 	mit 	schmalen 
Überschlagsklappen und je 2 LederbandschlieBen (fehlen). 
Grünschnitt. Vermerk auf Titelblatt des 1. Colligats: Balthas(aris) de 
Batthyán. Am Anfang Feuchtigkeitsflecken Ecke unten, die letzten 
Blkter ganz fleckig und modrig. Colligat 2. siehe auch Nr. 305; 
Colligat 3. siehe auch Nr. 304. 
WIMPFELING, Jacobus: Adolescentia Jacobi Wimphelingij cum 
nouis quibusdam additionibus per Gallinarium denuo reuisa ac climata 
... Argentine, 1511, Martinus Flach, imp. Johannis Knoblouch. 
(Colligat 1.) — (Colligat 2.) GEILER ex Keisersberg, Johannes; 
OTTHER, Jacobus, ed.: Fragmenta passionis domini nostri Jesu 
Christi. A ... Joanne Geiler ex Keisersberg ... sub typo placente mellee 
predicate. Per Jacobum Ottherum ... in hunt modum collecta. 
(StraBburg), 1508, Matthias Schürer. — (Colligat 3.) GEILER ex 
Keisersberg, Johannes; OTTHER, Jacobus, coll.: Joannis Geiler 
Keisersbergij ... De oratione dominica . Sermones, per Jacobum 
Ottherum Nemetensem hac forma collecti. Argentorati, 1515, Matthias 
Schurer, in 4. — Güssing, 3/128 
Dunkler, gepresster Ledereinband auf Holz des Jahrhunderts mit 1 
LederSchlieBe mit Metallende, Leder abgewetzt, WurmfraB, 
schadhaft. Vermerke auf Titelblatt des 1. Col igats: 1) Pertinet ad 
Emericum Cratum de Nemetsy, 2) Balthas(aris) de Batthyán. Am Anfang 
Feuchtigkeitsflecken oben and Ecke unten. 
WOLF, Johannes, ed.: Artis historicae penus Octodecim 
Scriptorum tam veterum quam recentiorum monumentis et inter eos 
Io. praecipue Bodini libris Methodi historicae sex instructa. Tom. I. 
Basileae, 1579, Petrus Perna, in 8. — Güssing , 7/30 
WeiBer Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen, etwas 
verschmutzt. Rotschnitt. Vermerke auf Titelblatt: 1) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthasari.r de Batthyan. 
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XANTOPOLUS, Nicephorus Callistus; LANG, Johannes: 
Nicephori Callisti Xanthopuli . . . Ecclesiasticae Historiae libri decem et 
octo ... Opere uero ac studio docti(ssimi) uiri Ioannis Langi ... e 
Graeco in Latinum sermonem translati, nunque primum in lucem editi. 
Basileae, (1553), ex off. Ioannis Oporini, in fol. — Güssing, 8/259 
WeiBer, gepresster Ledereinband auf Holz der Zeit mit 2 
LederschlieBen mit Metallende, gebráunt, fleckig besonders 
Deckel II, Ecken abgestoBen, starker WurmfraB. Vermerke auf 
Titelblatt: 1) Balthasaris de Batthyan (gelöscht), 2) Conv(entus) 
Nem(etujvariensis) 1661. Am Anfang und Ende zahlreiche 
Wurmlöcher. 
ZANCHIUS, Hieronymus: H. Zanchii ad cuiusdam Ariani 
libellum, cui titulus est, antitheseis doctrinae Christi et Antichristi, de 
uno vero Deo: responsio ad Joan. Sturmium. Neostadii Palatinorum, 
1586, typ. Mathaei Harnisch, in 4. — Güssing, 4/164 
Pergamenthandschrift 	(Missale)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), Blauschnitt. Verinerke auf Titelblatt: 
1) Conv(entus) Nem(etujvariensis) 1661, 2) Balthas(aris) de Batthyán. 
Papier stockfleckig. 
ZANCHIUS, Hieronymus: Hieronymi Zanchii De tribus Elohim, 
aeterno Patre, Filio et Spiritu Sancto uno eodemque Jehova libri XIII. 
in duas distincti partes ... Francofurti ad Moenum, 1573, Georgius 
Corvinus, in 4. — Güssing , 20/7b (9) 
Vermerk auf Titelblatt: Balthasaris de Batthyan. 
Die Bibliothek des Franziskanerordens in Eisenstadt 
Einige Bucher von Balthasar Batthyány befanden sich in der Bücherei 
von Paul Esterházy, die bis zum Jahre 1936 im Fránziskanerkloster in 
Eisenstadt aufbewahrt wurden. Spáter wurden sie im SchioB Esterházy 
in Eisenstadt aufgestellt und im Jahre 1945 von dort nach Moskau 
überfürt. Siehe: Michael Weiss OFM: Geschichte der Bibliothek im 
Franziskanerkloster zum hl. Michael in Eisenstadt. Burgenhndische 
Heimatbltter 45 (1983), 83. 
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Vermutliche Bucher Balthasar Batthyánys im Bestand 
der Bibliothek der Franziskanerklosters in Güssing 
FRANGIDELPHE, M.: Histoire de la Mappe-monde papistique 
en laquelle est declaire tout ce qui est contenu et pourtraict en la 
grande Table au Carte de la Mappe-Monde. Composee par M. 
Frangidelphe Escorche-Messes. Luce Nouuelle, 1567, par Brifand 
Chassediables, in 4. — Güssing, 4/251 
Pergamenthandschrift (Antiphonar)-Umschlag. Am Ende 
Feuchtigkeitsflecken Ecke unten. — Szendrei 1981. F 514 
MANUTIUS, Paulus, ed.: In omnes de arte rhetorica M. Tullii 
Ciceronis libros, item in eos ad C. Herennium scriptos, doctissimorum 
virorum commentaria, in unum velti corpus redacta ... Auctorum 
veto, quorum in singulos artis oratoriae libros enarrationes hoc 
volumine continentur, catalogum proxime sequens pagina indicabit ... 
Venetia, 1551, des Aldus Manutius Söhne, in fol. — Güssing , 8/231 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 4 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig, zerknittert. Vermerk auf Titelblatt: 
Conv(ventus) Nern(etujvariensis) 1661. An den ersten 5 Bhttern an 
Ecke unten MHusefrass, auch Text, Feuchtigkeitsflecken an Ecke 
unten. 
MOLINAEUS, Carolus: Quinque solennes lectiones Dolanae ... 
Lugduni, 1557, Antonius Vincentius. (Colligat 1.) — (Colligat 2.) 
MOLINAEUS, Carolus: Nouus intellectus quinque legum. Lugduni, 
1560, Antonius Vincentius. — (Colligat 3.) DONELLUS, Hugo: Ad 
legem lustiniani De sententiis, quae pro eo quod interest, proferuntur: 
siue de eo quod interest. liber. Lutetiae, 1561, Michael Vascosanus, in 
4. — Güssing, 4/244 
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Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen (fehlen). Fleckig. 
Reines, weiBes Exemplar. 
PLIENINGER, Floridus: Kurtz Bedencken Von der Emendation 
dess Jars, durch Babst Gregorium den XIII. fürgenomen, and von 
seinem Kalender, nach ihm Kalendarium Gregorianum perpetuum 
intituliert, Ob solcher den Protestierenden Standen anzunemen seie 
oder nicht. StraBburg, (1583/1584), Josias Rihel. (Colligat 1.) — 
(Colligat 2.) EICHLER, Michael: Was von dem newen Bpstischen 
Gregorianischen Calender zu halten sey. Lemgaw, (ca. 1583), Barth. 
Schlot. — (Colligat 3.) Acta Die sich in der Statt Ausgpurg in werender 
Handlung den den newen Calender belangend ... verloffen haben, 
sampt inverleibtem Keyserlicher Mayestat Mandat, and etlichen beider 
Partheyen schreiben. (Augsburg?), 1584, o. Typ. — (Colligat 4.) 
SCHULIN, Johannes: Entschuldigung and Ableinung ... Wegen der 
Praefation oder Declaration, den Newen Ppstischen Kalender 
betreffend, welche ohne sein wissen, willen and meinung, semen 
Calendariis ist fürgesetzt worden. Tubingen, 1584, Georg 
Gruppenbach, in 4. — Güssing, 4/147 
Pergamenthandschrift 	(Missale)-Umschlag 	mit 	je 	2 
LederbandschlieBen (fehlen), Rotschnitt. Gut erhalten. Siehe noch 
Nr. 98. 
SERVIN, Louis: Vindiciae Secundum Libertatem Ecclesiae 
Gallicanae, et Regii status Gallofrancorum. Sub Henrico IIII. Rege 
Francorum et Nauarrae. (Genevae), 1593, Johannes Le Preux, in 8. — 
Güssing, 8/87 
WeiBer, glatter Pergamentumschlag mit je 2 LederbandschlieBen 
(fehlen), vergilbt, fleckig. Rotschnitt. 
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Balthasar Batthyány gewidmete Drucke 
641. HOMBERGER, Jeremias: Viola Martia Ieremiae Hombergeri 
Fritislariensis. Habet hic libellvs piam praeparationem ad percipiendam 
coenam dominicam forma colloquii inter pastorem et confitentem 
instituti expositam. (Gyssingae 1582 Manlius.) — RMK II 169, RMNy 
518 
Jeremias Hombergerus ... provincialis ecclesiae, quae Augustanae 
confessionis est pastor ajánlása adolescentulo d. Francisco ... 
Balthasaris Budiani liberi barons in Gyssingen, domini in 
Slenningen etc. Rom. caesareae majestatis consiliarii, reg. majest. 
Hungar. archidapiferi Rho 
BEYTHE István: Az evangeliomok magyarázatü, kiket a 
köröztyeni gyöleközetben eztendő altal zoktak praedikállani, reuidedön 
irattanak az Isten félő emböröknek lelkök vigaztalasára Beythe István 
praedicator altal. Nymöt Vij Varat 1584 Manlius. — RMK I 211, RMNy 
552 
Balthasari Batthyani dapiferorum regalium magistro 
BEYTHE István: Eztendo altal valo vasarnapi epistolák, 
magyarázattyokkal özue, irattanak Beythe Istvan praedicator altal. 
Nymöt Vij Várat 1584 Johann Manlius. — RMK I 212, RMNy 553 
Pus ministris verbi divin (Güssing, am 19. Dezember 1584.) 
BEYTHE István: (1) Az zentök fö inepiiröl valo evangeliomok, 
magyarazattyokkal özue, eztendö altal. Az zegeny egyigyö 
köröztyenöknek értelmére iratot Beythe Istuan praedicator altal. — (2) 
(Fő innep napocra valo epistolak magyarazatij eztendö altal, irattanak 
Beythe Istvan praedicator altal.) Nimöt Vij Várat MDLMIV 
Manlius. — RMK I 213, RMNy 554 
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Zrini Dorottya asszonynak ... Batthyani Boldizsár... feleségének 
(Németújvár, 1584. december 1.) — Ad magnificum dominum 
Balthasarem Battyani — distichon 
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Angaben aus Balthasar Batthyánys Briefwechsel4 
Zusammengestellt von Dóra Bobory 
Briefe von Elias Corvinus an Balthasar Batthyány 
Magyar Országos Levéltár (Ungarisches Staatsarchiv) Budapest, P 1314 
Familienarchiv Batthyány, Missiles Nr. 8056-8113. (Mikrofilm Nr. 
4795) 
645. Colloquium Germanicum contra anabaptistas 
De rebus Gallicis 
De igne Graeco et oleo Antimonii 
26. Februar 1572 Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8064.) 
De libris quos emere dedebam, sic se res habet: Germanicum illud 
colloquium (in margine: contra anabaptistas) inta octiduum 
bibliopola afferetur: De rebus Galliczs tomum primum non habet: 
sed integrum exemplar ad pascha affuturum promittit. De igne 
Graeco et oleo Antimonii coram: nisi enim valetudo (quod absit) 
me aut socium, qui ante me hinc discedet in Italiam, impedierit, 
certo infra mensem illic conveniemus. 
CALVIN, Jean; BUCER, Martin; MARTYR, Petrus; 
MELANCHTHON, Philipp: Ioannis Calvini opuscula. De anima 
immortalitate. Contra Anabaptistas, ... Contra Pseudonicodemos et 
Consilia Philippi Melacthonis, Martini Buceri, Petri Martyris, et 
eiusdem Caluini, etiam conclusio et duae Epistolae ... Genevae, 1563, 
Nicolaus Barbier, Thomas Courteau, in 8. — HAB 
De rebus Gallicis — Siehe Nr. 68. De igne Graeco — Siehe Nr. 
68. 
4  Unabhángig davon, ob die in den verschiedenen Briefen erwáhnten Bücher von 
Balthasar Batthyány erhalten wurden oder nicht, gehörten seinem kulturellen 
Horizont. Wir veröffentlichen hier nur Zitate aus den Briefen, in denen der 
Absender ein bestimmtes Buch oder eine bestimmte Ausgabe erwáhnt. 
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De igne Graeco et oleo Antimoni 
De rebus Gallicis 
Colloquium Germanicum contra anabaptistas 
26. Februar 1572. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8064.) 
De libris quos emere dedebam, sic se res habet: Germanicum 
illud colloquium (in margine: contra anabaptistas) intra 
octiduum bibliopolae afferetur: De rebus Gallicis tomum 
primum non habet: sed integrum exemplar ad pascha affuturum 
promittit. De igne Graeco et oleo Antinzonii coram: nisi enim 
valetudo (quod absit) me aut socium, qui ante me hint discedet 
in Italiam, impedierit, certo intra mensem illic conveniemus. 
18. Mrz 1572. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8066.) 
De igne Graeco cum multis conversatus sum, nihil certi 
respondetur. 
SUCHTEN, Alexander von: Mysteria gemina antimoni, das ist: Von 
den groBen Geheimnüssen deB antimonü, in 2 Tractat abgetheilt: ... 
publicist ... durch Johann Thölden. Anjetzo auffsneue übersehen.-
Nürnberg,1570, Paul Fürstens Wittib, in 8. — ONB 
De rebus Gallicis — Siehe Nr. 68. Colloquium — Siehe Nr. 645. 
Die lateinische Ausgabe ist erst im Jahre 1575 erschienen 
(Basileae, Petrus Perna). 
Amadis 
Amadis Germanicum 
De rebus Gallicis 
3. Mürz 1572 Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8065.) 
De rebus Gallicis volumen compactum emi duobus florenis, credo 
me recte fecisse. Librum illum Amadis bibliopola noster habet 
quidem, sed apud compactorem detinetur, intra paucos dies 
ligabitur in quatuor tomos, si M. V. voluerit cum proximo nuncio 
emam, atque eo transmittam, vendetur pro tribus florenis. 
18. MSrz 1572 Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8066.) 
Librum Amadis Germanicum Mag. T. accipiet, cum aliis opusculis. 
J. W. V. L. trad.: Das érste (—fünffte) Buch, Der Hystorien, vom 
Amadis ausz Franckreich; auB Frantzösischer in vnser ... Teutsche 
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~ Sprach transferiert, ... Durch J. W. V. L. ... Franckfurt am Mayn,  
1570-1572, Johann Schmidt, in verlegung Hyeronimi Feierabendts, in  
8. — GBV 
Die französische Ausgabe siehe Nr. 177. De rebus Gallicis — 
Siehe Nr. 68.  
Maioris Philomelam  
Carmen de Cygno Luthero  
25. April 1573. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8069.) 
Maioris Philomelam in hoc opusculo in pagina G. Mag. Vestra 
inveniet, et praecedens carmen de Cygno (hoc est Luthero) in 
simili materia de variis Theologis Germaniae scriptum est. 
Admiror hant venam ultra omnes poetas nostri temporis, sed 
aliquo modo duriuscule scribit omnino tamen more Vergiliano.  
(cf. ADATTÁR 29/1. p. 69. Nr. 95.)  
AEMILIUS, Georg, ed; CELLARIUS, Johannes, collab.; LUTHER,  
Martin, collab.; MAIOR, Georg, collab.: Hymni Sacri Germanico latini,  
continentes praecipuas partes atque membra dóctrinae Christianae,  
primum a cygno Germaniae D. Luthero ... in primis usum Christianae  
iuventutis Latino carmine conversi. A Georgio Aemylio, ... 
Accesserunt Ioann. Cellarii et aliorum Meditationes Passionis et mortis  
Christi, item Carmine conscriptae ... Basileae, 1568, Johannes Herold  
Basilius, in 8. — GBV  
Fabricii de Stella  
Sententia Reisacheri  
25. April 1573. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8069.) 
Alterum illud iudicium Fabricii de Stella nova boni consulat T. Mag. 
propediem edetur sententia Reisacheri. (cf. ADATTÁR 29/1. p. 
69. Nr. 95.)  
FABRITIUS, Paulus: Rudolpho II. Augusto ... Austriae Archiduci  
serenissimo ... a Paulo Fabricio ... scriptae gratulationes publicae  ... 
Viennae, 1572, Stephan Creutzer, in 8. — HAB 
Paulus Fabritius hat seine Bemerkungen sp ~ter in einem  
Sammelband veröffentlicht: Stellae novae vel nothae potius, in  
coelo nuper exortae et adhuc lucentis, Phaenomenon descriptum  
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et explicatum. Autore Paulo Fabricio Med. Doct. Caesaris 
Mathematico. In: HÁJEK z Hájku, Tadeas, ed.: Dialexis de novae 
et privs incognitae Stellae inusitatae Magnitudinis et splendidissimi 
luminis apparatione, et de eiusdem stellae vero loco constituendo. 
Adiuncta est ibidem ratio investigandae parallaxeos cuiuscunque 
Phaenomeni, eiusque a centro terrae distantia, Meteorologicam 
doctrinam mirifice illustrans ... Thaddaeus Hagecius ab Hayck. ... 
Francofurti ad Moenum, 1574, o. Typ. in 8. — HAB Sententia 
Reisacheri siehe Nr. 650. Siehe auch Nit. 70. 
Sententia Reisacheri 
Reisacheri ludicium 
Fabricii Stella 
Prognosticon illud germanicum medici Brandeburgensis 
25. April 1573. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8069.) 
Alterum illud iudicium Fabricü de Stella nova boni consulat T. 
Mag. propediem edetur sententia Reisacheri. (cf. ADATTÁR 29/1. p. 
69. Nr. 95.) 
23. Mai 1573. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8071.) 
Prognosticon illud germanicum medici Brandeburgensis habere 
non potui, omnia enim exemplaria divendita praeterea vir est 
ineptus et vanus: mitto interim nostri Reisacheri iudicium: sed hac 
stella fallit omnes mathematicos. 
REISACHER, Bartholomaeus: De mirabili novae ac splendidissimae 
stellae, mense novembri anni 1572, primum conspectae, ac etiam nunc 
apparentis, phoenomeno, iudicium et prognosticon scriptum ... 
Viennae, 1573, Caspar Stainhofer, in 8. — HAB 
Fabricii Stella siehe Nr. 649. Prognosticon siehe Nr. 651. 
Prognosticon illud germanicum medici Brandeburgensis 
Reisacheri Iudicium 
23. Mai 1573. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8071.) 
Prognosticon illud germanicum medici Brandebuigensis habere non potui, 
ómnia enim exemplaria divendita ._ praeterea - vir est ineptus -et 
vanus: mitto interim nostri Reisacheri iudicium: sed hac stella falut 
omnes mathematicos. 
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ENGELHART, Valentin: Prognosticon auff die Reuolution des 
M.D.LXV. Jares. Gestellet durch Valentinum Engelhardt Gothanum 
Churfürstlichen Brandenburgischen vnd Magdeburgischen 
Ertzbischofflichen Mathematicum. Mit einer nützlichen Vorrede in 
welcher die vrsache angezeigt ist Warumb die kunst Astrologia jtziger 
zeit von so viel Leuten verachtet wird. Erffurdt, 1564, Melchior 
Sachse, in 4. — GBV 
Sententia Reisacheri iudicium siehe Nr. 650. 
Tractatum de Vitriolo 
6. August 1574. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8075.) 
Tractatum de vitriolo libenter legam, ut de eo processam meditari 
possim. 
PARACELSUS, Theophrastus: Ein nutzlicher Tractat von dem Vitriol 
und seiner tugendt. Strassburg, 1564, Christian Müller d. A., in 4. — 
HAB 
praefationem in Mizaldum Coloniae degit, appellatur loan: Metellus 
6. Dezember 1574. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8075.) 
Ille homo qui scripsit praefationem in Mizaldum Coloniae degit, 
appellatur Joan: Metellus Burgundus, Iurisperitus, eloquentiae deditus, 
in nostris rebus omnino simplex. 
MIZAULD, Antoine; MATALIUS METELLUS, Johannes, ed.: 
Antonii Mizaldi Monluciani Galli, Medici, Memorabilium, sive 
Arcanorum omnis generis, per Aphorismos Digestorum. Centuriae IX. 
Coloniae, 1572, Johann Birckmann, in 4. — HAB 
Libros 28 baron= authorum 
Metamorphosim recentiorem 
5. MSrz 1575. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8081.) 
Libros 28 baronum authorum accepi quos diligenter evolvam. Interim 
tamen sedulo perlegi Metamorphosirn recentiorem, quae viri 
egregii declarat industriam. 
Nicht identifizierbar. Metamorphosim siehe Nr. 655. 
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Metamorphosim recentiorem 
Libros 28 baronum authorum 
5. Mrz 1575. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8081.) 
Libros 28 baronum authorum accepi quos diligenter evolvam. 
Interim tamen sedulo perlegi Metamorphosim recentiorem, quae viri 
egregii declarat industriam. 
7. September 1576. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8098.) 
Ego Metamorphosin diligenter rursus aliquoties perlegi, et invenio 
magnam industriam illius hominis: iam cum Archidoxis istum 
librum diligenter confero, et video nos sine aqua nostra forti, 
tardissime aliquid effecturos. 
PARACELSUS, Theophrastus: Metamorphosis Theophrastri Paracelsi, 
dessen Werck seinen Meister Loben wirt was nun darin Tractirt wirt, 
wirt volgends blat nach der Prefation anzeigen Dutch D. Adamen von 
Bodenstein mit besten Fleiss ... in Druck gegeben. Basel, 1574, Samuel 
Apiarius, Petrus Perna in 8. — GBV 
Libros 28 siehe Nr. 654. Archidoxis siehe Nr. 532. 
Cosmographias Gallicas 
5. Juli 1575. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8083.) 
Bibliopola misit Praga duas Cosmographias Gallicas diversorum 
authorum, hoc anno editas, sed sine presenti petunia eas mihi 
tradere recusat quoniam est tantum minister alterius: credo tamen 
quod velim ista volumina perferre in civitatem novam, ut videat 
primo et si placuerint, ei mittat pecuniam. Er schazt alle baide 
autores zusammen (welches sindt 4 grose volumina) umb 30 taler abet 
wil im etwas abbrechen. Alius tractatus novus non misit, quia nihil 
habuit. Ex Stiria nihil responsio accipio, differemus illam causam 
in civitatem novam. 
THEVET, André: La cosmographie universelle d'André Thevet, 
cosmographe du roy, illustrée de diverses figures des choses plus 
reinarquables veues par l'auteur, et incogneus de noz anciens et 
modernes. Tom. 1-2. Paris, 1575, Pierre Hnillier, in fol. — RLG, GBV 
Den zweiten - Autor _(Munster) siehe Nr. 657. -- . 	 - 
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Cosmographias Gallicas 
5. Juli 1575. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8083.) 
Bibliopola misit Praga duas Cosmographias Gallicas diversorum 
authorum, hoc anno editas, sed sine presenti petunia eas mini 
tradere recusat quoniam est tantum minister alterius: credo 
tamen quod velim ista volumina perferre in civitatem novam, ut 
videat primo et si placuerint, ei mittat pecuniam. Er schazt alle 
baide autores zusammen (welches sindt 4 grose volumina) umb 30 
taler aber wil im etwas abbrechen. Alius tractatus novus non 
misit, quia nihil habuit. Ex Stiria nihil responsio accipio, 
differemus illam causam in civitatem novam. 
MONSTER, Sebastian; BELLEFOREST, Francois de, collab.: La 
Cosmographie universelle Auteur en partie Munster, mais beaucoup 
plus augmentée ... par Franc. de Belle-Forest. Tom. 1-2. Paris, 1575, 
Michel Sonnius, sen. in fol. — GBV 
Den zweiten Autor (Thevet) siehe Nr. 656. 
Rabelais 	. 
Conciones istae Iacobi Andreae contra Illyricum 
14. Juli 1575. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8084.) 
Transmitto versionem Rabelais. Conciones istae Iacobi Andreae 
contra Illyricum apud nullu Bibliopola invenio: quod si Linzi 
habentur mecum affero. (cf. ADATTÁR 29/1. p. 78. Nr. 108.) 
RABELAIS, Francois; FISCHART, Johann, ed.: Affenteurliche und 
Ungeheurliche Geschichtschrift vom Leben, rhaten und Thaten der ... 
Helden ... Grandgusier ... Gorgantoa und Pantagruel etwan von M. 
Francisco Rabelais Franzoesisch entworfen, nun aber ... auf den 
teutschen Meridian visirt ... durch Huldrich Elloposcleron Reznem. 
Stralburg, 1575, s. typ., in 8. — GBV 
Die französische Ausgabe siehe Nr. 65. Iacobi Andreae siehe 
Nr. 659. 
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Condones istae Iacobi Andreae contra Illyricum 
Rabelais 
14. füli 1575. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8084.) 
Transmitto versionem Rabelais. Condones istae Iacobi Andreae contra 
Illyricum apud nullu Bibliopola invenio: quod si Linzi habentur 
mecum affero. (cf. ADATTÁR 29/1. p. 78. Nr. 108.) 
ANDREAE, Jacobus; FLACIUS Illyricus, Matthias: Epistola ... ad 
Matthiam Flaccium Illyricum, de controversia in articulo de peccato 
originis. In qua compendiaria via ad piam et sanctam Concordiam sine 
veritatis iactura perspicue monstratur ... Tubingae, 1574, Georg 
Gruppenbach, in 8. — HAB 
Rabelais siehe Nr. 658. 
Liber vetus 
12 September 1577. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8099.) 
Librum veterem mini tradidit Gaspicius, ut aliqua describerentur, 
et fierent picturae istius intentioni ad singula capitula credidi primo 
esse aliquid abstrusi, sed postea deprehendi esse melancoliam 
alicuius hominis devoti, quid recenset paenae diversorum 
peccatorum: sed curabo describi. 
Nicht identifizierbar. 
Rosarius minor in isto libro in folio, Basilea impresso, ubi in fine est 
Augurellus 
14. September 1585. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8104.) 
Hunc Mercurium Philosophorum habuerunt in magna copia, et 
non solum fecerunt lapidein cum ipso, sed plurima particularia: ut 
videre potest in libello qui dicitur Rosarius minor in isto libro in folio, 
Basilea impresso, ubi in fine est Augurellus. 
GRATOROLI, Guilielmo; AUGURELLI, Giovanni Aurelio: 
Alchemiae, qvam vocant, artisqve metallicae, doctrina, certusque 
modus, scriptis turn novis, tum veteribus, Vol. 1.: Rosarius minor (In 
fine: Chrysopoeiae libri III. Augurelli) ... Basileae, 1572, Petrus Perna, 
in4.—GBV 
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Eine unabhngige Ausgabe: AUGURELLI, Giovanni Aurelio: 
Chrysopoeiae libri III. et Geronticon lib. I. Antverpiae, 1582, 
Christoph Plantin, in 8. — GBV 
in Dictis Alani 
23. Oktober 1585. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8105.) 
Ille modus de resuscitatione mercurius sublimus habetur in Dictis 
Alani. 
BERNARDUS Trevisanus; WOLF, Heinrich, collab.; TOXITES, 
Michael, collab.: Von der hermetischenn Philosophia, das ist, Vom 
gebenedeiten Stain der weisen, der hocherfahrnen und fürtrefflichen 
Philosophen Herren Bernhardt Graven von der Marck und Tervis ein 
Büch. Item Dicta Alani, darinn alles hell und klar an tag geben wirdt. 
Ex libris Henrici Vuolffij. [Vorrede von] Michael Toxites. StraBburg, 
1582, Christian Müller , jun., in 8. — HAB 
in Correctorio Richardi 
23. Oktober 1585. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8105.) 
Item in Correctorio Richardi, Mercurius corporum hoc facere non 
potest. 
RICHARDUS Anglicus: Correctorivm alchymiae ... Das ist 
Reformierte Alchimy, oder Alchimeibesserung, vnd Straffung der 
Alchimistischen MiBprauch: ... Richardus Anghcus. StraBburg, 1581, 
Bernhardt Jobin, in 8. — HAB 
Die lateinische Ausgabe: RICHARDUS Anglicus; GRATAROLUS, 
Gugliehnus, ed. et alit Alchemiae, quam vocant, artisque metallicae, 
doctrina, certusque modus, scriptis turn novis, turn veteribus, duobus 
his voluminibus comprehensus. Quorum elenchum a praefatione 
reperies. Basileae, 1571, Petrus Perna, in 8. — RLG. Die Vorlage enthgt 
insgesarnt eine Serie von Werke: Verae alchemiae artisque ... edita a 
Guglielmo Gratarolo. (siehe Nr. 427.) — Liber de magni lapidis 
compositione et operatione, authore adhuc incerto — Secretions 
physicae studiosis omnibus, eruditisque ac pijs alchemistis patienter 
agere ... Guglielmus Gratiolus medicus. — Prolegomena per G. 
Gratarolum — Chrysorrhoas, sive De arte chimica dialogus ... 
Chrysophilus, Theophrastus. — Dialogus cui titulus est hgnum vitae ... 
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Ioanne Bracesco Brixiano ... in Latinum versus a G. Gratarolo — 
Praestantissirno naturae interpreti Domino Ioan. Michaeli Sterpino, 
Robertus Tauladanus ex animo S.D. — Dialogus veram et genuinam 
librorum Gebri sententiam explicans. (siehe Nr. 420.) — Daemogorgon 
Geber. — Doctissimi viri Rogerii Bachonis de alchemia libellus, cui 
titulum fecit, Speculum alchemiae. — Richardi Anglici libellus ... cui 
titulum fecit Correctorium. — Libellus ... — Rosarius minor inscriptus, 
incerti ... authoris. (siehe Nr. 661.) — Magistri Alberti Magni ... De 
alchemia — Liber de magni lapidis compositione et operatione, authore 
adhuc incerto. — Aristoteles De perfecto magisterio. — Liber perfecti 
magisteriis ... vocatur etiam flos florum Arnaldi de Villanova. — 
Practica magistri Arnaldi de Villanova (siehe Nr. 570.) — De lapide 
philosophorum secundum veruxn modum formando, Efferarius 
Monachus. — Thesaurus philosophiae. —Praxis universalis magni opens 
ex ... Raymundi Lnllii (siehe Nr. 10.) — Practica magistri Odomari. — 
Historiola antiqua de argento in aurum verso. — Tractatus de 
IVlarchasita. — Liber magistri Ioannis de Rupescissa De confectione veri 
lapidis philosophorum. — Ioannis de Rupescissa De quinta essentia 
(siehe Nr. 570.) — De viribus, usu ac mistione aquae ardentis ... authore 
Guilhelmo Gratarolo. — Ecellentissimi medici Michaelis Savonarolae 
libellus singularis de arte conficiendi aquam vitae. — Ioannis Aurelii 
Augurelli Chrysopoeiae. — Ioannis Aurelii Augurelli Geronticon (siehe 
Nr. 661.) 
664. Opera Arnaldi 
Epistola Bernhardi ad Thomam de Bononia 
3. Mai 1587. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8107.) 
Libros quoscunque olim mihi Horbat(!) praesentavit proxime 
mittam: interea hic accipiet opera Arnaldi. Epistola illa Bernhardi ad 
Thomam de Bononia est optima. 
Früher über Arnaldus: 12 August 1582 Wien (MOL P 1314 M. Nr. 
8100.) 
Et inquit Arnaldus. Quis autem scit facere aquam istam quae 
discurrit superficiem, et nihil humectat? Certe dico quod ille qui 
_._ 	_ 	-- 	-- 	- 	- - 	--- 	- scit fatere vitrúm. 
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ARNALDUS de Villa Nova; TAURELLI, Nicolaus: Opera omnia cum 
Nicolai Taurelli ... annotationibus. Basileae, 1585, ex officina Pernea 
per Conradum Waldkirch, in fol. — GBV 
Epistola Bernhardi siehe Nr. 665. 
Epistola Bernhardi ad Thomam de Bononia 
Opera Arnaldi 
3. Mai 1587. Wien (MOL P 1314 M. Nr. 8107.) 
Libros quoscunque ohm mini Horbat(!) praesentavit proxime 
mittam: interea hic accipiet opera Arnaldi. Epistola illa Bernhardi ad 
Thomam de Bononia est optima. 
MORIENUS Romanus; BERNARDUS Trevisanus; ROBERTUS 
Vallensis, collab.: De Re metallica, metallorum transmutatione, et 
occulta sununaque antiquorum medicina libellus, praeter. Ad calcem 
add. tabulae breves ab eodem R. Vallensi conscriptae quae antiquorum 
intentionem de pulveris philos. compositione ... declarant ... 
Responsio ad Thomam de Bononia Caroli Regis Octavi medicum de 
mineralibus, et elixiris seu pulveris philosophici compositione 
Bernhardi Trevirensis ... Parisiis, 1564, Guillaume Guillard, in 8. — 
HAB 
Opera Arnaldi siehe Nr. 664. 
Briefe von Johannes Homelius an Balthasar Batthyány 
Magyar Országos Levéltár (Ungarisches Staatsarchiv) Budapest, P 1314 
Familienarchiv Batthyány, Missiles Nr. 19599-19611. (Mikrofilm Nr. 
4830) 
iudicium Cardani 
15. Februar 1586. Pettau (MOL P 1314 M. Nr. 19600.) 
Accepi libros meos una cum epistola Magnificentiae Dominationis 
Vestrae. placeat mihi eiusdem iudicium Cardani iuvenilem 
eloquentiam ambitione quadam hoc opusculo notam facire voluit, 
nec curavit quam vere, modo verbose scriberet. (cf. ADATTÁR 
29/1. p. 87. Nr. 121.) 
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FERRERIUS, Augerius; CARDANO, Geronimo: De pudendagra lue 
hispanica ... Ferrerii (De radice cina et sarza parilia iudicium ... 
Hieronymi Cardani) ... Antverpiae, 1564, Martinus Nutius, sen. in 8. — 
GBV 
Clavicula Raimundi Lulli 
6. MSrz 1587. Marchburg (MOL P 1314 M. Nr. 19603.) 
Mitto et initium ex Clavicula Raimundi Lullü ubi videbit Dominatio 
Vestra Magnifica quantis praeconiis Mercurius noster corporalis 
ornetur, et non immerito quidem. 
3. Apri11587. Marchburg (MOL P 1314 M. Nr. 19604.) 
Oblitus eram inter alia negotia mittere Indium Claviculae Raimundi ... 
quae nunc mitto. 
LULLUS, Rairnundus: Codicillus seu vademecum Raymundi Lullij 
philosophi doctissimi, in quo fontes alchimicae artis ac philosophiae 
reconditions uberrimae traduntur. Secunda editio in qua innumerabiles 
loci multorum exemplarium collectione restituuntur, et multa prius 
omissa supplentur. Coloniae, 1572, haer. Arnoldi Birckmanni, in 8.— 
RLG 
Unter dem Titel „Clavis" wurden im 17. Jahrhundert viele Drucke 
veröffentlicht. 
Brutum fulmen (Sixti V) 
Tractatus meus Isaaci 
3. April 1587. Marchburg (MOL P 1314 M. Nr. 19604.) 
Tractatus meus Isaaci de Sacc(h)aro(?) adhuc apud Magnificentiam 
Vestram est. Utinam Magnificentia Vestra Brutum illud fulmen Typis 
exprimi curaret. Multi desiderant Grezii et desunt exemplaria. 
HOTMAN, FratNois: P. Sixti V. fulmen Bruturn in Henricum ... 
regem Navarrae et . . . Henricum Borbonium principem . . . Condaeum 
evibratum. Romae, 1585, haer. Antonii Bladii, in 8. — OSZK 
Es gibt noch mehrere Ausgaben in Rom und Leiden. Wir wussten 
abet nicht, dass eine Ausgabe selbst von Balthasar Batthyány 
gefördert wurde. Tractatus meus Isaaci de Sacc(h)aro(?) siehe 
Nr. 214. 
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De Salibus metallorum tractatum 
24. Oktober 1587. Marchburg (MOL P 1314 M. Nr. 19609.) 
De salibus metallorum tractatum mittere non quidem oblitus sum sed 
quia aliquot paginae sunt et in libro in quo plura continentur 
ministro nec describenda committere debui, nec ipse propeditus 
tam cito describere. Mittat post aliquot dies Magnificentia Vestra 
rusticum aliquem et per cum transmittam. 
14. November 1587. Marchburg (MOL P 1314 M. Nr. 19610.) 
Mitto tractatum de Salibus metallorum quem revolvet Magnificentia 
Vestra. 
AUBERT, Jacques: De metallorum ortu et causis contra chemistas ... 
explicatio. Lugduni, 1575, Johannes Berion, in 4. — ÖNB 
Oder siehe Nr. 623. 
Memoriale rerum in Ungaria inguirendarum 
23. Februar 1588. Marchburg (MOL P 1314 M. Nr. 19611.) 
Transmitto Magnificentia Vestra Memoriale rerum in Ungaria 
inquirendarum. 
Nicht identifizierbar. Es gibt viele Bücher mit dem Titel „Rerum in 
Hungaria". Im Jahre 1587 erschienen zwei Newe Zeitungen 
(Augsburg, RMK III 758; Nürnberg, RMK III 761.) und das Buch 
„De Sigetho Hungariae propugnaculo" (Wittenberg, RMK III 765). 
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Fachbibliographie zur Bibliothek Balthasar Batthyánys 
Monographien 
Régi magyar főurak. Életforma és műveltség az újkorban) (Alte 
ungarische Aristokraten. Lebensform und Zivilisation in der 
Neuzeit)/Tolnai, Gábor. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 1939. 
176 S. 
A könyv sorsa Magyarországon I–III. kötet. (Das Buch in Ungarn. 
Bde. I–III.)/Gulyás, Pál. Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1960-
1961. 209, 304, 240 S. 
A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 
1849-ig. (Das Buch, die Bibliothek und ihre gesellschaftliche 
Funktion in Ungarn vom Anfang bis zum Jahre 1849)/Összeáll. 
(Hrsg. von) Kovács, Máté. Gondolat Kiadó, Bp., 1963. /Nemzeti 
Könyvtár. Művelődéstörténet./ 759 S. 
S. 127-247: Geschichte des Buchwesens in Ungarn 1473-1711 
/Scher, Tibor; S. 655-690: Bibliographie /Sze Ile, Béla. 
Die Bibliotheken Österreichs in Vergangenheit und Gegenwart. 
Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 1980 /Elemente des Buch- und 
Bibliothekswesens. Bd. 7./ 180 S. 
Magyar könyvtártörténet (Ungarische Bibliotheksgeschichte) /Csapodi, 
Csaba–Tóth, András–Vértesy, András. Gondolat Kiadó, Bp., 1987. 
ISBN 963 281 763 X. 541 S. 
1526-1711 /Csapodi, Csaba. — Deutsche Ausgabe dieses 
Aufsatzes: Ungarische Bibliotheksgeschichte. Vom Mittelalter 
bis zum Frieden von Szatmár (1711)/Csapodi, Csaba. 
Gutenberg Jahrbuch 1984. S. 332-357. 
A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig (Buchkultur in 
Ungarn von den Anfángen bis zum Jahre 1730). /Madas Edit-
Monok István, Bp., Balassi Kiadó, 1998. 184 S. 
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A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig (Buchkultur in 
Ungarn von den Anfángen bis zum Jahre 1800). /Madas Edit-
Monok István, Bp., Balassi Kiadó, 2003. 238 S. 
Zusammenfassende Aufsatze 
Die Entstehung der ungarischen Bibliothekskultur im 16-17. Jahrhun- 
dert./Berlász, Jenő. Magyar Könyvszemle, 90(1974) S. 14-28. 
Auf ungarisch: Könyvtári kultúránk kibontakozása a 16-17. 
században. /Berlász, Jenő. Az Országos Széchényi Könyvtár 
Évkönyvei 1973. Bp., 1976. S. 203-215. 
'Ober die gesellschaftliche Funktion des Buches in Ungarn. /Soltész, 
Elisabeth. In: Beitráge zur Geschichte des Buches und seiner 
Funktion in der Gesellschaft. Festschrift für Hans Widmann zum 
65. Geburtstag am 28. Márz 1973. Hiersemann Verlag, Stuttgart, 
1974. S. 268-279. 
Die burgenlándischen Druckereizentren im 16. und 17. Jahrhundert 
und ihre Einflüsse auf die pannonische Kultur. /Probst, Franz. In: 
18. Internationales Kulturhistorisches Symposium Mogersdorf. —
18. Mednarodni Kulturnozgodovinski Simpozij Modinci. — 
Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpozion Mogersdorf. Celje 1986.: 
Buchdruck und Druckschriften im pannonischen Raum bis zu den 
josephinischen Reformen. EinfluB und Auswirkungen. — A 
könyvnyomtatás és a nyomtatványok hatása és eredményei a 
pannon- térségben II. József reformjai előtt. Maribor, 1988. S. 155-
167. 
Könyvek, olvasók, értelmiség. – Udvari-főúri kultúra (Bücher, Leser, 
Intelligenz. – Die höfische Kultur der Magnaten). /Péter, Katalin. 
In: Magyarország története 1686-1790. (Geschichte Ungarns 
1868-1790.)/Főszerk. (Hrsg. von) Ember, Győző– Heckenast, 
Gusztáv. Akadémiai Kiadó, Bp., 1989. ISBN 963 05 5290 6. S. 
544-548., 573-577. 
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A magyarországi főnemesség könyvgyűjtési szokásai a XVI—XVII. 
században. (Ungarische Magnaten als Buchsammler im 16. und 17. 
Jahrhundert.)/Monok, István. CaféBábel, (Bp.) Bd. 14. 1994/4. S. 
59-68. 
La présence des auteurs franais dans les lectures de la noblesse 
hongroise entre 1526 et 1671./Monok, István. Cahiers des études 
hongroises. Vol. 7. Sorbonne Nouvelle Paris III. CIEH—Balassi 
Kiadó, Paris—Bp., 1995. S. 23-32. 
Auf ungarisch: Francia szerzők a magyar nemesség olvasmányaiban 
1526-1671./Monok, István. Csongrád megyei Könyvtáros, 
(Szeged) 26(1994) S. 49-60. 
Private Bibliotheken in Ungarn im 16 Jahrhundert. /Monok, István. 
In: Bibliotheken und Bucher im Zeitalter der Renaissance. Hrsg. 
von Werner Arnold. Wiesbaden, 1997, Harrassowitz. 
/Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung. Bd. 
16./ S. 31-54. 
A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-
medencében (Lesekultur im Karpatenbecken wahrend der zwei 
Jahrhunderte nach der Schlacht bei Mohács). /Monok, István. 
Könyvtári Figyelő, 7(43) 1997/3. S. 485-498. 
A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-
medencében (Lesekultur im Karpatenbecken wáhrend der zwei 
Jahrhunderte nach der Schlacht bei Mohács). /Monok, István. 
Valóság, 1998/5. S. 95-104. 
A 16. századi köznemesség műveltségéről (Ober die Erudition des 
Kleinadels in Ungarn im 16. Jahrhundert). /Monok, István. In: 
Nádasdy Tamás (1498-1562). Tudományos emlékülés: 1998. 
Szeptember 10-11. Szerk.: Söptei István. Sárvár, 1999, Nádasdy 
Ferenc Múzeum. S. 105-115. 
A francia könyv jelenléte a magyarországi olvasmányanyagban a 16-18. 
században (Prásenz des französischen Buches in den ungarischen 
- Lesestoffen im 16.-18. Jahrhundert). /-Monok, István. - -In° 
Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk.: Fodor Pál, Pálffy 
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Géza, Tóth István György. Bp., 2002, MTA TTI (Gazdaság- és 
társadalomtörténeti kötetek. 2.) S. 279-290. 
Nyugat-magyarországi olvasmányok a XVI—XVII. Században 
(Lesestoffe in Westungarn im 16.-18. Jahrhundert). /Monok, 
István. Muratáj 2002. [2003] S. 51-66. 
Lesende Magnaten und Burger im Westungarn. /Monok, István. In: 
Bibliothekar und Forscher. Beitráge zur Landeskunde des 
burgenlándisch-westungarischen Raumes. Festschrift fur Norbert 
Frank zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Felix Tobler. Eisenstadt, 
2003. (Burgenlándische Forschungen. Sonderband XXV.) S. 179-
190. 
Ober die höfischen Bibliothekan des 16-17. Jahrhunderts im 
Karpatenbecken. /Monok, István. Acta Comeniana 15-16 (2002) 
[2003] S. 127-140. 
Bibliothek des Boldizsár Batthyány (1543-1590) 
Batthyány Boldizsár a könyvbarát. (Bolch7sár Batthyány der Bücher-
freund.)/Iványi, Béla. In: A magyar könyvkultúra múltjából./Ivónyi 
Béla cikkei és gyűjtése. (Ober die Geschichte der ungarischen 
Bucher und des Lesens. Ausgewáhlte Aufsátze und 
Forschungsangaben von Béla Iványi.) /Sajtó alá rend. (Hrsg. von) 
Hurler, János— Monok, István. JATE, Szeged, 1983. ISBN 963 
481 236 8. /ADATTÁR 11./ S. 389-435. 
Mit der Ausgabe verschiedener Buchrechnungen des Jean Aubry 
und Erhardt Hiller aus dem Jahre 1571-1588. Aus Iványis NachlaB 
hat Ödön Szabolcs Barlay dieselber Rechnungen veröffentlicht: 
400 éves francia levelek és könyvszámlák. Batthyány Boldizsár és 
Jean Aubry barátsága. (400 Jahre alte französische Briefe und 
Buchrechnungen. Die Freundschaft von Boldizsár Batthyány und 
Jean Aubry.)/Barlay, Ödön Szabolcs. Magyar Könyvszemle, 
93(1977) S. 156-166. 
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Standort Katalog der Bibliothek in Güssing./Tabernigg, Theodor 
OFM. Güssing, 1972. Manuskript. 272 S. 
Mit der Beschreibungen der 367 Bánde aus der Bibliothek von 
Boldizsár Batthyány. 
A német-újvári ferences zárda könyvtára. (Die Bibliothek des Franzis-
kanerklosters in Güssing.)/Nagy Imre, Győri Történeti és 
Régészeti Füzetek 3(1865) S. 55-70. 
A német-újvári ferences zárda könyvtára. (Die Bibhothek des 
Franziskanerklosters in Güssing.)/Fejérpataki László. Magyar 
Könyvszemle, 8(1883) S. 100-137. 
Es wurde auch als Sonderdruck publiziert: A németújvári 
ferencesrendi zárda könyvtára. (Die Bibliothek des 
Franziskanerklosters in Güssing.)/Fejérpataky László. Bp., 1883. 
37 S. 
Stefan Beythe./Leser, Gratian. Güssinger Zeitung, 16(1926) (4. Juni 
1926). 
Auch über die Bibhothek von Boldizsár Batthyány. 
Balthasar und Franz Batthyány. /Leser, Gratian. Güssinger Zeitung, 
16 (1926) (1. Aug. 1926). 
Auch über die Bibhothek. 
Die Protestanten in Güssing./Leser, Gratian. Güssinger Zeitung, 
16(1926) (22. Aug. 1926). 
Betrifft den Beziehungen zwischen die Familie Batthyány und 
der Druckerei Wechelius. 
Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn. I. Bd./Pukánszky, 
Béla. In: Deutschtum und Ausland./Hrsg. von Schreiber, Georg. 
Munster, 1931. S. 56. 
Ober die Güssinger Bibliothek. 
Beythe 	István 	(1532-1612)./Allodiatorius, 	Irma. 	Botanikai 
Közlemények, 49 (1962) S. 180-182. 
Bespricht besonders-das- Verháltnis- Clusius-Beythe, bier wird aber 
auch die Güssinger Bibhothek erwáhnt. 
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Güssing./Loibersbeck, Josef. Burgenlándische Heimatblátter, 32(1970) 
S. 25-35. 
Auch über die Bibliothek von Boldizsár Batthyány. 
Die Bibliothek des Franziskanerkloster in Güssing./Tabernigg, 
Theodor. Biblos, 21(1972) Heft 3. S. 167-175. 
Die 	Franziskanerbibliothek 	in 	Güssing./Probst, 	Franz. 
Burgenlándische Freiheit, 12. Márz 1975. S. 44-45. 
Güssing. Ein Beitrag zur Kultur- und Religionsgeschichte des 
Südburgenlandes bis zur Gegenreformation./Magyar, Arnold. 
Selbstverlag des Franziskanerklosters, Graz, 1976. S. 124-127. 
Ober die Bibliothek von Boldizsár Batthyány. 
Boldizsár Batthyány und sein Humanisten-Kreis. Die ersten Jahrzehnte 
der Güssinger Bibliothek./Barlay, Ödön Szabolcs. Magyar 
Könyvszemle, 95(1979) S. 231-251. 
Die Klosterbibliothek in Güssing im Burgenland./Unterkircher, Franz. 
In: Die Bibliotheken Österreichs in Vergangenheit und Gegenwart. 
Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 1980. /Elemente des Buch- und 
Bibliothekswesens. Bd. 7./ S. 39-40. 
340 Jahre Franziskaner in Güssing. (1638-1978)/Magyar, Arnold. 
Selbstverlag des Franziskanerklosters, Graz, 1980. 312 S. 
S. 236-269.: Geschichte der Bibliothek, Auswertung einiger 
Buchbestánde (wie der von Boldizsár Batthyány). 
Egy növényjegyzék hátteréből. Adalékok a németújvári (güssingi) 
könyvtár alapításának történetéhez. (Hintergrund eines Verzeichnis 
der Pflanzennamen. Angaben zur Geschichte der Gründung der 
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Slavica, 1982. S. 67-91. 
Egy fejezet a hazai könyvtártörténetből. (Ein Kapitel aus die 
Geschichte der Bibliotheken in Ungarn.)/Barlay, Ödön Szabolcs. 
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Landesmuseum, Eisenstadt, 1986. ISBN 3 85405 099 2. S. 194-
213. 
S. 208-209.: Über Boldizsár Batthyány. 
Batthyány Boldizsár. / Kelecsényi, Gábor. In: Múltunk neves 
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S. 79-84. 
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Geschichte der Bibliothek irn Franziskanerkloster zum hl. Michael in 
Eisenstadt. / Weiss, Michael OFM. Burgenlándische Heimatblátter 
45 (1983), 83. 
Die Bibliothek des Johann Jacob Knaus. Die Reste einer 
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/Monok, István. In: Jahrbuch des Ungarischen Kulturinstitutes in 
Stuttgart. Hrsg. von Gyula Kurucz. Stuttgart, 2003. 138-146. p. 
Württenbergi exulánsok Batthyány Ferenc udvarában (Exulanten aus 
Wurttemberg am Hofe von Ferenc Batthyány). / Monok, István. 
Magyar Könyvszemle 2003. S. 205-211. 
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történetéhez 29/1.) 
Borsa 2000 	BORSA Gedeon: Johannes Man lius könyvkötői 
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(Jahrbuch der Ungarischen Nationalbibliothek 
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(Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 
1970-1971. — Jahrbuch der Ungarischen 
Nationalbibliothek Széchényi) Budapest., 
1972. 301-321. 
Borsa—Dörnyei 	Borsa Gedeon—Dörnyei Sándor: A budai 
1996. 	 könyvárusok kiadványai 1480-1525. Függelék 
a Régi Magyar Könyvtár III-dik kötet. 
Kiegészítések, 5. füzetéhez (Verlagswerke der 
Ofener Buchhándler 1480-1525. Anhang zum 
Heft 5, Ergánzungen, Alte Un garische 
Bibliothek Bd. III.) (Összeáll. Dörnyei 
Sándor, Szálka Ilona), Budapest, 1996, OSZK 
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GW 	 Gesamtkatalog der Wiegendrucke. I—, 
Leipzig—Berlin, 1925— 
HC 	 HAIN, 	Ludovicus: 	Repertorium 
bibliographicum, in quo libri omnes ab arte 
typographica inventa usque ad annum MD 
typis expressi ... recensentur. Bde. 1-4. 
Stuttgart—Paris, 1826-1838; COPINGER, 
Walter Arthur: Supplementum to Hain's 
Repertorium bibliographicum. Vol. 1-3. 
London, 1895-1902. 
Labarre 	 LABARRE, 	Albert: 	Bibliographie 	de 
dictionarium D'Ambrogio Calepino (1502-
1779). Baden-Baden, 1975, Koerner 
(Bibliotheca Bibliographica Aureliana, 26.) 
Langer—Dolch 	Bibliographic der österreichischen Drucke des 
1913. 	 15. und 16. Jhs. Hrsg. von Eduard Langer. 
Trient—Wien— Schrattenthal. Bearb. von 
Walther Dolch. Mit einem Anhang: Aus der 
ersten Zeit des Wiener Buchdrucks von Ignaz 
Schwarz. Wien, 1913, Gilhofer und 
Ranschburg 
Mairold 1988 	MAIROLD, Maria: Die datierten Handschriften 
in der Steiermark aussenhald der 
Universitátsbibliothek Graz bis zum Jahre 
1600. Teil. 1-2. Wien, 1988, Verlag der 
Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, (Katalog der datierten 
Handschriften in lateinischer Schrift in 
Österreich. Band VII) 
MOL P 1314 M. 	Magyar Országos Levéltár (Ungarisches 
Nr. 	 Staatsarchiv) Budapest, P 1314 Familienarchiv 
Batthyány, 	Missiles 	Nr. 	8056-8113. 
(Mikrofilm Nr. 4795) 
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RMK I-III. 	Alte Ungarische Bibliothek 
Régi magyar könyvtár [I]. Az 1531-1711. 
megjelent magyar nyomtatványok köny-
vészeti kézikönyve. (Alte ungarische 
Bibliothek Bd. I. Bibliographic der vom 
1531 bis 1711 erschienenen 
ungarischsprachigen Bucher.) / Szabó, 
Károly. MTA, Bp., 1879. 751 S. 
Régi magyar könyvtár II-dik kötet. Az 1473-
tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű 
hazai nyomtatványok könyvészeti 
kézikönyve. (Alte ungarische Bibliothek 
Bd. II. Bibliographic der vom 1473 bis 
1711 in Ungarn erschienenen nicht 
ungarischsprachigen Bucher.) / Szabó, 
Károly. MTA, Bp., 1885. 754 S. 
Régi magyar könyvtár III-dik kötet. Magyar 
szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig 
megjelent nem magyar nyelvű 
nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. 
(Alte ungarische Bibliothek Bd. III. 
Bibliographic der vom 1480 bis 1711 nicht 
in Ungarn, von Ungarn stammende 
Autoren erschienenen nicht 
ungarischsprachigen Bücher.) /Szabó, 
Károly. MTA, Bp., 1896, 1898. 800, 944 S. 
RMNy 	 Alte Ungarische Drucke 
Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNy). 
1473-1600. Borsa Gedeon, Hervay 
Ferenc, Holl Béla, Ifer István és 
Kelecsényi Akos munkája. Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1971. . 
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Sajó-Soltész 1970 
Soltész 1996. 
Szendrei 1981. 
VD 16 
SAJÓ Géza—SOLrr;SZ Erzsébet: Catalogus 
incunabulorum quae in bibliothecis publicis 
Hungariae asservantur. Budapest, 1970, 
Akadémiai Kiadó 
SOLTÉSZ Zoltánné: Neves possessorok 
újabban felismert kötetei (Neuerlich erkannte 
Bucher namhafter ungarischer Possessoren) 
Magyar Könyvszemle, 1996. 451-459. 
SZENDREI Janka: A magyar középkor 
hangjegyes forrásai. (Die Notenquellen des 
ungarischen Mittelalters) Budapest, 1982, 
MTA Zenetudományi Intézet 
Verzeichniss der im deutschen Sprachgebiet 
erschienen Drucke des XVI. Jahrhunderts. 
Hrsg. von der BSB, HAB. Red • Irmgard 
Bezzel. Stuttgart, 1983— 
BNF 	 Bibliothéque Nationale de France, Paris 
' BSB 	 Bayerische Staatsbibliothek, München 
GBV 	 Gemeinsamer Bibliotheksverbund 
HAB 	 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel 
ICCU 	 Instituto Centrale per it Catalogo Unico 
Indite, Roma 
MOL 	 Magyar Országos Levéltár (Ungarisches 
Staatsarchiv), Budapest 
OSZK 	 Ungarische Nationalbibliothek Széchényi, 
Budapest 
ÖNB 	 Österreichische Nationalbibliothek, Wien 
RLG 	 RLG's Eureka Hand Presbook Database 
(Consortium of European Research Libraries) 
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66 
Gleissenthal, Peter von 66 
Glogownycha, Marcus de 149 
Güssing (Németi vái) passim 
Gywlay, Joannes 125 
H. G. H. 66 
Halder (Halcher?), Johannes 
178 
Hamelus Pomeranus, Daniel 
172, 183 
Hircherus, Thomas 188 
Homberger, Jeremias 152 
Horváth, Aranka 216 
Hozzvtoty, Georgio 212 
Huffnagelius 	de 	Mantel, 
Georgius 66 
Hungaria 135, 174 
Istvánffy, Nicolaus 72 
Johannes de Quinqueecclesiis, 
fratres 108 
Johannes plebanus S. Michaelis 
158 
Kanasy(?), Job 72 
Kethelj, Catharina de 
Kleumatain, Georgius 
Knauss 	(Cnaus 
Wirtembergicus), 
Jacob 66 
Kolb, Samuel 214 
168 
188 
Sulza- 
Johann 
Lang, Matthias 140 
Leisenfells, Hanns Casper von 
66 
Lucas, canonicus 85 
S. K. 97 
Matheus presbyterum 184 
Mayken (Maiken), Andreas, 
presb. 184 
Mayken (Maiken), Paulus 184 
Michael de Kyralhaza 179 
Michael plebanus S. Martini 
158 
H. H. 88 
Nagy, Antonius OFM. 174 
Nagyfalvat 164 
Németújvár siehe Güssing 
Neusesster, Sebastian 66 
Newmann, Matthias 110 
Nicolaus plebanus 214 
OSZK (Ungarische National-
bibliothek Széchényi) 23, 
41, 73, 128, 140, 163 
Patavii a domino Wylaky 125 
Paulus plebanus in Gradec 
190 
Pest 158 
Pirchker 	 Gurcensis, 
Guilhelmus 162 
Posonium siehe Pozsony 
Rapolt, Daniel 102, 112, 136 
Remethinus 155 
259 
Resinus Augustanus, Stephanus 
154 
Reuth, Emmericus O. S. Fr. 
164 
Rohonc (Rohuntz) 183 ' 
Rohuntz siehe Rohonc 
Rosinus 	Augustensis, 
Stephanus 203 
Rosslin Augustensis, Stephanus 
183 
Rugerus, Antonius 149 
Rybisch, Sigefridus 135 
Samuel ... (khelb) 214 
Schilher, Georgius 213 
Schlaninga 152 
Schmog, Sebastianus 214 
Schröter, Johannes 102 
Sebastianus (...) 214 
Severinus, Georgius 140 
Stadler, Jacob 53 
Stanislai 	sum 	Canonici 
vuratensis(?) 211 
Stoppus, Andreas 180 
Szalónak (Zalonak) 198 
Tandl, Johannes, F. 152 
Thomasich, Stephanus 131 
Thoron 184 
Thoron, Johannes 149 
Todoreszku, Gyula 216 
Traniers, Georgius 170 
Tubinga siehe Tubingen 
Tübingen (Tubinga) 201 
Ungarische Nationalbibliothek 
Széchényi siehe OSZK 
V., A. (oder (A. V.) 110 
Valentinus 108 
Vien siehe Wien 
Vienna Austriae siehe Wien 
Voraw (Saltzburgensis) 104 
Voraw. 171, 188 
Vorgau 188 
Whissenthall, H. V. 66 
Wien (Vien, Vienna) 102, 108, 
112,149, 152, 180, 213 
Zalonak siehe Szalónak 
Zayk, Johannes, Fr., C. C. 
Slavonie 179 
Zeller, Leonardus 	214 
260 
Personen- und Ortsnamenverzeichnis 
Abu Yusuf, al-Kindi Yakub ibn 
Ishak ibn Subbah 49 
Acosta, Emmanuel 24 
Adam Bremensis 100 
Adrianus Augustus 73, 127 
Aemilius Probus 190 
Aemilius, Georg 225 
Aggeus, Augustinus 157 
Agmonius, Nadabus 128 
Agram siehe Zagreb 
Aitzing, Michael 61 
Alantsee, Ambrosius 209 
Alantsee, Leonardus 185 
Alantsee, Lucas 185 
Albertus Brandenburgensis 
165 
Albertus de Saxonia 101 
Albertus Magnus 100, 101, 
109, 232 
Albertus, Leander 100 
Albertus, Salomon 101 
Albucasis 162 
Albunasar 127 
Albutius, Paulus 40 
Alciatus, Andreas 73 
Alelxander de Nevo 176, 177 
Alexandro Benedicto 84 
Alexandrus ab Alexandro 208 
Alexandrus Magnus 
Macedonus 71 
Alisius 96 
Alma, Eilerdus 61 
Almansor 102 
Alphonsus de Castro 102 
Altenburg 126 
Amanus, Jodocus 59 
Amasaeus, Romulus 58 
Ambrosius Catharinus, Pofitus 
103 
Ambrosius hater 103 
Ambrosius Mediolanensis, 
Sanctus 103, 104 
Amiotus, Jacobus 210 
Amman, Jost 55 
Ammon, Wolfgang 91 
Andreae, Jacobus 118, 229, 
230 
Andreas de Escobar 176, 177 
Andreen, Jacob 206 
Anemorinus, Wolfgang 127 
Angelus de Clavasio 104 
Angst, Wolfgangus 112 
Antoninus Pius 127 
Antonius Astesanus 189 
Antonius de Bitonto 105 
Antonius Florentinus 104 
Antonius Gazius 109 
Apomasar 45 
Apuleius, Lucius 105 
Aquileiensis, Rufinus 160 
Archilocus 127 
Aretius, Marty (alias 
Benedictus) 33, 74, 90, 
91, 106, 107, 114 
261 
Argentina (Argentine) siehe 
Strasbourg 
Arias Montanus , Benedictus 
33, 34 
Aristoteles 100, 101, 108, 109, 
135, 136, 138, 169, 183, 
196, 197, 214, 232 
Arnaldus de Villa Nova 232, 
233 
Arnaldus de Villanova 109, 
232 
Arnoldus de Villanova 160 
Arnobius 207 
Arnold de Tongern 109 
Arrianus 36 
Artemidorus, Daldianus 68 
Arvernia 42 
Asenheimer, Balthasar 148 
Aspastet, Johannes Franciscus 
88 
Auanzo, Francesco 62 
Aubertus, Jacobus 34, 35, 235 
Aubry, Jean 11, 14, 21, 24, 30, 
57, 59, 61, 72, 81 
Augsburg (Augspurg, Augusta 
Vindelicorum) 118, 220, 
235 
Augspurg siehe Augsburg 
Augurelli, Giovanni Aurelio 
230, 231 
Augusta Vindelicorum siehe 
Augsburg 
Augustinus Aurelius, Sanctus 
36, 146, 62, 88, 89, 110 
Augustinus, melyik? 108 
Augustinus, Moravus 156 
Augustus 172 
Austria 43, 44, 127 
Aventinus, Johannes 110 
Averroes 108, 196 
Avicenna 141 
Baccius, Andreas 75 
Backmeister, Lucas 175 
Bacon, Roger 232 
Badius, Jodocus 132, 184, 213 
Bajus, Michael 111 
Bale (Balaeus), John 65, 88 
Baleus siehe Bale 
Bandello, Matteo 77 
Bandino, Francisco 57 
Banos, Thephile de (T. B. A.) 
111, 192 
Baptista Mantuanus 127 
Barbaro, Hermoleo 59 
Barlay, Ödön Szabolcs 8, 14 
Bártfa (Bard jov Bardfeld) 215 
Bartholomaeus de Sancto 
Concordio 111 
Bartholomaeus Lombardus 
163 
Bartolus, Hieronymus 195 
Basel 144 
Basilius Caesareae episcopo 
176 
Bátai, István 9 
Batthyány, Adam (Ádám) I. 
14, 15 
Batthyány, Balthasar 
(Boldizsár) III. passim 
262 
Batthyány, Boldizsár siehe 
Batthyány, Balthasar 
Batthyány, Christoph (Kristóf) 
7 
Batthyány, Ferenc siehe 
Batthyány, Franz 
Batthyány, Franz (Ferenc) I. 
7, 8, 17 
Batthyány, II. Balthasar 11 
Batthyány, Kristóf siehe 
Batthyány, Christoph 
Bebel, Henricus 112, 149 
Beckenhaub, Johannes 116 
Bellarminus, Robertus 212 
Belleforest, Frangois 29, 77, 
229 
Belovacensis, Vincentius 212 
Benedictus Veronensis, 
Alexander 84 
Benedictus Victorius 
Faventinus 101 
Benzon, Hieronymus 112 
Benzon, Franciscus de 183 
Berger sieur de Saint-Clement, 
Jean 83 
Bernardinus de Bustis 113 
Bernardus Trevisanus 231-
233 
Bernhardus Graven 231 
Beroaldus, Philippus 117, 190, 
206, 213 
Berosus? 127 
Bertulph, Hieronymus 
(fingierte Druckername) 
76 
Besold, Hieronymus 168 
Bessarion, Johannes 140, 141 
Bessonus, Jacobus 142 
Beuther, Michael 95 
Beythe, Stefan (István) 9, 10, 
11, 12, 221 
Beze, Theodore de 27, 30, 36, 
39, 40, 53, 74, 76, 79, 83, 
113, 114, 140, 180 
Bidembach (Witembachius, 
Bidembachio), Wilhelm 
54, 130 
Binder siehe Pinder 
Biragus, Lampugninus 57 
Biragus, Lampugninus 60 
Bizare (Bizarus), Pierre 29 
Blanckvualt, Justus 151 
Blandrata, Georgius 123 
Blysse,ius, Henricus 115 
Bobory, Dóra? 223 
Boccaccio (Bocatius), Giovanni 
93 
Bodenstein, Adam von 228 
Bodin, Jean 43, 45, 217 
Boemia 124 
Boethius, Anitius Manlius 
Severinus 116 
Bollanus, Dominicus 209 
Bonaventura Vulcanius 156, 
157 
Bonaventura, Sanctus 116, 
117 
Bonfani, Antonio 174 
Bonfinius, Antonius 117 
Bonus Lombardus, Petrus 137 
Boquinus, Petrus 146 
Boquinus, Petrus 36, 39, 164 
263 
Borsius, Marcus 25 
Bossus, Matthaeus 117 
Botzheymius, Bernardus 205 
Botzheymius, Christophorus 
205 
Bracesco Brixiano, Johannes 
232 
Bratislava siehe Pozsony 
Braun, Georgius 72 
Bravardinus, Thomas 101 
Brentius, Andreas 101, 102 
Brentius (Brenz), Johannes 
66, 70, 115, 117, 118, 119, 
120, 140 
Brigitta, Sancta 198 
Brinon, Y. 61 
Broidaeus, Philippus 191 
Brueghel, Pieter 9, 15 
Brunfels, Otto 121 
Bruno, episc. Herbipolensis 
191 
Bucer, Martin 35, 223 
Buchanan, Georgius 164 
Budapest 17, 223, 233 
Budé, Guillaume 59 
Camaldulensis, Ambrosius 
136 
Camerarius, Joachimus 31, 32, 
45, 73, 116, 176 
Camers, Johannes 132 
Capella, Martianus 156 
Cardanus, Hieronymus 122, 
233, 234 
Carion, Johannes 11, 71, 122, 
172 
Carolinus (Károlyi), Petrus 
123 
Carolostadius, Andreas? 165 
Carolrtaden 140 
Carolus 165 
Carolus, IIII. 79 
Carolus, V. 68, 70, 153 
Carolus, VIII. 68, 233 
Carolus, Iii. 23, 33, 42, 122, 
199, 200 
Carolus Magnus 71, 100, 172 
Carolus, rom. imp. 128 
Carpentarius, Petrus 25, 122 
Carronus, Jacob 64 
Casimir, Johann, Pfalzgraf von 
Bullinger, Henricus 26, 114, Rhein 37 
115, 117, 119 Cassanaeus, Bartholomaeus 
84 
Castilione, Balthasar 44 
C. Herennius 	124, 219 Castritius, Matthias 79 
Caietanus de Thienis 	197 Catharina da Siena 123 
Calepinus, Ambrosius 	56, 57 Cato 	127 
Calvet, Bartholomé 22 Cellarius, Johannes 225 
Calveto, Urbanus 112 
	
Celtes, Conrad 127, 215 
Calvin, Jean 74, 148, 223 Charles Cardinal de Lorraine 
Calvus, Fabius 101 
	
30 
264 
Chassanion (Cassanione), Jean 
62 
Chauncy (Channceus), Maurice 
19 
Chemnitz (Kemnicium), Martin 
123, 143, 148 
China 62 
Cholinus, Maternus 47 
Christophorus, ducid 
Wirtenberg. 70 
Chrysophilus 231 
Chytraeus (Cytreius), David 
70, 91, 96, 124, 155, 168, 
169, 173 
Cicero, Marcus Tullius 48, 49, 
62, 77, 112, 116, 124, 125, 
129, 179, 197, 219 
Cisnerus, Nicolaus 37, 110 
Claudius Ptolemaeus 161 
Clemanges, Nicolaus 141 
Clenardus, Nicolaus 51, 125, 
206 
Clusius, Carolus (Charles de 
l'Ecluse) 11, 125, 126 
Cochleus, Johannes 156 
Codomanus, Laurentius 74, 
87 
Codrus Urceus, Antonius 153 
Cogelerus, Johannes 168 
Coligny, Gaspar de 24 
Collado, Nicolaus 39 
Collenutius, Pandulphus 73 
Collimitius, Georgius 132 
Cologne siehe Köln 
Colonia siehe Köln 
Columella 132 
Comes siehe Conti 
Comestor, Petrus 126 
Cominaeus, Philippus siehe 
Commines, Philippe de 
Commines (Cominaeus), 
Philippe de 68 
Constantinopolitana 124, 128 
Contarenus, Johann Petrus 82 
Contarenus, Nicolaus 63 
Conti (Comes), Natale 75 
Copi, Alani 92 
Copus Basiliensis, Guilielmus 
101, 102 
Cordatus, Eubulus 141 
Cornelius Nepos 38, 126 
Corras, Jean de 128 
Cortes, Ferdinandus 128 
Corti, Matteo 48 
Corvinus, Andreas 216 
Corvinus (Rab), Elias 12, 14, 
22, 42, 43, 223 
Corvinus, Georgius 71 
Costerus, Franciscus 60 
Costil, Pierre 43 
Cracouia siehe Krakow 
Cramerus, Isaacus 173 
Cratander, Andreas 101 
Crato, Johannes, a Craftheim 
44 
Cromerus, Martinus 128 
Cromerus, Martinus 43 
Crotus Rubianus, Johannes 25 
Cruserius, Hermannus 190 
Cujacius, Jacobus 30 
Curaeus, Joachimus 40, 41 
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Eichler, Michael 220 
Eisenstadt 218 
Elvidius, Stanislaus 24 
Emser, Hieronymus 149 
Engelhart, Valentin 227 
Engellandt 61 
Engentenus 185 
Ephraem Syrus 136 
Epictetus 73, 127 
Epimetheus, Franciscus 52 
Erasmus Roterodamus, 
Desiderius 115, 127, 130, 
137, 149, 156, 165, 215 
Erastus, Thomas 21, 29, 75, 
137, 138 
Eremita, Georgius 147 
Esterházy, Pál 218 
Eszteigom (Strigonium) 175, 180 
Etschenreutterus, Gallus 39 
Evans, Robert J. W. 12, 14 
Eyzingerus, Michael 54 
Faber, Thomas 215 
Fabius Victorenus, Marius 129 
Fabri, Johannes 103, 156 
Fabricius, Georgius 138 
Fabricius, Paulus 43, 157, 225, 
226 
Faellis, Giovanni Baptista 125 
Fagio,°Paulo 35 
Falckner, Nicolaus 77 
Fallopius, Gabriel 95 
Fanneus, Rhennius (Remus 
Favinus?) 132 
Fazekas, István 14 
Fedron, Georgius 82, 131 
Fenotus, Johannes Antonius 
34, 35 
Ferdenandus 153, 164 
Ferrerius, Augereus 234 
Ferus (Wild), Johannes 138, 
139 
Feuchten, Jacobus 49 
Feyerabend, Hieronymus 20 
Fichardus, Johannes 98, 139 
Ficinus, Marsilius 189 
Fischart, Johann 229 
Flacius Illyricus, Matthias 95, 
118, 193, 229, 230 
Flaschius, Sebastianus 144 
Florence 61, 93 
Florida 112 
Florus, Lucius Annaeus 185 
Fluggius, Crispinus 148 
Flussas, Franciscus 32 
Focaudus, Johannes 184 
Folieta, Uberto 173 
Foligno, Gentila da 48 
Fouquelinus 185 
Fox, Johannes 140 
France (Franckreich) 8, 11, 24, 
28, 33, 61, 82, 83, 129, 134, 
224 
Franciscus H. 33, 42, 199 
Franciscus II. 23 
Franck, Sebastian 69 
Francken, Christian 16 
Francus, Casparus 210, 211 
Frangidelphe, M. 219 
Frankfurt 17 
Franckreich siehe France 
267 
Freigius, Johannes Thomas 
185 
Freymonius, Wolfgang 140 
Fridercius, ducis Saxoniae 165 
Fridericus, II. 71, 187 
Fridericus, III. Kurfürst von 
der Pfalz 37, 38 
Fridericus, Palatínus ad 
Rhenum, Comes Palatii, 
III. 140 
Frischlin, Nikodemus 11 . 
Froissart (Frossardus), Jean 68 
Froschoverus, Christophorus 
81 
Frossardus siehe Froissart 
Fugger, Maria 13 
Fulda 156 
Rimester, Zacharias 30, 31 
Gabir Ibn Haiyan (Geber) 141 
Gailkircherus, Johannes 148 
Gallia 23, 25, 30, 42, 55, 62, 
68, 82, 111,  122, 135, 199, 
211 
Gallus, Nicolaus 95, 118 
Gallus, Wigandus, haer. 71 
Gandavo, Johannes de 197 
Garbo, Tommasso del 48 
Garcaeus, Johannes 67 
Garlandius, Johannes 21, 22, 
Johannes 212 
Gartner, Andreas 89 
Gaul, Amades 69 
Geiler es Keiserberg, Johannes 
217 
Gelenius, Sigismundus 57, 60, 
73, 158, 159 
Gemma, Cornelius 141 
Gemp von Freudensteins 46 
Geneve (Genf) 28, 76, 82 
Gentillet, Innocent 34, 129 
Georgius Trapezuntius 154 
Gerardus de Vliederhoven 
155 
Gerengel, Simon 71 
Germania 32, 55, 79, 165 
Gerson, Johannes 186, 209 
Gesner, Conrad 64 
Gesner, Evonymus 142 
Geufraeus, Antonio 38, 39 
Gherardi, Pietro 76, 142 
Gilles, Nicole 77 
Gillius, Petrus 142 
Giphanius, Ob 153 
Giustiniani, Pietro 79 
Glandorpius, Johannes 48 
Glareanus, Henricus 133 
Glorius, Hieronymus 92 
Glycas, Michael 72 
Gobellinus, Johannes 57 
Godelevaeus, Guilhelmus 38, 
39 
Goebel, Johannes 32 
Gombocz, Endre 15 
Gonsalvius Montanus, 
Reginaldus 72, 80 
Goropius, Johannes 143 
Gorris, Pierre de 49 
Gorrutius, Andreas 143 
Gottius, Laurentius 75 
268 
Gotvisus, Donatus (Fischart, 
Johann) 27, 51 
Goulart Senlisien, Simon (S. G. 
S.) 28 
Gönner-familie 17 
Graecia 124 
Gratarolus, Guglielmus 143, 
230-232 
Gratius (Graes), Ortwin 25 
Graz 17, 46 
Gregorius de Valentia 143 
Gregorius VII. 156 
Gregorius XIII. 59, 200, 220 
Gruterus, Lambertus 44 
Grynaeus, Johannes Jacobus 
54, 138, 144 
Grynaeus, Simon 173 
Gualterus, poeta 215 
Gualtherus, Rudolphus 85- 
87, 144, 145 
Guarinus Veronensis 185, 215 
Guilelmus Parisiensis 145 
Guillon, René (Renatus 
Guillonius) 51 
Guinther von Andernach, 
Johann 39 
Gunther, Johannes 138, 139 
Giissing (Németújvár) passim 
Győr (Raab) 13, 17 
Hadrianus, Cardinalis 146 
Hailbrunner, Jacobus 147, 148 
Hailbrunner, Philippus 147, 
148 
Hájek z Hájku, Tadeas 
(Thaddaeus Hagecius ab 
Hayck) 226 
Hala Saxonum 119 
Haller, Richard 148 
Han, Kilian 78 
Hansonius, Petrus 212 
Harchius, Jodocus 36, 146 
Harding, Thomas 92 
Harlemius, Johannes 90 
Haurech, Julianus Aurelius 
147 
Hauswirt, Johannes 127 
Heerbrand, Jacobus 147, 148 
Hegendorphius, Christophorus 
215 
Heidenstenus, Reinoldus 195 
Heinrich von Hessen 104 
Heinrichmann, Jacobus 149 
Heiss, Johannes 155 
Heister, Robinus 148 
Helmbold, Ludovicus 182 
Hemming, Nicolaus 38, 81 
Henrichmann, Jacobus 149 
Henricus Borbonius 234 
Henricus de Hassia 186, 209 
Henricus, II. 23, 33, 42, 122, 
199 
Henricus, III. 30, 129 
Henricus, IIII. 71, 100, 156, 
220 
Henricus Leo, duc. Saxoniae et 
Bavariae 193 
269 
Henricus, princip. Palat. 21, 
212 
Henricus, rex Navarrae 234 
Herberay, Nicolas de 69, 83 
Herbrando, Jacobo 143 
Hercules I. Ferrariae ducem 
73 
Heresbach, Conradus 150 
Hermes Trismegistos 
(Mercurius Trismegistus) 
22, 32, 
Herner, János 15, 19 
Herodotus 96, 150 
Herolt, Johannes 150, 151 
Heshusius, Tilemannus 99, 
120 
Hieresolymitan 22 
Hieronymus, Sanctus 151, 185 
Hilarius, Sanctus 36, 88, 89, 
146, 191 
Hildegard, Sancta 151 
Hiller, Erhardt 19, 64, 67, 77, 
81, 83, 93 
Hiperhausen 69 
Hiltenbrant, Johannes 149 
Hippocrates 101, 102 
Hi.ípania 55, 112, 128 
Hoffmann, Bartholomaeus 37 
Hohenstein, Valentinus 147 
Holder, Wilhelm 54 
Hollandus, Isaacus 201 
Hollen, Gotscalcus 152 
Holtzheuser, Johann 69 
Holtzwart, Matthias 79 
Homberger, Jeremias 11, 152, 
221  
Homelius, Johannes 233 
Homerus 150, 153 
Hondorff, Andreas 31, 85 
Honigerus, Nicolaus 38, 39 
Horatius Flaccus, Quintus 
153, 169 
Horn, Ildikó 15 
Hornmannus, Henricus 66 
Hotman (Hotomanus), 
Frangois 24, 76, 234 
Hotomanus siehe Hotman 
Höniger, Nicolaus 153 
Hrabanus, Maurus 136 
Hrosvita Gandeshemensis 
154 
Huberinus, Caspar 69 
Huberto, Con. 35 
Hugo de Prato Florido 154 
Hugo Ripelin de Argentina 
155 
Hulderichus Augustensis 165 
Humfredo, Laurentio 92 
Hund, Wiguleus 93 
Hungaria (Ungaria) 9, 14-16, 
26, 174, 235 
Hunnius, Aegidius 155 
Hutten, Ulrich von 25, 26, 
141, 156, 165 
Hyperius, Andreas 81 
I. B. G. 83, 84 
I. S. 79 
India 112 
Ingolstadt 148 
Innocentius III. 156 
270 
Irenaeus 36, 146 
Isaac Judaeus siehe Yishaq ben 
Slomoh ha Yisraeli 
Isaaci de Sacc(h)aro? 78 
Isagoge 91, 189 
Isidorus Hispalensis 156 
Isidorus, Sanctus 156 
Italia 55, 82, 127 
Iványi, Béla 9, 15, 19 
J. W. V. L. 224, 225 
Jacobus Voragine 157 
Jakobeius, Stanislaw 20 
Jankovics, József 43 
Japonien 56, 59 
Jena (Lena, Jhena) 97, 216 
Jeremias Constantinopolitanus 
47 
Jetzler, Johannes 49 
Johannes Andreas 154 
Johannes Aurelius Augurellus 
232 
Johannes Casirnirus, Palatinus 
ad Rhenum, Comes Palatii 
140 
Johannes Chrysostomus 104, 
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Episcopius, Eusebius, haer. 72 (Nr. 189.), 109 (Nr. 331.) 
Frobenius, Hieronymus 73 (Nr. 192.) 
Frobenius, Johannes 115 (Nr. 351.), 141 (Nr. 419.), 177 (Nr. 
518.) 
Furter, Michael 127 (Nr. 385.), 145 (Nr. 433.), 185 (Nr. 540.) 
Guarinus, Thomas 45 (Nr. 76.), 58 (Nr. 129.), 60 (Nr. 135.), 
190 (Nr. 553.) 
Henricpetri, Sebastian 39 (Nr. 58.), 48 (Nr. 90.), 57 (Nr. 123.), 
83 (Nr. 236.), 154 (Nr. 453.) 
Henricpetri, Sixtus 21 (Nr. 9.), 58 (Nr. 127.), 78 (Nr. 214.), 161 
(Nr. 470, 471.), 189 (Nr. 550.) 
Henricpetriana, off. 161 (Nr. 469.), 189 (Nr. 550.), 193 (Nr. 
562.) 
Herwagen (Hervagius), Johannes 158 (Nr. 462, 463.), 159 (Nr. 
464.), 180 (Nr. 524.) 
Herwagen (Hervagius), Johannes, haer. 180 (Nr. 524.) 
Kessler, Nicolaus 170 (Nr. 495.), 188 (Nr. 549.) 
Nicolai Fratrurn haer. 72 (189.) 
o. Typ. 22 (Nr. 11.), 23 (Nr. 13-15.), 35 (Nr. 48.), 36 (Nr. 53.), 
63 (Nr. 147.), 146 (Nr. 436.), 160 (Nr. 467.), 164 (Nr. 482.), 
212 (Nr. 619.) 
Oporiniana, off. 84 (Nr. 243.), 138 (Nr. 412, 413.), 144 (Nr. 
429.) 
Oporinus, Johannes 19 (Nr. 3.), 38 (Nr. 56.), 79 (Nr. 216.), 81 
(Nr. 230.), 109 (Nr. 331.), 117 (Nr. 357.), 136 (Nr. 407.), 174 
(Nr. 506.), 180 (Nr. 524.), 187 (Nr. 546.), 200 (Nr. 584.), 218 
(Nr. 633.) 
Ostein (Ostenius), Leonhard 65 (Nr. 159.), 138 (Nr. 412.) 
Perna, Petrus (Pernea, Lecythus) 21 (Nr. 9.), 25 (Nr. 22.), 29 
(Nr. 34.), 35 (Nr. 49, 50.), 37 (Nr. 54.), 45 (Nr. 77.), 73 (Nr. 
190.), 75 (Nr. 203.), 82 (Nr. 232.), 89 (Nr. 261.), 96 (Nr. 
293.), 110 (Nr. 337.), 122 (Nr. 372.), 137 (Nr. 411.), 138 (Nr. 
412.), 143 (Nr. 427.), 147 (Nr. 437.), 157 (Nr. 459.), 175 (Nr. 
511.), 185 (Nr. 539, 541.), 194 (Nr. 565, 566.), 217 (Nr. 632.), 
228 (Nr. 655.), 230 (Ni. 661.), 231 (Nr. 663.) 
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Perna (Pernea), off. 233 (Nr. 664.) 
Petri, Heinrich (Henricus Petrus/Petri) 105 (Nr. 321.), 116 (Nr. 
354.), 122 (Nr. 370.), 143 (Nr. 427.) 
Petri, Johann 177 (Nr. 518.) 
Pforzheim, Jakob von 184 (Nr. 537.) 
Queck (Quecus), Paul, off. 187 (Nr. 546.) 
Waldkirch, Conrad 195 (Nr. 570.), 233 (Nr. 664.) 
Westhemer, Bartholomus 134 (Nr. 402, 403.) 
Winter, Rupert 134 (Nr. 402.) 
Basilius, Johannes Herold siehe Basel 
Bassée (Basse), Nikolaus siehe Frankfurt am Main 
Baumius, Theodorus siehe Köln 
Baumann (Bawman), Georg siehe Erfurt 
Bazalerus de Bazaleris siehe Bologna 
Beck, Balthasar siehe Strasbourg 
Becz (Bécs) siehe Wien 
Behem, Franz siehe Köln, Mainz 
Benedictus Hector siehe Bologna 
Berg, Johannes de siehe Nürnberg 
Berjon (Bérion), Jean siehe Genéve, Lyon 
Berlin 42 
Hentzke, Michael 42 (Nr. 67.) 
Berwaldt, Jakob, Erben siehe Leipzig 
Besicken, Johann siehe Basel 
Birckmann, Arnold siehe Köln 
Birckmann, Arnold d. A. Erben siehe Köln 
Birckmann, Arnold, haer. siehe Köln 
Birckmann, Johann siehe Köln 
Birckmannica, off. siehe Köln 
Blado (Bladus, Bladius), Antonio siehe Roma 
Blum, Michael siehe Leipzig 
Bologna (Bononia) 101, 117, 125, 152, 190 
Bazalerus de Bazaleris 117 (Nr. 358.) 
Benedictus Hector 101 (Nr. 311.), 190 (Nr. 552.) 
Faellis, Hector de 125 (Nr. 379.) 
Platonides, Johannes Antonius (de Benedictis) 152 (Nr. 448.) 
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Bonhomme, Matthias siehe Lyon 
Bordeaux (Burdigala) 32 
Millanges, Simon 32 (Nr. 42.) 
Borel, Jean siehe Paris 
Braubach (Brubachius), Peter siehe Frankfurt am Main 
Brema siehe Bremen 
Bremen (Brema) 205 
Gluichstein, Theodor 205 (Nr. 599.) 
Brescia (Brixia) 103 
Giacomo Britannico (Jacobus Britannicus) 103 (Nr. 315.) 
Breslau siehe Wroclaw 
Brubachius siehe Braubach 
Brumen, Thomas siehe Paris 
Brunello, in clauso siehe Paris 
Brylinger, Nicolaus, Erben siehe Basel 
Burdigala siehe Bordeaux 
Byshop, Georg siehe London 
Calcedonio, Alessandro siehe Venezia 
Calenius, Gerwin (Geruuinus) siehe Köln 
Calvinus, Artusius siehe Genéve 
Cambray, Johannes siehe Lyon 
Cambridge (Cantabrigia) 91 
Thomas, Thomas 91 (Nr. 272.) 
Cantabrigia siehe Cambridge 
Canthurius (fmgiertes Druckort) siehe Strasbourg, Bernard Jobin 43 
Cervicornus, Eucharius siehe Köln 
Chassediables, Brifand (fingierte Name) siehe Luce Nouuelle (fmgiertes 
Druckorte) 
Chesneau, Nicolas siehe Paris 
Cholinus, Maternus siehe Köln 
Christlinga (fmgiertes Druckort) siehe Strasbourg, Bernhard Jobin 27, 
51 
Coblenz (Commelinus), Jean siehe Paris 
Colinaeus siehe Colines 
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Colines (Colinaeus), Simon siehe Paris 
Colonia siehe Köln 
Colonia Agrippina siehe Köln 
Commelinus, Hieronymus siehe Heidelberg 
Confluentinus siehe Coblenz 
Corvinus siehe Rab 
Courteau, Thomas siehe Genéve 
Cöllen siehe Köln 
Cracovia siehe Krakow 
Cratander, Andreas siehe Basel 
Crato, Johann siehe Wittenberg 
Crato, Johann, Erben siehe Wittenberg 
Crespin (Crispinus), Jean siehe Genéve 
Creusner, Friedrich siehe Nürnberg 
Creutzer, Stephan siehe Wien 
Crispinus siehe Crespin 
Curio, Valentino siehe Basel 
Daubmann, Johann siehe Königsberg 
Deffner, Georg siehe Leipzig 
Delenus, Daniel siehe Freiburg 
Dilinga siehe Dillingen 
Dillingen (Dilinga) 24 
Mayer (Maier, Meier), Sebald 24 
Douai (Duacum) 191 
Winde, Louis de 191 (Nr. 555.) 
Duacum siehe Douai 
Eder, Wolffgang siehe Ingolstadt 
Edinborough (Edinburg, Edinburgunl) 113, 188, 211 
Jamaeus, Jacobus 188 (Nr. 548.) 
o. Typ. 113 (Nr. 346.), 211 (Nr. 617.) 
Edinburgum siehe Edinborough 
Egenolff, Christian siehe Frankfurt am Main 
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Egenolff, Christian, haer. siehe Frankfurt am Main 
Egenolff, Christoph, haer. siehe Frankfurt am Main 
Eichorn, Johann siehe Frankfurt an der Oder 
Eisleben 80 
Petri, Andreas 80 (Nr. 225.) 
Emmel, Samuel siehe Strasbourg 
Episcopius, Eusebius, haer. siehe Basel 
Erffurdt siehe Erfurt 
Erfurt (Erffurdt, Erphordia) 165, 175, 227 
Baumann (Bawman), Georg 175 (Nr. 512.) 
Maler, Matthes 165 (Nr. 483.) 
Sachse, Melchior 227 (Nr. 651.) 
Erphordia siehe Erfurt 
Estienne (Stephanus), Henricus siehe Genéve, Lyon 
Estienne (Stephanus), Robertus siehe Paris 
Fabri, Nicolaus siehe Leipzig 
Fabricius, Petrus siehe Frankfurt am Main 
Faellis, Hector de siehe Bologna 
Feuraeus, Franciscus siehe Lyon 
Feyerabend, Hieronymus siehe Frankfurt am Main 
Feyerabend, Johann siehe Frankfurt am Main 
Feyerabendt (Feyrabend), Sigismund siehe Frankfurt am Main 
Firenze 154 
Laurentius, Nicolaus 154 (Nr. 454.) 
Flach, Martin siehe Strasbourg 
Folietus siehe Foillet 
Foillet (Folietus), Jacques siehe Montbéliard 
Fradin, Franciscus siehe Lyon 
Francfort siehe Frankfurt am Main 
Franckfurt am Mayn siehe Frankfurt am Main 
Francofurdum siehe Frankfurt am Main 
Francofurtum siehe Frankfurt am Main 
Francofurtum ad Moenum siehe Frankfurt am Main 
Frankfurt siehe Frankfurt am Main 
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Frankfurt, Nicolaus de siehe Venezia 
Frankfurt am Main 	(Franctort, 	Franckfurt am Mayn, 	Francofurdum, 
Francofurtum, Fracofirrtum ad Moenum, Frankfurt) 	20, 31, 38, 41, 44- 
46, 48, 51- 53, 55, 56, 58, 59, 62, 65, 66, 68-71, 76, 78, 84, 85, 88, 
89, 93-95, 98, 111, 115, 117, 124, 128, 129, 132, 137, 139, 140, 163, 
164, 181, 192, 194, 200, 201, 202, 208, 216, 217, 218, 225, 226 
Aporinus, Johannes 65 (Nr. 160.) 
Bassée (Basse), Nikolaus 95 (Nr. 291.), 140 (Nr. 418.), 163 (Nr. 
479.) 
Braubach (Brubachius), Peter, off. 65 (Nr. 160.), 70 (Nr. 180.), 
88 (Nr. 260.), 98 (Nr. 304.), 117 (Nr. 359.), 216 (Nr. 628, 
630.), 217 (Nr. 630.) 
Egenolph, Christian 51 (Nr. 100.), 69 (Nr. 179.), 89 (Nr. 263.), 
98 (Nr. 302.), 139 (Nr. 416.) 
Egenolph, Christian, haer. 66 (Nr. 162.), 84 (Nr. 241.), 93 (Nr. 
277.), 94 (Nr. 281.) 
Egenolph, Christophorus, haer. 115 (Nr. 352.) 
Fabricius, Pettus 65 (Nr. 160.) 
Feyerabendt, Hieronymus 225 (Nr. 647.) 
Feyerabendt, Johannes 62 (Nr. 145.), 68 (Nr. 172.) 
Feyerabendt (Feyrabend), Sigismund 	38 (Nr. 56.), 55 (Nr. 
117.), 56 (Nr. 121.), 59 (Nr. 131.), 62 (Nr. 145.), 68 (Nr. 
172.), 71 (Nr. 185.), 84 (Nr. 242.), 85 (Nr. 245.), 140 (418.) 
Han, Kilian 78 (Nr. 213.) 
o. Typ. 93 (Nr. 280.), 226 (Nr. 649.) 
Rab (Corvinus), Christoph 52 (Nr. 108.), 53 (Nr. 109.), 55 (Nr. 
116.), 84 (Nr. 242.), 181 (Nr. 531.), 218 (Nr. 635.) 
Rebart, Thomas 78 (Nr. 213.) 
Schmidt, Johann 225 (Nr. 647.) 
Schmidt, Peter 20 (Nr. 6.), 31 (Nr. 38.), 46 (Nr. 83.), 137 (Nr. 
410.) 
Wechel, André 41 (Nr. 64.), 44 (Nr. 74.), 45 (Nr. 78.), 48 (Nr. 
89.), 68 (Nr. 174.), 128 (Nr. 386.), 164 (Nr. 482.), 192 (Nr. 
559.), 194 (Nr. 563.), 202 (Nr. 589.), 208 (Nr. 609.) 
Wechel, André, haer. 58 (Nr. 128.), 76 (Nr. 206.), 124 (Nr. 
376.), 132 (Nr. 398.), 200 (Nr. 585.), 201 (Nr. 589.) 
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Wechel, Johann 111 (Nr. 339, 340.) 
Wigandus Gallus, haer. 71 (Nr. 185.) 
Frankfurt an der Oder 70 
Eichorn, Johann 70 (Nr. 181.) 
Frellon, Jean siehe Lyon 
Freiburg (Friburgum) 120, 194 
Delenus, Daniel 120 (Nr. 363.) 
Schott, Johann 194 (Nr. 564.) 
Friburgum siehe Freiburg 
Fritsch, Ambrosius siehe Görlitz 
Frobenius, Hieronymus siehe Basel 
Frobenius, Johannes siehe Basel 
Froschauer, Christoph (Froschouer, Christoffel) siehe Zürich 
Froschauer, Johann siehe Augsburg, Strasbourg 
Froschouiana, off. siehe Zürich 
Fuchs, Hero siehe Köln 
Futter, Michael siehe Basel 
Fürstens Wittib, Paul siehe Nürnberg 
Gabiano, Balthasar de siehe Lyon 
GeiBler, Heinrich siehe Regensburg 
Geneva siehe Genéve 
Genéve (Geneva, Gen 23, 25, 27, 33, 34, 36, 39, 40-42, 45, 53, 76, 79, 
83, 88, 92, 93, 112, 
199, 201, 206, 220, 
114, 122, 129, 
223 
140, 143, 150, 162, 180, 196, 198, 
Barbier, Nicolas 223 (Nr. 645.) 
Berjon, Jean 129 (Nr. 390.) 
Calvinus, Artusius 206 (Nr. 602.) 
Courteau, Thomas 223 (Nr. 645.) 
Crespin (Crispinus), Jean 23 (Nr. 16.), 42 (Nr. 68.), 79 (Nr. 
217.) 
Estienne (Stephanus), Henricus 39 (Nr. 60.), 41 (Nr. 66.), 150 
(Nr. 441.) 
Le Juge, Claude 45 (Nr. 80.) 
Le Preux, Franciscus 88 (Nr. 258.), 220 (Nr. 640.) 
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Lertout (Lertotius), Johannes 129 (Nr. 390.), 201 (Nr. 589.) 
o. Typ. 25 (Nr. 20.), 122 (Nr. 372.), 199 (Nr. 581.) 
Sant-André (Santandreanus), Pierre 36 (Nr. 52.), 92 (Nr. 274, 
275.), 196 (Nr. 572, 573.), 198 (Nr. 579.) 
Stoer, Jacques 34 (Nr. 47.), 143 (Nr. 426.) 
Vignon, Eustache 27 (Nr. 26, 27.), 33 (Nr. 45.), 36 (Nr. 51, 
52.), 40 (Nr. 62.), 53 (Nr. 111.), 776 (Nr. 207.), 83 (Nr. 239.), 
92 (Nr. 273.), 93 (Nr. 279.), 112 (Nr. 343.), 114 (Nr. 348.), 
129 (Nr. 390.), 140 (Nr. 419.), 143 (Nr. 426.), 162 (Nr. 475.), 
180 (Nr. 525.), 199 (Nr. 581.) 
Genf siehe Genéve 
Gerlach, Katharina siehe Nürnberg 
Gessner (Gesner), Andreas siehe Zürich 
Gessner (Gesner), Andreas, jun. siehe Zürich 
Gessner (Gesner), Jakob siehe Zürich 
Giunta Florentini, Luca Antonio de (Lucas Antonius) siehe Venezia 
Gluichstein, Theodor siehe Bremen 
Goetz siehe _Götz 
Gorbinus siehe Gourbin 
Gotwinus, Guadrichius siehe Christlinga/Strabburg, Bernard Jobin 27, 
51 
Gourbin (Gorbinus), Egidius siehe Paris 
Görlit 195 
Fritsche, Ambrosius 195 (Nr. 568.) 
Götz (Goetz), Paul siehe Strasbourg 
Gran, Heinrich siehe Hagenau 
Gregori, Gregorio siehe Venezia 
Gregori, Johannes siehe Venezia 
Greif (Greyff), Michael siehe Reutlingen 
Greyff siehe Greif 
Gronenberg, Simon siehe Wittenberg 
Gruppenbach, Georg siehe Tübingen 
Grüninger, Johann siehe Strasbourg 
Gryphius, Sébastien siehe Lyon 
Guarinus, Thomas siehe Basel 
Guerra, Domenico siehe Venezia 
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Guerra, Giovanni Battista 
Guerraea siehe Venezia 
Gueynard, Étienne alias Pineti siehe Lyon 
Guillard, Guillaume siehe Paris 
Gutgesell, David siehe Bártfa 
Gutterwitz (Gutteruitz), Andreas siehe Kobenhavn 
Güssing (Gyssinga, Nimöt Vij Var, Nymöt Vii Var=Németújvár) 221 
Manlius, Johann 221 (Nr. 641-644.) 
Gymnich, Johann siehe Köln 
Gymnich, Martin siehe Köln 
Gyssinga siehe Güssing 
Hafnia siehe Kobenhavn 
Hagenau (Hagenwen) 110, 113, 131, 149, 183, 190 
Gran, Heinrich 110 (Nr. 335), 113 (Nr. 345.), 131 (Nr. 395.), 
149 (Nr. 439.), 183 (Nr. 536.), 190 (Nr. 554.) 
Rynman, Johann 110 (Nr. 335), 113 (Nr. 345.), 131 (Nr. 395.), 
149 (Nr. 439.), 183 (Nr. 536.) 
Hagenwen siehe Hagenau 
Hamann-Herzog, Johann siehe Venezia 
Han, Kilian siehe Frankfurt am Main 
Hantzsch, Georgius siehe Mühlhausen 
Harnisch, Mattháus siehe Heidelberg 
Haym, Urbanus, librarii Budensis siehe Lyon 
Heidelberg (Heidelberga, Heydelberg, Theopolus: fingiertes Druckort) 25, 26, 
31, 36, 37, 38, 40, 41, 41, 47, 61, 72, 74, 129, 140, 146, 172, 173, 190 
Commelinus, Hieronymus 61 (Nr. 138.) 	' 
Harnisch, Mattháus 37 (Nr. 53.), 140 (Nr. 53.), 146 (Nr. 436.) 
Knoblochtzer, Heinrich (Drucker der Lindelbach) 190 (Nr. 
554.) 
Mareschal, Jean 129 (Nr. 389.) 
Mayer (Maier, Meyer), Johann 31 (Nr. 37.), 36 (Nr. 53.), 37 
(Nr. 53.), 40 (Nr. 61.), 41 (Nr. 63.), 74 (Nr. 195, 196.), 140 
(Nr. 419.), 146 (Nr. 436.) 
Mylius (Muller), Jakob 26 (Nr. 25.), 37 (Nr. 55.), 38 (Nr. 55.) 
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Schirat, Michael 25 (Nr. 21.), 72 (Nr. 187.) 
Smesmann, Abraham 173 (Nr. 504.) 
SpieB, Johann 47 (Nr. 88.) 
Heidelberga siehe Heidelberg 
Helmstedt 96 
Lucius, Jakob 96 (Nr. 297.) 
Henricus, Nicolaus siehe Oberursell 
Hentzke, Michael siehe Berlin 
Henricpetri, Sebastian siehe Basel 
Henricpetri, Sixtus siehe Basel 
Henricpetriana, off. siehe Basel 
Hervagius siehe Herwagen 
Herwagen (Hervagius), Johannes siehe Basel 
Herwagen (Hervagius), Johannes, haer. siehe Basel 
Heydelberg siehe Heidelberg 
Hist, Conrad siehe Speyer 
Hock, Alexander siehe Tubingen 
Honorat, Barthélemy siehe Lyon 
Horst, Peter siehe Köln 
Huber, Ambrosius siehe Nürnberg 
Huillier, Pierre siehe Paris 
Husner, Georg (Drucker der Jordanus) siehe Strasbourg 
Iena siehe Jena 
Ingolstadius siehe Ingolstadt 
Ingolstadt (Ingolstadius, Ingolstatt) 20, 46, 50, 93, 94, 115, 123, 130, 144, 
148, 206, 210, .211 
Eder, Wolffgang 148 (Nr. 438.), 206 (Nr. 604.) 
Sartorius, Daniel 46 (Nr. 82.) 
Sartorius, David 50 (Nr. 99.), 93 (Nr. 278.), 115 (Nr. 353.), 123 
(Nr. 374.), 144 (Nr. 428.), 148 (Nr. 437.), 210 (Nr. 615.), 211 
(Nr. 615.) 
Weissenhorn (Weisshorn), Alexander 20 (Nr. 7.), 94 (Nr. 288.), 
130 (Nr. 393.), 215 (Nr. 625.) 
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Weissenhorn, Samuel 130 (Nr. 393.) 
Weissenhorniana, off. 148 (Nr. 147.) 
Ingolstatt siehe Ingolstadt 
Ioue siehe Jouve 
Jacobus Britannicus siehe Giacomo Britannico 
Jamaeus, Jacobus siehe Edinborough 
Jena (lena, Jenae ad Salam, Jhena) 97, 126, 198, 216 
Richtzenhan, Donat 126 (Nr. 383.) 
Tröster, Jacob 97 (Nr. 300.), 198 (Nr. 576.), 216 (Nr. 629.) 
Jenae ad Salam siehe Jena 
Jhena siehe Jena 
Jobin, Bernhard siehe Strasbourg 
Jouve (Ioue), Michel siehe Lyon 
Jucundus, Johannes siehe Leiden 
Julianus siehe Julien 
Julien Gulianus), Michel siehe Paris 
Kachelofen, Conrad siehe Leipzig 
Kaliningrad siehe Königsberg 
Kaus, Baltser (Balthasar) siehe Kobenhavn 
Kempen, Gottfried siehe Köln„Mainz 
Kerver, Thielman (Tilemann) siehe Paris 
Kessler, Nicolaus siehe Basel 
Kirchner, Wolfgang siehe Magdeburg 
Klug, Joseph siehe Wittenberg 
Knobloch, Johann siehe Strasbourg 
Knoblochtzer, Heinrich (Drucker der Lindelbach) siehe Heidelberg 
Koberger (Koburger), Anton siehe Nürnberg 
Koburger, Anton siehe Koberger, Anton 
Koler, Johann siehe Nürnberg 
Kobenhavn (Hafnia) 38, 100 
Kaus, Baltser (Balthasar) 100 (Nr. 306a) 
Gutterwitz (Gutteruitz), Andreas 38 (Nr. 56.), 100 (Nr. 306a) 
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Stöckelmann, Johann 38 (Nr. 56.) 
Köln (Colonia Agrippina, Colonia, Cöllen) 21, 43, 47, 51, 54, 59 -61, 72, 
82, 90, 100, 102, 108, 109, 116, 
163, 169, 179, 181, 186, 191, 192, 
127, 
195, 
128, 
198, 
131, 
203, 
138, 
210, 
139, 
214, 
144, 
227, 
151, 
234 
Baumius, Theodorus 100 (Nr. 307.) 
Behem, Franz 139 (Nr. 414.) 
Birckmann, Arnold 210 (Nr. 614.) 
Birckmann, Arnold d. A. Erben 181 (Nr. 529.) 
Birckmann, Arnold, haer. 47 (Nr. 84.), 138 (Nr. 414.), 139 (Nr. 
415.), 210 (Nr. 615.), 234 (Nr. 667.) 
Birckmann, Johann 21 (Nr. 10.), 163 (Nr. 479.), 192 (Nr. 558.), 
227 (Nr. 653.) 
Birckmannica, off. 169 (Nr. 493.), 203 (Nr. 592.) 
Calenius, Gerwin (Geruuinus) 151 (Nr. 447.) 
Cervicornus, Eucharius 139 (Nr. 416.) 
Cholinus, Maternus 43 (Nr. 71.), 59 (Nr. 132.), 60 (Nr. 132.), 
128 (Nr. 388.), 144 (Nr. 428.) 
Fuchs, Hero 139 (Nr. 416.) 
Gymnich, Johann 82 (Nr. 234.), 131 (Nr. 394.) 
Gymnich, Martin 116 (Nr. 354.) 
Horst, Petrus 51 (Nr. 101.), 90 (Nr. 266.) 
Kempen, Gottfried 61 (Nr. 137.), 72 (Nr. 188.), 181 (Nr. 529.) 
Mylius (Müller), Arnold 60 (Nr. 134.), 169 (Nr. 169.) 
Neuss (Novesianus), Melchior 102 (Nr. 313.) 
Quentell, Heinrich 	108 (Nr. 330.), 109 (Nr. 333.), 186 (Nr. 
542.), 191 (Nr. 556.), 198 (Nr. 577.), 214 (Nr. 623.) 
Quentell, Heinrich, fil. 127 (Nr. 385.) 
Quentell, Heinrich, haer. 127 (Nr. 385.) 
Quentell, Johann 195 (Nr. 569.) 
Quentell, Johann, haer. 151 (Nr. 447.) 
Schreiber, Nicolaus 54 (Nr. 115.) 
Zell, Ulrich 179 (Nr. 521.) 
Königsberg (Kaliningrad, Regiomontanum) 119 
Daubmann, Johann 119 (Nr. 363.) 
Krafft (Crato), Johann, haer. siehe Wittenberg 
Krakow (Cracovia, Krakau) 52, 180, 182 
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Lazarz, Andrisowyc 52 (Nr. 104.) 
Lazarus, off. 180 (Nr. 527.) 
WirzbiQta, off. 182 (Nr. 532.) 
WirzbiQta, Maciej, off. 182 (Nr. 532.) 
Kunne, Albrecht siehe Memmingen 
La Rochelle (Rupella, fingiertes Druckort) siehe Heidelberg, Michael 
Schirat 25 
Landsberg, Martin siehe Leipzig 
Laurentius, Nicolaus siehe Firenze 
Lausanna siehe Lausanne 
Lausanne (Lausanna) 33, 39, 91, 106, 107, 114, 163 
Le Preux, Franciscus 33 (Nr. 45.), 39 (Nr. 60.), 91 (Nr. 269, 270.), 106 
(Nr. 322-324.), 107 (Nr. 325-328.), 114 (Nr. 347.), 163 (Nr. 476.) 
Lazarus, off. siehe Krakow 
Lazarz, Andrisowyc siehe Krakow 
Le Blanc, Johannes siehe Paris 
Le Juge, Claude siehe Genéve 
Le Preux, Franciscus siehe Genéve, Lausanne, Morsee 
Le Rouge (Rubeus), Guillaume siehe Venezia 
Le Voirrier, Petrus siehe Paris 
Leiden (Lugdunum Batavorum) 61, 62, 199, 200 
Jucundus, Johannes 199 (Nr. 581, 582.), 200 (Nr. 583.) 
Plantiniana, off. 61 (Nr. 104.), 62 (Nr. 143.) 
Raphelengius, Frans (Franciscus) 61 (Nr. 104.), 62 (Nr. 143.) 
Leipzig (Lipsiae, Liptak) 31, 32, 46, 50, 52, 55, 73, 74, 79, 81, 89, 91, 
116, 123, 127, 149, 156, 165, 176, 196, 199, 203, 204, 209 
B.rwald, Zacharias 91 (Nr. 268.) 
Berwaldt, Jakob, Erben 52 (Nr. 103.) 
Blum, Michael 156 (Nr. 458.) 
Deffner, Georg 50 (Nr. 96.), 55 (Nr. 120.) 
Fabri, Nicolaus 156 (Nr. 458.) 
Kachelofen, Conrad__ 127_(Nr._385.)_ . 
Landsberg, Martin 209 (Nr. 611.) 
Lotther, Melchior 149 (Nr. 439.) 
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Pap, Valentin 116 (Nr. 354.) 
Sartorius (Schneider), Andreas 203 (Nr. 594.), 204 (Nr. 597, 
598.) 
Schumann, Valentin 149 (Nr. 439.), 165 (Nr. 483.) 
Steinmann, Johann 31 (Nr. 40.), 32 (Nr. 40, 42.), 46 (Nr. 81.), 
74 (Nr. 193.), 79 (Nr. 217.), 81 (Nr. 231.), 89 (Nr. 262.), 176 
(Nr. 513.), 204 (Nr. 595.) 
Tanner, Jakob 149 (Nr. 439.) 
Vögetin, Ernst (Voegelin, Ernestus) 32 (Nr. 42.), 73 (Nr. 191.), 
81 (Nr. 231.), 89 (Nr. 262.), 123 (Nr. 375.), 203 (Nr. 594, 
595.), 204 (Nr. 596, 598.) 
Vogeliana, typ. 31 (Nr. 40.), 32 (Nr. 40.), 74 (Nr. 193.), 79 (Nr. 
217.), 89 (Nr. 262.), 123 (Nr. 375.), 176 (Nr. 513.), 203 (Nr. 
594.), 204 (Nr. 595, 597, 598.) 
Wolrab, Nicolaus 196 (Nr. 571.) 
Lemgaw siehe Lemgo 
Lemgo (Lemgaw) 220 
Schlodt, Bartholomus 220 (Nr. 639.) 
Lertotius siehe Lertout 
Lertout (Lertotius), Johannes siehe Genéve, Lyon 
Leuven (Lovania, Louvain) 147, 193 
Velpius, Rutger 147 (Nr. 437.) 
Zangrius, Petrus 193 (Nr. 561.) 
Libisch, Caspar siehe Wroclaw 
Lichtenstein, Hermann siehe Venezia 
Liechtenstein, Pietro siehe Venezia 
Lipsiae siehe Leipzig 
Liptzk siehe Leipzig 
Locatello, Boneto siehe Venezia 
Londinum siehe London 
London (Londinum) 140 
Byshop, Georg 140 (Nr. 417.) 
Lotther, Melchior siehe Leipzig, Wittenberg 
Lovania siehe Leuven 
Luce Nouuelle 219 
Chassediables, Brifand 219 (Nr. 636.) 
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Lucius, Jacob siehe Helmstedt, Rostock 
Lufft, Johannes siehe Wittenberg 
Lugdunum siehe Lyon 
Lugdunum Batavorum siehe Leiden 
Lutetia siehe Paris 
Lutetia Parisiorum siehe Paris 
Lyon (Lugdunum) 28, 30, 34, 35, 40, 49, 57, 60, 63, 76, 83, 103, 109, 
113, 117, 133, 165, 179, 180, 184, 196, 208, 219, 235 
Bérion, Johannes 35 (Nr. 48.), 235 (Nr. 669.) 
Bonhomme, Matthias 103 (Nr. 314.) 
Cambray, Johannes 184 (Nr. 538.) 
Estienne (Stephanus), Henricus 133 (Nr. 399.) 
Feuraeus, Franciscus 63 (Nr. 150.) 
Fradin, Franciscus 109 (Nr. 332.) 
Frellon, Jean 179 (Nr. 523.) 
Gabiano, Balthasar de 109 (Nr. 332.) 
Gryphius, Sébastien 57 (Nr. 125.), 60 (Nr. 136.), 196 (Nr. 571.) 
Gueynard, Étienne alias Pined 184 (Nr. 538.) 
Haym, Urbanus, librarii Budensis 180 (Nr. 526.) 
Honorat, Barthélemy 63 (Nr. 146, 148.) 
Jouve (loue), Michel 28 (Nr. 31.) 
Lertout (Lertotius, Johannes 35 (Nr. 48.) 
Mareschal, Jean 30 (Nr. 37.), 40 (Nr. 60.), 49 (Nr. 91.), 113 (Nr. 
346.), 165 (Nr. 482.) 
Mychell (Michel), Étienne 57 (Nr. 124.) 
Mychell (Michel), Pierre 83 (Nr. 237.) 
Milcher, Matthia, librarii Budensis 180 (Nr. 526.) 
Rouillé (Rovillius), Guillaume 76 (Nr. 208.), 208 (Nr. 610.) 
Sacon, Jacques 117 (Nr. 356.) 
Vignon, Eustache 133 (Nr. 399.) 
Vincent, Antoine 219 (Nr. 638.) 
Macé (Macaeus), Johannes siehe Paris 
Macaeus siehe Macé 
Magdeburg 99 
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Kirchner, Wolfgang 99 (Nr. 306.) 
Maier, Johann siehe Mayer, Johann 
Mainz (Moguntia) 19, 44, 147, 156 
Behem, Franciscus 19 (apud Sanctum Victorem, Stift, Nr. 4.), 
44 (Nr. 72.), 147 (Nr. 438.) 
Kempen, Gottfried 44 (Nr. 72.) 
Schöffer, Johann 156 (Nr. 458.) 
Maler, Matthes siehe Erfurt 
Manger, Michael siehe Augsburg 
Manlius, Johann siehe Güssing 
Manutiana, off. siehe Venezia 
Manutio, Aldo siehe Venezia 
Manutio, Paolo siehe Venezia 
Mareschal, Jean siehe Heidelberg, Lyon 
Marnef, Geoffroy (Godofredus) de siehe Paris 
Martin, Jacques siehe Reims 
Mayer (Maier, Meyer), Johann siehe Heidelberg 
Mayer, Sebald siehe Dillingen 
Mazochius siehe Mazzochi 
Mazzochi (Mazochius), Jacobo siehe Roma 
Mediolanum siehe Milano 
Memmingen 104, 105, 178, 208 
Kunne, Albrecht 104 (Nr. 319.), 105 (Nr. 319.), 178 (Nr. 520.), 
209 (Nr. 611.) 
Menalca Amadaeus siehe Bernard Jobin 43 
Meyer siehe Mayer 
Michel siehe Mychell 
Milano (Mediolanum) 124, 154, 206 
Minutiano, Alessandro 124 (Nr. 377.) 
Pachel, Leonhard 154 (Nr. 454.), 206 (Nr. 603.) 
Milcher, Matthia, librarii Budensis siehe Lyon 
Millanges, Simon siehe Burdigala 
Millerana, off. siehe Augsburg 
Minutiano, Alessandro siehe Milano 
Moguntia siehe Mainz 
Mompelgart siehe Montbéliard 
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Montanus, Johannes siehe Nürnberg  
Montbéliard (Mompelgart, Mompelgartus) 64 
Folietus, Jacobus 64 (Nr. 151.)  
Montluel 41 
Pesnot, Charles 41 (Nr. 65.)  
Morel, Frédéric siehe Paris 
Morgia siehe Morse 
Morhard, Ulrich siehe Tubingen 
Morhard, Ulrich vidua siehe Tübingen 
Morhard, Huldericus, aed. siehe Strasbourg 
Morsee (Morgia, Morges) 74, 90, 91, 106, 107  
Le Preux, Jean 74 (Nr. 197.), 90 (Nr. 267.), 91 (Nr. 269.), 106  
(Nr. 322, 324.), 107 (Nr. 327.)  
Mulhusius siehe Mühlhausen  
Muschio, Andrea siehe Venezia 
Mühlhausen (Mulhusius) 182 
Hantzsch, Georg 182 (Nr. 531.)  
Muller siehe Mylius 
Mychell (Michel), Étienne siehe Lyon 
Mychell (Michel), Pierre siehe Lyon 
Mylius, Arnold siehe Köln 
Mylius (Müller), Christian siehe Strasbourg 
Mylius (Muller), Christian d. A. siehe Strasbourg  
Mylius (Müller), Christian, jun. siehe Strasbourg 
Mylius (Müller), Jakob siehe Heidelberg  
Neapoli Nemetuin siehe Neustadt  
Neuburg (Neoburgum, fingiertes Druckort) 42 
T. Du Pré 42 (Nr. 69.) 
Neostadii Palatinorum siehe Neustadt an der Hardt 
Neuber, Ulrich siehe Nürnberg 
Neuss (Novesianus), Melchior siehe Köln 
Neustadt (Neapolis Nemetum, Neostadii Palatinorum, Neustadt an der Hardt,  
Netvstatt an der Hardt) 74, 92, 155, 205, 218  
Harnisch, Matth~us 74 (Nr. 194.), 92 (Nr. 276.), 155 (Nr. 457.), 
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205 (Nr. 600, 601.), 218 (Nr. 634.) 
Nicolaus Fratrum haer. siehe Basel 
Niergue (Nierg), Francois (Anvers) siehe Montluel, Charles Pesnot 41 
Nymöt Vij Var (=Németújvár) siehe Güssing 
Noriberga siehe Nürnberg 
Norimberga siehe Nürnberg 
Norunberga siehe Nürnberg 
Neuss (Novesianus), Melchior siehe Köln 
Novesianus siehe Neuss 
Novimaggio, Renaldus de siehe Venezia 
Nuremberg siehe Nürnberg 
Nurenberga siehe Nürnberg 
Nutius siehe Nuyts 
Nuyts (Nutius), Martin siehe Antwerpen 
Nürnberg (Noriberga, Norimberga, Norunberga, Nuremberg, Nurenberga) 69, 
101, 116, 128, 149, 152, 154, 159, 163, 165, 168, 174, 183, 186, 187, 
191, 199, 224 
Berg, Johannes de 168 (Nr. 490.) 
Creusner, Friedrich 154 (Nr. 455.) 
Fürstens Wittib, Paul 224 (Nr. 646.) 
Gerlach, Katharina, off. 101 (Nr. 310.) 
Huber, Ambrosius 186 (Nr. 542.) 
Koberger (Koburger), Anton 116 (Nr. 355.), 152 (Nr. 448.), 
159 (Nr. 466.), 163 (Nr. 477.), 186 (Nr. 542.), 187 (Nr. 544.), 
191 (Nr. 556.) 
Koler, Johann 69 (Nr. 178.) 
Montanus, Johannes 168 (Nr. 490.) 
Neuber, Ulrich 168 168 (Nr. 490.) 
Petreius, Johann 199 (Nr. 580.) 
Peypus, Friedrich 128 (Nr. 387.), 165 (Nr. 483.) 
Pinder, Ulrich 183 (Nr. 536.) 
Stuchs, Georg 174 (Nr. 508.) 
Stuchs, Johann 149 (Nr. 440.) 
sub privilegio sodalitatis Celticae 154 (Nr. 454.) 
Nymöt Vij Var (=Németújvár) siehe Güssing 
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Oberursel (Ursellis) 31 
Henricus, Nicolaus 31 (Nr. 39.) 
ohne Ort 25 (Nr. 19.), 27 (Nr. 29.), 33 (Nr. 43, 44.), 49 (Nr. 94.), 74 
(Nr. 198.), 140 (Nr. 419.), 146 (Nr. 436.), 151 (Nr. 445.), 152 (Nr. 
449.), 155 (Nr. 457.), 206 (Nr. 602.) 
Oliuo, sub signo siehe Paris 
Oporiniana siehe Basel 
Oporinus, Johann siehe Basel 
Ostein (Ostenius), Leonhard siehe Basel 
Oswalt, Johannes siehe Venezia 
Otmar, Johann siehe Augusta 
P.1'Huillier, Olivier de siehe Paris 
Pachel, Leonhard siehe Milano 
Padovani, Antonio siehe Venezia 
Paduanius siehe Padovani 
Paganini, Hieronymus de siehe Venezia 
Pap, Valentin siehe Leipzig 
Paris (Lutetia, Lutetia Parisiorum) 22, 24, 29, 30, 40, 47, 55, 61, 63, 82, 
83, 127, 134, 135, 145, 164, 182, 183, 192, 207, 213, 219, 228, 229, 
233 
Borel, Jean 61 (Nr. 141.) 
Brumen, Thomas 63 (Nr. 149.) 
in clauso Brunello 63 (Nr. 149.) 
Chesneau, Nicolas 29 (Nr. 32.) 
Coblenz (Confluentinus), Johannes 213 (Nr. 622.) 
Colines (Colinaeus), Simon 146 (Nr. 435.), 192 (Nr. 557.) 
Estienne (Stephanus), Robertus 164 (Nr. 480.), 191 (Nr. 557.) 
Gourbin (Gorbinus), Egidius 182 (Nr. 533.), 183 (Nr. 534.) 
Guillard, Guillaume 22 (Nr. 12.), 233 (Nr. 665.) 
Huillier, Pierre 228 (Nr. 656.) 
Kerver, Thielman 213 (Nr. 622.) 
Julien Gulianus), Michel 207 (Nr. 606.) 
Le Blanc, Johannes 55 (Nr. 118.) 
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Le Voirrier, Petrus 207 (Nr. 606.) 
Macé (Macaeus), Johannes 55 (Nr. 118.) 
Marnef, Geoffroy de 127 (Nr. 385.) 
Morel, Frédéric 24 (Nr. 18.) 
o. Typ. 30 (Nr. 35.), 82 (Nr. 235.) 
P. 1'Hi ~ illier, Olivier de 134 (Nr. 404.) 
Petit (Parvus), Jean 213 (Nr. 622.) 
Ruelle, Jean, veuve 83 (Nr. 238.) 
sub signo Oliuo 63 (Nr. 149.) 
Sittard, Arnold 47 (Nr. 85.) 
Sonnius, Michel 229 (Nr. 657.) 
Vascosan, Michel 219 (Nr. 638.) 
Vilarmus, Gotthard 40 (Nr. 61.) 
Wechel, André 135 (Nr. 405.) 
Parvus siehe Petit 
(Pavia) Ticinum 195 
Bartoli (Bartolus), Girolamo 195 (Nr. 570.) 
Perna, Petrus siehe Basel 
Pernea, Lecythus siehe Perna, Petrus 
Pernea, off. siehe Basel 
Pesnot, Charles siehe Montluel 
Peterle, Michal siehe Praha 
Petit (Patvus), Jean siehe Paris 
Petreius, Johann siehe Nürnberg 
Petri, Andreas siehe Eisleben 
Petri, Heinrich siehe Basel 
Petri, Johann siehe Basel 
Petrus, Henricus siehe Petri, Heinrich 
Peypus, Friedrich siehe Nürnberg  
Pforzheim, Jakob von siehe Basel 
Pforzheim (Phorcheim) 96, 97, 136, 213  
Anshelm, Thomas, aed. 136 (Nr. 408.) 
Rab (Corvinus), Georgius 96 (Nr. 296.), 97 (Nr. 298, 301.), 213 
(Nr. 621.) 
Philovallis, Hironymus siehe Vietor, Hieronymus 
Phorcheim siehe Pforzheim 
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Pinzi (Pincius), Filippo siehe Venezia 
Pincius siehe Pinzi 
Pinder, Ulrich siehe Nürnberg 
Plantin, Christophe siehe Antwerpen 
Plantiniana, off. siehe Leiden 
Platonides, Johannes Antonius (de Benedictis) siehe Bologna 
Prag siehe Praha 
Praga siehe Praha 
Praha (Prag, Praga) 44, 211 
Peterle, Michal 44 (Nr. 73.), 211 (Nr. 618.) 
Prüss siehe Pryss 
Pryss (Prüss), Johann siehe Strasbourg 
Quarengi, Pietro de siehe Venezia 
Queck (Quecus), Paul, off. siehe Basel 
Quecus siehe Queck 
Quentel, Heinrich siehe Köln 
Quentel, Heinrich, fil. siehe Köln 
Quentel, Johanns siehe Köln 
Rab (Corvinus), Christoph siehe Frankfurt am Main, Pfortzheim 
Radaeus, Egidius siehe Antwerpen 
Raphelengius, Frans (Franciscus) siehe Leiden 
Ratdolt, Erhard siehe Augsburg 
Ratispona siehe Regensburg 
Rebart, Thomas siehe Frankfurt am Main 
Regensburg (Ratispona, Regenspurg) 95, 118 
Geil3ler, Heinrich 95 (Nr. 289.), 118 (Nr. 359.) 
Regenspurg siehe Regensburg 
Regiomantium siehe Königsberg 
Regiomontanum siehe Königsberg 
Reims 30 
Martin, Jacques 30 (Nr. 35.) 
Renner, Franz siehe Venezia 
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Reutlingen siehe Wurttemberg 
Reynsburg, Theodor von siehe Venezia 
Rhau (Rhaund), Georg, haer. siehe Wittenberg 
Richtzenhan, Donat siehe Jena 
Rihel, Iosias siehe Strasbourg 
Rihel, Theodosius siehe Strasbourg 
Rignavia 43 
Sterphen, Jacobus 43 (Nr. 69.) 
Roma 57, 156, 171, 234 
Basa, Domenico 57 (Nr. 126.) 
Bladus (Bladius), Antonius 156 (Nr. 458.), 234 (Nr. 668.) 
Mazzochi (Mazochius), Jacobo 171 (Nr. 500.) 
Rostock 70 
Lucius, Jacob 70 (Nr. 182.) 
Rouillé (Rovillius), Guillaume siehe Lyon 
Rovillius, Guillaume siehe Rouillé, Guillaume 
Rubeus siehe Le Rouge 
Ruelle, Jean siehe Paris 
Rupella siehe La Rochelle 
Rusch, Adolf siehe Strasbourg 
Rynmann, Johann siehe Augsburg; Hagenau 
Sachse, Melchior siehe Erfurt 
Sacon, Jacques siehe Lyon 
Saint-André (Santandreanus), Pietro siehe Genéve 
Sanctus Victorus, Stift siehe Mainz, Franciscus Behem 
Santandreanus siehe Saint-André 
Sartorius (Schneider), Andreas siehe Leipzig 
Sartorius, Daniel siehe Ingolstadt 
Sartorius, David siehe Ingolstadt 
Schirat, Michael siehe Heidelberg 
Schleich, Clemens siehe Wittenberg 
Schlettstadt siehe Sélestat 
Schlodt, Bartholomus siehe Lemgo 
Schmidt, Peter siehe Frankfurt am Main 
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Schmidt, Johann siehe Frankfurt am Main 
Schneider siehe Sartorius 
Schoeffer (Schöffer), Pietro siehe Venezia 
Schott, Johannes siehe Freiburg, Strasbourg 
Schöffer, Johannes siehe Mainz 
Schöne, Anton siehe Wittenberg 
Schreiber, Nicolaus siehe Köln 
Schumann, Valentin siehe Leipzig 
Schurerius siehe Schürer 
Schürer (Schurerus), Lazarus, aed. siehe Sélestat 
Schürer (Schurerus), Matthias siehe Strasbourg 
Schwenck, Lorenz siehe Wittenberg 
Schwertel, Johannes siehe Wittenberg 
Scoto, Girolamo siehe Venezia 
Scoto, Otaviano siehe Venezia 
Seitz, Peter siehe Wittenberg 
Sélestat (Schlettstadt, Selestadium) 141 
Schurerus, Lazarus, aed. 141 (Nr. 419.) 
Sessa, Melchiore siehe Venezia 
Sittard, Arnauld siehe Paris 
Singriener, Johann siehe Wien 
Smesmann, Abraham siehe Heidelberg 
Socerus, Andreas siehe Venezia 
Sonnius, Michel siehe Paris 
Speyer (Spira) 62, 132 
Albin, Bernhard 62 (Nr. 144.) 
Hist, Conrad 132 (Nr. 397.) 
o. Typ. 132 (Nr. 397.) 
SpieB, Johann siehe Heidelberg 
Spira siehe Speyer 
St. Ulrich and Afra, monasterium siehe Augsburg 
Stainhoferus siehe Stainhoffer 
Stainhoffer (Stainhoferus), Casparus siehe Wien 
Steiner (Steyner), Heinrich siehe Augsburg 
Steinmann, Johann siehe Leipzig 
Stephanus siehe Estienne 
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Sterphen, Jacobus siehe Rignavia 
Stoer, Jacques siehe Genéve 
Stöckelmann, Johann siehe Kobenhavn 
Strasbourg 	(Argentina, 	Argentine, 	Argentoratum, 	Strassbu g,• Canturius, 
Christlinga) 	27, 38, 43, 45, 50, 51, 67, 68, 75, 79, 100, 101, 112, 121, 
126, 127, 136, 141, 150, 153, 154, 157, 165, 170, 173, 177, 178, 186, 
187, 192, 197, 201, 206, 209, 210, 214, 217, 220, 227, 228, 231 
Alantsee, Lucas 101 (Nr. 309.) 
Beck, Balthasar 67 (Nr. 167.) 
Emmel, Samuel 210 (Nr. 613.) 
Flach, Martin 	150 (Nr. 442, 443.), 170 (Nr. 496.), 177 (Nr. 
516.), 217 (Nr. 631.) 
Götz (Goetz), Paul 157 (Nr. 461.) 
Grüninger, Johann 178 (Nr. 519.), 209 (Nr. 611.) 
Husner, Georg (Drucker der Jordanus) 126 (Nr. 384.), 154 (Nr. 
455.), 157 (Nr. 460.), 170 (Nr. 497.), 173 (Nr. 505), 201 (Nr. 
588.) 
Jobin, Bernhard 27 (Nr. 28.), 43 (Nr. 69.), 44 (Nr. 75.), 51 (Nr. 
102.), 79 (Nr. 217.), 231 (Nr. 663.) 
Jordanus, Drucker der 173 (Nr. 505.) 
Knobloch, Johann 157 (Nr. 461.), 192 (Nr. 560.), 217 (Nr. 
631.) 
Morhard, Ulrich 101 (Nr. 309.) 
Morhard, Ulrich, Aed. 100 (Nr. 308.), 
Mylius (Müller), Christian 39 (Nr. 59.) 
Mylius (Müller), Christian d. A. 227 (Nr. 652.) 
Mylius (Muller), Christian, jun. 231 (Nr. 662.) 
o. Typ. 229 (Nr. 658.) 
Pryss (Prüss), Johann 171 (Nr. 497.) 
Rihel, Iosias 50 (Nr. 95.), 68 (Nr. 173.), 75 (Nr. 200.), 79 (Nr. 
217.), 197 (Nr. 575.), 206 (Nr. 604.), 220 (Nr. 639.) 
Rihel, Theodosius 153 (Nr. 450.) 
Rusch, Adolf 214 (Nr. 624.) 
Schott, Johann 121 (Nr. 369.), 153 (Nr. 451.), 165 (Nr. 451.) 
Schürer (Schurerius), Matthias 38 (Nr. 57.), 112 (Nr. 342.), 126 
(Nr. 385.), 127 (Nr. 385.), 136 (Nr. 409.), 217 (Nr. 631.) 
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Schurerius, off. 127 (Nr. 385.), 141 (Nr. 419.) 
Vitaspatrum, Drucker der 187 (Nr. 545.) 
Wyriot, Nicolaus 39 (Nr. 59.), 206 (Nr. 602.) 
Stuchs, Georg siehe Nürnberg 
Stuchs, Johann siehe Nürnberg 
sub privilegio sodalitatis Celticae siehe Nürnberg 
Sutor, Claudus siehe Utopia 
Tacuino, Giovanni siehe Venezia 
Tanner, Jakob siehe Leipzig 
Theopolus (fmgiertes Druckort) siehe Heidelberg, Johann Mayer 36, 
146 
Thomas, Thomas siehe Cantabrigia 
Torresáno, Andrea siehe Venezia 
Tröster, Jacob siehe Jena 
Tubingen (Tubinga) 30, 50, 54, 65, 87, 112, 118, 119, 120, 130, 147, 148, 
201, 213, 220, 230 
Anshelm, Thomas 112 (Nr. 342.) 
Gruppenbach, Georg 30 (Nr. 36.), 50 (Nr. 98.), 54 (Nr. 112, 
113.), 87 (Nr. 256.), 119 (Nr. 361, 362.), 120 (Nr. 364.), 130 
(Nr. 392.), 147 (Nr. 438.), 148 (Nr. 438.), 201 (Nr. 587.), 213 
(Nr. 620.), 220 (Nr. 639.), 230 (Nr. 659.) 
Hock, Alexander 147 (Nr. 438.) 
Morhard, Ulrich 65 (Nr. 161.) 
Morhard, Ulrich, vidua 118 (Nr. 359, 360.), 119 (Nr. Nr. 363.) 
Ulhard, Philipp siehe Augsburg 
Ulm 151 
Zainer, Johannes 151 (Nr. 444.) 
Utopia (Jingiertes Druckort) 26 
Sutor, Claudus 26 (Nr. 23.) 
Valgrisi, Vincenzo siehe Venezia 
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Vascosan, Michel siehe Paris 
Velpius, Rutger siehe Leuven 
Venedig siehe Venezia 
Venetia siehe Venezia 
Venezia (Venedig, Venetia) 	62, 75, 76, 79, 82, 84, 102, 104, 105, 108, 
109, 116, 120, 121, 124, 125, 129, 132, 135, 136, 141, 142, 152, 153, 
160, 162, 164, 169, 172, 174-177, 181, 183, 185, 189, 194, 196, 197, 
202, 203, 207, 209, 211, 219 
Allantsee, Leonhard 185 (Nr. 540.) 
Arrivabene, Giorgio 104 (Nr. 318.), 209 (Nr. 612.) 
Avanzi (Auantinus), Lodovico 79 (Nr. 215.) 
Calcedonio, Alessandro 136 (Nr. 408.) 
Frankfurt, Nicolaus de 105 (Nr. 320.), 189 (Nr. 551.), 207 (Nr. 
607.) 
Fontana, Benedictus 202 (Nr. 591.) 
Giunta Florentini, Luca Antonio de (Lucas Antonius) de 102 
(Nr. 312.), 120 (Nr. 366.), 121 (Nr. 367.), 162 (Nr. 474.), 174 
(Nr. 509.) 
Gregori, Gregorio 108 (Nr. 329.), 109 (Nr. 332.) 
Gregori, Johannes 108 (Nr. 329.), 109 (Nr. 332.) 
Guerra, Domenico 76 (Nr. 205.) 
Guerra, Giovanni Battista 76 (Nr. 205.) 
Guerraea, off. 142 (Nr. 423.) 
Hamann-Herzog, Johann 105 (Nr. 320.), 135 (Nr. 406.) 
Liechtenstein, Pietro 129 (Nr. 391.), 153 (Nr. 451.) 
Locatello, Boneto 108 (Nr. 329.), 153 (Nr. 452.), 197 (Nr. 574.) 
Manutiana, aed. 203 (Nr. 593.) 
Manutio, Aldo 164 (Nr. 481.), 211 (Nr. 616.) 
Manutio, Aldo, Söhne 219 (Nr. 637.) 
Manutio, Paolo 82 (Nr. 233.), 124 (Nr. 378.) 
Muschio, Andrea 62 (Nr. 142.) 
Novimaggio, Renaldus de 183 (Nr. 535.) 
Oswalt, Johannes (Augsburg) 120 (Nr. 366.), 121 (Nr. 366.) 
Padovani (Paduanius), Antonio 194 (Nr. 567.) 
Paganini, Hieronymus de 197 (Nr. 574.) 
Pinzi (Pincius), Filippo 129 (Nr. 391.), 202 (Nr. 591.) 
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Quarengi, Pietro de 197 (Nr. 574.) 
Renner, Franz 189 (Nr. 551.), 207 (Nr. 607.) 
Reynsburg, Theodor von 183 (Nr. 535.) 
Rubeus, Johannes 84 (Nr. 244.), 160 (Nr. 468.), 196 (Nr. 574.), 
202 (Nr. 591.) 
Schöffer, Petrus (Ioannes Baptista Pederzanus) 141 (Nr. 420.) 
Scoto, Girolamo 125 (Nr. 380.) 
Scoto, Ottaviano 108 (Nr. 329.), 151, 153 (Nr. 452.), 197 (Nr. 
574.) 
Sessa, Melchiorre 132 (Nr. 397.) 
Socerus, Andreas 164 (Nr. 481.) 
Tacuino, Giovanni 153 (Nr. 451.), 162 (Nr. 474.), 181 (Nr. 
530.) 
Torresano, Andrea 135 (Nr. 406.) 
Valgrisi Vincenzo 75 (Nr. 202.), 169 (Nr. 492.) 
Vercellensen, Bernardinus 84 (Nr. 244.) 
Walsch, Georg 116 (Nr. 355.) 
Wild, Leonhard 176 (Nr. 514.), 177 (Nr. 515.) 
Zaltieri (Zalterius), Bolognino 175 (Nr. 511.) 
Zani (Zanis), Bartholomao 202 (Nr. 590.) 
Zani, Agostino 129 (Nr. 391.) 
Zenaro, Damian() 76 (Nr. 205.) 
Ziletto, Giordano, off. 172 (Nr. 501.) 
Vercellensen, Bernardinus siehe Venezia 
Vicenza 171 
Lichtenstein, Hermann 171 (Nr. 499.) 
Vienna Pannonniae siehe Wien 
Vietor, Hieronymus (Philovallis) siehe Krakow, Wien 
Vignon, Eustache siehe Genéve, Lyon 
Vilarmus, Gotthard siehe Paris 
Vilna (fingiertes Druckort) siehe Basel, Petrus Perna 25, 122 
Vincent, Antoine siehe Lyon 
Vitaspatrum, Drucker der siehe Strasbourg 
Viteberga siehe Wittenberg 
Voegelin siehe Vögelin 
Vogeliana, typ. siehe Leipzig 
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Vögelin (Voegelin), Ernst siehe Leipzig 
Vratislavia siehe Wroclaw 
Waesberge (Waesberghe), Jan siehe Antwerpen 
Waldkirch, Conrad siehe Basel 
Walsch, Georg siehe Venezia 
Wechel, André siehe Frankfurt am Main, Paris 
Wechel, André, haer. siehe Frankfurt am Main 
Wechel, Johann siehe Frankfurt am Main 
Weisshorn, Alexander siehe Weissenhorn, Alexander 
Weissenhorn (Weisshorn), Alexander siehe Ingolstadt 
Weissenhorn, Samuel siehe Ingolstadt 
Weissenhorniana siehe Ingolstadt 
Welack, Matthaus siehe Wittenberg 
Westheimer, Bartholomáus siehe Basel 
Wien (Bécs, . Bécz, Vienna Austriae, Vienna Pannoniae) 20, 43, 103, 127, 
156, 157, 175, 185, 225, 226 
Alantsee, Leonhard 132 (Nr. 397.) 
Alantsee, Lucas 132 (Nr. 397.) 
Adler (Aquila), Aegidius 103 (Nr. 314.) 
Creutzer, Stephan 225 (Nr. 649.) 
Singriener (Singrenius), Johann 103 (Nr. 314.), 127 (Nr. 385.), 
132 (Nr. 397.), 156 (Nr. 458.), 185 (Nr. 540.) 
Stainhoferus (Stainhoffer), Casparus 20 (Nr. 5.), 43 (Nr. 70.), 
157 (Nr. 459.), 226 (Nr. 650.) 
Vietor, Hieronymus (Philovallis) 127 (Nr. 385.), 132 (Nr. 397.), 
156 (Nr. 458.), 185 (Nr. 540.) 
Winterburger, Johannes 175 (Nr. 510.) 
Wigandi, Galli, haer. siehe Frankfurt am Main 
Wild, Leonhard siehe Venezia 
Willer, Georg siehe Augsburg 
Winde, Louis de siehe Douai 
Winter, Rupert siehe Basel 
Winterburger, Johannes siehe Wien 
Wirzbiqta, off. siehe Krakow 
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Wirzbigtate, Maciej siehe Krakow 
Witeberga siehe Wittenberg 
Wittemberg siehe Wittenberg 
Wittenberg (Viteberga, Witeberga, Wittemberg, Wittenberga) 
69, 75, 83, 87, 90, 91, 96, 97, 110, 122, 123, 130, 165, 
169, 172, 176, 188, 211 
Crato (Krafft), Johann 83 (Nr. 240.), 91 (Nr. 
295.), 110 (Nr. 336.), 122 (Nr. 371.), 168 (Nr. 
491, 494.), 176 (Nr. 512.), 188 (Nr. 547.) 
Crato (Krafft), Johann, Erben 52 (Nr. 106.), 60 
(Nr. 502.) 
Gronenberg, Simon 49 (Nr. 93.) 
Klug, Joseph 75 (Nr 199.) 
Lotther, Melchior 165 (Nr. 483.) 
Lufft, Johannes 69 (Nr. 176.), 97 (Nr. 299.), 
486.), 167 (Nr. 487-488.), 172 (Nr. 503.) 
Rhau (Rhaund), Georg, haer. 168 (Nr. 491.), 172 
s. Typ. 167 (Nr. 489.), 211 (Nr. 617.) 
Schleich, Clemens 123 (Nr. 373.) 
Schöne, Anton 123 (Nr. 373.) 
Schwenck, Lorenz 71 (Nr. 186.) 
Schwertel, Johann 90 (Nr. 265.), 130 (Nr. 392.) 
Seitz, Peter, d. J. 67 (Nr. 166.) 
Welack, Matthus 87 (Nr. 255.) 
Wittenberga siehe Wittenberg 
Wolrab, Nicolaus siehe Leipzig 
Wroclaw (Breslau, Vratislava) 156 
Libisch, Caspar 156 (Nr. 458.) 
Wurttemberg (Reutlingen) 190 
Greif (Greyff), Michael 190 (Nr. 554.) 
Wyriot, Nicolaus siehe Strasbourg 
Zainer, Johann siehe Ulm 
Zalterius siehe Zaltieri 
Zaltieri (Zalterius), Bologninus siehe Venezia 
49, 52, 60, 67, 
166, 167, 168, 
271.), 96 (Nr. 
491.), 169 (Nr. 
(Nr. 133.), 172 
166 (Nr. 484-
(Nr. 503.) 
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Zangrius, Petrus siehe Leuven 
Zani (Zanis), Bartholomeo de siehe Venezia 
Zani, Agostino siehe Venezia 
Zanis siehe Zani 
Zell, Ulrich siehe Köln 
Zenaro, Damiano siehe Venezia 
Ziletto (Ziletus), Giordano siehe Venezia 
Ziletus siehe Ziletto 
Zürich (Figurum, Zürych) 26, 27, 41, 49, 64, 85, 86, 87, 114, 115, 142, 
144, 145, 160, 201, 207, 215 
Froschauer, Christoph (Froschouer, Christoffel) 26 (Nr. 24.), 
41 (Nr. 63.), 49 (Nr. 92.), 85 (Nr. 246, 247.), 86 (Nr. 248-
252.), 87 (Nr. 253-254.), 114 (Nr. 350.), 115 (Nr. 350.), 144 
(Nr. 430, 431.), 145 (Nr. 432.), 160 (Nr. 467.), 201 (Nr. 586.), 
215 (Nr. 625.) 
Froschouiana, off. 64 (Nr. 152.) 
Gessner (Gesner), Andreas 142 (Nr. 422.), 207 (Nr. 605.) 
Gessner (Gesner), Andreas, jun. 142 (Nr. 422.) 
Gessner (Gesner), Jacobus 207 (Nr. 605.) 
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